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ТАРТУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИОНИЗАЦИЯ, АЭРОЗОЛИ, 
ЭЛЕКТРОМЕТРИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ЗА 1946-1985 ГГ. 
ТАРТУ 1986 
ТАРТУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИОНИЗАЦИЯ, АЭРОЗОЛИ, 
ЭЛЕКТРОМЕТРИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ЗА 1946-1985 ГГ. 
ТАРТУ 19 8 6 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  
C O N T E N T S  
В В Е Д Е Н И Е  •  4  
I N T R O D U C T  I O N  5  
С П И С О К  Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  В Ы П У С К О В  И З Д А Н И Я  " У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И  
Т А Р Т У С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А "  6  
L I S T  O F  T H  E M A  T  I  С  I S S U E S  O F  " А  C T A  E T  С  О  M M E N T A T  I O N E S  
U N I V E R  S  I  T A T  I  S  T A R T U E N S I S "  7  
О Ч Е Р К  И С Т О Р И И  А Э Р О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  Л А Б О Р А Т О Р И И  
Т А Р Т У С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  3  
A I R  E L E C T R  1  C I T Y  L A B O R A T  O R  Y  O F  T A R T U  S T A T E  U N  I  V E R S I T Y :  
A  H I S T O R I C A L  S U R V E Y  1 5  
С П И С О К  П У Б Л И К А Ц И Й  
L I S T  O F  P U B L  I  С  A T I O N S  2 2  
У К А З А Т Е Л Ь  Т Е Р М И Н О В ,  В С Т Р Е Ч А Ю Щ И Х С Я  В  З А Г Л А В И Я Х  
I N D E X  O F  T E R M S  U S E D  I M  H E A D l f l G S  1 4 2  
В В Е Д Е Н И Е  
В  Н А С Т О Я Щ Е М  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К О М  У К А З А Т Е Л Е  П Р Е Д  С Т А В Л Е Н Ы  
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Е  Д О  1 9 8 5  Г .  В К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О  Н А У Ч Н Ы Е  Т Р У Д Ы  С О ­
Т Р У Д Н И К О В  ( В  Т О М  Ч И С Л Е  И  Б Ы В Ш И Х )  А Э Р О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  
Л А Б О Р А Т О Р И И  ( А Э Л )  ,  ЛАБО Р А Т О Р И И  Ф И З И К И  О Х Р А Н Ы  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  
С Р Е Д Ы  ( Л Ф О О С )  И Л А Б О Р А Т О Р И И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И  Т А Р Т У С К О Г О  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  В  Н А У Ч Н О М  Н А П Р А В Л Е Н И И  :  
"ИО Н И З А Ц И Я ,  А Э Р О З О Л И ,  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я " .  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  В К Л Ю Ч Е Н Ы  
Р А Б О Т Ы  Д Р У Г И Х  А В Т О Р О В ,  О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Е  В  С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ И Х  
Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  В Ы П У С К А Х  И З Д А Н И Я  " У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И  Т А Р Т У С К О Г О  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А " .  
Т Е М А  " И О Н И З А Ц И Я "  О Х В А Т Ы В А Е Т  Ф И З И К У  Г А З О В О Г О  Р А З Р Я Д А ,  
Ф И З И К У  И  И С П О Л Ь З О В А Н И Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  П Р О Ц Е С С О В  В  В О З Д У Х Е  ,  
АТМО С Ф Е Р Н О Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О .  Т Е М А  " А Э Р О З О Л И "  В К Л Ю Ч А Е Т  Ф И З И К У  
А Э Р О Д И С П Е Р С Н Ы Х  С И С Т Е М ,  М Е Т О Д Ы  И  П Р И Б О Р Ы  Д Л Я  И З М Е Р Е Н И Я  
Р А З М Е Р О В  В З В Е Ш Е Н Н Ы Х  В  В О З Д У Х Е  Ч А С Т И Ц ,  И М Е Е Т  С П Е Ц И Ф И Ч Е С К И Й  
У К Л О Н  К  И З У Ч Е Н И Ю  И  И С П О Л Ь З О В А Н И Ю  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  П Р О Ц Е С С О В  В  
А Э Р О Д И С П Е Р С Н Ы Х  С И С Т Е М А Х .  Т Е М А  " Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я "  О Х В А Т Ы В А Е Т  
И З У Ч Е Н И Е  М Е Т О Д О В  И П Р И Б О Р О В  Д Л Я  И З М Е Р Е Н И Я  С В Е Р Х С Л А Б Ы Х  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  Т О К О В .  
•  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  О П И С А Н И Я  П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ы  ГЗ Ф О Р М Е ,  П Р И Н Я Т О Й  
П Р И  Н А П И С А Н И И  П Р И С Т А Т Е Й Н Ы Х  У К А З А Т Е Л Е Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы .  П О С Л Е  
О П И С А Н И Я  П Р И В О Д И Т С Я  П Е Р Е В О Д  З А Г Л А В И Я .  С С Ы Л К И  Н А  С О А В Т О Р С Т В О  
В К Л Ю Ч Е Н Ы  Т О Л Ь К О  Д Л Я  С О Т Р У Д Н И К О В  А Э Л .  О П И С А Н И Я  С Л Е Д У Ю Т  В  
А Л Ф А В И Т Н О М  П О Р Я Д К Е  П О  Ф А М И Л И Я М  А В Т О Р О В  И  П О  Г О Д А М  И З Д А Н И Я .  
К Л Ю Ч Е В Ы Е  Б У К В Е Н Н Ы Е  М Е Т К И  П О Д  Н О М Е Р О М  О П И С А Н И Я  У К А З Ы В А Ю Т  
Н А  О С Н О В Н У Ю  И Л И  Д В Е  О С Н О В Н Ы Х  О Б Л А С Т И  И С С Л Е Д О В А Н И Я  С Л Е Д У Ю Щ И М  
О Б Р А З О М :  
G -  ГАЗ О В Ы Й  P А 3 P  Я Д ,  
*  I -  АЭ Р О И О Н Ы ,  
А  -  АЭ Р О З О Л И ,  
E  -  ЭЛ Е К Т Р О М Е Т Р И Я .  
П Р Е Д М Е Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь  С О С Т А В Л Е Н  М Е Х А Н И Ч Е С К И М  С П О С О Б О М  П О  
С Л О В А М  И Л И  Н А Ч А Л А М  С Л О В ,  В С Т Р Е Ч А Ю Щ И Х С Я  В  З А Г Л А В И Я Х  П У Б ­
Л И К А Ц И Й .  
К  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К О М У  У К А З А Т Е Л Ю  П Р И Л О Ж Е Н Ы  С П И С О К  Т Е М А Т И Ч Е ­
С К И Х  В Ы П У С К О В  И З Д А Н И Я  " У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И  Т А Р Т У С К О Г О  Г О С У Д А Р ­
С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А "  И К Р А Т К И Й  О Б З О Р  И С Т О Р И И  И С С Л Е Д О В А Н И Я  
И О Н И З А Ц И И ,  А Э Р О З О Л Е Й  И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И  В  Т А Р Т У С К О М  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е .  
4 
I N T R O D U C T I O N  
T H I S  B I B L I O G R A P H I C A L  I N D E X  C O M P R I  S E S  P A P E R S  P U B L I S H E D  
T I L L  1 9 8 5 .  P A P E R S  B Y  P R E S E N T  A N D  P R E V I O U S  M E M B E R S  O F  A I R  
E L E C T R I C I T Y  L A B 0 R A T 0 R Y ,  E N V I R O N M E N T A L  P H Y S I C S  L A B O R A T O R Y  
A N D  E L E C T R O M E T R Y  L A B O R A T O R Y  O F  T A R T U  S T A T E  U N I V E R S I T Y  H A V E  
B E E N  I N C L U D E D .  T H E  T H E M E S  I N C L U D E D  A R E  I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S  
A N D  E L E C T R O M E T R Y .  A D D  I  T I O N A L L  Y ,  T H I S  B I B L I O G R A P H Y  C O V E R S  T H E  
P A P E R S  B Y  O T H E R  A U T H O R S  P U B L I S H E D  I N  I S S U E S  O F  " A C T A  E T  
C O M M E N T A T I O N E S  U N I V E R S I T A T I S  T A R T U E N S I S "  ( T R A N S A C T I O N S  O F  
T A R T U  S T A T E  U N I  V E R S I T Y ) .  
T H E  T H E M E  " I O N I Z A T I O N "  E M B R A C E S  G A S  D I S C H A R G E S  P H Y S I C S ,  
P H Y S I C S  A N D  A P P L I C A T I O N  O F  E L E C T R I C  P R O C E S S E S  I N  T H E  A I R  A N D  
A T M O S P H E R I C  E L E C T R I C I T Y .  " A E R O S O L S "  E M B R A C E S  T H E  P H Y S I C S  O F  
A E R O D I S P E R S E  S Y S T E M S ,  M E T H O D S  A N D  D E V I C E S  F O R  T H E  
M E A S U R E M E N T  O F  P A R T I C L E S  I N  T H E  A I R .  M O R E  S P E C I F I C A L L Y ,  T H E  
A P P L I C A T I O N  O F  E L E C T R I C  P R O C E S S E S  I N  A E R O D I S P E R S E  S Y S T E M S  
H A V E  B E E N  I N C L U D E D  U N D E R  T H I  S  H E A D I N G .  " E L E C T R O M E T R Y "  C O V E R S  
T H E  M E T H O D S  A N D  D E V I C E S  F O R  T H E  M E A S U R E M E N T  O F  U L T R A - L O W  
E L E C T R I C  C U R R E N T S .  
T H E  C O N V E N T I O N A L  N O T  A T I O N  O F  S I M I L A R  B I B L I O G R A P H I E S  I N  T H E  
F I E L D  H A S  B E E N  U S E D .  A F T E R  T l l  E  D E S C R I P T I O N  F O L L O W S  T H E  
T R A N S L A T I O N  O F  T H E  H E A D I N G .  R E F R E N C E S  T O  C O - A U T H O R S H I P  H A V E  
B E E N  I N C L U D E D  O N L Y  O N  T H E  C O - W O R K E R S  O F  A E L .  T H E  D E S C R I P -
T I O N S  A R E  A L P H A B E T I C A L L Y  O R D E R E D  A C C O R D I N G  T O  T H E  A U T H O R S  
A N D  T H E  Y E A R S  O F  P U B L I  C A T I O N .  
T H E  L E T T E R S  U N D E R  T H E  N U M B E R  O F  D E S C R I P T I O N  P O I N T  T O  O N E  
O R  T W O  B A S I C  P R O B L E M S :  
G  -  G A S  D I S C H A R G E ,  
I  -  A I R  I O N S ,  
A  -  A E R O S O L S ,  
E  -  E L E C T R O M E T R Y .  
S U B J E C T  I N D E X  H A S  B E E N  C O M P I L E D  A U T  O M A  T I  C A L L Y  B Y  W O R D S  A N D  
B E G I M N I N G S  O F  W O R D S  O C C U R I N G  I N  T H E  H E A D  I N G S .  
A  L I S T  O F  T H E M A T I C  I S S U E S  O F  T R A N S A C T I O N S  O F  T A R T U  S T A T E  
U N I  V  E R S I T Y  A N D  A  S I l O R T  S U R V E Y  O F  T H E  H I S T  O R  Y  O F  T H E  S T U D Y  O F  
I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S  A N D  E L E C T R O M E T R  Y  I N  T A R T U  U N I  V E R S I T Y  
H A V E  B E E N  A D D E D  T O  T H E  B I B L I O G R A P H I C A L  I N D E X  .  
С П И С О К  Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  В Ы П У С К О В  И З Д А Н И Я  
" T A R T U  R I I K L I K U  Ü L I K O O L I  T O I M E T I S E D "  
" У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И  Т А Р Т У С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А "  
" А С Т А  E T  С О M M E N T A T I O N E S  U N  I  V E R S  I  T A T  I S  T A R T U E N S I S "  
Г О Д  
В Ы П .  З А Г Л А В И Е  Р Е Д А К Т О Р  
1 9 4 6  F . -  А .  М И Т Т  -  К О Л Е Б А Н И Я  П Л О Т Н О С Т И  4 3  
- К .  М О Л И О Н О В  В  А Т М О С Ф Е Р Е  Г .  Т А Р Т У  
2  З А  1 9 3 7  Г О Д  ( Н А  Э С Т .  Я З Ы К Е )  
1 9 5 8  5 9  Т Р У Д Ы  П О  Г Е О Ф И З И К Е  1 4 0  А . М И Т Т  
1 9 6 3  1 4 0  Т Р У Д Ы  П О  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  
И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М  1 4 0  В . K A P K  
1 9 6 7  1 9 5  Т Р У Д Ы  П О  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  
И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М ,  I I  2 3 2  Л . В И С И А П У У  
1 9 6 9  2 3 9  Т Р У Д Ы  П О  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  
И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М ,  I V  1 5 5  Я . С А Л Ь М  
1 9 7 0  2 4 0  Т Р У Д Ы  П О  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  
И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М ,  I I I  3 2 2  Р . М А Т И З Е Н  
1 9 7 1  2 8 3  Т Р У Д Ы  П О  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  
И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М ,  V  2 2 9  Л . В И С Н А П У У  
1 9 7 3  3 2 0  Т Р У Д Ы  П О  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  
И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М ,  V I  3 4 2  Э . Т А М М  
1 9 7 5  3 4 8  И О Н И З А Ц И Я ,  А Э Р О З О Л И ,  
Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я ,  V I I  1 8 8  Л . В И С Н А П У У  
1 9 7 7  4 0 9  И О Н И З А Ц И Я ,  А Э Р О З О Л И ,  
Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я ,  V I I I  1 6 9  М . Л А А Н  
1 9 7 7  4 4 3  И О Н И З А Ц И Я ,  А Э Р О З О Л И ,  
Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я ,  I X  1 6 0  А . Х А Л Ь Я С Т Е  
1 9 7 9  4 7 9  И О Н И З А Ц И Я ,  А Э Р О З О Л И ,  
Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я ,  X  1 6 5  Э . С У Л А  
1 9 8 0  5 3 4  И О Н И З А Ц И Я ,  А Э Р О З О Л И ,  
Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я ,  X I  1 5 7  Х . К О Р Г Е  
1 9 8 1  5 8 8  И О Н И З А Ц И Я ,  А Э Р О З О Л И ,  
Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я ,  X I I  1 5 3  Л . В И С Н А П У У  
1 9 8 2  6 3 1  И О Н И З А Ц И Я ,  А Э Р О З О Л И ,  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я  1 4 9  Я . С А Л Ь М  
1 9 8 3  6 4 8  И О Н И З А Ц И Я ,  А Э Р О З О Л И ,  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я  9 8  М . А Н С О  
1 9 8 4  6 6 9  И О Н И З А Ц И Я ,  А Э Р О З О Л И ,  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я  1 3 9  Х . Р О О С  
1 9 8 5  7 0 7  И О Н И З А Ц И Я ,  А Э Р О З О Л И ,  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я  1 7 5  Ю . К И К А С  
L I S T  O F  T H E M A T I C  I S S U E S  O F  
" T A R T U  R I I K L I K U  Ü L I K O O L I  T O I M E T I S E D "  
' У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И  Т А Р Т У С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А "  
" А С Т А  E T  C O M M E N T A T I O N E S  U N I V E R S I T A T I S  T A R T U E N S I S "  
Y E A R  N 0 .  I S S U E  P P .  E D I T O R  
1 9 4 6  
1 9 5 8  
1 9 6 3  
F . -  А .  M I T T  -  F L U C T U A T I O N S  O F  S M A L L  4 3  
- К .  I O N  D E N S I T Y  I N  T H E  A T M O S P H E R E  
2  O F  T A R T U  I N  1 9 3  7  ( E S T O N I A N )  
5 9  P A P E R S  O N  G E O P H Y S I C S  1 4 0  A . M I T T  
1 4 0  P A P E R S  O N  A I R  I O N I Z A T I O N  
A N D  E L E K T R O A E R O S O L S  1 4 0  V . К A R K  
1 9 6 7  1 9 5  P A P E R S  O N  A I R  I O N I Z A T I O N  
A N D  E L E K T R O A E R O S O L S ,  I I  2 3 2  L . V I S N A P U U  
1 9 6 9  2 3 9  P A P E R S  O N  A I R  I O N I Z A T I O N  
A N D  E L E K T R O A E R O S O L S ,  I V  1 5 5  J . S A L M  
1 9 7 0  2 4 0  •  P A P E R S  O N  A I R  I O N I Z A T I O N  
A N D  E L E K T R O A E R O S O L S ,  I I I  3 2 2  R . M A T I S E N I  
1 9 7 1  2 8 3  P A P E R S  O N  A I R  I O N I Z A T I O N  
A N D  E L E K T R O A E R O S O L S ,  V  2 2 9  L . V I S N A P U U  
1 9 7 3  3 2 0  P A P E R S  O M  A I R  I O N I Z A T I O N  
A N D  E L E K T R O A E R O S O L S ,  V I  3 4 2  E . T  A M M  
1 9 7 5  3 4 8  I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S ,  
E L E C T R O M E T R Y ,  V I I  1 8 8  L . V I S N A P U U  
1 9 7 7  4 0 9  I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S ,  
E L E C T R O M E T R Y ,  V I I I  1 6 9  M . L A A N  
1 9 7 7  4 4 3  I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S ,  
E L E C T R O M E T R Y ,  I X  1 6 0  A . H A L J A S T E  
1 9 7 9  4 7 9  I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S ,  
E L E C T R O M E T R Y ,  X  1 6 5  E . S U L A  
1 9 8 0  5 3 4  I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S ,  
E L E C T R O M E T R Y ,  X I  1 5 7  H . K O R G E  
1 9 0 1  5  8 3  I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S ,  
E L E C T R O M E T R Y ,  X I I  1 5 3  L . V I S N A P U U  
6 3 1  I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S ,  E L E C T R O M E T R Y  1 4 9  J . S A L M  
6 4 8  I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S ,  E L E C T R O M E T R Y  9 8  M .  A N S O  
6 6 9  I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S ,  E L E C T R O M E T R Y  1 3 9  H . R O O S  
7 0 7  I O N I Z A T I O N ,  A E R O S O L S ,  E L E C T R O M E T R Y  1 7 5  Ö . K I K A S  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 3 4  
1 9 8 5  
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О Ч Е Р К  И С Т О Р И И  А Э Р О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  Л А Б О Р А Т О Р И И  
Т А Р Т У С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
И С Т О Р И Ю  А Э Л  М О Ж Н О  Р А З Д Е Л И Т Ь  Н А  Ч Е Т Ы Р Е  П Е Р И О Д А :  Г О Д Ы  Д О  
1 9 6 4 ,  1 9 6 4 - 1 9 7 4 ,  1 9 7 4 - 1 9 8 3  И  С  1 9 8 3  Д О  Н А С Т О Я Щ Е Г О  В Р Е М Е Н И .  
З А  Г О Д Ы  Д О  1 9 6 4  ( П Р Е Д Ы С Т О Р И Я )  С О З Д А В А Л С Я  Т О Т  Ф У Н Д А М Е Н Т ,  
Н А  К О Т О Р О М  С Т Р О И Л А С Ь  А Э Л .  Е С Л И  И С К А Т Ь  С А М О Е  Н А Ч А Л О ,  Т О ,  
М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь ,  С Л Е " Т А . Л  Б Ы  Н А Ч А Т Ь  С  П Р О Ф .  й . В И Л И П А ,  К О Т О Р Ы Й  В  
1 9 3 0  Г О Д Ы  П Р И О Б Р Е Л  И З М Е Р И Т Е Л Ь  П Р О В О Д И М О С Т И  В О З Д У Х А  Т И П А  
Г Е Р Д И Е Н А  И  П О С О В Е Т О В А Л  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ю  Ф И З И К И  Г И М Н А З И И  
Х . Т Р Е Ф Ф Н Е Р А  А . М . М И Т Т У  ( Б У Д У Щ Е М У  Д О Ц Е Н Т У  T  Г У )  З А Н И М А Т Ь С Я  И З У ­
Ч Е Н И Е М  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А .  В  1 9 3 7  Г .  А . М . М И Т Т  П Р О В Е Л  
К Р У Г Л О Г О Д И Ч Н У Ю  Р Е Г И С Т Р А Ц И Ю  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В  В  Г .  Т А Р Т У  И  Н А  
Э Т О М  О С Н О В А Н И И  В  1 9 3 8  Г .  П О Л У Ч И Л  У Ч Е Н У Ю  С Т Е П Е Н Ь  М А Г И С Т Р А ,  
К О Т О Р А Я  В  1 9 4 6  Г .  Б Ы Л А  П Е Р Е А Т Т Е С Т О В А Н А  В  У Ч Е Н У Ю  С Т Е П Е Н Ь  
К А Н Д И Д А Т А  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  Н А У К .  
А . М . М И Т Т ,  Б У Д У Ч И  З А В Е Д У Ю Щ И М  К А Ф Е Д Р О Й  И  Д Е К А Н О М  В  П О С Л Е ­
В О Е Н Н О М  Т Г У ,  З А Н И М А Л С Я  Т А К Ж Е  К О М П Л Е К Т А Ц И Е Й  К А Д Р О В  Ф И З И К О В  
И  З А Б О Т И Л С Я  О  П Р О Д О Л Ж Е Н И И  Н А Ч А Т Ы Х  И М  Н А У Ч Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й .  
П О  Е Г О  Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я М  П Р Е П О Д А В А Т Е Л И  Я . Ю . Р Е Й Н Е Т  И  Х . Э . M A P P A H  
С Т А Л И  З А Н И М А Т Ь С Я  И З М Е Р Е Н И Я М И  А Э Р О И О Н О В  И  В  1 9 5 1  Г .  П Р О В Е Л И  
К Р У Г Л О Г О Д И Ч Н У Ю  Р Е Г И С Т Р А Ц И Ю  С П Е К Т Р А  П О Д В И Ж Н О С Т И  Л Е Г К И Х  
А Э Р О И О Н О В .  А П П А Р А Т У Р А  Д Л Я  Э Т И Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й  Б Ы Л А  И З Г О Т О В Л Е Н А  
В  У Ч Е Б Н Ы Х  М А С Т Е Р С К И Х  Т Г У  П О Д  Р У К О В О Д С Т В О М  Я . Ю . Р Е Й Н Е Т А ,  
К О Т О Р Ы Й  Н А  О С Н О В Е  П О Л У Ч Е Н Н Ы Х  Д А Н Н Ы Х  З А Щ И Т И Л  Д И С С Е Р Т А Ц И Ю  И  
П О Л У Ч И Л  С Т Е П Е Н Ь  К А Н Д И Д А Т А  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  Н А У К  В  1 9 5 9  
Г О Д У .  В  1 9 5 2 - 1 9 5 5  Г Г .  О Н  Ж Е  П Р О В Е Л  Э П И З О Д И Ч Е С К У Ю  Р Е Г И С Т Р А Ц И Ю  
С П Е К Т Р А  П О Д В И Ж Н О С Т И  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В  И  Н А Ч А Л  Р А Б О Т Ы  П О  
П Р А К Т И Ч Е С К О М У  П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О И О Н О В ,  П Р И В Л Е К А Я  К  Э Т О Й  Р А Б О Т Е  
П Р Е П О Д А В А Т Е Л Я  П . К . П Р Ю Л Л Е Р А  И  М Н О Г И Х  С Т У Д Е Н Т О В .  Н А Ч А Л О С Ь  
С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  Б У Д У Щ И Х  П Р О Ф Е С С О Р О В  М Е Д И Ц И Н С К О Г О  Ф А К У Л Ь Т Е Т А  
Т Г У  Э . К . С И Й Р Я Е  И  Э . И . Р А У Д А М А  С  Ф И З И К А М И .  В  1  9 5 6 - 1  9 5 7  Г Г .  
Б Ы Л И  З А К Л Ю Ч Е Н Ы  П Е Р В Ы Е  Х О З Д О Г О В О Р Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  Д Л Я  И З Г О Т О В Л Е Н И Я  
С Ч Е Т Ч И К О В  А Э Р О И О Н О В  Д Р У Г И М  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И М  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А .  В  Э Т О  Ж Е  В Р Е М Я  Н А Ч А Л  
Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О  И С С Л Е Д О В А Т Ь  А С П И Р А Ц И О Н Н Ы Й  
М Е Т О Д  И З М Е Р Е Н И Я  С П Е К Т Р А  П О Д В И Ж Н О С Т И  А Э Р О И О Н О В  Т О Г Д А Ш Н И Й  
С Т У Д Е Н Т  X  . Ф . T A M M E T .  О Н  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О  Р А З В И Л  Т Е О Р И Ю  А С П И Р А -
Ц И О Н Н О Г О  М Е Т О Д А  И З М Е Р Е Н И Я ,  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Л  С Ч Е Т Ч И К И  И  
С П Е К Т Р О М Е Т Р Ы  А Э Р О И О Н О В  И  В  1 9 6 4  Г .  З А Щ И Т И Л  Д И С С Е Р Т А Ц И Ю  
К А Н Д И Д А Т А  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  Н А У К .  В  1 9 6 0 - 1 9 6 3  Г Г .  
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П . К . П Р Ю Л Л Е Р  П Р О В Е Л  Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е  И З М Е Р Е Н И Я  С П Е К Т Р А  А Э Р О И О Н О В  В  
Ш И Р О К О М  Д И А П А З О Н Е  П О Д В И Ж Н О С Т И  И  В  1 9 6 7  Г .  У С П Е Ш Н О  З А Щ И Т И Л  
Д И С С Е Р Т А Ц И Ю  К А Н Д И Д А Т А  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  Н А У К .  Д Л Я  Э Т И Х  
И З М Е Р Е Н И Й  Б Ы Л А  И С П О Л Ь З О В А Н А  В Ы Ш Е У П О М Я Н У Т А Я  А П П А Р А Т У Р А ,  
К О Т О Р У Ю  С У Щ Е С Т В Е Н Н О  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Л  О . В . С А К С .  О Н  Ж Е  В Н Е Д Р И Л  
В  Т Г У  В  Т О  В Р Е М Я  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О  Н О В Ы Й  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р И Б О Р  -
Д И Н А М И Ч Е С К И Й  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р ,  И  С Т А Л  Е Г О  В  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М  Р А З Н О ­
С Т О Р О Н Н Е  И С С Л Е Д О В А Т Ь  И  С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь .  
Я . й . С А Л Ь М  В  1 9 6 3  Г .  С К О Н С Т Р У И Р О В А Л  П Е Р В Ы Й  П Е Р Е Н О С Н Ы Й  
С Ч Е Т Ч И К  А Э Р О И О Н О В  С  Д И Н А М И Ч Е С К И М  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р О М ,  К Р О М Е  Т О Г О ,  
Т А К Ж Е  В Н Е С  С В О Й  В К Л А Д  В  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  
С Ч Е Т Ч И К О В .  
В Ы Ш Е П Р И В Е Д Е Н Н Ы Й ,  Д А Л Е К О  Н Е  П О Л Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь  Р А Б О Т ,  Б Ы Л  
О С Н О В А Н И Е М  Д Л Я  С О З Д А Н И Я  П Р О Б Л Е М Н О Й  Л А Б О Р А Т О Р И И .  Б Л А Г О Д А Р Я  
И Н И Ц И А Т И В Е  Д О Ц Е Н Т А  Я . Ю . Р Е Й Н Е Т А ,  П О Д Д Е Р Ж К Е  А К А Д Е М И К А  
В . И . П О П К О В А ,  П Р О Ф Е С С О Р А  Н .  А . Ф У К С А  И  Д Р У Г И Х  В Е Д У Щ И Х  У Ч Е Н Ы Х ,  
П Р О Б Л Е М Н А Я  Л А Б О Р А Т О Р И Я  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  Б Ы Л А  
О С Н О В А Н А  П О  Р Е Ш Е Н И Ю  С О В Е Т А  М И Н И С Т Р О В  Э С Т О Н С К О Й  C C P  О Т  3 1  
М А Р Т А  1 9 6 4  Г .  
В  П Е Р И О Д  1 9 6 4 - 1 9 7 4  Г Г .  Н А У Ч Н Ы М  Р У К О В О Д И Т Е Л Е М ,  А  Т А К Ж Е  
З А В Е Д У Ю Щ И М  А Э Л  Б Ы Л  Я . Ю . Р Е Й Н Е Т  ( Д О  1  9 7 1  Г .  В  П О Р Я Д К Е  
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  Р А Б О Т Ы ,  А  П О С Л Е  Т О Г О  -  В  Ш Т А Т Н О Й  Д О Л Ж Н О С Т И )  .  
Р О С  Ш Т А Т Н Ы Й  С О С Т А В ,  И  Р А С Ш И Р Я Л А С Ь  Т Е М А Т И К А  Р А Б О Т  Л А Б О Р А ­
Т О Р И И .  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  Т Е М О Й ,  П О - В И Д И М О М У ,  Б Ы Л О  У С О В Е Р Ш Е Н С Т ­
В О В А Н И Е  С Ч Е Т Ч И К О В  И  С П Е К Т Р О М Е Т Р О В  А Э Р О И О Н О В ,  Б Л А Г О Д А Р Я  
В Е Д У Щ И М  Р А Б О Т А М  X  . Ф . T A M M E T A .  Н А  Т У  Ж Е  Т Е М А Т И К У  П О С В Я Щ Е Н А  И  
Д И С С Е Р Т А Ц И Я  Н А  С О И С К А Н И Е  У Ч Е Н О Й  С Т Е П Е Н И  К А Н Д И Д А Т А  
Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  Н А У К  Я . й . С А Л Ь М А ,  К О Т О Р А Я  Б Ы Л А  У С П Е Ш Н О  
З А Щ И Щ Е Н А  В  1 9 7 0  Г .  
З А  Э Т О Т  П Е Р И О Д  Р А З Л И Ч Н Ы М  З А К А З Ч И К А М  В  П О Р Я Д К Е  
Х О З Д О Г О В О Р Н Ы Х  Р А Б О Т  Б Ы Л О  С К О Н С Т Р У И Р О В А Н О  И  И З Г О Т О В Л Е Н О  О К О Л О  
5 0  С Ч Е Т Ч И К О В  А Э Р О И О Н О В ,  В  Т О М  Ч И С Л Е  Т Р И  С Ч Е Т Ч И К А  Д Л Я  С Т Р А Н  
Н А Р О Д Н О Й  Д Е М О К Р А Т И И .  П Р О Т О Т И П О М  С Ч Е Т Ч И К О В  В  О С Н О В Н О М  С Л У Ж И Л  
С А И - Т Г У - 6 5 ,  С П Р О Е К Т И Р О В А Н Н Ы Й  X  .  Ф . T A M M E  Т О  M .  П О  С О З Д А Н И Ю  
С Ч Е Т Ч И К О В ,  Г Е Н Е Р А Т О Р О В  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  И  Д Р У Г О Й  А П П А Р А Т У Р Ы  
П О Л У Ч Е Н О  Б О Л Ь Ш О Е  Ч И С Л О  А В Т О Р С К И Х  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В  Н А  
И З О Б Р Е Т Е Н И Я ,  А  Т А К Ж Е  Д Е С Я Т К И  П О Ч Е Т Н Ы Х  Д И П Л О М О В  И  М Е Д А Л Е Й  
В Д Н Х  С С С Р .  
П Р О В О Д И Л И С Ь  Т А К Ж Е  Р А Б О Т Ы  П О  Н Е Й Т Р А Л И З А Ц И И  С Т А Т И Ч Е С К О Г О  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  ( В  О С Н О В Н О М  Я . Ю . Р Е Й Н Е Т  И  Л . Ю . В И С  H А П У У ) .  
В Ы С О К И М  П Р И З Н А Н И Е М  П Р О Д Е Л А Н Н О Й  Р А Б О Т Ы  С Л У Ж И Л О  П Р И С У Ж Д Е Н И Е  
В  1 9 6 7  Г .  П Р Е М И И  С О В Е Т С К О Й  Э С Т О Н И И  К О Л Л Е К Т И В У  С О Т Р У Д Н И К О В  
2 9 
А Э Л  -  Я . Ю . Р Е Й Н Е Т ,  П . К . П Р Ю Л Л Е Р ,  . 0 . В . С А К С ,  Я . й . С А Л Ь М ,  
Э . И . Т А М М ,  Х . Ф  . Т А М М Е Т ,  Л . Ю . В И С Н А П У У  -  З А  Ц И К Л  И С С Л Е ­
Д О В А Т Е Л Ь С К И Х  Р А Б О Т  В  О Б Л А С Т И  И О Н И З А Ц И И  А Т М О С Ф Е Р Ы  И  
Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  
В  1 9 7 4  Г .  В  И С Т О Р И И  А Э Л  И М Е Л О  М Е С Т О  К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е  
И З М Е Н Е Н И Е  В  С В Я З И  С  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е М  Р А Б О Т  П О  
Г А З О В О М У  Р А З Р Я Д У ,  К О Т О Р Ы Е  Д О  С И Х  П О Р  В Ы П О Л Н Я Л И  П Р И  К А Ф Е Д Р Е  
О Б Ш Е Й  Ф И З И К И  Т Г У  П О Д  Р У К О В О Д С Т В О М  д о ц .  К . Ф . К У Д У .  П О  П Р И К А З У  
Р Е К Т О Р А  О Т  1 9  С Е Н Т Я Б Р Я  1 9 7 4  Г .  Н А У Ч Н Ы М  Р У К О В О Д И Т Е Л Е М  А Э Л  Б Ы Л  
Н А З Н А Ч Е Н  К . Ф . К У Д У  И  О Б Р А З О В А Н Ы  С Л Е Д У Ю Щ И Е  С Е К Т О Р Ы :  
1 )  С Е К Т О Р  С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  А Э Р О И О Н О В  ( Н А У Ч Н Ы Й  Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  
Я . й . С А Л Ь М ) ,  2 )  С Е К Т О Р  А Э Р О З О Л Е Й  ( Э . И . T A M M ) ,  3 )  С Е К Т О Р  
Г А З О В О Г О  Р А З Р Я Д А  ( К . Ф . К У Д У ) ,  4 )  С Е К Т О Р  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И  
( 0 . В . С А К С ) .  
•  1 9 7 5  Г .  З А В Е Д У Ю Щ И М  А Э Л  Б Ы Л  Н А З Н А Ч Е Н  К . Ф . - М . Н .  
Л . Ю . В И С Н А П У У .  
В  1 9 7 7  Г .  Б Ы Л  С О З Д А Н  П Я Т Ы Й  С Е К Т О Р  А Э Л  -  С Е К Т О Р  
Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Х  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й  ( Н А У Ч Н Ы Й  Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  Я . Ю . Р Е Й Н Е Т ) .  
В  С Е К Т О Р Е  С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  А Э Р О И О Н О В  Б Ы Л  Р А З Р А Б О Т А Н  И  
И З Г О Т О В Л Е Н  У Н И К А Л Ь Н Ы Й  И  С Л О Ж Н Ы Й  П Р И Б О Р  -  М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Й  
А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й  С П Е К Т Р О М Е Т Р  А Э Р О И О Н О В  Т И П А  U T - 7 2 0 5  ( А В Т О Р Ы  
Х . Ф . Т А М М Е Т ,  Я . й . С А Л Ь М ,  А . Ф . Я К О Б С О Н ) ,  К О Т О Р Ы Й  П О С Л Е  И С П Ы Т А Н И Й  
И  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Й  Б Ы Л  П Е Р Е Д А Н  И Н С Т И Т У Т У  Ф И З И К И  А Т М О С Ф Е Р Ы  
А Н  С С С Р ,  Г Д Е  О Н  Э К С П Л У А Т И Р У Е Т С Я  Д О  С И Х  П О Р  Д Л Я  И С С Л Е Д О В А Н И Й  
А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  А Э Р О З О Л Я .  
С У Щ Е С Т В Е Н Н Ы М  Р Е З У Л Ь Т А Т О М  Б Ы Л О  У С Т А Н О В Л Е Н И Е  З А В И С И М О С Т И  
С П Е К Т Р А  П О Д В И Ж Н О С Т И  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В  О Т  Г А З О В Ы Х  
М И К Р О П Р И М Е С Е Й  В О З Д У Х А  Х . Ф . T A H M E T O M  В  1 9 7 4  Г . .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  
С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ И Х  З А К О Н О М Е Р Н О С Т Е Й  П Р И О Б Р Е Т А Е Т  В С Е  Б О Л Ь Ш Е Е  
З Н А Ч Е Н И Е .  Д Л Я  Э Т О Г О  С К О Н С Т Р У И Р О В А Н Ы  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  С П Е К Т Р О М Е Т Р Ы  
А Э Р О И О Н О В  U T - 7 5 0 9  ( А В Т О Р Ы  Х . Ф . Т А М М Е Т ,  Я . Й . С А Л Ь М ,  А . О . Х И Л П У С  
И  Э . Ю . І О Т С )  И  U T - 7 8 0 1  ( Я . й . С А Л Ь М ) .  В Ы Я В Л Е Н О  В Л И Я Н И Е  Д Е С Я Т К О В  
Р А З Л И Ч Н Ы Х  М И К Р О П Р И М Е С Е Й  В О З Д У Х А  Н А  С П Е К Т Р  П О Д В И Ж Н О С Т И  Л Е Г К И Х  
А Э Р О И О Н О В ,  А  Т А К Ж Е  И С С Л Е Д О В А Н А  З А В И С И М О С Т Ь  С П Е К Т Р А  
П О Д В И Ж Н О С Т И  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В  О Т  И Х  В О З Р А С Т А  ( Я . й . С А Л Ь М ,  
X . P . И Х  E P  )  .  
П Р О Д О Л Ж А Л О С Ь  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  И  М О Д И Ф И Ц И Р О В А Н И Е  
С Ч Е Т Ч И К О В  А Э Р О И О Н О В  ( В  О С Н О В Н О М  Р . Л . М А Т И З Е Н ,  Э . I O . I D T C  И  
Ф . Г . М И Л Л Е Р ) .  В  1 9 7 9  Г .  Н А  Б А З Е  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  К О М П О Н Е Н Т О В  
Э Л Е К Т Р О Н И К И  Б Ы Л  И З Г О Т О В Л Е Н  А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й  С П Е К Т Р О М Е Т Р  
А Э Р О И О Н О В  Т И П А  U T - 7 9 1 4 .  
1  О  
В  Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О Е  И С С Л Е Д О В А Н И Е  С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  П О Д В И Ж Н О С Т И  
А Э Р О И О Н О В  С У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  В К Л А Д  В Н Е С  X . » . T A M M E T z  К О Т О Р Ы Й  В  1 9 7 8  
Г .  З А Щ И Т И Л  Д И С С Е Р Т А Ц И Ю  Д О К Т О Р А  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  Н А У К .  
В  С Е К Т О Р Е  А Э Р О З О Л Е Й  Г Л А В Н О Й  П Р О Б Л Е М О Й  С Т А Л О  И С С Л Е Д О В А Н И Е  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  З А Р Я Д К И  А Э Р О З О Л Я  С  Ц Е Л Ь Ю  Р А З В И Т И Я  
С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  Р А З М Е Р О В  Ч А С Т И Ц  А Э Р О З О Л Я .  П О  Э Т О Й  Т Е М А Т И К Е  В  
1 9 7 5  Г .  З А Щ И Т И Л  Д И С С Е Р Т А Ц И Ю  К А Н Д И Д А Т А  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  
Н А У К  Э . И . T A M M .  Д А Л Е Е  С Л Е Д О В А Л А  Р А З Р А Б О Т К А  С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ Е Г О  
И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Г О  П Р И Б О Р А  -  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  С П Е К Т Р О М Е Т Р А  
А Э Р О З О Л Е Й  Т И П А  U T - 8 0 0 3  ( В  О С Н О В Н О М  Э . И . T A M M z  Х . Ф . T A M M E T  И  
А . А . М И Р М Е ) .  П О Л Е З Н Ы Й  О П Ы Т  Д Л Я  Э Т О Г О  Б Ы Л  Н А К О П Л Е Н  В  Р А Б О Т Е  С О  
С П Е К Т Р О М Е Т Р О М  Т И П А  U T - 7 2 0 5 .  С О З Д А Н Н Ы Й  М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Й  Э Л Е К Т ­
Р И Ч Е С К И Й  С П Е К Т Р О М Е Т Р  А Э Р О З О Л Я  В Ы Г О Д Н О  О Т Л И Ч А Е Т С Я  О Т  
З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  А Н А Л О Г О В  С В О И М  Ш И Р О К И М  Д И А П А З О Н О М  И З М Е Р Е Н И Я  И  
Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В И Е М .  
В П Е Р В Ы Е  С П Е К Т Р О М Е Т Р  А Э Р О З О Л Я  Б Ы Л  З А П У Щ Е Н  Н А  Л И Н И И  С  
М И К Р О К О М П Ь Ю Т Е Р О М  ( А . А . М И Р М Е ) .  Т Е О Р И Я  М Е Т О Д О В  Г Р А Д У И Р О В К И  
С П Е К Т Р О М Е Т Р А  Р А З В И Т А  Х . Ф . T A M M E T O M  И  А . А . М И Р М Е .  Н А Д  С О З Д А Н И Е М  
Г Е Н Е Р А Т О Р О В  Т Е С Т А Э Р О З О Л  Я  С  У З К И М  С П Е К Т Р О М  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я  
Ч А С Т И Ц ,  Н Е О Б Х О Д И М Ы Х  Д Л Я  Г Р А Д У И Р О В К И ,  Б О Л Ь Ш Е  В С Е Г О  Р А Б О Т А Л И  
Э . И . T A M M z  Ю . Э . К И К А С  И  В . Б . T A M M E .  В  О Б Л А С Т И  П Р Е П А Р А Т И В Н О Й  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  С Е П А Р А Ц И И  А Э Р О З О Л Я  Д О С Т И Г Н У Т  В Ы С О К И Й  У Р О В Е Н Ь  
( И . А . П Е Й Л Ь ,  Ю . Э . К И К А С ,  Э . И . T A M M ) .  Ц Е Л Ь Ю  О Б Ш И Р Н О Г О  
И С С Л Е Д О В А Н И Я  M . Г . Н О П П Е Л  Я  П О  Т Е О Р И И  З А Р Я Д К И  Ч А С Т И Ц  А Э Р О З О Л Я  
Я В Л Я Е Т С Я  Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  Г Р А Д У И Р О В К А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  
С П Е К Т Р О М Е Т Р А  А Э Р О З О Л Я .  
Д Л Я  И З М Е Р Е Н И Я  Г Р У Б О Д И С П Е Р С Н О Г О  А Э Р О З О Л Я  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н У Ю  
Р А Б О Т У  В Ы П О Л Н И Л  М . М . Ф И Ш Е Р ,  К О Т О Р Ы Й  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Л  
Т Р А Е К Т О Р Н У Ю  С П Е К Т Р О М Е Т Р И Ю  Ч А С Т И Ц  А Э Р О З О Л Я  И  П О  Э Т О Й  Т Е М Е  В  
1 9 7 7  Г .  З А Щ И Т И Л  Д И С С Е Р Т А Ц И Ю  К А Н Д И Д А Т А  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  Н А У К .  
С О З Д А Н Н Ы Й  К О О Р Д И Н А Т Н Ы Й  Д И  Г  И Т А Л И  З А  Т О P  Н А Ш Е Л  В П О С Л Е Д С Т В И И  
Н О В О Е  П Р И Л О Ж Е Н И Е ,  С О С Т А В И В  Т Е Х Н И Ч Е С К У Ю  Б А З У  Д Л Я  Ш К О Л Ы  
А Н А Л И З А  С П О Р Т И В Н Ы Х  К И Н О Г Р А М М ,  Р У К О В О Д И М О Й  X . X . Г Р О С С О М  В  
Т А Л Л И Н С К О М  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О М  И Н С Т И Т У Т Е .  
Ц Е Л Ы Й  Р Я Д  Р А Б О Т  Л . Ю . В И С Н А П У У ,  Я . Ю . Р Е Й Н Е Т А ,  Э . И . T A M M A  
П О С В Я Щ Е Н  С О З Д А Н И Ю  Н О В Ы Х  Г Е Н Е Р А Т О Р О В  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й ,  
П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н Н Ы Х  Д Л Я  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И ,  В  
М Е Д И Ц И Н С К О Й  И  В Е Т Е Р И Н А Р Н О Й  П Р А К Т И К Е .  П О  Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О М У  И  
Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О М У  И С С Л Е Д О В А Н И Ю  Г Е Н Е Р А Ц И И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  
П Р И  П Н Е В М А Т И Ч Е С К О М  Р А С П Ы Л Е Н И И  Ж И Д К О С Т И  В  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  П О Л Е  
В  1 9 7 5  Г .  Л . Ю . В И С Н А П У У  З А Щ И Т И Л  Д И С С Е Р Т А Ц И Ю  К А Н Д И Д А Т А  
Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  Н А У К .  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Э Т И Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й  И  
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П Р Е Д Л О Ж Е Н Н Ы Х  Н О В Ы Х  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  Р Е Ш Е Н И Й  Р Е А Л И З О В А Н Ы  В  
Н Е С К О Л Ь К И Х  Т И П А Х  С Е Р И Й Н О  В Ы П У С К А Е М Ы Х  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  А П П А Р А Т О В  
( А Э Р 0 3 0 Л Ь -  І ,  Г Э И - 1 ,  Г Э Г - 2  И  Д Р . ) ,  Ш И Р О К О  П Р И М Е Н Я Е М Ы Х  В  Н А ­
Р О Д Н О М  Х О З Я Й С Т В Е  И  Д А Ю Ш И Х  Б О Л Ь Ш О Й  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Э Ф Ф Е К Т .  
Н Е К О Т О Р Ы Е  З А К О Н О М Е Р Н О С Т И  К О А Г У Л Я Ц И И  Ч А С Т И Ц  А Э Р О З О Л Я  И З У Ч Е Н Ы  
Э . В . С У Л А .  
В  С Е К Т О Р Е  Г А З О В О Г О  Р А З Р Я Д А  О С Н О В Н Ы М  О Б ' E K T O M  И С С Е Д О В А Н И й  
Б Ы Л  Р А З Р Я Д  С  О С Т Р И Я ,  Г Л А В Н Ы М  О Б Р А З О М  -  Н А  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О М  
Н А П Р Я Ж Е Н И И .  Д Л Я  И С С Л Е Д О В А Н И Й  Н А Л А Ж Е Н А  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я  ( С  
В Р Е М Е Н Н Ы М  Р А З Р Е Ш Е Н И Е М  Д О  1  Н С )  С  В Ы С О К О Й  Р А З Р Е Ш А Ю Щ Е Й  
С П О С О Б Н О С Т Ь Ю  ( П О Р Я Д К А  0 , 1  М М )  Ф О Т О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  А П П А Р А Т У Р А .  
Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О  Д О К А З А Н О ,  Ч Т О  Н А  Ч А С Т О Т А Х  Д О  Н Е С К О Л Ь К И Х  
Д Е С Я Т К О В  М Г Ц  Р А З Р Я Д  С  О С Т Р И Я  Н А Ч И Н А Е Т С Я  Н А  П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н О М  
П О Л У П Е Р И О Д Е  Н А П Р Я Ж Е Н И Я  В Ы С О К О Й  Ч А С Т О Т Ы  С Т Р И М Е Р О М  И Л И  Н А  
О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н О М  П О Л У П Е Р И О Д Е  -  И М П У Л Ь С О М  Т Р И Ч Е Л Я .  Э Т И М  
И М П У Л Ь С А М  П Р Е Д Ш Е С Т В У Е Т  П Р Е Д Р А З Р  Я Д  Н А  Я  С Т А Д И Я ,  В  Т Е Ч Е Н И Е  
К О Т О Р О Й  Р А З В И В А Ю Т С Я  Т . Н .  П Р Е Д Р А З Р Я Д Н Ы Е  И М П У Л Ь С Ы ,  С О З Д А Ю Щ И Е  
У С Л О В И Я  Д Л Я  З А Ж И Г А Н И Я  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А  Н А  З Н А Ч И Т Е Л Ь ­
Н О  Б О Л Е Е  Н И З К О М  Н А П Р Я Ж Е Н И И ,  Ч Е М  В  С Л У Ч А Е  Н И З К О Ч А С Т О Т Н О Г О  
Н А П Р Я Ж Е Н И Я .  Н А Й Д Е Н Ы  У С Л О В И Я ,  В  К О Т О Р Ы Х  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н Ы Й  
Р А З Р Я Д  Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я  С  О С Т Р И Я  В  Р А З Р Я Д Н Ы Й  П Р О М Е Ж У Т О К  В  
З А Д А Н Н О М  Н А П Р А В Л Е Н И И  В  В И Д Е  П Р Я М О Л И Н Е Й Н О Г О  Р А З Р Я Д Н О Г О  
К А Н А Л А .  Н А  О С Н О В Е  Р А Б О Т ,  П Р О В Е Д Е Н Н Ы Х  3  С Е К Т О Р Е ,  В  1 9 8 0  Г .  
З А Щ И Т И Л  Д И С С Е Р Т А Ц И Ю  К А Н Д И Д А Т А  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  Н А У К  
M  .  P . Л А А Н  .  К  З А В Е Р Ш Е Н И Ю  Д И С С Е Р Т А Ц И И  П О  Т Е М А Т И К Е  Г А З О В О Г О  
Р А З Р Я Д А  П Р И Б Л И З И Л И С Ь  М . Х . А Й Н Т С ,  Я . А . С У З И ,  А . Я . Х А Л Ь Я С Т Е  И  
Х . Й . К О Р Г Е .  
В  С Е К Т О Р Е  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И  И С С Л Е Д О В А Л И С Ь  В  О С Н О В Н О М  С Л Е Д У Ю ­
Щ И Е  П Я Т Ь  Т Е М :  
1 )  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  У С И Л И Т Е Л Е Й  С  Д И Н А М И Ч Е С К И М  
К О Н Д Е Н С А Т О Р О М  И  И З У Ч Е Н И Е  Ш У М О В  В  Н И Х .  П О  Э Т О Й  Т Е М Е  В А Ж Н Е Й Ш И Е  
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  З А К Л Ю Ч А Ю Т С Я  В  Д О С Т И Ж Е Н И И  Р Е А Л Ь Н О Й  
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Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т И  П О  Т О К У  1 0  А  И  О Б Н А Р У Ж Е Н И И  Т О К О В О Г О  Ш У М А ,  
О Б У С Л О В Л Е Н Н О Г О  П Р О Ц Е С С А М И  С О Р Б Ц И И  И  Я В Л Я Ю Щ Е Г О С Я  С У Щ Е С Т В Е Н Н Ы М  
К О М П О Н Е Н Т О М  П О М Е Х  П Р И  И З М Е Р Е Н И И  С И Л Ы  Т О К А  Н И Ж Е  Ю " < 6 А  
( Ю . А . Х  Я М M  А Л О В ,  0 . В . С А К С ,  М . Э . Р О О С ) .  Р А З Р А Б О Т А Н Ы  Э Л Е К Т Р О М Е Т ­
Р Ы ,  О Т В Е Ч А Ю Щ И Е  М И Р О В О М У  У Р О В Н Ю  ( U T - R 2 0 3  И  Д Р ) .  
2 )  Р А З Р А Б О Т К А  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р О В  И  У С Т Р О Й С Т В  
Д Л Я  И Х  М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й  А Т Т Е С Т А Ц И И .  З Д Е С Ь  З А М Е Т Н Ы Е  Д О С Т И Ж Е Н И Я  
У  М . Х . А Н С О ,  К О Т О Р Ы Й  З А Щ И Т И Л  К А Н Д И Д А Т С К У Ю  Д И С С Е Р Т А Ц И Ю  В  1 9 3 4  
Г О Д У .  
1 2 
3 )  Р А З Р А Б О Т К А  К А Л И Б Р О В А Н Н Ы Х  И С Т О Ч Н И К О В  Т О К А  Д Л Я  
М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы  
( О . В . С А К С ) .  Э Т И  И С Т О Ч Н И К И  Н А Ш Л И  Ш И Р О К О Е  П Р И М Е Н Е Н И Е  П Р И  
П О Д Г О Т О В К Е  К О С М И Ч Е С К И Х  Э К С П Е Р И М Е Н Т О В ,  В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И ,  В  
Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х  И  Т . Д . .  И О Н И З А Ц И О Н Н Ы Е  
И С Т О Ч Н И К И  Т О К А  Т И П А  И И Т - 9 . . . 1 2  В Н Е Д Р Е Н Ы  В  М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й  
С Л У Ж Б Е .  
4 )  Р А З Р А Б О Т К А  С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О  У С И Л И Т Е Л Я  Д Л Я  К О С М И Ч Е С К И Х  
И С С Л Е Д О В А Н И Й  ( В . Г . Ш О Р ,  М . Э . Р О О С ,  I O  .  А.  X Я М М  А Л  O B  ,  0 . В . С А К С ) .  
5 )  Р Е Г И С Т Р А Ц И Я  И  А Н А Л И З  Ф О Т О Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х  С П Е К Т Р О В  
Р А З Л И Ч Н Ы Х  О Р Г А Н И Ч Е С К И Х  С О Е Д И Н Е Н И Й  ( Я . Я . В И Л Л Е М ,  Н . В .  Б И Л Л Е М ) .  
В  С Е К Т О Р Е  Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Х  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й  П Р О В Е Д Е Н Ы  И З М Е Р Е Н И Я  
К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Й  А Э Р О И О Н О В  В  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  
П О М Е Щ Е Н И Я Х ,  8  А Т М О С Ф Е Р Е  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  ( К О Х Т Л А - Я Р В Е )  И  
К У Р О Р Т Н Ы Х  ( П Я Р Н У )  Р А Й О Н О В .  Т А К Ж Е  Р А З Р А Б О Т А Н Ы  Э М У Л Ь С О Р Ы  И  
Р А З Н Ы Е  О Ч И С Т Н Ы Е  С О О Р У Ж Е Н И Я ,  Н А Ш Е Д Ш И Е  Ш И Р О К О Е  П Р И М Е Н Е Н И Е  В  
П Р А К Т И К Е  ( А . А . К И Р М ,  Я . Ю . Р Е Й Н Е Т ,  Л . А . С У Л Ь Б И ) .  
Н А Ч И Н А Я  С  1 9 7 7  Г .  М . У . А Р О Л Ь Д  О Р Г А Н И З О В А Л  Л Е Т Н И Е  
А Т М О С Ф Е Р Н О - Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я  В О  М Н О Г И Х  Р А Й О Н А Х  С С С Р  С  
Ц Е Л Ь Ю  П О Л У Ч Е Н И Я  И  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  А Т М О С Ф Е Р Н О -
- Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  И З М Е Р Е Н И Й  Н А  С Т А Н Ц И Я Х  Ф О Н О В О Г О  М О Н И Т О Р И Н Г А  
П Р И Р О Д Н О Й  С Р Е Д Ы .  З Д Е С Ь  П Р И Н И М А Л И  У Ч А С Т И Е  С О Т Р У Д Н И К И  Р А З Н Ы Х  
С Е К Т О Р О В  А Э Л .  Н А  Э Т О Й  О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О Й  Б А З Е  В  1 9 7 9  Г .  Б Ы Л И  
П Р О В Е Д Е Н Ы  С И Н Х Р О Н Н Ы Е  И З М Е Р Е Н И Я  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Х  
Т О К О В  В  С С С Р  ( В И Л Ь С А Н Д И )  И  В  С Ш А  ( В А Л Ь Д О Р Ф ) ,  Н А М Е Ч Е Н Н Ы Е  
Л . Р У Н К Е  И  X . Ф . Т А М М Е Т О М .  Н А  О С Т Р О В Е  В И Л Ь С А Н Д И  С О З Д А Н  П У Н К Т  
Н А Б Л Ю Д Е Н И Я  З А  А Т М О С Ф Е Р Н Ы М  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О М .  
В  1 9 8 3  Г .  П Р О И З О Ш Л О  О Ч Е Р Е Д Н О Е  С У Щ Е С Т В Е Н Н О Е  И З М Е Н Е Н И Е  В  
С Т Р У К Т У Р Е  А Э Л  В  С В Я З И  С  В О З В Р А Щ Е Н И Е М  П Р О Ф .  X . Ф . T A M M E T A  И З  
Т А Л Л И Н С К О Г О  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  В  Т Г У .  ( В  1 9 6 7 - 1 9 8 3  
Г Г .  X . Ф . T A M M E T  Б Ы Л  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е М  Э Т О Г О  И Н С Т И Т У Т А ,  О Д Н А К О ,  
Е Г О  Н А У Ч Н А Я  Р А Б О Т А  В  О С Н О В Н О М  Б Ы Л А  С В Я З А Н А  С  Т Е М А Т И К О Й  А Э Л ) .  
П Р И К А З О М  Р Е К Т О Р А  Т Г У  О Т  3 1  Я Н В А Р Я  1 9 8 3  Г .  А Э Л  С  1  Ф Е В Р А Л Я  
Р А З Д Е Л Е Н А  Н А  Д В Е  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Е  Л А Б О Р А Т О Р И И :  А Э Р О Э Л Е К Т Р И ­
Ч Е С К У Ю  Л А Б О Р А Т О Р И Ю  ( А Э Л )  И  Л А Б О Р А Т О Р И Ю  Ф И З И К И  О Х Р А Н Ы  
О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  ( Л Ф О О С ) .  Н А У Ч Н Ы М  Р У К О В О Д И Т Е Л Е М  И  З А В Е Д У Ю Щ И М  
А Э Л  Н А З Н А Ч Е Н  П Р О Ф .  Х . Ф . Т А М М Е Т ,  А  Н А У Ч Н Ы М  Р У К О В О Д И Т Е Л Е М  Л Ф О О С  
-  П Р О Ф .  0 . А . A B A C T E  И  З А В Е Д У Ю Щ И М  С . Н . С .  Л  .  I O.  В И  С  H  А П У  У  .  П Р И  
Р Е О Р Г А Н И З А Ц И И  А Э Л  В  1 9 8 3  Г .  Б Ы Л О  Л И К В И Д И Р О В А Н О  Е Е  Р А З Д Е Л Е Н И Е  
Н А  С Е К Т О Р Ы ,  Н О  В  1 9 8 4  Г .  Б Ы Л И  С О З Д А Н Ы  Н О В Ы Е  С Е К Т О Р Ы  -
С Е К Т О Р Ы  С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  П О Д В И Ж Н О С Т И ,  П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Я  И  Г А З О В О ­
Г О  Р А З Р Я Д А .  П О  С О Д Е Р Ж А Н И Ю  Р А Б О Т  К  А Э Л  О Т Н О С И Т С Я  И  Б Ы В Ш И Й  
1 3  
С Е К Т О Р  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И ,  К О Т О Р Ы Й  Т Е П Е Р Ь  П О Л Н О С Т Ь Ю  Ф И Н А Н С И Р У Е Т С Я  
И З  Х О З Д О Г О В О Р Н Ы Х  С У М М .  
Т Е М А Т И К А  Р А Б О Т  В  Б О Л Ь Ш О Й  М Е Р Е  О С Т А Л А С Ь  Б Е З  И З М Е Н Е Н И Й ,  
О С О Б Е Н Н О  В  С Е К Т О Р А Х  Г А З О В О Г О  Р А З Р Я Д А  И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И .  
О С Н О В Н Ы Е  З А Д А Н И Я  С Е К Т О Р А  Г А З О В О Г О  Р А З Р Я Д А  -  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
О П Т И Ч Е С К И М И  М Е Т О Д А М И  П Л О Т Н О С Т И  И  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  Г А З А  В  К А Н А Л Е  
О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А ,  А  Т А К Ж Е  И С С Л Е Д О ­
В А Н И Е  Н А С Е Л Е Н Н О С Т И  К О Л Е Б А Т Е Л Ь Н Ы Х  У Р О В Н Е Й  А З О Т А  В  В Ы С О К О ­
Ч А С Т О Т Н О М  Р А З Р Я Д Е .  С Е К Т О Р  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И  З А Н И М А Е Т С Я  
Р А З Р А Б О Т К О Й  М И Н И А Т Ю Р Н О Г О  Д И Н А М И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р А  И  
А Н А Л О Г О В О Г О  Т Е Р А О М М Е Т Р А .  
В  С Е К Т О Р Е  С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  П О Д В И Ж Н О С Т И  Г Л А В Н Ы М И  Р А Б О Т А М И  
Я В Л Я Ю Т С Я  В Ы Я С Н Е Н И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В  В  
З А В И С И М О С Т И  О Т  С О С Т А В А  В О З Д У Х А  И  Г Р А Д У И Р О В К А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  
С П Е К Т Р О М Е Т Р А  А Э Р О З О Л Я .  М Е Т О Д И К А  И З М Е Р Е Н И Й  В  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О Й  
М Е Р Е  О С Н О В А Н А  Н А  П Р И М Е Н Е Н И И  М И К Р О К О М П Ь Ю Т Е Р О В .  Д Л Я  О К А З А Н И Я  
П О М О Щ И  Д Р У Г И М  О Р Г А Н И З А Ц И Я М  П О  И Н И Ц И А Т И В Е  Х . Ф . T A M M E T A  С Е К Т О Р  
П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Я  П Е Р Е Д А Л  П Р О И З В О Д С Т В О  С Ч Е Т Ч И К О В  А Э Р О И О Н О В  В  
О Т Д Е Л  Э Л Е К Т Р О Н И К И  К О Л Х О З А  " Л Я Э Н Е  К А Л У Р " .  
В  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  П Р И В Е Д Е М  Н Е К О Т О Р Ы Е  Д А Н Н Ы Е  Д Л Я  И Л Л Ю С Т Р А Ц И И  
В К Л А Д А  А Э Л  В  Н А У К У  И  В  П Р А К Т И К У .  В  Т Е Ч Е Н И Е  В С Е Й  И С Т О Р И И  П О  
С О С Т О Я Н И Ю  Н А  0 1 . 0 1 . 8 6  П О  Т Е М А Т И К Е  А Э Л  Е Е  С О Т Р У Д Н И К А М И  
О П У Б Л И К О В А Н О  О К О Л О  7 5 0  Н А У Ч Н Ы Х  Р А Б О Т  И  З А Щ И Щ Е Н О  1 0  
К А Н Д И Д А Т С К И Х  И  О Д Н А  Д О К Т О Р С К А Я  Д И С С Е Р Т А Ц И Я .  
П О  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  А Э Л  С Р Е Д И  В С Е Х  
П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й  Т Г У  Н А  П Е Р В О М  М Е С Т Е :  А В Т О Р С К И Х  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В  Н А  
И З О Б Р Е Т Е Н И Я  Б О Л Е Е  С Т А .  З Д Е С Ь  Р А Б О Т А Ю Т  Д В А  Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Х  В  
Т А Р Т У  З А С Л У Ж Е Н Н Ы Х  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Я  Э С Т О Н С К О Й  C C P  ( Я . Ю . Р Е й Н Е Т  И  
Л . Ю . В И С Н А П У У ) .  Я . Ю . Р Е Й Н Е Т  И  Х . Ф . T A M M E T  И З Б Р А Н Ы  П О Ч Е Т Н Ы М И  
Ч Л Е Н А М И  А М Е Р И К А Н С К О Г О  М Е Д И К О - К Л И М А Т О Л О Г И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А .  
Я . Ю . Р Е й Н Е Т ,  К Р О М Е  Т О Г О ,  Ч Л Е Н  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  Б И О М Е Т Е О ­
Р О Л О Г И Ч Е С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А ,  Х . Ф . T A M M E T  -  Ч Л Е Н  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  
К О М И С С И И  П О  А Т М О С Ф Е Р Н О М У  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В У .  
С Е М Ь  С О Т Р У Д Н И К О В  А Э Л  С Т А Ж И Р О В А Л И  И Л И  Р А Б О Т А Л И  В  З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  
Н А У Ч Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х .  
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я  П О  И С Т О Р И И  А Э Л  М О Ж Н О  Н А Й Т И  В  
О Б З О Р Н Ы Х  С Т А Т Ь Я Х  В Ы П У С К О В  1 4 0 ,  2 4 0 ,  2 8 3  И  5 3 4  У Ч Е Н Ы Х  З А П И С О К  
Т Г У .  
С О С Т А В И Т Е Л Ь  В Ы Р А Ж А Е Т  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  Л . Ю . В И С Н А П У У ,  
К . Ф . К У Д У ,  0 . В . С А К С У ,  Э . И . Т А М М У ,  Х . Ф . Т А М М Е Т У  И  Д Р .  З А  П О М О Щ Ь  
П Р И  Н А П И С А Н И И  Э Т О Г О  О Б З О Р А .  
Я . й . С А Л Ь М  
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AIR ELECTRICITY LABORATORY OF TARTU STATE UNIVERSITY: 
A HISTORICAL SURVEY 
IT SEEMS CONVENIENT TO DIVIDE THE HISTORY OF AEL INTO 
FOUR PERIODS: THE YEARS UP TO 1964, 1964-1974, 1974-1983 AND 
THE YEARS SINCE 1983. 
IN THE YEARS UP TO 1964 THE FOUNDATION WAS LAID ON WHICH 
THE LATER AEL WAS SET UP. THIS PERIOD COULD BE CALLED THE 
PREHISTORY OF THE LABORATORY. TH E REAL GRIGIN OF THE 
LABORATORY CAN BE TRACED BACK TO PROFESSOR JOHAN VILIP, WHO 
IN THE NINETEEN-THIRTIES OB T AIN ED A GERDIEN APPARATUS FOR 
THE MEASUREMENT OF ELECTRIC CONDUCTIVITY IN THE AIR. HE THEN 
RECOMMENDED TO ANATOLI MITT, A PHYSICS TEACHER OF THE 
TREFFNER GYMNASIUM (LATER AN ASSISTANT PROFESSOR AT TARTU 
UNIVERSITY) TO TAKE UP ATMOSPHERIC ELECTRICITY AS A SUBJECT 
OF STUDY. DURING THE YEAR 1 937 A.MITT CARRIED OUT 
MEASUREMENTS OF SMALL ION CONCENTRATIONS IN TARTU. IN 1938 
HE TOOK HIS MASTER '  S DEGREE WHICH IN 1 946 WAS CHANGED INTO 
CANDIDATE OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES. 
AS HEAD OF DEPARTMENT AND DEAN IN THE POST-WAR UNIVERSITY 
A.MITT DEALT WITH THE EMPLOYMENT OF FRESH MEMBERS OF THE 
STAFF, AT THE SAME TIME ALSO TAKING CARE OF THE CONTINUITY 
OF SC IENTIFIC RESEARCH .  IT WAS AT HIS RECOMMENDAT I ON THAT 
LECTURERS JAAN REINET AND HUGO MARRAN TOOK UP ION 
MEASUREMENTS AND DURING THE YEAR 1951 STUDIED THE MOBILITY 
SPECTRA OF AIR IONS. APPARATUSES FOR THE MEASUREMENTS HAD 
BEEM DESIGNED BY J.REINET AND BUILT AT THE UNIVERSITY 
UORKSHOP. ON THE BASIS OF HIS OBSERVATIONAL DATA J.REINET 
DEFENDED HIS DISSERTATION AND TOOK THE DEGREE OF CANDIDATE 
OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES IN 1959. FROM 1952 TO 
1 955 HE CONTINUED THE MEASUREMENT OF SMALL ION MOBILITY 
SPECTRA AND STARTED RESEARCH INTO APPLICATIONS OF AIR IONS. 
THIS WAS DONE IN COLLABORAT ION WITH LECTURER PAUL E.PRULLER 
AND MANY STUDENTS. E.SIIRDE AND E.RAUDAM, WHO LATER BECAME 
PROFESSORS AT THE FACULTY OF MED I CINE, STARTED JOINT 
RESEARCH WITH PHYS I CISTS. IN 1956-1 957 THE FIRST CONTRACTS 
WERE MADE TO BUILD AIR ION COUNTERS FOR OTHER SCIENT IFI C 
INSTITUTIONS IN THE SOVIET UNION. IN THE SAME YEARS STUDENT 
HANNES TAMMET STARTED HIS EXPERIMENTAL AND THEORETICAL 
RESEARCH IN IiIPROVING THE ASPIRATION MEASUREMENT METHODS 
OF AIR ION MOBILITY SPECTRA. HE CONSIDERABLY DEVELOPED THE 
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T H E O R Y  O F  A S P I R A T I O N  M E A S U R E M E N T  M E T H O D  A N D  M A D E  
I M P R O V E M E N T S  I N  A I R  I O N  C O U N T E R S  A N D  S P E C T R O M E T E R S .  I N  1 9 6 4  
H E  D E F E N D E D  H I S  D E G R E E  O F  C A N D I D A T E  O F  M A T H E M A T I C A L  A N D  
P H Y S I C A L  S C I E N C E S .  I N  T H E  Y E A R S  1 9 6 0 - 1 9 6 3  P . P R U L L E R  C A R R I E D  
O U T  R E G U L A R  M E A S U R E M E N T S  O F  A I R  I O N  S P E C T R A  O V E R  A  W I D E  
M O B I L I T Y  R A N G E  A N D  I N  1 9 6 7  D E F E N D E D  H I S  C A N D I D A T E ' S  
D I S S E R T A T I O N  O N  T H E  S U B J E C T .  F O R  T H O S E  M E A S U R E M E N T S  T H E  
D E V I C E S  D E S  I G N E D  B Y  J . R E I N E T  W E R E  S U B S T A N T  I A L L Y  D E V E L O P E D  
B Y  O L E V  S A K S .  H E  W A S  T H E  F I R S T  S C I E N T I S T  I N  T A R T U  
U N I V E R S I T Y  T O  M A K E  U S E  O F  A  R E L A T I V E L Y  N E W  V I B R A T I N G - R E E D  
E L E C T R O M E T E R ,  L A T E R  H E  H A S  I N V E S T I G A T E D  A N D  I M P R O V E D  T H E  
D E  V I C E .  
I N  1 9 6 3  J A A N  S A L M  B U I L T  T H E  F I R S T  P O R T A B L E  C O U N T E R  W I T H  
A  V I B R A T I N G - R E E D  E L E C T R O M E T E R .  I N  A D D I T I O N  T O  T H A T  H E  
I M P R O V E D  O T H E R  C O U N T E R S .  
T H E  A B O V E  F A R  N O T  C O M P R E H E N S I V E  L I S T  O F  S C I E N T I F I C  
P R O B L E M S  W A S  T H E  B A S I S  W H I C H  L E D  T O  T H E  F O U N D A T I O N  O F  A  
R E S E A R C H  L A B O R A T O R Y .  O W I N G  T O  J . R E I N E T ' S  I N I T I A T I V E  A N D  T H E  
S U P P O R T  O F  A C A D E M I C I A N  P O P K O V ,  P R O F E S S O R  F U C H S  A N D  O T H E R  
L E A D I N G  S C I E N T I S T S  A I R  I O N I Z A T I O N  A N D  E L E C T R O A E R O S O L  
L A B O R A T O R Y  W A S  E S T A B L I S H E D  A T  T A R T U  U N I  V E R S I T Y .  T H E  R E S P E C T -
I V E  D E C R E E  O F  T H E  C O U N C I L  O F  M I N I S T E R S  O F  T H E  E S T O N I A N  S S R  
W A S  I S S U E D  O N  M A R C H  3 1  ,  1 9 6 4 .  
I N  T H E  P E R I O D  O F  1 9 6 4 - 1 9 7 4  T H E  P O S T S  O F  S C I E N T I F I C  
S U P E R V I S O R  A N D  D I R E C T O R  W E R E  H E L D  B Y  J . R E I N E T  ( U P  T O  1 9 7 1  A S  
A  S O C I A L  D U T Y  A N D  S I N C E  T H E N  A S  A  F U L L - T  I M E  J O B )  .  
T H E  S U B J E C T S  O F  S T U D Y  B E I N G  R A T H E R  D I V E R S E ,  T H E  S T A F F  
S T A R T E D  T O  G R O W .  A S  A  R E S U L T  O F  H . T A M M E T ' S  R E S E A R C H ,  
N U M E R O U S  I M P R O V E M E N T S  W E R E  M A D E  I N  A I R  I O N  C O U N T E R S  A N D  
S P E C T R O M E T E R S .  T H O S E  P R O B L E M S  W E R E  A L S O  T A C K L E D  I N  J . S A L M 1 S  
D I S S E R T A T I O N  O F  C  A N D  I D A T E  O F  P H Y S I C A L  A N D  M A T H E M A T I C A L  
S C I E N C E S  S U C C E S S F U L L Y  D E F E N D E D  I N  1 9 7 0 .  I N  T H I S  P E R I O D  
A B O U T  5 0  A I R  I O N  C O U N T E R S  W E R E  B U I L T  F O R  T H E  U S E  I N  T H E  
S O V I E T  U N I O N  A N D  3  C O U N T E R S  W E N T  T O  T H E  S O C I A L I S T  C O U N T R I E S .  
T H E  P R O T O T Y P E  O F  T H E  C O U N T E R  W A S  С А И - Т Г У - 6 5  D E S I G N E D  B Y  
H . T A M M E T .  F O R  T H E I R  A I R  I O N  C O U N T E R S ,  E L E C T R O A E R O S O L  
G E N E R A T O R S  A N D  O T H E R  A P P A R A T U S E S  T H E  S C I E N T I S T S  O F  T H E  
L A B O R  A T O R  Y  O B T  A I  N  E D  N U M E R O U S  A U T H O R S H I P  C E R T  I F I C A T E S  A S  W E L L  
A S  D I P L O M A S  A N D  M E D A L S  F R O M  T H E  A L L - U N I O N  E X H I S I T I O N  O F  T H E  
A C H I E V E M E N T S  O F  N A T I O N A L  E C O N O M Y .  I N  T H I S  P E R I O D  A L S O  T H E  
N E U T R A L I Z E R S  O F  S T A T I C  C H A R G E S  W E R E  D E A L T  W I T H  C B A S I C A L L Y  
J . R E I N E T  A N D  L .  V I S N A P U U )  .  
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т й е  l a b o r a t o r y ' s  а с н i e v e m e n t s  w e r e  r e c o g n i z e d  w i t h  t h e  
P R I S E  O F  S O V I E T  E S T O N I A  W H I C H  W A S  A W A R D E D  T O  S E N I O R  
S C I E N T I S T S  J . R E I N E T ,  P . P R U L L E R ,  0 .  S A K S ,  J  .  S A L M ,  E . T A M M ,  
H .  T A M M E T ,  L . V I S N A P U U  F O R  R E S E A R C H  I N  A T M O S P H E R I C  
I O N  I  Z A T  I O N  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S .  
I N  1 9 7 4  A  C H A N G E  O C C U R R E D  I N  T H E  H I S T O R Y  O F  A E L  I N  
C O N N E C T I O N  W I T H  N E W  I N V E S T S M E N T S  I N  G A S  D I S C H A R G E  R E S E A R C H  
U P  T O  T H E N  C A R R I E D  O U T  A T  T H E  D E P A R T M E N T  O F  G E N E R A L  P H Y S I C S  
U N D E R  T H E  S U P E R  V I S I O N  O F  K A L J U  K U D U .  
R E C T O R  '  S  D E C R E E  I S S U E D  O N  S E P T E M B E R  1 9 ,  1 9 7 4  R E O R G A N I Z E D  
A E L  B Y  D I V I D I N G  I T  I N T O  S E C T I O N S .  A S S  I S T A N T  P R O F E S S O R  K A L J U  
K U D U  B E C A M E  S C I E N T I F I C  S U P E R V I S O R  O F  A E L .  T H E  F O L L O W I N G  
S E C T I O N S  W E R E  S E T  U P :  
1 )  S E C T I O N  O F  A I R  I O N  S P E C T R O M E T R Y  ( S C I E N T I F I C  
S U P E R V I S O R  J A A N  S A L M ) ,  
2 )  S E C T I O N  O F  A E R O S O L S  ( E D U A R D  T A M M ) ,  
3 )  S E C T I O N  O F  G A S  D I S C H A R G E S  ( K A L J U  K U D U ) ,  
4 )  S E C T I O N  O F  E L E C T R O M E T R Y  ( O L E V  S A K S ) .  
I N  1 9 7 5  T H E  P O S T  O F  D I R E C T O R  O F  A E L  W E N T  T O  C  A N D .  P H Y S .  
M A T H .  L E M B I T  V I S N A P U U .  I N  1 9 7 7  T H E  S E C T I O N  O F  G E O P H Y S I C A L  
O B  S E R V A T I O N S  W A S  E S T A B L I S H E D .  I T S  S U P E R  V I S O R  A N D  D I R E C T O R  
W A S  J . R E I N E T .  
I N  T H E  S E C T I O N  O F  A I R  I O N  S P E C T R O M E T R Y  A  U N I Q U E  M U L T I -
- C H A N N E L  A U T O M A T I C  A I R  I O N  S P E C T R O M E T E R  U T - 7 2 0 5  W A S  D E S I G N E D  
B Y  H . T A M M E T ,  J . S A L M  A N D  A . J A K O B S O N .  A F T E R  T E S T I N G  I T  W A S  
S U B M I T T E D  T O  T H E  I N S T I T U T E  O F  A T M O S P H  E R I  C  P H Y S I C S  O F  T H E  
A C A D E M Y  O F  S C I E N C E S  O F  T H E  U S S R  W H E R E  T H E  S P E C T R O M E T E R  H A S  
B E E N  A P P L I E D  T O  T H E  S T U D Y  O F  A T M O S P H E R I C  A E R O S O L S .  
I N  1 9 7 4  H . T A M M E T  S U C C E E D E D  I N  E S T A B L I S H I N G  T H E  D E P E N D E N C E  
O F  S M A L L  I O N  M O B I L I T Y  S P E C T R A  O N  G A S E O U S  M I C R O C O N T A M I N A N T S  
O F  T H E  A I R .  T H E  P H E N O M E N O N  H A S  B E E N  I N C R E A S I N G L Y  S T U D I E D  U P  
T O  T H E  P R E S E N T  T I M E .  F O R  T H I S  P U R P O S E  A  S P E C I A L  A I R  I O N  
S P E C T R O M E T E R  U T - 7 5 0 9  H A S  B E E N  D E S I G N E D  B Y  H . Т А М M E T ,  J . S A L M ,  
A . H I L P U S  A N D  E . Ü T S ;  T H E  N E X T  M O D S L  U T - 7 8 0 1  H A S  B E E N  D E S I G N E D  
B Y  J . S A L M .  J . S A L M  A N D  H .  I H  E  R  H A V E  E S T A B L  I  S H E D  T H E  I N f L U E N C E  
O F  D O Z E N S  O F  M I C R O C O N T A M I N A N T S  O F  T H E  A I R  O N  T H E  M O B I L I T Y  
S P E C T R A  O F  S M A L L  I O N S .  T H E Y  H A V E  A L S O  S T U D I E D  T H E  D E P E N D E N C E  
O F  T H E  S P E C T R U M  O N  T H E  A G E  O F  A I R  I O N S .  
I M P R O V E M E N T  A N D  M O D I F I C A T I O N  O F  T H E  C O U N T E R S  F O R  S E V E R A L  
S P E C I A L  C O N D I T I O N S  H A V E  B E E N  C A R R I E D  O U T  M A I N L Y  B Y  
R . M A T I  S E N ,  E . Ü T S  A N D  F . M I L L E R .  I N  1 9 7 9  A N  A U T O M A T I C  A I R  I O N  
S R E C T R O M E T E R  U T - 7 9 1 4  B A S E D  O N  M O D E R N  E L E C T R O N I C S  W A S  B U I L  T .  
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H A N N E S  T A M M E T  H A S  B E E N  D E A L I N G  W I T H  T H E  T H E O R E T I C A L  
P R O B L  E M  S  O F  A I R  I O N  M O O I L I T Y  S P E C T R 0 M E T R Y .  I N  1 9 7 8  H E  T O O K  
D O C T O R  '  S  D E G R E E  I N  P H Y S I C S  A N D  M A T H E M A T I C S .  
I N  T H E  S E C T I O N  O F  A E R O S O L S  T H E  M A I N  P R O B L E M  H A S  B E E N  T H E  
S T U D Y  O F  E L E C T R I C  C H A R G I N G  O F  A E R O S O L S  I N  O R D E R  T O  A P P L Y  T H E  
P H E N O M E N O N  T O  T H E  G R A N U L O M E T R Y  O F  S U B M I C R O N  A E R O S O L .  T H E  
P R O Q L E M  W A S  S T U D I E D  B Y  E D U A R D  T A M M  I N  H I S  C  A N D  I D A T E  '  S  
D I S S E R T A T I O N  ( 1 9 7 5 ) .  I T  L E D  T O  T H E  D E S I G N  O F  A N  A E R O S O L  
E L E C T R I C  S P E C T R O M E T E R  U T - S 0 0 3  B Y  E . T A M M ,  H . T A M M E T  A N D  A .  
M I R M E .  ( U S E F U L  E X P E R I E N C E  F O R  T H I S  W O R K  H A D  B E E N  P R O V I D E D  B Y  
T H E  W O R K  W I T H  T H E  S P E C T R O M E T E R  U T - 7 2 0 5 . )  T H I S  M U L T I C H A N N E L  
A E R O S O L  S P E C T R O M E T E R  S T A N D S  O U T  A M O N G  S I M I L A R  D E V I C E S  I N  T H E  
W H O L E  W O R L D  B E C A U S E  O F  I T S  W I D E  M E A S U R E M E N T  R A N G E  A N D  Q U I C K  
R E A C T  I O N .  A . M I R M E  H A S  D E S I G N E D  T H E  F I R S T  A E R O S O L  
S P E C T R O M E T E R  T O  O P E R A T E  W I T H  A  M I C R O C O M P U T E R .  E L E C T R I C  
S P E C T R O M E T E R S  N E E D  E X P E R I M E N T A L  C A L I B R A T I O N .  T H E  T H E O R Y  O F  
C A L I B R A T  I O N  M E T H Q D S  H A S  B E E N  D E V E L O P E D  B Y  H . T A M M E T  A N D  
A . M I R M E .  E . T A M M ,  U . K I K A S  A N D  V . T A M M E  H A V E  D E S I G N E D  T E S T  
A E R O S O L  G E N E R A T O R S  W I T H  A  N A R R O W  D I S T R I B U T I O N  N E C E S S A R Y  I N  
C A L I B R A T I O N .  T O P  L E V E L  H A S  B E E N  A C H  I E V E D  I N  P R E P A R A T O R Y  
E L E C T R I C A L  S E P A R A T I O N  O F  A E R O S O L  ( I  . P E I L ,  U . K I K A S ,  E . T A M M )  .  
T H E  A I M  O F  M . N O P P E L 1 S  E X T E N S I V E  R E S E A R C H  I N  T H E  T H E O R Y  O F  
E L E C T R I C  C H A R G I N G  O F  A E R O S O L  P A R T I C L E S  H A S  B E E N  T H E O R E T I C A L  
C A L I B R A T I O N  O F  E L E C T R I C  S P E C T R O M E T E R S .  
I N  T H E  S T U D Y  O F  C O A R S E  A E R O S O L S  M . F I S C H E R ' S  R  E M A  R K A B L E  
A C H  I E V E M E N T S  S H O U L D  B E  P O I N T E D  O U T .  H E  H A S  D E V E L O P E D  T H E  
M E T H O D S  F O R  A E R O S O L  P A R T I C L E  T R A J E C T O R  S P E C T R O M E T R Y  
( C A N D I D A T E S ' S  D E G R E E  I N  T E C H N O L O G Y  I N  1 9 7 7 ) .  T H E  D I G I T E R  O F  
C O O R D I N A T E S  D E S  I G N E D  F O R  P R O C E S S I N G  T R A C K  P H O T O S  H A S  F O U N D  
S O M E  Q U I T E  U N E X P E C T E D  A P P L I C A T I O N S ,  E . G .  T H E  S P O R T S  K I N O -
G R A M  A N A L Y S I S  C A R R I E D  O U T  A T  T H E  T A L L I N N  P E D A G O G I C A L  
I N S T  I T U T E  U N D E R  T H E  S U P E R V I S I O N  O F  H .  G R O S S  H A S  B E E N  B A S E D  
O N  T H E  S A M E  D E V I C E .  
N U M E R O U S  P A P E R S  B Y  L . V I S N A P U U ,  J . R E I N E T  A N D  E . T A M M  H A V E  
B E E N  D E V O T E D  T O  T H E  D E S I G N  O F  N E W  E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R S  
F O R  I N D U S T R I  A L ,  M E D I C A L  A N D  V E T E R I N A R Y  A P P L I C A T I O N S .  
I N  1  9 7 5  L . V I S N A P U U  D E F E N D E D  H I S  D I S S E R T A T I O N  O F  
C A N D I D A T E  O F  P H Y S I C A L  A N D  M A T H E M A T I C A L  S C I E N C E S .  H I S  S U B J  E C T  
C O N C E R N E D  T H E O R E T I C A L  A N D  E X P E R I M E N T A L  S T U D Y  O F  
E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T I O N  A T  P N E U M A T I C  L I Q U I D  S P R A Y  I N  
E L E C T R I C  F I E L D S .  T H E  R E S U L T S  O F  T H E S E  S T U D I E S  A M D  P R O P O S A L S  
F O R  N E W  T E C H N I  C A L  S O L U T I O N S  H A V E  B E E N  P U T  I N T O  U S E  I N  
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SEVERAL TYPES OF SERIALLY MAN U F A CTUR E D AEROSOL DEVICES 
(АЭРОЗОЛЬ- І, ГЭИ-1, ГЗГ-2 ANO OTHERS) . THOSE DEVICES FIND 
WIDE PRACTICAL APPLICATION AND THEY HAVE YIELDED 
CONSIDERABLE ECONOMIC E F F E C T . SOME REGULARITIES OF AEROSOL 
PARTICLE COAGULATION HAVE BEEN STUDIED BY E.SULA. 
THE' SECTION OF GAS DISCHARGES HAS BEEN PREDOMI NANTLv 
DEALING WITH HF POINT DISCHARGES. FOR THE STUDY 
PHOTOELECTRIC APPARATUSES WITH QUICK REACTION (TIME 
RESOLUTION UP TO 1 NS) AND HIGH SPATIAL RESOLUTION (TENTHS 
OF MM) HAVE BEEN OBTAlNED OR DESIGNED AND BUILT IN THE 
SECTION ITSELF . EXPERIMENTAL PROOF HAS BEEN FOUND TO THE 
HYPOTHESIS THAT AT FR EQUENCIES UP TO 20 MHZ THE ONSET OF HF 
POINT DISCHARGE TAKES PLACE WITH A STREAMER AT THE POSITIVE 
HALF PERIOD AND WITH THE TRICHEL PULSE AT THE NEGATIVE HALF 
PERIOD. THESE PULSES ARE PRECEEDED BY A PRE-DISCHARGE PHASE 
WHEN THE SO-CALLED PRE-DISCHARGE PULSES DEVELOP. THESE 
PULSES CREATE CONDITIONS FOR THE INITIATION OF THE HF 
DISCHARGE AT A SIGNIFICANTLY LOWER VOLTAGE IF COMPARED WITH 
THE DISCHARGES AT LOWER FREQUENCIES OR DIRECT VOLTAGE. THE 
CONDITIONS HAVE BEEN ESTABLISHED UMDER WHICH HF POINT 
DISCHARGE DEVELOPS FROM THE POINT INTO THE DISCHARGE GAP IN 
A REQUIRED DIRECTION AS A STRAIGTH DISCHARGE CHANNEL. 
ON THE BASIS OF RESEARCH IN THE SECTION OF GAS DISCHARGES 
M. LAAN HAS TAKEN HIS CANDIDATE'S DEGREE (1980). 
DISSERTATIONS OF SENIOR SCIENTISTS M. AINTS z  J.SUSI, 
A.HALJASTE AND H.KORGE WILL SOON BE DEFENDED. 
THE SUBJ ECTS OF ELECTROMETRY SECTION HAVE BEEN AS 
FOLLOWS: 
1) IMPROVEMENT OF A M P L I F I E R S WITH D Y N A M I C  C A P A C I T O RS AND 
T H E  I N V E S T IGATION O F  NOISE IN T H E  AMPLIFIERS. IN T H I S  FIELD 
T H E  ACHIEVEMENT OF A P R A C T I C A L  CURRENT S E N S I T I V ITY O F  1 0 * W  A 
S H O U L D  B E  MENTIONED AS W E L L  A S  THE D I S C O V E R Y OF A D S O R P T I O N 
CURRENT N O I S E z  WHICH I S  AN I M P O R T A N T  FACTOR N O I S E  IN T H E  
M E A S U R E M E NT OF C U R R E N T S  B E L O W  1 0 ~ 1 6  A. WORLD-LEVEL 
E L E C T R O M ETERS UT-82 0 8  AND O T H E R S  H A V E  B E E N  DESIGNED Д Т  THE 
SE C T I O N  ;  
2) THE DESIGN OF QUICK-REACT ION ELECTROMETERS AND DE VI6 ES 
REQUIRED IN THEIR METROLOGICAL TESTING HAS BEtN C 1AR RIE D OUT 
BY M. ANSO (CAMD-IDATE 1S DEGREE IN 1984); 
3) THE DESIGN OF CALIBRATED CURRENT SUPPLIES FOR 
ELECTROMETRIC APPARATUSES BY O .SAKS . THE SUPPLIES HAVE BEEN 
UIDELY APPLIED IN PREPARATION OF SPACE EXPERIMENTS AS WELL 
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A S  I N  I N D U S T R Y  A N D  S C I E N C E .  I O N I Z A T I O N A L  C U R R E N T  S U P P L I E S  
И И Т - 9 . . . 1 2  H A V E  B E E N  U S E D  I N  T H E  M E T R O L O G Y  S E R V I C E ;  
4 )  T H E  D E S I G N  O F  A  S P E C I A L  A M P L I F I E R  F O R  S P A C E  R E S E A R C H  
B Y  V . Š O R ,  M . R O O S ,  J  .  H Ä M M A L O V  A N D  0 . S A K S ;  
5 )  R E C O R D I N G  A M D  A N A L Y S I S  O F  P H O T O E L E C T R I C  S P E C T R A  O F  
O R G A N  I  C  C O M P O U N D S  B Y  J . V I L L E M  A N D  N . V I L L E M .  
I M  T H E  S E C T I O N  O F  G E O P H Y S I C A L  O B S E R V A T I O N S  A I R  I O N  
M E A S U R E M E N T S  H A V E  B E E N  C A R R I E D  O U T  I N  T H E  L A B O R A T O R Y ,  I N  
I N D U S T R I A L  A R E A S  ( K O H T L A - J Ä R V E ,  E S T O N I A )  ,  I N  H E A L T H  R E S O R T S  
( P Ä R N U ,  E S T O N I A )  A N D  E L S E W H E R E .  T H E  A U T H O R S  O F  T H O S E  
I N V E S T  I G A T  I O N S  H A V E  B E E N  J . R E I N E T '  A N D  H . A R U K S A A R .  T H E  
S E C T I O N  H A S  A L S O  D E A L T  W I T H  T H E  D E S I G N  O F  P U R E F I C A T I O N  
D E V I C E S ,  E M U L G A T O R S  O F  H E A T I N G  O I L S  C O N T  A I N I N G  W A T E R  A N D  
F O R  P I L D G E  W A T E R S  O F  F I S H I N G  S H I P S  ( A . K I R M ,  J . R E I N E T ,  
L . S U L B I )  .  
D U R I N G  T H E  S U M M E R S  S I N C E  T H E  Y E A R  1  9 7 7  M . A R O L D  H A S  
A R R A N G E D  O B S E R V A T I O N S  O F  A T M O S P H E R I  C  E L E C T R I C I T Y  I N  S E V E R A L  
A R E A S  O F  T H E  S O V I E T  U N I O N  I N  O R D E R  T O  I N I T I A T E  R E G U L A R  A I R  
E L E C T R I  C I T Y  M E A S U R E M E N T S  I N  M O N I T O R I N G  S T A T I O N S  O F  N A T U R A L  
E N V I R O N M E N T .  P E O P L E  F R O M  O T H E R  A E L  S E  C T I O N S  A N D  O T H E R  
I N S T  I T U T I O N S  H A V E  P A R T  I  C I P A T E D  I N  T H I S  W O R K .  I N  T H I S  
F R A M E W O R K  L . H . R U H N K E  A N D  H . T A M M E T  P L A N N E D  S I M U L T A N E O U S  
M E A S U R E M E N T S  O F  A T M O S P H E R I C  V E R T  I  C A L  C U R R E N T  O N  V I L S A N D I  
I S L A N D ,  E S T O N I A  A N D  W A L D O R F ,  U S A .  T H E S E  M E A S U R E M E N T S  W E R E  
C A R R I E D  O U T  I N  1 9 7 9 .  N O W  A N  O B S E R V A T I O N A L  S H E D  O F  A I R  
E L E C T R I C I T Y  O B S E R V A T I O N  H A S  B E E N  B U I L T  O N  V I L S A N D I  .  
I N  1 9 8 3  A  N E W  S U B S T  A N T I A L  C H A N G E  I N  T H E  S T R U C T U R E  O F  A E L  
T O O K  P L A C E  .  T H  E  R E O R G A N I Z A T I O N  W A S  I N  C O N N E C T I O N  W I T H  
P R O F E S S O R  T  A M M E T ' S  R E T U R N  F R O M  T H E  T A L L I N N  P E D A G O G I  C A L  
I N S T I  T U T E  T O  T A R T U  S T A T E  U N I  V E R S I T Y .  (  1 9 6 7 - 1  9 8 3 ' H . T A M M E T  H A D  
B E E N  H O L D I N G  A  P O S T  I N  T H E  I N S T I T U T E .  H I S  S C  I E M T  I F  I  C  W O R K ,  
H O W E V E R ,  H A D  B E E N  M A I N L Y  C O N C  E R N E D  W I T H  T H E  S U B J  E C T S  O F  
A E L )  .  
A C C O R D  I N G  T O  R E C T O R ' S  D E C R E E  ( J  A N U A R Y  3 1  ,  1 9 8 3 )  A E L  W A S  
D I V I D E D  I N T O  T W O  I N D E P E N D A N T  L A B O R A T O R I E S  :  T H E  L A B O R A T O R Y  O F  
A I R  I O N I Z A T I O N  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S  ( A E L )  A N D  T H E  L A B O R A T O R Y  
O F  E N V I R O N M E N T A L  P H Y S I C S  ( K F L )  .  H . T A M M E T  W A S  A P P O I N T E D  T O  
T H E  P O S T  O F  D I R E C T O R  A N D  S C I E N T I F I C  S U P E R V I S O R  O F  A E L .  I M  
K F L  T H E  P O S T  O F  D I R E C T O R  W E N T  T O  L . V I S N A P U U  A N D  T H A T  O F  
S C  I E N T I F I  C  S U P E R V I S O R  T O  D O C T O R  O F  P H Y S I C S  A N D  M A T H E M A T I C S  
O . A V A S T E .  S O O N  A E L  W A S  N A M E D  S I M P L Y  A I R  E L E C T R I C I T Y  
L A B O R A T O R Y .  T H E  S U B D I  V I S I O N  I N T O  S E C T O N S  E L I M I N A T E D  I N  1 9 8 3  
2 0  
W A S  R E S T O R E D  I N  1 9 5 4 .  T H E  S E C T I O N S  O F  M O B I L I T Y  S P E C T R O M E T R Y ,  
A P P A R A T U S  D E S I G N  A N D  G A S  D I S C H A R G E  W E R E  S E T  U P .  B E S I D E S  T H E  
A B O V E  S E C T I O N S  T H E  S E C T I O N  O F  E L E C T R O M E T R Y  A C T U A L L Y  В  E L O N  G  S  
Т О  A E L  T H O U G H  I T  I S  B E I N G  F I N A N C E D  B Y  C O N T R A C T S .  
A E L - S  M A J O R  R E S E A R C H  S U B J  E C T S  H A V E  R E M A I N E D  U N C H A N G E D .  
E S P E C I A L L Y  S O  I N  T H E  S E C T T O N S  O F  G A S  D I S C H A R G E  A N D  
E L E C T R O M E T R Y .  T H E  M A I N  T H E M E S  I N  G A S  D I S C H A R G E  S E C T I O N  A R E  
T H E  M E A S U R E f t E N T  O F  G A S  D E N S I T Y  A N D  T E M P E R A T U R E  I N  H F  P O I N T  
D I S C H A R G E  C H A N N E L  W I T H  O P T I C  M E T H O D S  A N D  T H E  P O P U L A T I O N  O F  
N I T R O G E N  V I B R A T I O N A L  L E V E L S  I N  H F  D I S C H A R G E .  E L E C T R O M E T R Y  
S E C T  I O N  H A S  3  E E  N  B U S Y  W I T H  T H E  D E S I G N  O F  M I N I A T U R E  
V I B R A T I N G - R E E D  E L E C T R O M E T E R S  A N D  A N A L O G  T E R A O H M M E T E R S .  
T H E  S E C T I O N  O F  M O B I L  I T Y  S P E C T R O M E T R Y  H A S  T A K E N  U P  T H E  
D E P E N D E N C E  O F  T H E  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  S M A L L  A I R  I O N S  O N  A I R  
C O M P O S I T I O N .  A N O T H E R  S U B J E C T  O F  T H E  S E C T I O N  H A S  B E E N  T H E  
C A L I B R A T I O M  O F  A E R O S O L  E L E C T R I C  S P E C T R O M E T E R .  T H E  
M E A S U R E M E N T  T E C H N I Q U E  I S  M I  C R  О  C O M P U T E R - B A S E D ,  I N  T H I S  F I E L D  
T H E  L A B O R A T O R Y  H O L D S  A  L E A D I N G  P O S I T I O N  I N  T A R T U  U N I V E R S I T Y .  
T H O S E  D E V I C E S  A R E  B U I L T  I N  T H E  S E C T I O N  O F  A P P A R A T U S  D E S I G N .  
T O  B E  O F  A S S I S T A N C E  T O  O T H E R  I N S T I T U T I O N S  T H I S  S E C T I O N  H A S  
A R R A N G E D  M A N U F A C T U R I N G  A I R  I O M  C O U N T E R S  I N  T H E  S E C T  I O N  O F  
E L E T R O N I C S  A T  L Ä Ä N E  K A L U R  C O L L E C T I V E  F A R M .  
L E T  U S  N O W  L O O K  A T  S O M E  F I G U R E S  T O  A S S E S S  A E L - S  
C O N T R I B U T I O N  T O  S C I E N C E  A N D  P R A C T I C E .  S C  I E N T  I S T S  F R O M  A E L  
H A V E  P U B L  I  S H E D  A B O U T  7 5 0  P A P E R S  .  T H E R E  A R E  1 0  C  A N D  I  D A T E ' S  
A N D  O N E  D O C T O R A L  D I S S E R T A T I O N S  D I R E C T L Y  P E R T A I N I N G  T O  A E L - S  
F I E L D  O F  S T U D Y  .  A E L  H O L D S  T H . E  F I R S T  P L A C E  I N  T H E  W H O L E  T A R T U  
U N I V E R S I T Y  W I T H  T H E  N U M B E R  O F  I N V E N T I O N S .  T H E  M E M B E R S  O F  A E L  
H A V E  M O R E  T H A N  1 0 0  A U T H O R S H I P  C E R T I F I C A T E S .  T H E  O N L Y  T W O  
M E R I T E D  I N V E N T O R S  I N  T A R T U  J . R E I N E T  A N D  L . V I S N A P U U  W O R K  A T  
T H E  L A B O R A T O R Y .  J . R E I N E T  A N D  H . T  A M M E T  H A V E  B E E N  E L E C T E D  
H O N O R A R  Y  ; i  E M B E R S  O F  A M E R I C A N  I N S T  I T U T E  O F  M E D I C A L  
C L I M A T O L O G Y .  J . R E I N E T  I S  A L S O  A  M E M B E R  O F  I N T E R N A T I O N A L  
S O C  I E T Y  O F  B I O M E T E O R O L O G Y  A N D  H .  T A M M E T  A  M E M B E R  O F  
I N T E R N A T I O N A L  C O M M I S S I O N  O N  A T M O S P H E R I C  E L E C T R I C I T Y .  
S U P P L E M E N T A R Y  I N F O R M A T I O N  O N  T H E  H  I S T O R  Y  O F  A E L  C r t N  B E  
F O U N D  I N  V O L S .  1 4 0 ,  2 4 0 ,  2 8 3  A N D  5 3 4  O F  A C T A  E T  
C O M M E N T A T I O N E S  U N I V E R S I T A T I S  T A R T U E N S I S .  
T H E  C O M P I L A R  W I S H E S  T O  E X P R E S S  H I S  G R A T I T U D E  T O  
L . V I S N A P U U ,  K . K U D U  ,  O . S  A K S  ,  E  .  T  A M M  ,  H . T A M M E T  A N D  O T H E R S  F O R  
T H E I R  A S S I S T A N C E  I N  W R I T I N G  T H I S  S U R V E Y  .  
J A A N  S A L M  
С П И С О К  П У Б Л И К А Ц И Й  
L I S T  O F  P U B L I C A T I O N  S  
0 0 1 .  А й H T С  М . X .  С Т А Б И Л И З И Р О В А Н Н Ы Й  И С Т О Ч Н И К  П О С Т О Я Н Н О Г О  H A -
П Р  Я Ж Е Н И  Я  0 ± 4 0  K B  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П .  
3 2 0 .  С . 3 1 7 - 3 2 2  .  
S O U R C E  O F  S T A B I L I Z E D  D C  V O L T A G E  O V E R  T H E  R A N G E  O F  
QtUO KV. 
0 0 2 .  А й  H T  С  М . Х .  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  В Ы С О К О Ч А -
G  С Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А  В  А Т М О С Ф Е Р Н О М  В О З Д У Х Е  / /  F Ü Ü S I K A :  T E A ­
D U S  J A  T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U B E L I K O N V E R E N T S I  E T ­
T E K A N N E T E  T E E S I D .  T A R T U ,  1 9 8 2 .  L K . 6 0 .  
T H E  P R O P A G A T I O N  O F  H F  P O I N T  D I S C H A R G E  I N  A T M O S P H E R I C  
A I R .  
0 0 3 .  А й Н Т С  М . Х .  У С Т А Н О В Л Е Н И Е  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  В  К А Н А Л Е  В Ч  Р А З Р Я -
G  Д А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1  9 8 5  .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 3 - 1 0 .  
E S T  A B L  I  S  H M E  N T  O F  T H E  T E M P E R A  T U R E  I N  T H E  C H  A N  N  E L  O F  
H F  D I S C H A R G E .  
0 0 4 .  А й Н Т С  М . Х . , Б Е С Х Л Е Б Н Ы Й  С . И . , К У Д У  К . Ф .  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я  З А  
G  В О З Н И К Н О В Е Н И Е М  И  Р А З В И Т И Е М  С В Е Т О В Ы Х  И  Т О К О В Ы Х  И М П У Л Ь С О В  
В Ч  К О Р О Н Ы  В  Д И А П А З О Н Е  Ч А С Т О Т  0 . 1 5 - 1 . 5  М Г Ц  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 4 3 .  С . 2 1 - 3 9 .  
O B S E R V A T I O N S  O F  T H E  R I S E  A N D  D E V E L O P M E N T  O F  L I G H T  
A N D  C U R R E N T  P U L S E S  O F  T H E  H F  C O R O N A  I N  T H E  F R  E Q U E N C  Y  
R A N G E  O F  0 . 1 5 - 1 . 5  M H Z .  
0 0 5 .  А й Н Т С  М . Х . , В Е Й M E P  В . А . , К У Д У  К . Ф .  В О Л Ь Т - В О Л Ь Т О В Ы Е  X A P A -
G  К Т Е Р И С Т И К И  У Н И П О Л Я Р Н О Г О  В Ч  Р А З Р Я Д А  Н А  Ч А С Т О Т Е  0 . 4  М Г Ц  
П Р И  П О Н И Ж Е Н Н Ы Х  Д А В Л Е Н И Я Х  В  В О З Д У Х Е  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  
У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 8 3 .  С . 6 2 - 8 0 .  
U N I P O L A R  H F  D I S C H A R G E  V O L T - V O L T  C H A R A C T E R  I  S T  I  C S  A T  
F R E Q U E N C Y  O F  0 . 4  M H Z  I N  T H E  A I R  A T  S U B N O R M A L  P R E S S U R E .  
0 0 6 .  А Й Н Т С  М . Х . , Ж А В О Р О Н К О В  В . И  . , X  А Л Ь  Я С Т Е  А .  Я .  И Н Д И К А Т О Р  Д Л Я  
И С С Л Е Д О В А Н И Й  С Л А Б О С В Е Т Я Щ И Х С Я  О Б ' Е К Т О В  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  
У Н - Т А .  1 9 8 0 .  В Ы П . 5 3 4 .  С . 1 0 6 - 1 1 0 .  
A N  I N D  I  C A T O R  F O R  О  P T I  С  A L  i N V E S T I G A T I O N S  O F  W E A K L Y  
L U M I N O U S  O B J  E C T S .  
2 2  
0 0 7 .  А й Н Т С  М . X . , К У Д У  К . Ф .  Ф О Р М И Р О В А Н И Е  П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н Н О Й  
G  С Т Р У К Т У Р Ы  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н Ы Х  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н Ы Х  В С П Ы Ш Е К  В  В О ­
З Д У Х Е  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  Д А В Л Е Н И Я  / /  Т Е З .  Ж О К Л .  I I  B C E C .  
С О В Е Ш .  П О  Ф И З И К Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  П Р О Б О Я  Г А З О В .  Т А Р Т У ,  
1 9 8 4 .  Т . 1 .  С . 8 5 - 8 9 .  
F O R M A T I O N  O F  T H E  S P A T I A L  S T R U C T U R E  O F  H F  P O I N T  O I S -
C H A R G E  B U R S T  I N  T H E  A I R  O F  A T M O S P H E R I C  P R E S S U R E .  
0 0 8 .  А й Н Т С  М . Х . , К У Д У  К . Ф . . , P O O C  Х . П . , Т Е Н С И Н Г  А . Р .  Х А Р А К Т Е Р И -
G  С Т И К И  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  И М П У Л Ь С Н О Г О  В Ч  Р А З Р Я Д А  В  В О З Д У Х Е  
Н А  Ч А С Т О Т Е  2 0  М Г Ц  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П .  
6 6 9 .  С . 3 - 1 2 .  
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  A  P O I N T - E L E C T R O D E  H F  P U L S E  D I S -
C H A R G E  I N  A I R  A T  A  F R E Q U E N C Y  O F  2 0  M H Z .  
0 0 9 .  А й Н Т С  М . X . , К У Д У  К . Ф . , X А Л Ь Я С T E  А . Я .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  П О С Л Е -
G  Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Р В И Ч Н Ы Й - В Т О Р И Ч Н Ы Й  С Т Р И М Е Р  В  В О З Д У Х Е  / /  
У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 4 3 .  С . 3 - 2 0 .  
I N V E S T I G A T I O N  O F  T H E  P R I M A R Y - S E C O N D A R Y  S T R E A M E R  
S E Q U E N C E  I N  T H E  A I R .  
0 1 0 .  А Й Н Т С  М . X . , К У Д У  К . Ф . , Х А Л Ь  Я С Т Е  А .  Я .  П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н Н О -
G  - В Р Е М Е Н Н О Е  Р А З В И Т И Е  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  В Ч  Р А З Р Я Д А  I l  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1  9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  С . 2 8 - 5 8  .  
T H E  S P A C E - T I M E  D E V E L O P M E N T  O F  T H E  H F  P O I N T - D I S -
C H A R G E  .  
0 1 1 .  А й Н Т С  М . X . , К У Д У  К . Ф . , Х А Л Ь Я С Т Е  А .  Я .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Р А З В И -
G  Т И Я  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А  В  У С Л О ­
В И Я Х  С М Е Ш А Н Н О Г О  Н А П Р Я Ж Е Н И Я  I l  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  
1 9 3 1 .  В Ы П .  5 8 8  .  С . 1 1 - 1 9 .  
T H E  S T U D Y  O F  T H E  D E V E L O P M E N T  O F  T H E  H F  P O I N T - D I S -
C H A R G E  U N D E R  С О N D I T I O N S  O F  S U P E R I M P O S E D  H F  A N D  D C  V O L T -
A G E S  .  
0 1 2 .  А й Н Т С  М . X . , К У Д У  К . Ф .  , Х А Л Ь  Я С Т Е  А .  Я .  О  К И С Т Е В О М  Р А З Р Я Д Е  
G  / /  В С  Е С .  С О В Е Ш .  П О  Ф И З И К Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  П Р О Б О Я  Г А З О В .  
Т Е З .  Д О К Л .  .  М А Х А Ч К А Л А ,  1 9 8 2 .  С . 3 6 - 3 6 .  
O N  T H E  B R U S H  D I S C H A R G E S .  
0 1 3 .  А й  H T  С  М . Х . , К У Д У  К . Ф . , Х А Л Ь  Я С Т Е  А .  Я .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  M A K P O -
G  П А Р А М Е Т Р О В  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н Ы Х  Р А З Р Я Д Н Ы Х  В С П Ы Ш Е К  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 2 .  В Ы П . 6 3 1 .  С . 3 - 1 2 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  T H E  M A C R O P A R A M E T E R S  O F  H I G H -
- F R E Q U E N C Y  D I S C H A R G E  B U R S T S .  
0 1 4 .  А й  H T  С  М . X . , К У Д У  К . Ф . , X  А Л Ь Я С Т Е  А .  Я .  П Р О С Т Р А Н С T B E H H O -
G  - В Р Е М Е Н Н А Я  С Т Р У К Т У Р А  С Т Р И М Е Р А  В  Н Е О Д Н О Р О Д Н Ы Х  П О Л Я Х  / /  
В С Е С .  С О В Е Ш .  П О  Ф И З И К Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  П Р О Б О Я  Г А З О В .  
Т Е З .  Д О К Л . .  М А Х А Ч К А Л А ,  1 9 8 2 .  С . 3 7 .  
S P A T I O - T E M P O R A L  S T R U C T U R E  O F  S T R  E A M E R  I M  N O N - U N I F O R M  
F I  E L D S .  
0 1 5 .  А й H T С  М . X . , К У Д У  К . Ф . , Х А Л Ь Я С Т Е  А .  Я .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  M A K P O -
G  П А Р А М Е Т Р О В  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  В Ч  Р А З Р Я Д А  П Р И  Е Г О  Р А С П Р О ­
С Т Р А Н Е Н И И  В  А Т М О С Ф Е Р Н О М  В О З Д У Х Е  / /  Т Е З .  Д О К Л .  V I  В С Е С .  
К О Н Ф .  П О  Ф И З И К Е  Н И З К О Т Е М П Е Р А Т У Р Н О Й  П Л А З М Ы .  Л . ,  1 9 8 3 .  Т .  
2 .  С . 1 3 8 - 1 4 0 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  M A C R O P A R A M E T E R S  O F  H F  P O I N T  D I S -
C H A R G E  A T  I T S  S P R E A D  I N  A T M O S P H E R I C  A I R .  
0 1 6 .  А й  H T C  М . X . , К У Д У  К . Ф . , Х А Л Ь Я С Т Е  А .  Я .  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Ф А З Ы  
G  Т О К А  В  К А Н А Л Е  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А  
/ /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1  9 8 3 .  В Ы П . 6 4 8 .  С . 1 2 - 1 6 .  
C U R R E N T  P H A S E  D I S T R I B U T I O N  I N  A  C H A N N E L  O F  A  H I G H -
- F R E Q U E N C Y  S I N G L E - E L E C T R O D E  D I S C H A R G E .  
0 1 7 .  А й  H T  С  M  .  X.  , Л А А Н  М . Р . , Т И Й Р И К  А . К .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  В О Л Ь Т -
G  А М П Е Р Н Ы Х  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К  Р А З Р Я Д А  Э К С И М Е Р Н О Г О  X E C L *  Л А З Е Р А  
/ /  Т Р .  И Ф  А Н  Э С С Р ,  1 9 8 4 .  Т . 5 6 .  С . 7 5 - 8 1 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  C U R R E N T - V O L T A G E  C H A R А  С  T E R  I  S T  I  C S  O F  
T H E  D I S C H A R G E  O F  E X I M E R  X E C L *  L A S E R .  
А й  H T  С  М . Х .  =  =  >  6 0 7  A I N T S z M .  
0 1 8 .  A H C O  М . Х .  О  Р А С Ш И Р Е Н И И  П О Л О С Ы  П Р О П У С К А Н И Я  Э Л Е К Т Р О М Е -
E  Т Р И Ч Е С К О Г О  У С И Л И Т Е Л Я  С  Д И Н А М И Ч Е С К И М  К О Н Д Е Н С А Т О Р О М  / /  
Т Е З .  Д О К Л .  Р Е С П .  Н . - Т .  К О Н Ф . ,  П О С В Я Ш .  8 0 - Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  
И З О Б Р Е Т Е Н И Я  Р А Д И О  А . С . П О П О В Ы М .  Т А Л Л И Н ,  1  9 7 5  .  С . 8 5 .  
W I D E N I N G  T H E  P A S S  B A N D  O F  E L E C T R O M E T R I C  A M P L I F I E R  
W I T H  D Y N A M I  С  С  A P A C I T O R .  
2 4  
0 1 9 .  A H C O  M . X .  Р А С Ш И Р Е Н И Е  П О Л О С Ы  П Р О П У С К А Н И Я  У С И Л И Т Е Л Я  С  
E  Д И Н А М И Ч Е С К И М  К О Н Д Е Н С А Т О Р О М  П Р И  П О М О Щ И  П А Р А Л Л Е Л Ь Н О Г О  К А ­
Н А Л А  / /  И З М Е Р И Т .  Т Е Х Н И К А .  1  9 7 6  .  N *  9 .  С .  5 5 - 5 7  .  
W I D E N I N G  T H E  P A S S  B A N D S  O F  E L E C T R O M E T R I C  A M P L I  F I  E R S  
W I T H  D Y N A M I  С  C A P A C I T O R S  B Y  M E A N S  O F  P A  R A L L E L  C H A N N E L S .  
0 2 0 .  A H C O  М . Х .  Б Ь І С Т Р О Д Е й С Т В Ю Ш И й  И З М Е Р И Т Е Л Ь  М А Л Ы Х  Т О К О В .  
E  А .  С .  8 1 3 2 5 9  С С С Р ,  G 0 1 R 1 9 / 0 0 .  З А  Я В Л .  0 9 .  1  1  .  7 8 ,  О П У Б Л .  
1 5 . 0 3 . 8 1 ,  Б Ю Л .  N H O .  
Q U I C K - R E A C T I O N  E L E C T R O M E T E R  F O R  L O W  C U R R E N T S .  
0 2 1 .  A H C O  М . Х .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В И Я  Л И Н Е Й Н О Г О  Э Л Е К -
E  T P O M E T P A  / /  Т Е З .  Д О К Л .  Р Е С П .  Н . - Т .  К О Н Ф . ,  П О С В Я Щ .  Д Н Ю  
Р А Д И О .  С Е К Ц И Я  П Р О Б Л .  И З М Е Р .  П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Я .  Т А Л Л И Н ,  
1 9 7 9 .  С . 6 .  
T H E  S T U D Y  O F  Q U I C K - R E A C T  I O N  L I N E A R  E L E C T R O M E T E R .  
0 2 2 .  A H C O  М . Х .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В И Я  Л О Г А Р И Ф М И Ч Е С К О Г О  
E  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р А  / /  Т Е З .  Д О К Л .  Р Е С П .  Н . - Т .  К О Н Ф . ,  П О С В Я Щ .  
Д Н Ю  Р А Д И О .  С Е К Ц И Я  П Р О Б Л .  И З М Е Р .  П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Я .  
Т А Л Л И Н ,  1 9 7 9 .  С . 7 .  
T H E  S T U D Y  O F  Q U I C K - R E A C T I O N  L O G A R I T H M I  С  E L E C T R O M E -
T E R .  
0 2 3 .  A H C O  М . Х .  О  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В И И  Л И Н Е Й Н О Г О  И З М Е Р И Т Е Л Я  М А Л Ы Х  
E  Т О К О В  / /  П Р О Б Л .  К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Я  И  П Р О И З В О Д С Т В А  С О В Р Е М .  
И З М Е Р И Т .  Т Е Х Н И К И .  Т Е З .  Д О К Л .  Н . - Т .  К О Н Ф . .  М И Н С К ,  1 9 7 9 .  
Т . 1 .  С . 6 7 - 6 8 .  
Q U I C K - R E A C T I O N  L I N E A R  E L E C T R O M E T E R  F O R  L O W  C U R R E N T S .  
0 2 4 .  A H C O  М . Х .  М Е Т О Д  И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И И  В Ы С О К О О М Н О Г О  И З М Е Р И Т Е Л Ь -
E  Н О Г О  Р Е З И С Т О Р А  Н А  Э В М  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 0 .  
В Ы П . 5 3 4 .  С . 1 6 - 2 0 .  
M E T H O D  O F  I D E N T I F I C A T I O N  O F  S H U N T  R E S  I S T O R  I N  H I G H  
S P E E D  E L E C T R O M E T E R S .  
0 2 5 .  A H C O  М . Х .  М Е Т О Д Ы  П О В Ы Ш Е Н И Я  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В И Я  Э Л Е К Т Р О М Е -
E  Т Р И Ч Е С К И Х  И З М Е Р И Т Е Л Е Й  М А Л Ы Х  Т О К О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 8 0 .  В Ы П . 5 3 4 .  С . 3 - 1 5 .  
M E T H O D  O F  I M P R O V I N G  O F  H I G H  S P E E D  M I C R O - C U R R E N T  
M E A S U R E M E N T S .  
4 2 5  
0 2 6  .  A H C O  M .  X  .  Р Е З И С Т И В Н Ы й  И С Т О Ч Н И К  М А Л О Г О  И М П У Л Ь С Н О Г О  T O -
E  K A .  А .  С .  9 4 2 5 8 9  С С С Р ,  G 0 1 R 1 9 / 0 0 .  З А Я В Л .  2 4 . 0 9 . 8 0 ,  
О П У Б Л .  1  5  .  0 7 .  8 2 >  Б Ю Л .   2 6 .  
R E S I S T I V E  S U P P L Y  O F  L O W  R U L S E  C U R R E N T .  
0 2 7 .  A H C O  М . Х .  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Й  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р  / /  П Р И Б О Р Ы  И  
E  Т Е Х Н И К А  Э К С П Е Р И М Е Н Т А .  1 9 8 1 .  N $ 5 .  С . 1 2 8 - 1 3 0 .  
Q U I  C K - R E A C T  I O N  E L E C T R O M E T E R .  
0 2 8 .  A H C O  М . Х .  О  В Ы Б О Р Е  С Т Р У К Т У Р Н О Й  С Х Е М Ы  И  Е Е  П А Р А М Е Т Р О В  
E  Д Л Я  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  И З М Е Р И Т Е Л Е Й  М А Л Ы Х  Т О К О В  / /  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 1 .  В Ы П . 5 8 8  .  С . 1 1 6 - 1 2 3 .  
O N  T H E  C H O I C E  O F  A  S T R U C T U R A L  S C H E M E  A N D  O F  I T S  P A R -
A M E T E R S  F O R  H I G H - S P E E D  M I C R O C U R R E N T  M E T E R S .  
0 2 9 .  A H C O  М . Х .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Д И Н А М И Ч Е С К О Й  П О Г Р Е Ш Н О С Т И  Э Л Е -
E  K T P O M E T P A  П Р И  Е Г О  С О В М Е С Т Н О Й  Р А Б О Т Е  С  Р Е А Л Ь Н Ы М  О Б ' E K T O M  
И З М Е Р Е Н И Я  / /  Д И Н А М И Ч Е С К И Е  И З М Е Р Е Н И Я .  С Б .  Т Е З .  Д О К Л .  
I I I  В С  Е С .  С И М П О З . .  Л . ,  1 9 8 1 .  С .  1  5 4 - 1  5 6  .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  D Y N A M I C  E R R O R  O F  E L E C T R O M E T E R  I N  
O P E R A T I O N  C O O R D I N A T E D  W I T H  T H E  O B J E C T  O F  M E A S U R E M E N T .  
0 3 0 .  A H C O  М . Х .  П А Р А З И Т Н Ы Е  Я В Л Е Н И Я  В  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  Э Л Е -
E  K T P O M E T P A X  / /  С Б .  Т Е З .  Д О К Л .  Р Е С П .  Н . - Т .  К О Н Ф .  П О С В Я Щ .  
Д Н Ю  Р А Д И О .  Т А Л Л И Н ,  1 9 8 1 .  С . 6 - 7 .  
P A R A S  I T I  С  P H E N O M E N A  I N  Q U I  C K - R E A C T  I O N  E L E C T R O M E T E R S ' .  
0 3 1 .  A H C O  М . Х .  И З М Е Р И Т Е Л И  Б Ы С Т Р О П Р О Т Е К А Ю Щ И Х  П Р О Ц Е С С О В  С  M A -
E  Л Ы М  Д Р Е Й Ф О М  Н У Л Е В О Г О  У Р О В Н Я  / /  В О П Р .  Д И Н А М И К И  Э Л Е К Т Р О ­
М Е Т Р И Ч Е С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы .  Т Е З .  Д О К Л . .  Т А Р Т У ,  1 9 8 2 .  С . 3 2 -
3 3 .  
D E V I C E S  F O R  M E A S U R E M E N T  O F  Q U I C K  P R O C E S S E S  W I T H  L O W  
Z E R O  D R I F T .  
0 3 2 .  A H C O  М . Х .  О  В Л И Я Н И И  П Е Р Е К Л Ю Ч Е Н И Я  П О Д Д И А П А З О Н О В  Н А  Д И -
E  Н А М И Ч Е С К У Ю  Т О Ч Н О С Т Ь  И  У С Т О Й Ч И В О С Т Ь  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р А  / /  
В О П Р .  Д И Н А М И К И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы .  Т Е З .  
Д О К Л . .  Т А Р Т У ,  1  9 8 2  .  С . 1 8 - 1 9 .  
T H E  I N F L U E N C E  O F  S U B D I A P A S O N E  S W I T C H I N G  O N  T H E  D Y -
N A M I C  P R E C  I S I O N  A N D  T H E  S T A B I L I T Y  O F  E L E C T R O M E T E R .  
2 6  
0 3 3 .  A H C O  M . X .  Р Е З И С Т И В Н Ы Е  И С Т О Ч Н И К И  М А Л О Г О  И М П У Л Ь С Н О Г О  
E  Т О К А  Z Z  В О П Р .  Д И Н А М И К И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы .  
Т Е З .  Д О К Л . .  Т А Р Т У ,  1 9 8 2  .  С . 3 4 - 3 5 .  
RESI ST IVE SU PPL I E S OF LOW PULSE CURRENTS. 
0 3 4 .  A H C O  М . Х .  Р Е З И С Т И В Н Ы й  И С Т О Ч Н И К  М А Л О Г О  И М П У Л Ь С Н О Г О  Т О К А  
E  Z Z  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 2 .  В Ы П . 6 3 1 .  С . 1 1 9 - 1 2 4 .  
A RESISTIVE MICROCURRENT PULSE GENERATOR. 
0 3 5 .  A H C O  М . Х .  С О В Р Е М Е Н Н О Е  С О С Т О Я Н И Е  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я  
E  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р О В  / /  В О П Р .  Д И Н А М И К И  Э Л Е К ­
Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы .  Т Е З .  Д О К Л . .  Т А Р Т У ,  1 9 8 2 .  
С . 2 9 - 3 1 .  
QUICK-REACTION ELECTROMETERS: PRESENT SITUATION AND 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT. 
0 3 6 .  A H C O  М . Х .  С О Г Л А С О В А Н И Е  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Г О  И З М Е Р И Т Е Л Я  
E  М А Л Ы Х  Т О К О В  С  0 6 ' E K T O M  И З М Е Р Е Н И Я  Z Z  И З М Е Р И Т Е  Т Е Х Н И К А .  
1 9 8 2 .  № Ю .  С . 3 5 - 3 6 .  
COORDINATION OF QUICK-REACTION ELECTROMETER FOR LOW 
CURRENTS WITH THE OBJECT OF MEASUR EMENT. 
0 3 7 .  A H C O  М . Х .  С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  А Н А Л И З  Д В У Х  В И Д О В  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т -
E  В У Ю Щ И Х  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р О В  Z Z  В О П Р .  Д И Н А М И К И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е ­
С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы .  Т Е З .  Д О К Л . .  Т А Р Т У ,  1 9 8 2 .  С . 1 7 .  
A COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO KINDS OF QUICK-REACT-
ION ELECTROMETERS. 
0 3 8 .  A H C O  М . Х .  С Х Е М Ы  О П Ы Т Н О Г О  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  Д И Н А М И К И  И З М Е Р И -
E  Т Е  Л Е Й  М А Л Ы Х  Т О К О В  Z Z  В О П Р .  Д И Н А М И К И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Й  
А П П А Р А Т У Р Ы .  Т Е З .  Д О К Л . .  Т А Р Т У ,  1 9 8 2 .  С . 2 0 - 2 3 .  
METHODS FOR EXPERIMENT AL DETERMINATION OF DYNAMICS 
OF QUICK-REA CTION ELECTROMETERS FOR LOW CURRENTS. 
0 3 9 .  A H C O  М . Х .  Ш И Р О К О П О Л О С Н Ы Й  У С И Л И Т Е Л Ь  М А Л О Г О  Т О К А  U J - 8 1 0 5  
E  Z Z  В О П Р .  Д И Н А М И К И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы .  Т Е З .  
Д О К Л . .  Т А Р Т У ,  1 9 8 2 .  С . 2 6 - 2 9 .  
W I D E  B A N D  A M P L I F I E R  O F  L O W  C U R R E N T S  U T - 8 1 0 5 .  
0 4 0 .  A H C O  М . Х .  Ш И Р О К О П О Л О С Н Ы Й  У С И Л И Т Е Л Ь  М А Л О Г О  Т О К А  U T - 8 1 0 5  
E  Z Z  П Р И Б О Р Ы  И  Т Е Х Н И К А  Э К С П Е Р И М Е Н Т А .  1 9 8 2 .  N * 4 .  С . 2 5 7  .  
W I D E  B A N D  A M P L I F I E R  O F  L O W  C U R R E N T S  U T - 8 1 0 5 .  
4 *  2 7  
0 4 1 .  A H C O  М . Х .  Ш У М Ы  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Г О  И З М Е Р И Т Е Л Я  М А Л Ы Х  T O -
E  K O B  / /  В О П Р .  Д И Н А М И К И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы .  
Т Е З .  Д О К Л .  .  Т А Р Т У ,  1 9 8 2 .  С . 2 3 - 2 6  .  
N O I S E  I N  Q U I C K - R E A C T I O N  E L E C T R O M E T E R S  F O R  L O W  C U R -
R E N T S .  
0 4 2 .  A H C O  М . Х .  П О М Е Х О У С Т О Й Ч И В Ы Й  T E P A O M M E T P  / /  П Р И Б О Р Ы  И  
E  Т Е Х Н И К А  Э К С П Е Р И М Е Н Т А .  1  9 8 3  .   4 .  С .  1 5 8 - 1 6 0 .  
N O I S E - R E S I S T I V E  T E R A O H M M E T E R .  
0 4 3 .  A H C O  М . Х .  Р А З Р А Б О Т К А  О С Н О В  К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Я  И З М Е Р И Т Е Л Е Й  
E  М А Л Ы Х  Т О К О В  С  П О В Ы Ш Е Н Н Ы М  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В И Е М  Н А  Б А З Е  В Ы С О -
K O O M H W X  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р Е З И С Т О Р О В .  А В Т О Р Е » .  Д И С .  Н А  С О -
И С К .  У Ч Е Н .  С Т Е П .  К А Н Д .  Т Е Х Н .  Н А У К . .  Л . ,  1 9 8 4 .  1 4  С .  
F O U M D A T I O N S  O F  T H E  D E S I G N  O F  L O W  C U R R E N T  E L E C T R O -
M E T E R S  W I T H  Q U I C K E N E D  R E A C T I O N  O N  T H E  B A S I S  O F  H I G H  
R E S I S T I V I T Y  R  E - S  I  S T O R  S  .  
0 4 4 .  A H C O  М . Х .  З А Р Я Д О Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е  У С И Л И Т Е Л И  И  Б Ы С Т Р О Д Е Й -
E  С Т В У Ю Ш И Е  И З М Е Р И Т Е Л И  М А Л Ы Х  Т О К О В  / /  Т Е О Р Е Т .  П Р О Б Л .  Э Л Е К ­
Т Р О М Е Т Р И И .  Т Е З .  Д О К Л .  В С  Е С .  Н . - Т .  С Е М И Н А Р А .  Т А Р Т У ,  
1  9 8 5  .  С . 2 2 - 2 3  .  
C H A R G E  S E N S I T I V E  A M P L I F I E R S  A N D  Q U I C K - R E A C T I O N  E L E C -
T R O M E T E R S  F O R  L O W  C U R R E N T S .  
0 4 5 .  A H C O  М . Х .  И Н Т Е Г Р А Т О Р - Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Т О Р  С  А В Т О М А Т И Ч Е С К О Й  
К О М П Е Н С А Ц И Е Й  П О С Т О Я Н Н О Й  С О С Т А В Л Я Ю Щ Е Й  В Х О Д Н О Г О  Т О К А  / /  
И З М Е Р И Т .  Т Е Х Н И К А .  1  9 8 5  .   8 .  С . 5 1 .  
I N T E G R A T O R  D I F F E R E N T I A T O R  W I T H  A U T O M A T I C  C O M P A R A T I O N  
O F  T H E  D I R E C T  C O M P O N E N T  O F  T H E  I N P U T  C U R R E N T .  
0 4 6 .  A H C O  М . Х .  М Н О Г О Д И А П А З О Н Н Ы Й  И З М Е Р И Т Е Л Ь  М А Л Ы Х  Т О К О В .  А .  
E  С .  1 1 3 3 5 5 9  С С С Р ,  G 0 1 R 1 9 / 0 0 .  З А Я В Л .  0 3 . 0 3 . 8 2 ,  О П У Б Л .  
0 7 . 0 1 . 8 5 ,  Б Ю Л .  N % 1 .  
M U L T I  R A N G E  E L E C T R O M E T E R  F O R  L O W  C U R R E N T S .  
0 4 7 .  A H C O  М . Х . , В И Л Л  E M  Я .  Я . , М А Д И С Е  Т . В . , С А К С  О . В . , П О  C M E T  У  X O B А  
E  Г . В .  И О Н И З А Ц И О Н Н Ы Е  И С Т О Ч Н И К И  Т О К А  И И Т - 1 0 . . . 1 3  / /  Э Л Е ­
К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Е  И З М Е Р И Т Е Л И  М И К Р О Т О К А  И  Н А П Р Я Ж Е Н И Я .  Т Е З .  
Д О К Л .  Н . - Т .  К О Н Ф . .  М И Н С К ,  1 9 7 3 .  С . 4 8 - 4 9 .  
I O N I Z A T  I O N A L  C U R R E N T  S U P P L  I  E S  И И Т - 1 0 .  . . 1 3 .  
28 
0 4 8  .  A H C O  M .  X  .  , Г У С Е В А  К . И . , Н О Т К И Н  В . А . , P O O C  М . Э .  И  Д Р .  П Е Р -
E  С П Е К Т И В Ы  А В Т О М А Т И З А Ц И И ,  Н А С Т Р О Й К И  И  И С П Ы Т А Н И Й  Э Л Е К Т Р О ­
М Е Т Р И Ч Е С К И Х  У С И Л И Т Е Л Е Й  Z Z  T E O P E T .  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И .  
Т Е З .  Д О К Л .  В С Е С .  Н . - Т .  С Е М И Н А Р А .  Т А Р Т У ,  1 9 8 5 .  С . 7 5 - 7 7 .  
P R O S P E C T I V E S  I N  A U T O M A T I N G ,  T U N I N G  A N D  T E S T I N G  O F  
E L E C T R O M E T R I C  A M P L I F I E R S .  
0 4 9 .  A H C O  М . Х . ,  К А Й Т С А  Э . Е . ,  К И Р С  Ю . Э . ,  К У Р Я Т Н И К  Е . И . ,  
E  М А Д И С Е  Т . В . ,  П О С М Е Т У Х О В А  Г . В . ,  С А К С  О . В . ,  Х Я М К А Л О В  Ю . А .  
О Б З О Р  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Х  У С Т Р О Й С Т В ,  Р А З Р А Б О Т А Н Н Ы Х  Л А Б О ­
Р А Т О Р И Е Й  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И  Т Г У  / /  Т Е З .  Д О К Л .  Р Е С П .  Н . - Т .  
К О Н Ф . ,  П О С В  Я Ш .  Д Н Ю  Р А Д И О .  Т А Л Л И Н ,  1 9 7 3 .  С . 1 3 - 1 5 .  
A  S U R V E Y  O F  E L E C T R O M E T R I C  D E V I C E S  D E S I G N E D  I N  T H E  
L A B O R A T O R Y  O F  E L E C T R O M E T R Y  A T  T A R T U  S T A T E  U N I V E R S I T Y .  
0 5 0 .  A H C O  M . X . ,  К А Й Т С А  Э . Е . ,  К И Р С  Ю . Э . ,  К У Р Я Т Н И К  Е . И . ,  
E  М А Д И С Е  Т . В . ,  П О С М Е Т У Х О В А  Г . В . ,  С А К С  О . В . ,  Х Я М М А Л О В  Ю . А .  
О Б З О Р  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Х  У С Т Р О Й С Т В  С Е Р И И  U T  Z Z  Э Л Е К Т Р О ­
М Е Т Р И Ч Е С К И Е  И З М Е Р И Т Е Л И  М И К Р О Т О К А  И  Н А П Р Я Ж Е Н И Я .  Т Е З .  
Д О К Л .  Н . - Т .  К О Н Ф . .  М И Н С К ,  1 9 7 3 .  С . 6 - 7 .  
A  S U R V E Y  O F  E L E C T R O M E T R I C  D E V I C E S  U T .  
0 5 1 .  A H C O  М . X . , К А Й Т С А  Э . E . , С А К С  О - В .  М А Л О Г А Б А Р И Т Н Ы Й  Э Л Е К -
E  Т Р О М Е Т Р  U T - 6 9 0 7  С  Д И Н А М И Ч Е С К И М  К О Н Д Е Н С А Т О Р О М ,  И М Е Ю Щ И Й  
У Н И В Е Р С А Л Ь Н О Е  П И Т А Н И Е  Z Z  Н А У Ч Н Ы Е  П Р И Б О Р Ы  С Э В .  К О М И Т Е Т  
П О  Н . - Т .  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В У .  1 9 7 3 .  В Ы П . 2 ( 1 6 ) .  С . 6 1 - 6 4 .  
S M A L L - S I Z E  E L E C T R O M E T E R  U T - 6 9 0 7  W I T H  D Y N A M I С  C A P A -
C I T O R  O F  U N  I  V E R  S  A L  F E E D I N G .  
0 5 2 .  A H C O  М . Х . , П Я Р Н  М . M . , P O O C  М . Э . , С А К С  О . В .  Р Е З И С Т И В Н Ы й  
E  И С Т О Ч Н И К  Т О К А  Д Л Я  К А Л И Б Р О В К И  Б О Р Т О В О Й  А П П А Р А Т У Р Ы  В  Д И А ­
П А З О Н Е  1 0 ' , О - 1 0 " 6  A  Z Z  Н А У Ч .  К О С М И Ч Е С К О Е  П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Е .  
2 - О Й  М Е Ш Д У Н А Р .  С Е М И Н А Р  С О Ц .  С Т Р А Н .  Т Е З .  Д О К Л . .  Ф Р У Н З Е .  
M . ,  1 9 7 8 .  С . 1 3 7 .  
R E S I S T I V E  C U R R E N T  S U P P L Y  F O R  T H E  C A L I B R A T I O N  O F  
B O A R D  E Q U I P M E N T  I N  T H E  R A N G E  1 0 ^ - 1 0 *  А .  
0 5 3  .  A H C O  М . Х . , П Я Р Н  М . M . , P O O C  М . Э . , С А К С  О . В  . , X Я М М А Л О В  Ю . А .  
E  Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Е  С Х Е М Ы  И  У С Т Р О Й С Т В А  Д Л Я  
М А С С - С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  Z Z  Т Е З .  Д О К Л .  З - Е й  В С Е С .  К О Н Ф .  П О  
М А С С - С П Е К Т Р О М Е Т Р И И .  Л . ,  1 9 8 1 .  С . 2 0 8 .  
2 9  
R E C O M M E N D E D  E L E C T R I C  S C H E M E S  A N D  D E V I C E S  F O R  M A S S  
S P E C T R O M E T R Y .  
0 5 4 .  A H C O  M . X . , C A K C  O . B .  Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Й  У С И Л И Т Е Л Ь  С  П А -
E  Р А Л Л Е Л Ь Н Ь І М И  М Д М  И  У П Т  К А Н А Л А М И  Д Л Я  Г А З О В О Й  Х Р О М А Т О Г Р А ­
Ф И И  / /  В О П Р .  Д И Н А М И К И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы .  
Т Е З .  Д О К Л .  Н . - Т .  С О В Е Ш . .  Т А Р Т У ,  1 9 8 2 .  С . 3 6 - 3 8 .  
Q U I C K - R E A C T I O N  A M P L I F I E R  W I T H  P A R A L L E L  M O D U L A T I O N -
- D E M O D U L A T I O N  A N D  D C  A M P L I F I E R  C H A N N E L S  F O R  G A S  C H R O -
M A T O G R A P H Y .  
A H C O  М . Х .  = = >  4 5 2  A N S O z M .  
0 5 5 .  А Н Т О Н О В С К И Й  А . А . , Б Л И Н О В  В . Н .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Й  У С И Л И -
E I  Т Е Л Ь  С Ч Е Т Ч И К А  А Э Р О И О Н О В  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  С . 1 5 4 - 1 6 2 .  
A N  E L E C T R O M E T R I C  A M P L I F I E R  O F  A N  A I R  I O N  A N D  E L E C -
T R O A E R O S O L  C O U N T E R .  
0 5 6 .  А Р О Л Ь Д  М . У .  Ф О Т О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й  М Е Т О Д  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  K O H -
A  Ц Е Н Т Р А Ц И И  А Э Р О З О Л Я  Н А  О С Н О В Е  Н Е Ф Е Л О М Е Т Р А  К О Л - 4 5  / /  
М А Т Е Р .  2 4 - О й  Н А У Ч .  С Т У Д .  К О Н Ф . .  Т А Р Т У ,  1 9 6 9 .  С . 9 .  
P H O T O E L E C T R I C A L  M E T H O D  F O R  T H E  D E T E R M I N A T I O N  O F  A E R -
O S O L  C O N C  E N T R  A T I O N  O N  T H E  B A S I S  O F  N E P H E L O M E T E R  К О Л - 4 5 .  
0 5 7 .  А Р О Л Ь Д  М . У .  А Т М О С Ф Е Р Н О - Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  И З М Е Р Е Н И Я  Н А  0 .  
I  В И Л Ь С А Н Д И  / /  А Т М О С Ф Е Р Н О Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О .  Т Р .  I I  В С  Е С .  
С И М П О З .  Л Е Н И Н Г Р А Д ,  1 9 8 2 .  Л . ,  1 9 8 4 .  С . 5 0 - 5 3 .  
A T M O S P H E R  I  C - E L E C T R  I  C I T Y  M E A S U R E M E N T S  O N  T H E  I S L A N D  
O F  V I L S A N D I .  
0 5 8 .  А Р О Л Ь Д  M . У . , Б Е Р Н О Т A C  Т . П .  Л А З Е Р Н Ы Й  Н Е Ф Е Л О М Е Т Р  Н А  Б А З Е  
А  Ф Э Н - 5 8  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 4 3 .  С . 8 3 - 8 6 .  
A  L A S E R  N E P H E L O M E T E R  B A S E D  O N  Ф Е Н - 5 8 .  
0 5 9 .  А Р О Л Ь Д  M . У . , М А Т И  З Е Н  Р . Л .  О Б  А Т М О С Ф Е Р Н О М  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В Е  
I  Н А  П Л А Н И Р У Е М О Й  Ф О Н О В О Й  С Т А Н Ц И И  Б О Р О В О Е  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 4 3 .  С . 4 4 - 4 7 .  
O N  A T M O S P H E R I C  E L E C T R I C I T Y  A T  T H E  P O T E N T I A L  B O R O V O Y E  
B A C K G R O U N D  M O N I T O R I N G  S T A T I O N .  
30 
0 6 0 .  А Р О Л Ь Д  M . У  . , М А Т И  3  E H  Р . Л .  О Б  А Т М О С Ф Е Р Н О М  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В Е  
I  Н А  С Е В Е Р Н О М  К А В К А З Е  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 9 .  В Ы П .  
4 7 9 .  С . 5 7 - 6 1  .  
O N  A T M O S  P H E R I C  E L E C T R I C I T Y  I N  T H E  N O R T H E N  C A U C A S U S .  
0 6 1 .  А Р О Л Ь Д  M . У . , М А Т И З Е Н  Р . Л .  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  А Т М О С Ф Е Р Н О - Э Л Е К Т -
I  Р И Ч Е С К И Х  И З М Е Р Е Н И Й  В  Б О Р О В О М  / /  Т Р .  Г Л .  Г Е О Ф И З .  О Б С Е Р В .  
. 1 9 7 9 .  В Ы П . 4 1 8 .  С . 1 1 8 - 1 2 2 .  
R E S U L T S  O F  A T M O S P H E R I  C - E L E C T R I  С A L  M E A S U R E M E N T S  C A R -
R I E D  O U T  A T  B O R O V O Y E .  
0 6 2 .  А Р О Л Ь Д  П . У . , М А Т И З Е Н  Р . Л .  О  П Р И М Е Н Е Н И И  М Е Т О Д О В  И З М Е Р Е -
I A  Н И  Я  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  П Р И  И З У Ч Е Н И И  А Э Р О З О Л Ь Н О ­
Г О  З А Г Р Я З Н Е Н И Я  А Т М О С Ф Е Р Ы  / /  Т Р .  I I  М Е І Д У Н м Р .  С И М П О З .  
Т Б И Л И С И  1 2 - 1 7  O K T . 1  9 8 1  .  1 9 8 2 .  С . 1 9 7 - 2 0 2 .  
M E T H O D S  O F  M E A S U R E M E N T  O F  A T M O S  P H E R I C  E L E C T R I C I T Y  I N  
I N V E S T I G A T I O N  O F  A E R O S O L  P O L L U T I O N  I N  A T M O S  P H  E R  E .  
0 6 3  .  А Р О Л Ь Д  М . У . , М А Т И З Е Н  Р . Л . , Р Е Й Н А Р Т  М . А . , Э Э В Е Л Ь  Я . Р .  О  
I  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Х  Ф О Н О В Ы Х  A T М О С Ф Е Р Н О - Э Л Е K T Р И Ч Е С К И Х  Н А Б Л Ю Д Е ­
Н И Я Х  Н А  О С Т Р О В Е  В И Л Ь С А Н Д И  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  
1 9 8 1 .  В Ы П . 5 8 8 .  С . 4 0 - 4 3 .  
A B O U T  T H E  O B S E R V A T I O N S  O F  T H E  P H E N O M E N A  O F  A T M O S -
P H E R I C  E L E C T R I С I T Y  O N  V I L S A N D I  I S L A N D .  
0 6 4  .  А Р О Л Ь Д  М . У . , М И Р M E  А . А .  Ф О Т О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й  Т И Н Д А Л Л О С К О П  
А  I l  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А . .  1 9 7 7  .  В Ы П . 4 0 9 .  С . 1 3 2 - 1 3 9 .  
T H E  P H O T O E L E C T R I C  T Y N D A L  M E T E R .  
0 6 5 .  А Р О Л Ь Д  М . У . , T A M M  Э . И .  Д Р О С С Е Л Ь Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О .  А .  С .  
4 9 5 4 3 9  С С С Р ,  F 1 6 K 4 7 / 1 6 .  З А Я В Л .  0 3 . 0 8 . 7 0 ,  О П У Б Л .  1 5 . 1 2 .  
7 5 ,  Б Ю Л .  N  4 6 .  
С Н О К Е .  
А Р О Л Ь Д  М .  У .  =  =  >  2 6 3  5 2 3  A R O L D z M .  
0 6 6 .  А Р У К С А А Р  Х . К . , М А Т И З Е Н  Р . Л . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  О Б  О Ц Е Н К Е  З А -
I  Г Р  Я З Н Е Н Н О С Т И  В О З Д У Х А  П О  С П Е К Т Р У  А Э Р О И О Н О В  / /  М А Т Е Р .  
О И З . - Х И М .  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И  П Р И Б О Р Н О Й  С Е К Ц И И  I I I  B C E C .  
К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н .  M . ,  1 9 7 7 .  С . 1 8 0 - 1 8 1 .  
E S T I M A T I O N  O F  A I R  P O L L U T I O N  B Y  A I R  I O N  S P E C T R U M .  
3 1  
0 6 7 .  Б А Б А Р И Н А  П . Р . , С А К С  0 . 8 .  И З М Е Р Е Н И Е  Э Ф Ф Е К Т А  Х О Л Л А  В  B U -
E  С О К О О М Н Ы Х  П О Л У П Р О В О Д Н И К А Х  / /  T E O P E T .  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О М Е Т ­
Р И И .  Т Е З .  Д О К Л .  В С Е С .  Н . - Т .  С Е М И Н А Р А .  Т А Р Т У ,  1  9 8 5  .  С . 8 7  
- 8 9 .  
M E A S U R E M E N T  O F  T H E  H A L L  E F F E C T  I N  H I G H  R E S I S T I V I T Y  
S E M I C O N D U C T O R S .  
0 6 8 .  Б Е Л О В  М . Н .  К  В О П Р О С У  О Б  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Х  
А  Г Е Н Е Р А Т О Р О В  А Э Р О З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 2 .  
В Ы П . 6 3 1 .  С . 9 4 - 1 0 0 .  
C O N C E R N I N G  T r t E  E F F I C I E N C Y  O F  P N E U M A T I C  A E R O S O L  G E N -
E R A T O R S .  
0 6 9 .  Б Е Л О В  М . Н .  , В И С Н А П У У  Л . Ю .  О Б  И С С Л Е Д О В А Н И И  Г Е Н Е Р А Т О Р А  
А  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  С  Н Е С К О Л Ь К И М И  Р А С П Ы Л И Т Е Л Я М И  / /  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 1 1 5 - 1 2 7 .  
O N  I N V E S T I G A T I N G  A N  E L E C T R  О A E R O S O L  G E N E R A T O R  W I T H  
M A N Y  A T O M I Z E R S .  
0 7 0 .  Б Е Л О В  М . Н . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  И Н Г А Л Я Т О Р .  А .  С .  9 9 2 0 7 0  С С С Р ,  
А  А 6 1 М 1 1 / 0 0 .  З А Я В Л .  2 8 . 0 9 . 8 1  ,  О П У Б Л .  3 0 . 0 1  . 8 3 ,  Б Ю Л .  N 9 4 .  
I N H  A L E R .  
0 7 1 .  Б Е Л О В  М . Н . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К И Й  Р А С П Ы Л И -
A  Т Е Л Ь .  А .  С .  1 0 6 1 8 4 7  С С С Р ,  В 0 5 В 5 / 0 2 .  З А Я В Л .  1 0 . 1 1 . 8 2 ,  
О П У Б Л .  2 3 . 1 2 . 8 3 ,  Б Ю Л .  N  4 7 .  
E L E C T R O S T A T I C  S P R A Y E R .  
0 7 2 .  Б Е Л О В  M  Л . , В И С Н А П У У  Л . Ю . , Д В О Р К И Н  А . М .  О  П О В Ы Ш Е Н И И  
А  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н О Г О  У С Т Р О Й С Т В А  Д Л Я  
Г Р У П П О В О Й  В А К Ц И Н А Ц И И  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  
В Ы П . 4 4 3 .  С . 9 1 - 9 8 .  
O N  R A I S I N G  T H E  P R O D U C T I V I T Y  O F  A N  E L E C T R O A E R O S O L  D E -
V I C E  F O R  G R O U P  V A C C I N A T I O N .  
0 7 3 .  Б Е Л О В  М . Н . , В И С Н А П У У  Л . Ю . , П Р И Й М А Н  Р . Э .  А Э Р О З О Л Ь Н О Е  У С Т -
A  Р О Й С Т В О  Д Л Я  О Ч И С Т К И  В О З Д У Х А  / /  М Е Т О Д Ы  И  П Р И Б О Р Ы  К О Н Т Р О ­
Л Я  П А Р А М Е Т Р О В  Б И О С Ф Е Р Ы .  М Е Ж В У З О В .  С Б . .  Л . ,  1 9 8 4 ,  С . 7 8 -
8 1  .  
A E R O S O L  D E V I C E  F O R  A I R  P U R I F I C A T I O N .  
3 2  
0 7 4 .  Б Е Л О В  М . Н . , В И С Н А П У У  Л . Ю . , П Р И Й М А Н  Р . Э .  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е -
A  С К И й  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь .  А .  С .  1 1 7 8 4 9 4  С С С Р ,  В 0 5 В 5 / 0 2 .  З А Я В Л .  
1 3 . 0 4 . 8 4 ,  О П У Б Л .  1 5 . 0 9 . 8 5 ,  6 Ю Л .  N * 3 4 .  
E L E C T R O S T A T I C  S P R A Y E R .  
0 7 5 .  Б Е Л О В  М . Н . , В И С Н А П У У  Л . Ю . , П Я Р Н A C T E  Э . Э .  О  Р Е З У Л Ь Т А Т А Х  
А  И С П Ы Т А Н И Я  Г Е Н Е Р А Т О Р А  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  Д Л Я  Д Е З И Н Ф Е К Ц И И  
П О М Е Щ Е Н И Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 1 1 5  
- 1 2 2 .  
O N  T H E  R E S U L T Š  O F  C O N D U C T I N G  T E S T S  W I T H  T H E  E L E C T R O -
A E R O S O L  G E N E R A T O R  F O R  D I S I N F E C T I O N  O F  R O O M S .  
Б Е Л О В  М . Н .  = = >  1 2 9  1 3 0  1 4 0  1 4 9  
0 7 6 .  Б Е Р Н О Т А С  Т . П . , К И К А С  Ю . Э . , М И Р М Е  А . А .  К О Н Д Е Н С А Ц И О Н Н Ы Й  
А  Г Е Н Е Р А Т О Р  В Ы С О К О Д И С П Е Р С Н Ы Х  А Э Р О З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 1 2 8 - 1 3 1 .  
A  C O N D E N S A T I O N  G E N E R A T O R  F O R  A E R O S i O L  P R O D U C T I O N  I N  
T H E  S U B M I C R O N  R A N G E .  
0 7 7 .  Б Е Р Н О Т А С  Т . П . , К О Л Ь К  Э . Э . , М И Р М Е  А . А , Р Е й Н А Р Т  А . Э . ,  T A M M E T  
A I  Х . Ф .  С И С Т Е М А  С Б О Р А  И  О Б Р А Б О Т К И  Д А Н Н Ы Х  В  С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  
А Э Р О З О Л Е Й  И  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  
В Ы П . 7 0 7 .  С . 4 6 - 5 3 .  
D A T A  C O L L E C T I O N  A N D  P R O C E S S I N G  S Y S T E M  I N  T H E  S P E C -
T R A L  M E A S U R E M E N T S  O F  A E R O S O L S  A N D  A I R  I O N S .  
Б Е Р Н О Т А С  Т . П .  = = >  0 5 8  1 9 4  2 5 4  2 6 2  
0 7 8 .  Б Е С Х Л Е Б Н Ы Й  С . И . , Ж У К О В  А . А .  Э Л Е К Т Р О Н Н А Я  С Т А Б И Л И З А Ц И Я  
В Е Л И Ч И Н Ы  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Н А П Р Я Ж Е Н И Я  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  С . 9 9 - 1 0 8 .  
O N  S T A B I L I Z I N G  T H E  H  I G H - F R E Q U E N C Y  V O L T  A G E .  
0 7 9 .  Б Е С Х Л Е Б Н Ы Й  С . И . ,  Ж У К О В  А . А . ,  К Р У П И Н  В . H . ,  М И К И Ц Е й  Я . И . ,  
G  Ц Ы К У Н  Н . К .  Н А К О П Л Е Н И Е  П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Х  И  О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Х  
И О Н О В  В  Р А З Р Я Д Н О М  П Р О М Е Ж У Т К Е  О С Т Р И Е - П Л О С К О С Т Ь  В  Э Л Е К ­
Т Р И Ч Е С К О М  П О Л Е  Н А  Ч А С Т О Т А Х  0 . 5 - 1 . 0  М Г Ц  / У  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 3 .  В Ы П . 6 4 8 .  С . 3 - 1 1 .  
G A T H E R I N G  O F  P O S I T I V  E  A N D  N E G A T I V E  I O N S  I N  T H E  P O I N T  
- T O - P L A N E  D I S C H A R G E  G A P  U N D E R  T H E  I N F L U E N C E  O F  H I G H -
- F R E Q U E N C Y  F I E L D S  O F  0 . 5 - 1 . 3  M H Z .  
5 
3 3  
0 8 0 .  Б Е С Х Л Е Б Н Ы Й  С . И . ,  Ж У К О В  А . А . ,  К Р У П И Н  В . Н . ,  М И К И Ч Е Й  Я .  И . ,  
G  M b l  К У  H  Н . К .  Ф О Р М И Р О В А Н И Е  О Б '  Е М Н О Г О  З А Р Я Д А  В  О Д Н О Р О Д Н О М  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  П О Л Е  В  В О З Д У Х Е  Н А  Ч А С Т О Т А Х  0 . 1 2 - 1 . 0  М Г Ц .  
/ /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 1 8 - 2 5 .  
F O R M A T I O N  O F  T H E  S P A C E  C H A R G E  I N  A  H O M O G E N E O U S  E L E C ­
T R I C  F I E L D  I N  T H E  A I R  W I T H I N  T H E  F R E Q U E N C Y  R A N G E  O F  
0 . 1 2 - 1 . 0  M H Z  .  
0 8 1 .  Б И Ч Е В И Н  В . В .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Й  У С И Л И Т Е Л Ь  П О С Т О Я Н Н О Г О  
E  Т О К А  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 8 3  .  С . 2 0 0 - 2 0 5 .  
E L E C T R O M E T R I C  D C  A M P L I F I E R .  
0 8 2 .  Б Л И Н О В  В . Н . , Ш О Л У Х  А . В .  О  В Ы Б О Р Е  П А Р А М Е Т Р О В  А С П И Р А Ц И О Н -
I  Н О Г О  С Ч Е Т Ч И К А  И О Н О В  С  М О Д У Л И Р У Ю Щ И М  К О Н Д Е Н С А Т О Р О М  / /  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  С . 7 2 - 7 8 .  
O N  T H E  C H O I C E  O F  P A R A M E T E R S  O F  T H E  A S P I R A T I O N  C O U N T -
E R  O F  I O N S  W I T H  M O D U L A R  C O N D E N S E R .  
0 8 3  .  Б 0 Р 3 0 В  В . М . , В И Л Я Е М  Я .  Я . , И Л Ю К О В И Ч  А . М . , С А К С  О . В .  К А Л И -
E  Б Р О В А Н Н Ы Е  И С Т О Ч Н И К И  М А Л Ы Х  П О С Т О Я Н Н Ы Х  Т О К О В  I l  И З М Е Р И Т .  
Т Е Х Н И К А .  1 9 6 9 .  N « 6 .  С . 3 3 - 3 7  .  
C A L I B R A T  I O N A L  C U R R E N T  S U  P P L  I  E  S  F O R  L O W  D I R E C T  C U R -
R  E  N T  S  .  
0 8 4 .  Б О Р У Н О В А  Е . П . , К О Л Е Р С К И й  С . В .  Г Е Н Е Р А Т О Р  Л Е Г К И Х  И О Н О В  I I  
I  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 2 .  В Ы П . 6 3 1  .  С . 4 8 - 5 2 .  
A  G E N E R A T O R  O F  S M A L L  I O N S .  
0 8 5 .  В А Л К О В А Я  Л  .  И  .  , В И  C H А П У У  Л . Ю .  О Б  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь С К О Й  Д Е Я ­
Т Е Л Ь Н О С Т И  П Р О Б Л Е М Н О Й  Л А Б О Р А Т О Р И И  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  И  Э Л Е К ­
Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  / /  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A ­
O S A K O N N A  J U U B E L I K O N V E R E N T S I  E T T E K A N N E T E  T E E S I D .  T A R T U ,  
1 9 8 2 .  L K . 4 9 - 5 1 .  
I N V E N T I O N S  I N  T H E  L A B O R  A T O R Y  O F  A I R  I O N I Z A T I O N  A N D  
E L E C T R O A E R O S O L S  O F  T A R T U  S T A T E  U N I V E R S I T Y .  
0 8 6  .  В Е Й М Е Р  B . A .  Н А Б Л Ю Д Е Н И Е  Ф А З  Р А З В И Т И Я  У Н И П О Л Я Р Н О Г О  В Ч  
G  Р А З Р Я Д А  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 3 9  .  
С . 5 7 - 6 7 .  
O B S E R V A T I O N  O F  T H E  D E V E L O P M E N T A L  P H A S E S  O F  U N I P O L A R  
H F  D I S C H A R G E .  
3 4  
0 8 7 .  В Е Й М Е Р  В . А . , К У Д У  К . Ф .  О Б  И М П У Л Ь С Н О М  В Ч  Р А З Р Я Д Е  В  В 0 3 -
G  Д У Х Е  В  П Р О М Е Ж У Т К Е  О С Т Р И Е - П Л О С К О С Т Ь  / /  У Ч .  З А П .  T A P T  .  
У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . 2 1 5 - 2 2 0 .  
H F  I M P U L S E  D I S C H A R G E  I N  O P E N - A I R  P O I N T - T O - P L A N E  D I S -
C H A R G E  G A P .  
0 8 8 .  В Е Й М Е Р  8 . А . , К У Д У  К . Ф .  И З У Ч Е Н И Е  Ф А З  Р А З В И Т И Я  У Н И П О Л Я Р -
G  Н О Г О  В Ч  Р А З Р Я Д А  В  Д И А П А З О Н Е  3 - 2 0  М Г Ц  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 8 3 .  С . 4 9 - 6 1 .  
T H E  D E V E L O P M E N T  P H A S E S  O F  T H E  U N I P O L A R  H F  D I S C H A R G E  
W I T H I N  T H E  F R E Q U E N C Y  R A N G E  O F  3 - 2 0  M H Z .  
0 8 9 .  В Е Й М Е Р  В . А . , X А Л Ь  Я С Т Е  А .  Я .  О  М Е Т О Д И К Е  С Н Я Т И Я  С Ч Е Т Н Ы Х  
G  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К  С Т Р И М Е Р О В  П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н О Й  К О Р О Н Ы  В  П Р О М Е ­
Ж У Т К Е  О С Т Р И Е - П Л О С К О С Т Ь  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  
В Ы П . 2 8 3 .  С . 8 1 - 1 0 3 .  
O N  T H E  M E T H O D  O F  D E T E R M I N G  C O U N T I N G  C U R V E S  O F  P O S I -
T I V E  C O R O N A  S T R E A M E R S  I N  T H E  P O I N T - T O W L A N E  D I  S C H A R G E  
G A P .  
В Е Й М Е Р  В . А .  = = >  0 0 5  2 1 5  2 1 6  V E I M E R z V .  
0 9 0 .  B E C K E  У . В . ,  В Я Э Р Т Н Ы У  Э . В . ,  И Р Д  В .  Я . , K A C K  А . К . , Р А Б И Н О В И Ч  
И  .  К . , Р О З Е Н Т  А Л Ь  Н . К . , С А К С  О . В . , С У Л Т С О Н  Р . И .  М А Л О Г А Б А ­
Р И Т Н Ы Й  К О Н Т А К Т Н Ы Й  В И Б Р О П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь .  А .  С .  1 9 8 4 3 9  
С С С Р ,  Н 0 2 .  З А Я В Л .  1 6 . 0 5 . 6 6 ,  О П У Б Л .  2 4 . 0 8 . 6 7 ,  B M . N e U .  
S M A L L - S I Z E  C O N T A C T  V I B R A T O R ,  
0 9 1 .  Б И Л Л Е М  Н . В .  Ф О Т О Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  С П Е К Т Р Ы  З А М Е Ш Е Н Н Ы Х  А Ц Е Т И ­
Л Е Н О В  И  В И Н И Л А Ц Е Т И Л Е Н О В ,  С О Д Е Р Ж А Щ И Х  Э Л Е М Е Н Т Ы  I V  Г Р У П П Ы  
/ /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 1 .  В Ы П . 5 8 8 .  С . 1 3 3 - 1 4 1 .  
P H O T O E L E C T R O N  S P E C T R A  O F  S U B S T I T U T E D  A C E T Y L E N E S  A N D  
V I N Y L A C E T Y L E N E S  C O N T A I N I N G  G R O U P  I V  E L E M E N T S .  
0 9 2 .  В И Л Л Е М  Н . В .  С П Е К Т Р Ы  Ф О Т О Э Л Е К Т Р О Н О В  Г E T E P O U И К Л O B / С О Д Е Р ­
Ж А Щ И Х  А Т О М Ы  К И С Л О Р О Д А  И  С Е Р Ы .  I V .  М Е Т И Л З А М Е Ч Е Н Н Ы Е  1 , 3 -
Д И О К С А Н Ы  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  C . 1 S 8 -
1 6 7 .  
P H O T O E L E C T R O N  S P E C T R A  O F  H E T E R O C Y C L I C  C O M P O U N D S  C O N -
T A I N I N G  A T O M S  O F  O X Y G E N  A N D  S U L P H U R .  I V .  M E T H Y L S U B S T I -
T U T E D  1 , 3 - D I 0 X A N E S .  
5* 
35 
0 9 3 .  В И Л Л Е М  Н . В . , Б И Л Л Е М  Я .  Я .  С П Е К Т Р Ы  Ф О Т О Э Л Е К Т Р О Н О В  Г Е Т Е Р О -
Ц И К Л О В ,  С О Д Е Р Ж А Н И Я Х  А Т О М Ы  К И С Л О Р О Д А  И  С Е Р Ы .  I I I .  1 , 3 -
Д И О К С А Н  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1  9 8 5  .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 1 4 9 -
1 5 7 .  
P H O T O E L E C T R O N  S P E C T R A  O F  H E T E R O C Y C L I C  C O M P O U N D S  C O N -
T A I N I N G  A T O M S  O F  O X Y G E N  A N D  S U L P H U R .  I I I .  1 , 3 - D I O X A N E .  
В И Л Л Е М  Н . В .  = = >  2 8 8  4 5 3  
0 9 4 .  В И Л Л Е М  Я .  Я . , П И К В  E  P  Р . И . , С А К С  О . В .  У С Т А Н О В К А  Д Л Я  И С С Л Е -  -
Д О В А Н И Я  Ф О Т О И О Н И З А Ц И И  / /  I I I  B C E C .  К О Н Ф .  П О  С П Е К Т Р О С К О ­
П И И  В А К У У М Н О Г О  У Л Ь Т Р А Ф И О Л Е Т А  И  В З А И М О Д Е Й С Т В И Ю  И З Л У Ч Е Н И Я  
С  В Е Щ Е С Т В О М  ( В У Ф - 7 2 ) .  Т Е З .  Д О К Л . .  Х А Р Ь К О В ,  1  9 7 2 .  С . 6 5 .  
D E V I C E  F O R  T H E  S T U D Y  O F  P H O  Т О  I  O N  I  Z A T  I O N .  
0 9 5  .  В И Л Л Е М  Я .  Я . , П И К В  E P  Р . И . , С А К С  О . В .  У С Т А Н О В К А  Д Л Я  И С С Л Е ­
Д О В А Н И Я  Ф О Т О И О Н И З А Ц И И  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  
В Ы П . 3 2 0 .  С  . 3 3 0 - 3  4 2 .  
D E V I C E  F O R  S T U D Y  O F  P H O  Т О  I  O N  I  Z A T  I O N .  
0 9 6 .  В И Л Л Е М  Я .  Я . , С А К С  О . В .  С П Е К Т Р Ы  Ф О Т О Э Л Е К Т Р О Н О В  Г Е Т Е Р О -
Ц И К Л О В ,  С О Д Е Р Ж А Щ И Х  А Т О М Ы  К И С Л О Р О Д А  И  С Е Р Ы .  V .  Х Л О Р М Е -
Т И Л З А М Е Ш Е Н Н Ы Е  1 , 3 - Д И О К С А Н Ы  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 1 6 8 - 1  7 5 .  
P H O T O E L E C T R O N  S P E C T R A  O F  H E T E R O C Y C L I C  C O M P O U N D S  C O N -
T A I N I N G  A T O M S  O F  O X Y G E N  A N D  S U L P H U R .  V .  C H L O R O M E T H Y L -
- S U B S T I T U T E D  1  , 3 - D I 0 X A N E S .  
В И Л Л Е М  Я . Я .  = = >  0 4 7  0 8 3  0 9 3  2 8 8  2 8 9  4 5 3  
0 9 7 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  П О Л У Ч Е Н И Я  Т У М А Н А ,  Н А П Р И -
A  М Е Р ,  В  М Е Д И Ц И Н С К О Й  П Р А К Т И К Е .  А .  С .  1 8 2 2 9 8  С С С Р ,  З О К ,  
9 / 0 1  ( А 6 1 М ) .  З А Я В Л .  1 6 . 0 4 . 6 5 ,  О П У Б Л .  2 5 . 0 5 . 6 6 ,  Б И Л .  
N « 1 1 .  
F O G  G E N E R A T O R ,  E . G .  F O R  M E D I С  I N E .  
0 9 8 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  П О Л У Ч Е Н И Я  А Э Р О З О Л Е Й  / /  
А  М Е Д И Ц И Н С К А Я  Т Е Х Н И К А .  1 9 6 8 .  N ' 5 .  С . 2 6 - 2 9 .  
A E R O S O L  G E N E R A T O R .  
3 6  
0 9 9 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь .  А . С .  2 3 9 5 0 5  С С С Р ,  3 0 К , 9 / 0 1  
А  ( А 6 1 М ) .  З А Я В Л .  2 9 . 0 3 . 6 8 ,  О П У Б Л .  1 8 . 0 3 . 6 9 ,  Б Ю Л .   1 1 .  
S P R A Y E R  .  
1 0 0 .  В И С Н А П У У  * . Ю .  И З М Е Р Е Н И Я  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я  О Б ' Е М Н О й  П Л О Т Н О -
A  С Т И  З А Р Я Д А  П О  О С И  С Т Р У И  П Н Е В М А Т И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р О А Э Р О ­
З О Л Ь Н О Г О  Г Е Н Е Р А Т О Р А  / /  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  М А Т Е Р .  
Н . - Т .  С О В Е Ш . .  Т А Р Т У ,  1 9 6 9 .  С . 1 4 - 1 6 .  
M E A S U R E M E N T  O F  S P A T I A L  C H A R G E  D E N S I T Y  D I S T R I B U T I O N  
A L O N G  T H E  J E T  A X I S  O F  P N E U M A  T I С  E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R -
A T O R  .  
1 0 1 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  О  В О З М О Ж Н О С Т Я Х  У В Е Л И Ч Е Н И Я  У Д Е Л Ь Н О Г О  З А -
A  Р Я Д А  А Э Р О З О Л Я ,  С О З Д А В А Е М О Г О  П Н Е В М А Т И Ч Е С К И М  Э Л Е К Т Р О А Э Р О ­
З О Л Ь Н Ы М  Г Е Н Е Р А Т О Р О М  / /  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  М А Т Е Р .  
Н . - Т .  С О В Е Щ . .  Т А Р Т У ,  1 9 6 9 .  С . 1 6 - 1 7 .  
P O S S I B I L I T I E S  F O R  I W C R E A S I N G  C O N D I T I O N A L  C H A R G E  O F  
A E R O S O L  G E N E R A T E D  I N  P N E U M A T I C  E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A -
T O R .  
1 0 2 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Р А С Ч Е Т  Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  П О Л Я  
А  О С Е С И М М Е Т Р И Ч Н О Й  С Т Р У И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я  И  Е Е  В О З Д Е Й С Т В И Я  
Н А  О Б Р А З О В А Н И Е  З А Р Я Ж Е Н Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  
У Н - Т А .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 3 9 .  С . 1 4 8 - 1 5 5 .  
E L E C T R I C  S T R E N G T H  O F  T H E  A X I A L - S Y M M E T R I С  J E T  O F  A E R ­
O S O L  A N D  I T S  E F F E C T  O N  T H E  R I S E  O F  C H A R G E D  P A R T  I C L E S .  
1 0 3 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь  С  И Н Д У Ц И Р У Ю Щ И М  Э Л Е К Т Р О Д О М .  
А  А .  С .  3 8 7 7 4 4  С С С Р ,  В 0 5 В 5 / 0 0 .  З А Я В Л .  2 8 . 1 2 . 7 0 ,  О П У Б Л .  
2 2 . 0 6 . 7 3 ,  Б Ю Л .  N ?  2 8 .  
S P R A Y E R  W I T H  I N D U C T I V E  E L E C T R O D E .  
1 0 4 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь  Д Л Я  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н О Й  T E P A -
A  П И И .  А .  С .  3 1 4 5 2 7  С С С Р ,  А 6 1 М 1 1 / 0 0 .  З А Я В Л .  3 0 . 0 3 . 7 0 ,  
О П У Б Л .  2 1 . 0 7 . 7 1 ,  Б Ю Л .  N 2 2 8 .  
S P R A Y E R  F O R  E L E C T R O A E R O S O L  T H  E R  A P Y  .  
1 0 5 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  К  Т Е О Р И И  И Н Д У К Ц И О Н Н О Й  Э Л Е К Т Р И З А Ц И И  P A C -
A  П У Л Я Е М Ы Х  Ж И Д К О С Т Е Й  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П .  
2 8 3 .  С . 1 4 1 - 1 5 6 .  
O N  T H E  T H E O R Y  O F  I N D U C T I O N  E L E C T R I Z A T I O N  O F  L I Q i J I D S  
Т О  B E  A T O M I Z E D .  
3 7  
1 0 6 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О Е  Р А С С Е Я Н И Е  З А Р Я Ж Е Н Н Ы Х  
А  Ч А С Т И Ц  В  Т У Р Б У Л Е Н Т Н О Й  С Т Р У Е  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  
1 9 7 1 .  В Ы П . 2 8 3 .  С . 1 5 7 - 1 6 8 .  
E L E C T R O S T A T I C  S C A T T E R I N G  O F  C H A R G E D  P A R T I C L E S  I N  А  
T U R B U L E N T  J E T .  
1 0 7 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  К  О П Т И М И З А Ц И И  Р Е Ж И М А  Р А Б О Т Ы  П Н Е В М А Т И Ч Е -
A  С К И Х  Г Е Н Е Р А Т О Р О В  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  / /  М А Т Е Р .  I I  B C E C .  
К О Н # .  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О З О Л Е Й  В  Н А Р .  Х О З - В Е .  О Д Е С С А ,  
1 9 7 2 .  С . 5 5 .  
O P T I M I Z A T I O N  O F  O P E R A T I O N A L  M O D E  O F  P N E U M A T I C  E L E C -
T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R S .  
1 0 8 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Е  И С С Л Е Д О В А Н И Е  М О Д Е Л Е Й  
А  П Н Е В М А Т И Ч Е С К О Г О  Р А С П Ы Л И Т Е Л Я  С  И Н Д У Ц И Р У Ю Щ И М  Э Л Е К Т Р О Д О М  
/ /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 1 8 7 - 2 0 8 .  
E X P E R I M E N T A L  S T U D Y  O F  T H E  M O D E L S  O F  P N E U M A  T I С  S P R A Y -
E R  W I T H  I N D U C I V E  E L E C T R O D E .  
1 0 9 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  К  Н Е Й Т Р А Л И З А Ц И И  С Т А Т И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е ­
С Т В А  Л Е Т А Т Е Л Ь Н О Г О  А П П А Р А Т А  П У Т Е М  У Д А Л Е Н И  Я  З А Р  Я М Е Н Н Ы Х  
Ч А С Т И Ц  / /  Т Е З .  Д О К Л .  I I I  B C E C .  Н . - Т .  К О Н Ф .  П О  П Р И К Л .  
А Э Р О Д И Н А М И К Е .  К И Е В ,  1 9 7 3 .  С . 4 3 .  
N E U T R A L I Z A T I O N  O F  S T A T I C  E L E C T R I C I T Y  I N  A I R C R A F T  B Y  
R E M O V A L  O F  C H A R G E D  P A R T I C L E S .  
1 1 0 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Й  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь  С  И Н Д У Ц И Р У Ю -
A  Н И М  Э Л Е К Т Р О Д О М  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  
С . 2 0 9 - 2 1 6 .  
P N E O N A T I С  S P R A Y E R  H I T H  A N  I N D U C I N G  E L E C T R O D E .  
1 1 1 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Р А С Ч Е Т  С К О Р О С Т И  О С А Ж Д Е Н И Я  З А Р Я Ж Е Н Н Ы Х  
А  Ч А С Т И Ц  Н А  И З О Л И Р О В А Н Н О Е  Т Е Л О  В  П Е Р Е М Е Н Н О М  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  
П О Л Е  I l  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 2 1 7 - 2 3 0 .  
C A L C U L A T I O N  O F  T H E  R A T E  O F  P R E C I P I T A T I O N  O F  C H A R G E D  
P A R T  I C L E S  O N  A N  I S O L A T E D  B O D Y  I N  A N  A L T E R N A T I N G  E L E C ­
T R I C  F I E L D  .  
1 1 2 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  К  В О П Р О С У  О Б  У Д А Л Е Н И И  З А Р Я Ж Е Н Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  
А  О Т  Г Е Н Е Р А Т О Р А  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П . 3 4 8 .  
С . 8 6 - 9 1 .  
R E M O V A L  O F  C H A H G E D  P A R T  I C L E S  F R O M  G E N E R A T O R .  
3 8  
1 1 3 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь  С  С О П Л А М И  Б Е Р Г С О Н А ,  C H A S N E H -
A  Н Ы й  С Т Е Р Ж Н Е В Ы М  И Н Д У Ц И Р У Ю Щ И М  Э Л Е К Т Р О Д О М  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П . 3 4 8 .  С . 9 2 - 1 0 3 .  
A  B E R G S O N  A T O M I Z E R  W I T H  A  R O D L I K E  I N O U C I N G  E L E C -
T R O D E .  
1 1 4 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О Е  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Е  И С С Л Е -
A  Д О В А Н И Е  Г Е Н Е Р А Ц И И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  П Р И  П Н Е В М А Т И Ч Е С К О М  
Р А С П Ы Л Е Н И И  Ж И Д К О С Т И  В  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  П О Л Е .  А В Т О Р Е ® .  Д И С .  
Н А  С О И С К .  У Ч Е Н .  С Т Е П .  К А Н Д .  Ф И З . - М А Т .  Н А У К .  Т А Р Т У , 1 9 7 5 .  
3 6  С .  
T H E O R E T I C A L  A N D  E X P E R I M E N T A L  I N V E S T I G A T I O N S  O F  A E R O -
S O L  G E N E R A T I O N  I N  P N E U M A T I C  L I Q U I D  S P R A Y I N G  I N  E L E C T R I C  
F I E L D .  
1 1 5 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е  З А Р Я Ж Е Н И Е  Ч А С Т И Ц  А Э Р О З О Л Я  
А  С  П Р И М Е Н Е Н И Е М  К О Р О Н Н О Г О  Р А З Р Я Д А  / / У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  
1 9 7 5 .  В Ы П . 3 4 8 .  С . 5 6 - 8 5 .  
E L E C T R I C A L  C H A R G I N G  O F  A E R O S O L  P A  R T I C L  E  S  B Y  M E A N S  O F  
C O R O N A  D I S C H A R G E S .  
1 1 6 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  О Б  И С С Л Е Д О В А Н И И  Р А С П Ы Л И Т Е Л Я  Б Е Р Г С О Н А  С  
А  С Е П А Р А Ц И Е Й  К Р У П Н Ы Х  К А П Е Л Ь  И  Э Ж Е К Ч И Е Й  Д О Б А В О Ч Н О Г О  В О З Д У ­
Х А  / /  М А Т Е Р .  Ф И З . - Х И М . ,  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  И  П Р И Б О Р Н О Й  С Е К Ц И Й  
I I I  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н .  M . ,  1 9 7 7 .  С . 1 8 2 -
1 8 3 .  
T H E  I N V E S T I G A T I O N  O F  B E R G S O N  S P R A Y E R  B Y  S E P A R A T I O N  
O F  L A R G E  D R O P S  A N D  E J  E C T I O N  O F  A D D I T I O N A L  A I R .  
1 1 7 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь  С  С О П Л А М И  Б Е Р Г С О Н А  И  И Н Д У Ц И -
A  Р У Ю І Ч И М  Э Л Е К Т Р О Д О М  Д Л Я  С О З Д А Н И Я  И Н Г А Л Я Ц И О Н Н Ы Х  А Э Р О З О Л Е Й  
/ /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  С . 1 4 0 - 1 4 6 .  
I N D U C I N G  E L E C T R O D E  B E R G S O N  S P R A Y E R  D E S I G N E D  F O R  T H E  
P R O D U C T I O N  O F  E L E C T R O A E R O S O L S  Т О  B E  I N H A L E D .  
1 1 8 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь  С  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы М  Ж И Д К О С Т Н Ы М  И  
А  П Е Р И Ф Е Р И Й Н Ы М  Г А З О В Ы М  С О П Л А М И ,  Н А Х О Д Я Щ И М И С Я  П О Д  Р А З Н Ы М И  
П О Т Е Н Ц И А Л А М И  / /  М А Т Е Р .  Ф И З . - Х И М . ,  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  И  П Р И ­
Б О Р Н О Й  С Е К Ц И Й  I I I  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н .  M . ,  
1 9 7 7 .  С . 1 7 4 .  
S P R A Y E R  W I T H  C E N T R A L  L I Q U I D  N O Z Z L E S  W l T H  D I F F E R E N T  
P O T E N T I A L S .  
3 9  
1 1 9 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Й  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь .  А .  С .  6 9 7 2 0 0  
А  С С С Р ,  В 0 5 В 5 / 0 2 .  З А  Я В Л .  1 0 . 0 4 . 7 8 ,  О П У Б Л .  1 5 . 1 1  . 7 9 .  Б Ю Л .  
N « 4 2 .  
P N E U M A T I С  S P R A Y E R .  
1 2 0 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  О Б  О П Р Е Д Е Л Е Н И И  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К  И 0 Н И З И Р 0 -
I  В А Н Н О Г О  В О З Д У Х А  Z Z  П У Т И  С О Х Р А Н Е Н И Я  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  
П Р О Д У К Ц И И .  Т Е З .  Д О К Л .  Р Е С П .  Н . - Т .  К О Н Ф . .  О Д Е С С А ,  1 9 7 8 .  
С . 2 8 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  T H E  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  I O N I Z E D  A I R .  
1 2 1 І  В И С Н А П У У  Л . Ю .  В Ы Б О Р  Т И П А  И  П А Р А М Е Т Р О В  П Н Е В М А Т И Ч Е С К О Г О  
А  Р А С П Ы Л И Т Е Л Я  Д Л Я  П О Л У Ч Е Н И Я  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  Z Z  М Е Т О Д Ы  И  
П Р И Б О Р Ы  К О Н Т Р О Л Я  П А Р А М Е Т Р О В  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы .  М Е Ж В У З .  
С Б . .  Л . ,  1 9 7 9 .  В Ы П . 1 ( 1 3 6 ) .  С . 9 9 - 1 0 2 .  
S E L E C T I O N  O F  T H E  T Y P E  A N D  P A R A M E T E R S  O F  T H E  S P R A Y E R  
U S E D  I N  T H E  P R O D U C T I O N  O F  E L E C T R O A E R O S O L S .  
1 2 2 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  О Б  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  С Т Р У Й Н Ы Х  Н Е й Т Р А Л И З А Т О -
A  Р О В  С Т А Т И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  Z Z  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 8 0 .  В Ы П . 5 3 4 .  С . 1 0 1 - 1 0 5 .  
O N  T H E  E F F I C I E N C Y  O F  J E T  N E U T R A L I Z E R S  O F  S T A T I C  
E L E C T R I C I T Y .  
1 2 3 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Й  Г Е Н Е Р А Т О Р  А Э Р О З О Л Е Й .  А . С .  
А  9 1 5 8 5 8  С С С Р ,  A 6 1 M 1 1 Z 0 0 .  З А  Я В Л .  2 6 . 0 5 . 8 0 ,  О П У Б Л .  3 0 . 0 3 .  
8 2 ,  Б Ю Л .  N 8 1 2 .  
P N E U M A T I C  A E R O S O L  G E N E R A T O R .  
1 2 4 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  П А Р О В О Й  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Й  И Н Г А Л Я Т О Р .  А .  С .  
А  1 0 6 3 4 1 8  С С С Р ,  A 6 1 M 1 5 Z 0 2 .  З А  Я В Л .  1 6 . 0 3 . 8 1 ,  О П У Б Л .  3 0 .  
1 2 . 8 3 ,  Б Ю Л .  N 2 4 8 .  
A E R O S O L  V A P O U R  I N H A L E R .  
1 2 5 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  Р А С С Е Я Н И Е  Т А Б А Ч Н О Г О  Д Ы М А  В  И О Н И З И Р О В А Н -
A  H O M  И  Н Е И О Н И З И Р О В А Н Н О Н  В О З Д У Х Е  Z Z  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 8 1 .  В Ы П . 5 8 8 .  С . 7 7 - 8 3 .  
S C A T T E R I N G  O F  T O B A C C O  S M O K E  I N  I O N I Z E D  A N D  U N I O N I Z E D  
A I R .  
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1 2 6 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  О Б  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Г Е Н Е Р А Т О Р А Х ,  С О З Д А Н Н Ы Х  В  
А  П Р О Б Л Е М Н О Й  Л А Б О Р А Т О Р И И  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  
/ /  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U ­
B E L  I  K O N  V  E R  E  N T  S  I  E T T E K A N N E T E  T E E S I D .  T A R T U ,  1 9 8 2 .  L K . 4 3 -
4 9 .  
A E R O S O L  G E N E R A T O R S  D E S I G N E D  I N  T H E  L A B O  R  A T O R  Y  O F  A I R  
I O N I Z A T I O N  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S .  
1 2 7 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  О  В О З Д Е Й С Т В И И  В О Д Н О Г О  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я  Н А  
А  Ф И З И К О - Х И М И Ч Е С К И Ё  С В О Й С Т В А  В О З Д У Х А  В  З А К Р Ы Т Ы Х  П О М Е Щ Е ­
Н И Я Х  / /  С О В Р Е М Е Н Н О Е  С О С Т О Я Н И Е  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я  
К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я  В О З Д У Х А  Н А  С У Д А Х .  Т Е З .  Д О К Л .  V I I I  
В С  Е С .  Н . - Т .  К О Н Ф . .  Н И К О Л А Е В ,  1 9 8 4 .  С . 2 2 - 2 5  .  
T H E  E F F E C T  O F  W A T E R  E L E C T R O A E R O S O L  O N  T H E  P H Y S I С A L  
A N D  C H E M I C A L  P R O P E R T I E S  O F  A I R  I N  C L O S E D  R O O M S .  
1 2 8 .  В И С Н А П У У  Л . Ю .  О Б  И З М Е Н Е Н И И  П А Р А М Е Т Р О В  М И К Р О К Л И М А Т А  З А -
A  К Р Ы Т О Г О  П О М Е Щ Е Н И Я  П Р И  Р А Б О Т Е  Г Е Н Е Р А Т О Р А  В О Д Н О Г О  Э Л Е К ­
Т Р О А Э Р О З О Л Я  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С .  
1 1 0 - 1 1 4 .  
O N  C H A N G I N G  T H E  P A R A M E T E R S  O F  M I C R O C L I M A T E  I N  А  
C L O S E D  R O O M  A C C O M P A N I E D  B Y  T H E  G E N E R A T I O N  O F  E L E  C T R O -
A E R O S O L S .  
1 2 9 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , Б Е Л О В  М . Н .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  П Н Е В М А Т И Ч Е С К О -
A  Г О  Р А С П Ы Л Е Н И Я  Ж И Д К О С Т И .  А .  С .  8 9 5 5 2 5  С С С Р ,  В 0 5 В 7 / 0 6 .  
З А Я В Л .  2 0 . 0 5 . 8 0 ,  О П У Б Л .  7 . 0 1 . 8 2 ,  Б Ю Л .   1 .  
P N E U M A T I C  L I Q U I D  S P R A Y E R .  
1 3 0 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , Б Е Л О В  М . Н . , Г А Л А Л А й  M . Л . , Б Е Р Д И Ч Е В С К И й  Д . М .  
А  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы Й  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь .  А .  С .  6 8 5 3 4 6  С С С Р ,  
В 0 5 В 5 / 0 2 .  З А Я В Л .  2 4 . 0 4 . 7 8 ,  О П У Б Л .  1 5 . 0 9 . 7 9 .  Б Ю Л .  N * 3 4 .  
E L E C T R O A E R O S O L  S P R A Y E R .  
1 3 1 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , Г Л У Х О В  С .  А .  , М И Л Л Е Р  Ф .  Г .  , Б Е Р Д И Ч Е В С К І Л Й  Д . М .  
У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  А Э Р О И О Н Н О Й  Т Е Р А П И И .  А .  С .  8 1 8 6 2 5  С С С Р ,  
А  6 1 M 1 1 / 0 0 .  З А Я В Л .  8 . 0 5 . 7 9 ,  О П У Б Л .  0 7 . 0 4 . 8 1  ,  Б Ю Л .  N  1 5 .  
D E V I C E  F O R  A I R  I O N  T H  E R A P Y .  
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1 3 2 .  В И С Н А П У У  Л .  I O . ,  Г Р И Н Ш П У Н  л .  Е . ,  Н О Р И К  Б . Ф . , П Р И Й М Я Г И  Л . е . ,  
А  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , С У Б И  К . Х .  О Б  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О ­
З О Л Ь Н О Г О  У С Т Р О Й С Т В А  Д Л Я  Г Р У П П О В О Й  В А К Ц И Н А Ц И И  П Р О Т И В  
Г Р И П П А  / /  Т Е З .  I I I  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н .  
M . ,  1 9 7 7 .  Т . 2 .  С . 1 7 6 - 1 7 7 .  
E F F I C I E N C Y  O F  E L E C T R O A E R O S O L  D E V I C E S  F O R  G R O U P  V A C -
C I N A T I O N  A G A I N S T  I N F L U E N Z A .  
1 3 3 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . ,  Г Р И Н Ш П У Н  А . E . z  Н О Р И К  Б . Ф . , П Р И Й М Я Г И  Л . С . ,  
А  Р Е Й Н Е Т  Я .  Ю  .  ,  С  У  Б  И  К . Х .  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О  
Д Л Я  Г Р У П П О В О Й  В А К Ц И Н А Ц И И  П Р О Т И В  Г Р И П П А  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1  9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  С .  1 4 7 - 1  5 3 .  
A N  E L E C T R O A E R O S O L  D E V I C E  F O R  G R O U P  V A C C I N A T I O N  
A G A I N S T  I N F L U E N Z A .  
1 3 4 .  В И С Н А П У У  Л . К ) . , Г У Щ И Н  А . Е . , Л Е П И К  М . Э .  О Б  И З М Е Р Е Н И Я Х  
Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К И Х  З А Р Я Д О В  В О Л О К Н И С Т Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В ,  
Т Р А Н С П О Р Т И Р У Е М Ы Х  В О З Д У Ш Н Ы М  П О Т О К О М  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . 2 7 1 - 2 7 8 .  
O N  M E A S U R I N G  E L E  С  T R O S T A T  I  С  C H A R G E S  O F  F I B R E S  T R A N S -
P O R T E D  B Y  T H E  A I R  C U R R E N T .  
1 3 5 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , З А К О М Ы Р Д И Н  А . А . , Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  Э Л Е К Т Р И З А Ц И Я  
А  К О Н Д Е Н С А Ц И О Н Н О Г О  А Э Р О З О Л Я  П Р И  П О М О Щ И  З А Р Я Д Н О Г О  У С Т Р О Й ­
С Т В А  С  К О Р О Н И Р У Ю Ш И М И  Э Л Е К Т Р О Д А М И  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 2 4 7 - 2 6 4 .  
E L E C T R I F I C A T I O N  O F  C O N D E N S A T I O N  A E R O S O L S  B Y  M E A N S  O F  
A  C H A R G E R  P R O V I D E D  W I T H  C O R O N A  E L E C T R O D E S .  
1 3 6 .  В И С Н А П У У  Л  .  Ю  . . ,  й  E H  T  С  А . К .  Ф И З И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  
А  Р А З Л И Ч Н Ы Х  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  А П П А Р А Т О В ,  П Р И М Е Н Я Е М Ы Х  В  
М Е Д И Ц И Н С К О Й  П Р А К Т И К Е  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 4 .  
В Ы П . 1 6 3 .  С . 4 0 4 - 4 1  2 .  
P H Y S I C A L  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  S E  V  E R  A L  E L E C T R O A E R O S O L  
D E V I C E S  U S E D  I N  M E D I  С  I N E .  
1 3 7 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , Й Е Н Т С  А . К .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Б А Л А Н С А  Э Л Е К Т Р И -
A  Ч Е С К И Х  З А Р Я Д О В  П Р И  И Н Г А Л Я Ц И И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  / /  П Р О Б Л .  
Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  М А Т Е Р .  Н . - Т .  C O B E t U . .  Т А Р Т У ,  1 9 6 9 .  
С . 1 7 - 1 3 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  E L E C T R I C  C H A R G E  B A L A N C  E  A T  E L E C T t t O -
A E R O S O L  I N H  A L A T I O N .  
4 2  
1 3 8 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , й Е Н Т С  А . К .  О  Р А Б О Ч Е М  Р Е Ж И М Е  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  
А  И Н Г А Л Я Т О Р О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С .  
3 0 5 - 3 1 0 .  
O N  W O R K I N G - R E G I M E  O F  A E R O S O L  I N H A L A T O R S .  
1 3 9 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , Л Е Н Ц Н Е Р  Х . П . , С И Й Р Д Е  Т . Э .  П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Й  
А  Г Е Н Е Р А Т О Р  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  Д Л Я  Д Е З И Н Ф Е К Ц И И  Ж И Л Ы Х  П О М Е ­
Щ Е Н И Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 1  .  В Ы П . 2 8 3 .  С . 1 2 9 -
1 4 0 .  
P N E U M A T I C  E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R  F O R  T H E  D I S I N -
F E C T I O N  O F  R O O M S .  
1 4 0 .  В И С Н А П У У  Л .  Ю  .  , M E Л К О Н  Я Н  А . К . , Б Е Л О В  М . Н .  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь  
А  Ж И Д К О С Т И .  А .  С .  9 9 2 0 6 9  С С С Р ,  А 6 1 М 1 1 / 0 0 .  З А Я В Л .  1 5 . 0 9 .  
8 1 ,  О П У Б Л .  3 0 . 0 1  . 8 3 ,  Б Ю Л .   4 .  
L I Q U I D  S P R A Y E R .  
1 4 1 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , М И Р М Е  А . А .  У С Т Р О Й С Т В О  Л Л  Я  Г Е Н Е Р И Р О В А Н И Я  
А  М О Н О Д И С П Е Р С Н Ы Х  К А П Е Л Ь .  А .  С .  6 7 6 3 3 0  С С С Р ,  В 0 5 В 1 7 / 0 6 .  
З А Я В Л .  3 0 . 0 3 . 7 8 ,  О П У Б Л .  3 0 . 0 7 . 7 9 ,  Б Ю Л .  N  2 8 .  
D E V I C E  F O R  T H E  G E N E R A T I O N  O F  M O N O D I S P E R S E  D R O P S .  
1 4 2 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , П Е Т Е Р С О Н  К . А . , П Я Р Н A C Т Е  Э . Э .  О Б  И С С Л Е Д О -
A  В А Н И И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  П Р И М Е Н Е Н И Я  А Э Р О З О Л Е Й  В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О М  
П Т И Ц Е В О Д С Т В Е  / /  Т Е З .  I I I  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е ­
В А Н .  M . ,  1 9 7 7 .  Т . З .  С . 2 7 - 2 8 .  
T H E  S T U D Y  O F  T H E  E F F I C I E N C Y  O F  A E R O S O L S  I N  I N D U S T -
R I A L  P O U L T R Y  F A R M I N G .  
1 4 3 .  В И С Н А П У У  Л . И  .  , П Р И  Й М А Н  Р . Э .  К  В О П Р О С У  И З М Е Р Е Н И Я  К О Н Ц Е Н -
I  Т Р А Ц И И  И О Н О В  И  О З О Н А  В  В О З Д У Х Е  / /  П У Т И  П О В Ы Ш Е Н И Я  У Р О ­
Ж А Й Н О С Т И  И  К А Ч Е С Т В А  О В О Ш Н Ы Х  Б А Х Ч Е В Ы Х  К У Л Ь Т У Р  И  К А Р Т О Ф Е ­
Л Я ,  С Н И Ж Е Н И Я  И Х  П О Т Е Р Ь  П Р И  Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К Е  И  Х Р А Н Е Н И И .  
М А Т Е Р .  Р Е С П У Б Л .  С О В Е Щ . .  Т А Ш К Е Н Т ,  1 9 8 1 .  С . 1 4 7 - 1 4 8 .  
M E A S U R E M E N T  O F  I O N  A N D  O Z O N E  C O N C E N T R A T I O N S  I N  T H E  
A I R  .  
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1 4 4 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , П Р И  Й М А Н  Р . Э .  К  И З М Е Р Е Н И Ю  К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И  
О З О Н А ,  О Б Р А З У Ю Щ Е Г О С Я  В  П Р О Ц Е С С А Х  Э И Т  / /  Т Е З .  Д О К Л .  I I I  
B C E C .  К О Н Ф .  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  Э Л Е К Т Р О Н Н О - И О Н Н О Й  Т Е Х Н О Л О Г И И  
В  Н А Р .  Х О З - В Е .  Т Б И Л И С И ,  1 9 8 1 .  С . 1 9 2 - 1 9 3 .  
M E A S U R E M E N T  O F  T H E  С  O N  С  E N T R A T  I O N  O F  O Z O N E  F O R M E D  I N  
T H E  E L E C T R O N — I O N - T E C H N O L O G Y  P R O C E S S E S .  
1 4 5 .  В И С Н А П У У  Л  .  I O  .  ,  ПP  И  й  M  A  H  Р . Э .  О Б  И З М Е Р Е Н И Я Х  А Т М О С Ф Е Р Н О Й  
I  И О Н И З А Ц И И  В  Г О Р О Д А Х  Т А Р Т У  И  Э Л Ь В А  / /  М Е Т О Д Ы  И  П Р И Б О Р Ы  
Б И О И Н Ф О Р М А Ц И И  И  К О Н Т Р О Л Я  П А Р А М Е Т Р О В  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы .  
M  E  M  В  У  3  .  С Б . .  Л . ,  1 9 8 1 .  В Ы П . 1 5 0 .  С . 3 0 - 3 4 .  
M E A S U R E M E N T  O F  A T M O S P H E R I  С  I O N I Z A T I O N  I N  T A R T U  A M D  
E L V A .  
1 4 6 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , П Р И й М А Н  Р . Э .  К  П О И С К У  О П Т И М А Л Ь Н Ы Х  X A P A K -
A  Т Е Р И С Т И К  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я  Д Л Я  О Ч И С Т К И  В О З Д У Х А  / /  Т Е З .  
Д О К Л .  I V  В С Е С .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М ,  П О С В  Я Ш .  6 0 - Л Е Т И Ю  О Б ­
Р А З О В А Н И Я  С С С Р .  С Е Л Ь С К О Х О З .  С Е К Ц И Я .  Е Р Е В А Н ,  1 9 8 2 .  С . 2 8 -
2 9 .  
O P T I M U M  P A R A M E T E R S  O F  E L E C T R O A E R O S O L S  F O R  A I R  P U R I -
F I C A T I O N .  
1 4 7 .  В И С Н А П У У  Л . Ю  .  , П Р И  Й М А Н  Р . Э .  О Б  И З М Е Р Е Н И Я Х  И О Н И З А Ц И И  
I  В О З Д У Х А  Н А  I O I i l H O M  Б Е Р Е Г У  К Р Ы М А  / /  А Т М О С Ф Е Р Н О Е  Э Л Е К Т Р И ­
Ч Е С Т В О .  Т Р .  I I  В С Е С .  С И М П О З . ,  Л . ,  1 9 8 2 .  Л . ,  1 9 8 4 .  С . 5 5 -
5 7 .  
M E A S U R E M E N T S  O F  A I R  I O N I Z A T I O N  O N  T H E  S O U T H E R N  S H O R E  
O F  T H E  C R I M E A N  P E N I N S U L A .  
1 4 8 .  В И С Н А П У У  Л . Л . , П Р И Й М А Н  P . Э . , A P А  Б А Д M  И  В . И .  О  П Л О Т Н О С Т И  
I  З А Р Я Д А  И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  П О Д В И Ж Н О С Т И  И О Н О В  В О З Д У Х А  Н А  П О ­
Б Е Р Е Ж Ь Я Х  В О Д О Е М О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П .  
6 6 9 .  С . 1 0 9 - 1 1 4 .  
O N  C H A R G E  D E N S I T Y  A N D  A I R  I O N  M O B I L I T Y  O N  C O A S T S  O F  
W A T E R  B O D I E S .  
1 4 9 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , П Р И Й М А Н  Р . Э . , Б Е Л О В  М . Н .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  
А  П Н Е В М А Т И Ч Е С К О Г О  Р А С П Ы Л Е Н И Я .  А .  С .  1 1 7 6 9 6 2  С С С Р ,  В 0 5 В 7 /  
2 6 , 7 / 1 0 .  З А Я В Л .  1 2 . 0 4 . 8 3 ,  О П У Б Л .  0 7 . 0 9 . 8 5  Б Ю Л .  N 9  3 3 .  
P N E U M A T I C  S  P R A Y E R .  
4 4  
1 5 0 .  В  И  C  H  А  П  У  У  Л  .  I D  .  ,  П  P  И  й  M  A  H  Р . Э .  , З А Р У Д Н  Я Я  Т . В . , Л А Н Г У С  Л . Э .  
А  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Й  И Н Ж Е К Т О Р  Д Л Я  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  В  В О З Д У Х Е  С О Д Е Р Ж А ­
Н И Я  О З О Н А  И  Р Е Д У Ц И Р О В А Н Н Ы Х  К  Н Е М У  О К С И Д А Н Т О В  / /  Х И М И Ч Е ­
С К А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .  1  9 8 2 .  В Ы П . 5 .  С . 5 1 - 5 3 .  
A E R O S O L  I N J  E C T O R  F O R  T H E  O E T E R M I N A T I O N  O F  T H E  C O N -
T E N T  O F  O Z O N E  A N D  O X Y  D A N T S  R E D  U C  E D  Т О  I T  I N  T H E  A I R  .  
1 5 1 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , П Р О Ш И Н  В .  А . , С М И Р Н О В А  Л . А . , Т А Л А Л А Й  М . Л .  
А  И Н Г А Л Я Т О Р .  А .  С .  5 1 5 5 1 4  С С С Р ,  А 6 1 М 1 1 / 0 2 .  З А Я В Л .  0 6 . 0 9 .  
7 4 ,  О П У Б Л .  3 0 . 0 5 . 7 6 ,  Б Ю Л .  N  2 0 .  
I N H A L E R .  
1 5 2 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  У С Т А Н О В К А  
А  Д Л Я  Э Л Е К Т Р О О К Р А С К И  М Е Л К И Х  И З Д Е Л И Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1  9 6 3 .  В Ы П . 1 4 0 .  С . 1 2 0 - 1 3 1  .  
A N  E X P E R I M E N T  A L  D E V I C E  F O R  T H E  E L E C T R O S T A T I C  P A I N T -
I N G  O F  S M A L L  O B J E C T S .  
1 5 3 .  В И С Н А П У У  Л . I O . , Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  И З У Ч Е Н И Е  В О З М О Ж Н О С Т И  И С П О Л Ь -
A  З О В А Н И Я  П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Х  Р А С П Ы Л И Т Е Л Е Й  Д Л Я  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  
З А Р Я Д К И  Р А С П И Л И В А Е М Ы Х  Ж И Д К О С Т Е Й  / /  О К Р А С К А  И З Д Е Л И Й  В  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  П О Л Е .  M . :  Х И М И Я ,  1 9 6 6 .  С . 7 1 - 7 9 .  
T H E  S T U D Y  O F  T H E  P O S S I B I L I T Y  Т О  U S E  P N E U M A T I C  S P R A Y -
E R S  F O R  E L E C T R I C  A L  C H A R G I N G  O F  S P R A Y E D  L I Q U I D S .  
1 5 4 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , Р Е й Н Е Т  " Я . Ю .  К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Й  Н Е Й Т Р А Л И З А ­
Т О Р  / /  П О Л И Г Р А Ф И Я .  1 9 6 6 .  Т . 5 .  С . 2 7 - 2 8 .  
C O M B I N E D  N E U T R A L I Z E R .  
1 5 5 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  О  П Р И М Е Н Е Н И И  А Э Р О З О Л Е Й  И  
А  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  / /  В Е Т Е Р И Н А Р И Я .  1 9 6 6 .  В Ы П . З .  С . 9 8 - 9 9 .  
A P P L I C A T I O N  O F  A E R O S O L S  A N D  E L E  С  T R O A E R  О  S O L S  .  
1 5 6 .  В И С Н А П У У  Л . I O . , Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  П О Л У Ч Е Н И Я  
А  К О Н Д Е Н С А Ц И О Н Н Ы Х  А Э Р О З О Л Е Й  / /  Т Е З .  B C E C  .  Н . - Т .  К О Н Ф .  П О  
П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О З О Л Е Й  В  H A P .  Х О З - В Е .  M . ,  1 9 6 7 .  С . 3 6 - 3 6 .  
C O N D E N S A T I O N  A E R O S O L  G E N E R A T O R .  
1 5 7 .  В И С Н А П У У  Л . І З . , Р Е й Н Е Т  Я . И .  У С Т А Н О В К А  Д Л Я  Н А Н Е С Е Н И Я  П О ­
К Р Ы Т И Й  В  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О М  П О Л Е .  А .  С .  4 1  8 2 2 0  С С С Р ,  
В 0 5 В 5 / 0 8 .  З А Я В Л .  1 5 . 0 7 . 6 8 ,  О П У Б Л .  0 5 . 0 3 . 7 4 ,  Б Ю Л .  N & 9 .  
D E V I C E  F O R  C O A T I N G  I N  E L E C T R O S T A T I C  F I E L D  .  
4 5  
1 5 8 .  В И С Н А П У У  Д . « . , Р Е Й Н Е Т  Я . й .  О  С О З Д А Н И И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И  З А -
A  P  Ж Е Н Н Ы Х  А Э Р О З О Л Е Й  В  К А М Е Р А Х  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . 2 9 7 - 3 0 4 .  
O N  T H E  G E N E R A T  I O N  A N D  B E H A V I O U R  O F  E L E C T R I  С A L L Y  
C H A R G E D  A E R O S O L S  I N  A  C H A M B E R .  
1 5 9 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , С У Л А  Э . В .  А Э Р О З О Л Ь Н О Е  У С -
A  Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  Г Р У П П О В О Й  В А К Ц И Н А Ц И И  Ж И В О Т Н Ы Х  И  П Т И Ц  / /  
Т Е З .  I I I  B C E C .  К О Н » .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н .  M . ,  1 9 7 7 .  
Т . З .  С . 2 9 .  
A E R O S O L  D E V I C E  F O R  G R O U P  V A C C I N A T I O N  O F  A N I M A L S  A N D  
B I R D S  .  
1 6 0 .  В И С Н А П У У  Л . е . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , T E T C O B  Э . А .  С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О Е  
I A  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  Н Е Й Т Р А Л И З А Ц И И  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И ­
Ч Е С К И Х  З А Р Я Д О В  П О С Р Е Д С Т В О М  Г Е Н Е Р А Т О Р О В  А Э Р О И О Н О В  И  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И  З А Р  Д Е Н Н О Г О  А Э Р О З О Л Я  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  
У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . 2 6 2 - 2 7 0 .  
C O M P A R A T I V E  S T U D Y  O F  T H E  E F F I C I E N C Y  O F  T H E  N E U T R A L I -
Z A T I O N  O F  E L E C T R O S T A T I C  C H A R G E S  B Y  M E A N S  O F  G E N E R A T O R S  
O F  A I R  I O N S  A N D  E L E C T R I C A L L Y  C H A R G E D  A E R O S O L S .  
1 6 1 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , I O T C  Э . Ю .  К О Р О Н Н Ы Й  Н Е Й Т Р А Л И ­
З А Т О Р  С О  С К В О З Н Ы М  П О Т О К О М  В О З Д У Х А  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  
У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . 2 4 3 - 2 5 1 .  
C O R O N A  N E U T R A L I Z E R  U I T H  A  T H R O U G H  A I R  F L O W .  
1 6 2 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , С А Л Ь М  Я . й .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  П О Л У Ч Е Н И Я  Т У -
A  M A H A .  А .  С .  2 0 2 4 7 9  С С С Р ,  3 0 К , 9 / 0 1  ( А 6 1 М ) .  З А Я В Л .  
0 5 . 0 9 . 6 6 ,  О П У Б Л .  1 4 . 0 9 . 6 7 ,  Б » Л .  N * 1 9 .  
D E V I C E  F O R  G E N E R A T I N G  F O G .  
1 6 3 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , С А Л Ь М  Я . й .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  П О Л У Ч Е Н И Я  K O H -
A  Д Е Н С А Ц И О Н Н О Г О  Т У М А Н А .  А .  С .  2 5 1 7 7 2  С С С Р ,  3 0 К , 9 / 0 1  
С А 6 1 М ) .  З А Я В Л .  2 2 . 0 5 . 6 7 ,  О П У Б Л .  1 0 . 0 9 . 6 9 ,  Б Ю Л .   2 8 .  
D E V I C E  F O R  T H E  G E N E R A T I O N  O F  C O N D E N S A T I O N  F O G .  
1 6 4 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , С М И Р Н О В А  Л . А . , С А В Е Л Ь Е В А  В . Ф .  О  Д О З И Р О В А -
A  Н И И  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  И Н Г А Л Я Ц И О Н Н О Г О  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я ,  С О ­
З Д А В А Е М О Г О  Г Е Н Е Р А Т О Р О М  Г Э И - 1  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 2 3 7 - 2 4 6 .  
4 6  
O N  T H E  D O S A G E  A N D  E F F I C I E N C Y  O F  I N H A L A T I O N  E L E C T R O -
A E R O S O L S  P R O D U C E D  B Y  T H E  Г Э И - 1  T Y P E  O F  G E N E R A T O R .  
1 6 5 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , С М И Р Н О В А  Л . А . , T A M M  Э . И .  Н О В Ы Й  П Р И Н Ц И П  
А  К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Я  М Е Д И Ц И Н С К И Х  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  А П П А Р А Т О В  / /  
М А Т Е Р .  I I  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  М Е Д .  С Е К Ц И Я  И  С Е К ­
Ц И Я  " А Э Р О З О Л Ь Н Ы Е  Б А Л Л О Н Ы " .  О Д Е С С А ,  1 9 7 2 .  С . 1 5 2 .  
A  N E U  P R I N C I P L E  F O R  T H E  D E S I G N  O F  M E D I C A L  A E R O S O L  
D E V I C E S .  
1 6 6 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , Т А Л А Л А й  M . Л . , Б Е Р Д И Ч E B C К И Й  Д . М .  А Э Р О З О Л Ь -
A  Н Ы й  Г Е Н Е Р А Т О Р .  А .  С .  7 3 5 2 5 7  С С С Р ,  А 6 1 М 1 1 / 0 2 .  З А  Я В Л .  
1 5 . 0 5 . 7 8 ,  О П У Б Л .  2 5 . 0 5 . 8 0 ,  Б Ю Л .  N $ 1 9 .  
A E R O S O L  G E N E R A T O R .  
1 6 7 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , T A M M  Э . И . , Р Е Й Н Е Т  Я .  I O . ,  С М И Р Н О В А  
А  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Й  И Н Г А Л Я Т О Р .  А .  С .  3 0 6 8 5 1  С С С Р ,  
З А  Я В Л .  1 3 . 0 4 . 7 0 ,  О П У Б Л .  2 1 . 0 6 . 7 1 ,  Б Ю Л .  N  2 0 .  
A E R O S O L  I N H A L E R .  
1 6 8  .  В И С Н А П У У  Л . Ю . , T A M M  Э . И . „ Р Е Й Н Ё Т  Я . Ю . , С М И Р Н О В А  Л . А .  
А  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы Й  И Н Г А Л Я Т О Р  Т И П А  Г Э И - 1  / /  У Ч .  З А П .  
Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 2 3 1 - 2 3 6 .  
E L E C T R O A E R O S O L  I N H A L E R  Г Э И - 1  .  
Л .  А .  
А 6 1 М 1 6 / 0 2 .  
1 6 9 .  В И С Н А П У У  Л . Ю . ,  T A M M  Э . И . ,  С М И Р Н О В А  Л . А . , Г О Р  Я Й Н О В А  А . А . ,  
А  М А К С И М О В А  О . Н . , П Р О Ш И Н  В . А .  Г Е Н Е Р А Т О Р  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  
А .  С .  3 0 3 0 8 0  С С С Р ,  А 6 1 М 1 1 / 0 0 .  З А  Я В Л .  1 1  . 0 3 . 7 0 ,  О П У Б Л .  
1 3 . 0 5 . 7 1 ,  Б Ю Л .   1 6 .  
E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R .  
В И С Н А П У У  Л . Ю .  = = >  0 6 9  0 7 0  0 7 1  0 7 2  0 7 3  0 7 4  0 7 5  0 8 5  1 7 3  1 7 5  
1 7 8  1 7 9  1 8 0  1 9 1  2 3 0  2 8 3  2 8 4  3 0 0  3 0 1  3 0 2  3 0 3  3 0 4  3 8 5  3 8 6  
3 8 7  3 8 8  3 8 9  3 9 0  3 9 1  3 9 2  3 9 3  3 9 4  3 9 5  3 9 6  3 9 7  4 2 1  4 2 9  4 9 4  
4 9 9  5 0 0  5 0 1  5 2 4  V I S N A P U U , L .  
1 7 0 .  Г О Д  Я К  В . А . , К У 3 0 В Н И К 0 В  А . А .  , Т А М М Е О Р Г  М . й .  К Р А Т Н Ы Е  Г Е О -
G  М Е Т Р И Ч Е С К И Е  Р Е З О Н А Н С Ы  И  Н Е У С Т О Й Ч И В О С Т Ь  К О А К С И А Л Ь Н О Г О  8 4  
Р А З Р Я Д А  / /  5 - А Я  B C E C .  К О Н Ф .  П О  Ф И З И К Е  Н И З К О Т Е М П Е Р А Т У Р ­
Н О Й  П Л А З М Ы .  Т Е З .  Д О К Л .  .  К И Е В ,  1 9 7 9 .  С . 1 8 9 .  
G E O M E T R I C A L  R E S O N A N C E  A N D  I N S T A B I L I T Y  O F  C O - A X I A L  H F  
D I S C H A R G E .  
4 7  
1 7 1 .  Г Р О С С  Л . Г . , В 0 3 Ж А Е В  В . Д .  К  Р А С Ч Е Т У  П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Я  
E  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О Г О  П О Л Я  С  С Е Т К О Й  И  В И Б Р И Р У Ю Щ И М  Э Л Е К ­
Т Р О Д О М  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 3 3 .  С . 1 9 0 -
1 9 9 .  
O N  T H E  C A L C U L A T I O N  O F  E L E C T R O S T A T I C  F I E L D  T R A N S -
F O R M E R  W I T H  G R I D  A M D  V I S R A T I N G  E L E C T R O D E .  
1 7 2 .  Г Р О С С  Л . Г . „ М О Ш К О В  А . Г . , В  О  3  Ж A  E  В  В . Д .  Ф О Р М У Л А  Е М К О С Т И  
E  О Д Н О М Е Р Н О Й  С Е Т К И  Д Л Я  Р А С Ч Е Т А  В И Б Р А Ц И О Н Н О Г О  П Р Е О Б Р А З О В А ­
Т Е Л Я  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О Г О  П О Л Я  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 7 3  .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 3 2 3 - 3 2 9  .  
F O R M U L A  O F  O N E - D I M E N S I O N A L  G R I D  C A P A C I T Y  F O R  T H E  
C A L C U L A T I O N  O F  A  V I B R A T I N G  T R A N S F O R M E R  O F  T H E  E L E C T R O -
S T A T I C  F I E L D .  
1 7 3 .  Г У Щ И Н  А . Е . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  И З У Ч Е Н И Е  Э Л Е К Т Р И З А Ц И И  В О Л О К О Н  
П Р И  Ф О Р М О В А Н И И  Д Л И Н Н О В О Л О К Н И С Т О Й  Б У М А Г И  / /  У Ч .  З А П .  
Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 8 3 .  С . 1 6 9 - 1 7 8 .  
I N V E S T I G A T I O N  O F  T H E  E L E C T R I F I C A T I O N  O F  F I B R E S  I N  
F O R M I N G  L O N G - F I B R E D  P A P E R .  
1 7 4 .  Д М И Т Р И Е В  А . В .  У С Л О В И Я  С Т А Ц И О Н А Р Н О С Т И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  
G  Р А З Р Я Д О В  В  Г А З Е  П Р И  А Т М О С Ф Е Р Н О М  Д А В Л Е Н И И  / /  У Ч .  З А П .  
Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 2 .  В Ы П . 6 3 1 .  С . 1 9 - 2 6 .  
C O N D I T I O N S  O F  T H E  S T A B I L I T Y  O F  E L E C T R I C  D I S C H A R G E S  
I N  G A S  U N D E R  A T M O S P H E R I С  P R E S S U R E .  
1 7 5 .  Д М И Т Р И Е В  М . Т . ,  З А Х А Р Ч Е Н К О  М . П . ,  С Т Е П А Н О В  Э . В . ,  В И С Н А П У У  
I  Л . Ю .  В Л И Я Н И Е  Ф И Т О Н Ц И Д О В  Н А  И О Н И З А Ц И Ю  В О З Д У Х А  / /  Г И Г И Е ­
Н А  И  С А Н И Т А Р И Я .  1 9 8 4 .  N « 8 .  С . 3 2 - 8 3 .  
E F F E C T  O F  P H Y T O N C I D E S  O N  A I R  I O N I Z A T I O N .  
1 7 6 .  Ж У К О В  А . А .  К  М Е Х А Н И З М У  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  П Р О Б О Я  В  О Б Л А С Т И  
G  П Е Р В О Й  К Р И Т И Ч Е С К О Й  Ч А С Т О Т Ы  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 8 1 .  В Ы П . 5 8 8 .  С . 2 8 - 3 2 .  
O N  T H E  M E C H A N I S M  O F  E L E C T R I C  B R E A K D O W N  I N  T H E  R E G I O N  
O F  T H E  F I R S T  C R  I  T I  С A L  F R E Q U E N C Y .  
1 7 7 .  Ж У К О В  А . А . , Б Е С Х Л Е Б Н Ы Й  А . И . , Б Е С Х Л Е Б Н Ы Й  С . И .  С Т А Б И Л И З А ­
Ц И Я  Б О Л Ь Ш И Х  В Ч  Н А П Р Я Ж Е Н И Й  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т  .  У Н - Т А .  
1 9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  С . 6 4 - 7 2 .  
S T A B I L I Z A T I O N  O F  H I G H  H F  V O L T A G E S .  
4 8  
1 7 8 .  З А К О М Ы Р Д И Н  А . А . , В И C H А П У У  Л . Ю .  Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я  1 И В О Т Н О В О Д -
A  Ч Е С К И Х  П О М Е Щ Е Н И Й  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М И  Х И М И Ч Е С К И Х  С Р Е Д С Т В  
Z Z  Т Р .  В Н И И  B E T .  С А Н И Т А Р И И .  1 9 7 0 .  Т . 3 6 .  С . 2 2 7 - 2 3 8 .  
D I S I N F E C T I O N  O F  F A R M  B U I L D I N G S  M I T H  E L E C T R O A E R O S O L S  
O F  C H E M I C A L  A G E N T S .  
1 7 9 .  З А К О М Ы Р Д И Н  А . А . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  О Б Е З З А Р А Ж И В А Н И Е  1 И В 0 Т Н 0 -
A  В О Д Ч Е С К И Х  П О М Е Щ Е Н И Й  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М И  Д Е З С Р Е Д С Т В  Z Z  
Т Е З .  I I I  В С Е С .  К О Н # .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н .  M . ,  1 9 7 7 .  Т .  
3 .  С . 4 1 - 4 2 .  
D I S I N F E C T I O N  O F  F A R M  B U I L D I N G S  W I T H  E L E C T R O A E R O S O L S  
O F  D I S I N F E C T A N T S .  
1 8 0 .  З А К О М Ы Р Д И Н  А . А . , С И М Е Ч К И й  М . А . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  К  В О П Р О С У  
А  П О Л У Ч Е Н И Я  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  И З  И Н С Е К Т О - А К А Р И Ч И Д Н Ы Х  П Р Е ­
П А Р А Т О В  Z Z  М А Т Е Р .  I I  В С Е С .  К О Н # .  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О З О ­
Л Е Й  В  Н А Р .  Х О З - В Е .  О Д Е С С А ,  1 9 7 2 .  С . 7 2 - 7 3 .  
O B T A I N I N G  E L E C T R O A E R O S O t S  F R O M  I N S E f T I C I D E S .  
1 8 1 .  И Л Ю К О В И Ч  А . М .  О С О Б Е Н Н О С Т И  Э К С П Л У А Т А Ц И И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е -
E  С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П . 3 4 8 .  
С . 1 4 4 - 1 5 4 .  
P E C U L I A R I T I E S  O F  T H E  E X P L O I T A T I O N  O F  E L E C T R O M E T R I C  
E Q U I P M E N T .  
1 8 2 .  И Р Д  В . Я .  Т Р Е Х Д И А П А З О Н Н Ы й  Р Е Г И С Т Р А Т О Р  Н А Л И Ч И Я  Г Р О З  Z Z  
У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 3 9 .  С . 1 0 2 - 1 0 5 .  
T H R E E - R A N G E  T H U N D E R  R E C O R D E R .  
1 8 3 .  И Р Д  В . Я .  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й  А Н Е Н О Р У М І О Н Е Т Р  С  К О Д О В Ы М  В Ы Х О ­
Д О М  Z Z  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 3 9 .  С . 9 2 - 1 0 1 .  
A N E M O R H U M B O M E T E R  U I T H  A N  E L E C T R I C  C O D E  O U T P U T .  
1 8 4 .  И Р Д  В . Я .  А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й  С Ч Е Т Ч И К  А Э Р О И О Н О В  С  П Е Р # О Р Е Г И -
I  C T P A T O P O M  Z Z  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы Й . 2 4 0 .  
С . 1 9 8 - 2 0 8 .  
A U T O M A T I C  A I R  I O N  C O U N T E R  M I T H  A  T E L E T Y P E  R E C O R D E R ; .  
1 8 5 .  И Р Д  В . Я . , Л Е П И К  М . Э .  Р Е Г И С Т Р А Т О Р  А В Т О М А Т И Ч Е С К О Г О  С Ч Е Т -
I  Ч И К А  А Э Р О И О Н О В  Z Z  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  
С . 1 8 5 - 1 9 1 .  
R E C O R D E R  O F  A N  A U T O M A T I C  C O U N T E R  O F  A I R  I O N S .  
7 
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1 8 6 .  И Р Д  8 . Я . , О Р А В  А . Э . , П О Р И Л А  Э . З .  У В Л А Ж Н И Т Е Л Ь  В О З Д У Х А .  
А . С .  2 2 6 8 9 7  С С С Р ,  4 2 1 , 1 9 / 0 1  ( G 0 1 K ) .  З А Я В Л .  ! 9 . 0 6 . 6 7 ,  
О П У Б Л .  1 6  0 9 . 6 8 ,  Б Ю Л .  N «  2 9 .  
H U M I D I F I E R  .  
1 8 7 .  И Р Д  В . Я . , Я К О Б С О Н  А . Ф .  О  П Р И М Е Н Е Н И И  П О Л У П Р О В О Д Н И К О В Ы Х  
I  Л О Г И Ч Е С К И Х  И  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  Э Л Е М Е Н Т О В  < З Т )  В  А В Т О М А Т И ­
Ч Е С К О М  С Ч Е Т Ч И К Е  А Э Р О И О Н О В  / 7  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  
1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . 2 0 9 - 2 1  А .  
O N  T H E  U S E  O F  S E M l C O N D U C T O R  E L E M E N T S  О Т )  I M  S E L F -
- R E C  О R D I N G  A I R  I O N  C O U N T E R S .  
И Р Д  В . Я .  = = >  0 9 0  4 5 4  4 5 5  4 5 6  5 1 4  
1 8 8 .  И  X  E  P  Х . Р . , С А Л Ь М  Я . й .  З А В И С И М О С Т Ь  С П Е К Т Р А  П О Д В И Ж Н О С Т И  
I  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В  О Т  И Х  В О З Р А С Т А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T „  
У Н - Т А .  1 9 8 1  .  В Ы П .  5 8 8  .  С . 3 3 - 3 9 .  
D E P E N D E N C E  O F  T H E  S M A L L  I O N  M O B I L I T Y  S P E C T R U M  O N  T H E  
A G E  O F  I O N  S .  
1 8 9 .  И Х  E P  X  „ Р . , С А Л Ь М  Я . й .  З А В И С И М О С Т Ь  С П Е К Т Р А  П О Д В И Ж Н О С Т И  
1  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В  О Т  Х И М И Ч Е С К И Х  П Р И М Е С Е Й  В  В О З Д У Х Е  / /  
У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А ,  1 9 8 2  .  В Ы П . 6 3 1  .  С  „ 2 ? - 3 4 ,  
D E P E N D E N C E  O F  T H E  S M A L L  I O N  M O B l L I T Y  S P E C T R U M  O N  
C H E M I C A L  A I R  I M P U R I T I E S .  
1 9 0 .  И Х  E P  X . Р . , С А Л Ь М  Я . й . , М И Л Л Е Р  Ф . Г .  Р Е А К Ц И Я  С П Е К Т Р А  П О -
I  Д В И Ж Н О С Т И  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В  Н А  В Е Щ Е С Т В А ,  В Ы Д Е Л Я Ю Щ И Е С Я  
П Р И  Н А Г Р Е В А Н И И  И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В  П Р О В О Д О В  / /  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 S 3 .  В Ы П . ,  6 4 8  .  С  . 2 6 - 3 1  .  
R E A C T I O N  O F  T H E  M O B I L I T Y  S P E C T R U M  O F  S M A L L  I O N S  Т О  
T H E  A G E N T S  E M E R G I N  G  I N  T I I E  H E A T I N G  O F  W I R E  I S O L A T I O N  
M A T E R I A L S .  
И Х  E P  Х . Р .  =  =  >  4 8 8  4 8 9  5 8 9  I  H  E  R  ,  H .  
1 9 1  .  й  E H T  С  А . К . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  О Б  И З М Е Р Е Н И Я Х  П Л О Т Н О С Т И  З А Р Я -
A  Д А  В  В Ы Д Ы Х А Е М О М  В О З Д У Х Е  П Р И  И Н Г А Л Я Ц И И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  
/ /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 6 4 .  В Ы П . 1 6 3 .  С . 3 9 9 - 4 0 3 .  
M E A S U R E M E N T  O F  C H A R G E  D E N S I T Y  I N  E X H A L E D  A I R  A T  
E L E C T R O A E R O S O L  I N H A L A T I O N .  
50 
1 9 2 .  К А й Т С А  3 . E  , К  И Р  С  Ю . Э . , М А Д И С Е  Т . В . , Р З Э 5 Е К  В . А . , С А К С  0 . 8 .  
E  В Ы С О К О Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Й  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р  Т И П А  U T - 6 8 0 1  С  Д И Н А М И ­
Ч Е С К И М  К О Н Д Е Н С А Т О Р О М  / /  Т Р .  В Н И И Ф Т Р И .  С Е Р И Я  " Э Л Е К Т Р О ­
М Е Т Р И Я " .  M . ,  1 9 7 3 .  Т . 1 0 .  С . 1 8 - 2 6 .  
H I G H - S E N S i T l V I T r  E L E C T R O M E T E R  U T - 6 8 0 1  W I T H  D Y N A f - : .  
C A P A C I T O R .  
1 9 3 .  K A P K  В .  Я .  , П А У К  С О Н  Э . Э . , Р Е Й Н Е Т  Я ,  Ю .  П О Л У Ч Е Н И Е  Э Л Е К Т Р О -
A  А Э Р О З О Л Е Й  У Л Ь Т Р А З В У К О В Ы М  Р А С П Ы Л Е Н И Е М  I l  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 6 3 .  В Ы П . 1 4 0 .  С . 9 6 - 1 0 2 .  
G E N E R A T I O N  O F  E L E C T R 0 A E R 0 S 0 L 5  B Y  U L T R A S O U N D .  
1 9 4 .  К И К А С  Ю . Э . , Б Е Р Н О Т А С  Т . П .  C H C T E h A  П О Л У Ч Е Н И Я  И  К О Н Т Р О Л Я  
А  К А Л И Б Р О В О Ч Н Ы Х  А Э Р О З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 1 .  
В Ы П . 5 8 8 .  С . 9 3 - 1 0 1 .  
T H E  S Y S T E M  O F  P R O D U C I N G  A N E  C H E C K I N G  C A L I B R A T I O N  
A E R O S O L S .  
1 9 5 .  К И К А С  Н . Э . , М И Р М Е  А . А . , П Е Й Л Ь  И . А . , T A M M  Э . И .  О Б  Э Л Е К Т Р О -
A  С Т А Т И Ч Е С К О Й  С Е П А Р А Ц И И  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  / /  М Е Т О Д Ы  И  
П Р И Б О Р Ы  К О Н Т Р О Л Я  П А Р А М Е Т Р О В  Б И О С Ф Е Р Ы .  М Е Ж В У З .  С Б . .  Л . ,  
1 9 8 4 .  В Ы П . 1 7 1 .  С . 3 6 - 4 2 .  
E L E C T R O S T A T I C  S E P A R A T I O N  O F  A E R O S O L  P A R T I C L E S .  
1 9 6 .  К И К А С  Ю . Э . , М И Р М Е  А . А . , П Е Й Л Ь  И . А . , T A M M  Э . И . , T A M M E T  Х „ Ф .  
А  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А  Я  Г Р А Д У И Р О В К А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  С П Е К Т Р О ­
М Е Т Р А  А Э Р О З О Л Е Й  М Е Т О Д О М  Э Т А Л О Н Н Ы Х  А Э Р О З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С / 5 4 - 7 1 .  
E X P E R I M E N T  A L  C A L I B R A T I O N  O F  A N  E L E C T R I C A L  A E R O S O L  
S P E C T R O M E T E R  B Y  T H E  M E T H O D  O F  T E i T  A E B O S O L S .  
1 9 7 .  К И К А С  Ю . Э . , С У З И  Р . Э . , T A M M  Э . И .  '  Т Е О Р И И  М Е Т О Д А  Э Л Е К "  
A  Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О Г О  С Е П А Р И Р О В А Н И Я  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 2 .  В Ы П . 6 3 1 .  С . 7 6 - 8 4 .  
O N  T H E  T H E O R Y  O F  T H E  E L E C T R O S T A T I C  S E P A R A T I O N  O F  
A E  R O S O L S .  
1 9 8 .  К И К А С  Ю . Э . , T A M M  Э . И .  О  К А Ч Е С Т В Е  К А Л И Б Р О В О Ч Н О Г О  А З Р 0 -
A  З О Л Я ,  П О Л У Ч А Е М О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М  С Е П А Р И Р О В А Н И Е М  / /  Т Е З .  
Д О К Л .  I V  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н ,  1 9 8 2 .  С . 5 0 -
- 5 1  .  
7 *  
5 1  
Q U A L I T Y  O F  C A L I B R A T E D  A E R O S O L  O B T A I N E D  B Y  E L E C T R I C A L  
S E P A R A T I O N .  
К И К А С  Ю . Э .  = = >  0 7 6  3 0 5  K I K A S , U .  
1 9 9 .  К Л Е М Е Н Т И  Т . И . , Л А А Н  M . P . , M M X K E Л Ь С 0 0  В . T Т Р Е Щ А Л O B  А . Б .  
G  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Э К С И М Е Р Н Ы Х  Э Л Е К Т Р О Р А З Р Я Д Н Ы Х  Л А З Е Р О В  / /  
Т Е З .  Д О К Л .  I I  B C E C .  С О В Е Ш .  П О  Ф И З И К Е  Э Л Е К Т Р .  П Р О Б О Я  Г А ­
З О В .  Т А Р Т У ,  1 9 8 4 .  4 . 1  .  С . 2 3 - 2 6 .  
T H E  S T U D Y  O F  E X I M E R  E L E C T R I C  D I S C H A R G E  L A S E R S .  
2 0 0 .  К О Н И  Ю . Я . , С А Л Ь М  Я . й .  К  В О П Р О С У  О Б  А Д С О Р Б Ц И И  А Э Р О И О Н О В  
I  Н А  Н А Ч А Л Ь Н О М  У Ч А С Т К Е  Т Р У Б Ы  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  
1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 1 5 - 1 8 .  
O N  A D S O R P T I O N  O F  A I R  I O N S  I N  T H E  I N I T I A L  P A R T  O F  T H E  
P I P E .  
2 0 1 .  К О Р Г Е  Х . й .  Р А З Р Я Д  В  Ч И С Т О М  А З О Т Е  П Р И  А Т М О С Ф Е Р Н О М  Д А В -
G  Л Е Н И И  В  П Р О М Е Ж У Т К Е  О С Т Р И Е - П Л О С К О С Т Ь  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  
У Н - Т А .  1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 1 0 7 - 1 1 4 .  
T H E  D I S C H A R G E  I N  P U R E  N I T R O G E N  A T  A T M O S P H E R I C  
P R E S S U R E  I N  T H E  P O I N T - T O - P L A N E  D I S C H A R G E  G A P .  
2 0 2 .  К О Р Г Е  Х . й .  Р А З В И Т И Е  Р А З Р Я Д А  В  А З О Т Е  С  П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н О Г О  
G  О С Т Р И Я  / /  Т Е З .  Д О К Л .  I I  B C E C .  С О В Е Ш .  П О  Ф И З И К Е  Э Л Е К Т Р .  
П Р О Б О Я  Г А З О В .  Т А Р Т У ,  1 9 8 4 .  4 . 2 .  С . 2 0 7 - 2 1 0 .  
D E V E L O P M E N T  O F  D I S C H A R G E  I N  N I  T R  О  G E  N  F R O M  T H E  P O S I ­
T I  V E  P O I N T .  
2 0 3 .  К О Р Г Е  Х . й . , К У Д У  К.Ф. Н А П Р Я Ж Е Н И Е  В О З Н И К Н О В Е Н И Я  В Ч  K O -
G  Р О Н Ы  Н А  Ч А С Т О Т А Х  О Т  2 5  К Г Ц  Д О  1 , 4  М Г Ц  В  П Р О М Е Ж У Т К Е  О С ­
Т Р И Е - П Л О С К О С Т Ь  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  
С . 3 0 8 - 3 1 6 .  
O N S E T  P O T E N T I A L  O F  T H E  H F  C O R O N A  A T  F R E Q U E N C I E S  O F  
2 5  K H Z  Т О  1 . 4  M H Z  I N  T H E  P O I N T - T O - P L A N E  D I S C H A R G E  G A P .  
2 0 4 .  К О Р Г Е  Х . й . , К У Д У  К . Ф . , Л А А Н  М . Р .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Р А З Р Я Д Н Ы Х  
G  И М П У Л Ь С О В  В  Ч И С Т О М  А З О Т Е  В  Н Е О Д Н О Р О Д Н О М  П О Л Е  / /  B C E C . -
С О В Е Ш .  П О  Ф И З И К Е  Э Л Е К Т Р .  П Р О Б О Я  Г А З О В .  Т Е З .  Д О К Л . .  М А ­
Х А Ч К А Л А ,  1 9 8 2 .  С . 3 7 - 3 8  
T H E  I N V E S T I G A T I O N  O F  D I S C H A R G E  P U L S E S  I N  P U R E  N I T R O -
I E N  I N  N O N - U N I F O R M  F I E L D  .  
52 
2 0 5 .  К О Р Г Е  Х . Й , Л А А Н  М . Р .  И З У Ч Е Н И Е  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  В Ы С О К О Ч А С -
G  Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А  Н А  Ф А К Е Л Ь Н О Й  Ч А С Т О Т Е  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  С . 3 - 2 7 .  
I N V E S T I G A T I O N  O F  T H E  I N I T I A L  S T A G E S  O F  T H E  H F  D I S -
C H A R G E S  A T  T O R C H  F R  E Q U E N C  I  E S .  
К О Р Г Е  Х . й .  = = >  6 0 7  K O R G E z H .  
2 0 6 .  K P A A B  В . И .  З А В И С И М О С Т Ь  З А Р Я Д А  И  M A C C t i  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  K A -
A  П Е Л Ь  О Т  P H  Р А С Т В О Р А  Z Z  7 - А Я  С Т У Д .  К О Н Ф .  В Ы С Ш И Х  У Ч Е Б .  
З А В Е Д .  П Р И Б А Л Т И К И  И  Б Е Л О Р У С С К О Й  С С Р .  Р И Г А ,  1 9 6 1 .  С . 9 4 .  
D E P E N D E N C E  O F  C H A R G E  A N D  M A S S  O F  A E R O S O L  D R O P S  O N  
N E U T R A L I Z A T I O N  R E A C T I O N  S O L U T I O N .  
2 0 7 .  K P A A B  В . И .  О Б  А Э Р О З О Л Ь Н О Й  Т Е О Р И И  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  Э Л Е К Т Р И -
A  Ч Е С Т В А  Z Z  Т Р .  Г Л .  Г Е О Ф И З .  О Б С Е Р В . .  1 9 6 1 .  В Ы П . 1 2 0 .  С . 7 3 -
- 7 7 .  
O N  T H E  A E R O S O L  T H E O R Y  O F  A T M O S P H E R I C  E L E C T R I  С I T Y .  
2 0 8 .  K P A A B  В . И .  П О И С К И  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К ,  О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ И Х  Э Л Е К Т Р И -
A  Ч Е С К И Е  З А Р Я Д Ы  К А П Е Л Е К  Р А З Л И Ч Н Ы Х  Р А С Т В О Р О В  Z Z  Т Р .  Г Л .  
Г Е О Ф И З .  О Б С Е Р В . .  1 9 6 3 .  В Ы П . 1 4 6 .  С . 2 8 - 3 1 .  
S E A R C H  F O R  C H A R A C T E R I S T I C S  D E T E R M I N I N G  E L E C T R I C  
C H A R G E S  O F  D R O P S  O F  V A R I O U S  S O L U T I O N .  
2 0 9 .  К У Д У  К . Ф .  О  Н А Ч А Л Ь Н Ы Х  С Т А Д И Я Х  Р А З Р Я Д О В  С  О С Т Р И Я  В  В 0 3 -
G  Д У Х Е .  Т А Р Т У ,  1 9 6 0 .  5 5  С .  
O N  I N I T I A L  S T A G E S  O F  P O I N T  D  Z  S C H A R G E S  I N  T H E  A I R .  
2 1 0 .  К У Д У  К . Ф .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  С Ч Е Т Ч И К А  И О Н О В  Н А  П Р Е И М У И Е С Т -
G I  B E H H O  П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Х  П О Л У П Е Р И О Д А Х  Н А П Р Я Ж Е Н И Я  В Ы С О К О Й  Ч А ­
С Т О Т Ы .  А В Т О Р Е Ф .  Д И С .  Н А  С О И С К .  У Ч Е Н .  С Т Е П .  К А Н Д .  Ф И З . -
- M A T .  Н А У К .  Л . ,  1 9 6 1 .  7  С .  
I N V E S T I G A T I O N  O F  A N  I O N  C O U N T E R  I N  P O S I T I V E  H A L F - P E -
R I O D S  O F  H F  V O L T A G E .  
2 1 1 .  К У Д У  К . Ф .  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н Ы Й  Д Е М О Н С Т Р А Ц И О Н Н Ы Й  И Н Д И К А Т О Р  
G I  И З Л У Ч Е Н И Й  / /  У С П Е Х И  Ф И З .  Н А У К .  1 9 6 4 .  Т . 3 2 .   4 .  С . 7 7 0 -
- 7 7 1  .  
H F  R A D I A T I O N  I N D I C A T O R  F O R  D E M O N S T R A T I O N .  
53 
2 1 2 .  К У Д У  К . Ф .  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н Ы Й  Д Е М О Н С Т Р А Ц И О Н Н Ы Й  И Н Д И К А Т О Р  
G I  И З Л У Ч Е Н И Й  / /  М А Т Е Р .  I l  H А  У Ч . - М Е Т О Д О  Л .  С Е М И Н А Р А  П Р Е П О Д А ­
В А Т Е Л Е Й  Ф И З И К И  В У З О В  П Р И Б А Л Т .  Р Е С П .  И  Б С С Р .  Т А Р Т У ,  
1 9 7 0 .  С . 2 7 5 - 2 7 8 .  
H F  R A D I A T I O N  I N D  I C A T O R  F O R  D E M O N S T R A T I O N .  
2 1 3 .  К У Д У  К . Ф .  О  Н А Ч А Л Ь Н Ы Х  С Т А Д И Я Х  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  8 4  Р А 2 -
G  Р Я Д А  В  В О З Д У Х Е  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  
С . 2 8 7 - 3 0 7 .  
O N S E T  O F  H F  P O I N T - D I S C H A R G E  I N  T H E  A T M O S P H E R I C  A I R .  
2 1 4 .  К У Д У  К . Ф .  И С С Л Е Д О В А Н И Я  П О  Ф О Р М И Р О В А Н И Ю  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н Ы Х  
G  Р А З Р Я Д О В  / /  Т Е З .  Д О К Л .  I I  В С Е  С .  С О В Е Ш .  П О  Ф И З И К Е  Э Л Е К Т ­
Р И Ч Е С К О Г О  П Р О Б О Я  Г А З О В .  Т А Р Т У ,  1 9 8 4 .  Т . 1 .  С . 1 7 - 2 2 .  
T H E  S T  U  D  I  E S  O F  T H E  F O R M A T ] .  O N  O F  P O I N T  D  I  S C H  A R G E S  .  
2 1 5 .  К У Д У  К . Ф . , В Е Й М Е Р  В . А .  О  В Л И Я Н И И  Н Е О Д Н О Р О Д Н О С Т И  Э Л Е К -
G  Т Р И Ч Е С К О Г О  П О Л Я  Н А  В Е Р О Я Т Н О С Т Ь  В О З Н И К Н О В Е Н И Я  С Т Р И М Е Р О В  
/ /  М А Т Е Р .  V I I  Ф И З .  М Е Ж В У З .  Н А У Ч .  К О Н Ф .  Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О ­
К А .  Х А Б А Р О В С К ,  1 9 6 8  .  С . 1 4 0 - 1 4 1 .  
I N F L U E N C E  O F  N O N - Н О М О G E N E  I  T Y  O F  E L E C T R I C  F I E L D  O N  
T H E  P R O B A B I L I T Y  O F  S T R E A M E R  E M E R G E N C E .  
2 1 6 .  К У Д У  К . Ф . , 8 Е Й М Е Р  В . А .  О Б  У С Л О В И Я Х  В О З Н И К Н О В Е Н И Я  С Т Р И -
G  M E P O B  П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н О Й  К О Р О Н Ы  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . 2 2 1 - 2 3 3 .  
O N  C O N D I T I O N S  O F  T H E  P O S l T I V E  C O R O N A  S T R E A M E R  A P -
P E A R A N C E .  
К У Д У  К . Ф .  = = >  0 0 4  0 0 5  0 0 7  0 0 8  0 0 9  0 1 0  0 1 1  0 1 2  0 1 3  0 1 4  0 1 5  
0 1 6  0 8 7  0 8 8  2 0 3  2 0 4  3 0 7  K U D U , К .  
2 1 7 .  Л  A A H  М . Р .  В Ы С О К О В О Л Ь Т Н Ы Й  Г Е Н Е Р А Т О Р  П Р Я М О У Г О Л Ь Н Ы Х  Р А ­
Д И О И М П У Л Ь С О В  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  
С . 5 9 - 6 3 .  
A  H I G H - V O L T  A G E  S Q U A R E - W A V E  P U L S E  R  A D  I  O - F R  E  Q U E  N - C  Y  
G E N E R A T O R .  
2 1 8 .  Л А А Н  М . Р .  В Ы Ч И С Л Е Н И Е  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я  П О Л Я  В  С Л У Ч А Е  И М -
G  П У Л Ь С О В  К О Р О Н Ы  П О С Т О Я Н Н О Г О  Н А П Р Я Ж Е Н И Я  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  
У Н - Т А ,  1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 7 7 - 1 0 6 .  
5 4  
C A L C U L A H O h  G K  T H E  E L E C T R I C  F I E L O  D I S T R I B U T l O N  I K  
O I R E C T  C U P R E N T  C O R O N A  P U L S E S „  
/ ' 1 9 .  П А А Н  М . Р .  С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О Е  И С С Л Е Д О В А Н И Е  И М П У Л Ь С О В  К О Р О Н Ы  
ь  П О С Т О Я Н Н О Г О  Н А П Р  Ж Е Н И  Я  И  Н А Ч А Л Ь Н О Й  С Т А Д * *  В Ы С О К О Ч А С Т О Т ­
Н О Г О  Р А З Р Я Д А .  А В Т О Р Е # .  Д И С .  Н А  С О И С К .  У Ч Е Н »  С Т Е П .  К А Н Д .  
« И З  , - M A T .  Н А У К  *  1 4 . ,  1 9 8 0 .  1 2  С .  
T H E  C O M P A R A T I V E  S T U D Y  O F  D C  C O R O N A  P U L S E S  A N D  T H E  
I N I T I A L  S T A G E S  O F  T H E  H F  D I S C H A R G E .  
2 2 0 .  Л А А Н  М . Р .  О  М Е Х А Н И З М Е  Р А З В И Т И Я  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  P A S P  Я -
G Д А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 1  .  В Ы П . 5 8 8  .  С . 3 - 1 0 .  
O N  T H E  М Е С И  A N I S M  O F  T H E  D E V E L O P M E N T  O F  к  H I S M -
r R E Q U E N C Y  D I S C H A R G E .  
2 2 1 .  Л А А Н  М . Р . , М И Х К Е Л Ь С О О  В . Т . , Т И Й Р И К  A - K .  Р А З В И Т И Е  Р А З Р Я Д А  
G  В  Э Л Е К Т Р О Р А З Р  Я Н Н О М  Э К С И М Е Р Н О К  Л А З Е Р Е  I i  Т Е З .  Д О К Л .  I V  
B C E C .  К О Н » .  О П Т И К А  Л А З Е Р О В .  П . ,  1 9 8 4 .  С . 4 5 .  
D E V E L O P M E N T  O F  D I S C H A R G E  I N  E L E C T R I C  D I S C H A R G E  E X I -
M E R  L A S E R .  
2 2 2 .  Л А  А Н  М . Р . , С У З И  Я . А .  О  Д И Н А М И К Е  З А С Е Л Е Н Н О С Т И  В О З Б У Я Д Е Н -
С -  Н Ы Х  С О С Т О Я Н И Й  N 2  В  Р А З В И В А Ю Щ Е М С Я  Р А З Р Я Д Е  П Р И  В Ы С О К И Х  
Д А В Л Е Н И Я Х  / /  Т Е З .  Д О К Л .  I I  B C E C .  С О В Е Ч .  П О  Ф И З И К Е  
Э Л Е К Т Р .  П Р О Б О Я  Г А З О В .  Т А Р Т У ,  1 9 8 4 .  4 . 1 .  С . 9 0 - 9 3 .  
D Y N A M I C S  O F  T H E  P O P U L A T I O N  O F  E X C I T A T I O N  S T A T E S  O F  
M 2  I N  D E V E L O P I N G  D I S C H A R G E S  A T  H I G H  P R E S S U R E S .  
? 2 3 .  Л A A K  М . Р . , С У З И  Я .  А .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Й  З А С Е Л Е Н ­
Н О С Т И  К О Л Е Б А Т Е Л Ь Н Ы Х  У Р О В Н Е Й  М О Л Е К У Л  А З О Т А  В  С О С Т О Я Н И И  
С
3
П
и  
В  Р А З В И В А Ю Щ Е М С Я  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О М  Р А З Р Я Д Е  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  С . 1 3 - 2 0 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  R E L A T I V E  P O P U L A T I O N S  O F  N 2 ( С 3 П а )  
V I B R A T  I O N A L  L E V E L S  I N  A  P R O P A G A T I N G  H F  D I S C H A R G E .  
2 2 4 .  Л  А  A  H  М . Р . , С У З И  Я .  А .  И З М Е Р Е Н И Е  П О Г Л О Щ Е Н И Я  П Е Р Е Х О Д А  0 * 0  
G  C 1  П
и
- » В 3  П
е  
А З О Т А  В  Р А З В И В А Ю Щ Е М С Я  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О М  Р А З Р Я Д Е  
I l  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5  .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 1 1 - 1 7 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  N j j  C 3  H u  - »  B 1  П ?  О  - *  О  B A N D  A B S O R P T I O N  
I N  A  P R O P A G A T I N G  H I G H  F R E Q U E N C Y  D I S C H A R G E .  
5 5  
2 2 5 .  Л A A H  М . Р . , Т И Й Р И К  А . К .  С П Е К Т Р А Л Ь Н О Е  И С С Л Е Д О В А Н И Е  H A -
G  Ч А Л Ь Н О й  С Т А Д И И  Р А З Р Я Д А  В  С М Е С И  H E / X E / H C L  / /  Т Е З .  Д О К Л .  
I I  B C E C .  С О В Е Ш .  П О  Ф И З И К Е  Э Л Е К Т Р .  П Р О Б О Я  Г А З О В .  Т А Р Т У ,  
1 9 8 4 .  4 . 2 .  С . 3 8 7 - 3 8 9 .  
S P E C T R A L  S T U D I E S  O F  I N I T I A L  S T A G E S  O F  D I S C H A R G E S  I N  
T H E  A D M I X T U R E  H E / X E / H C L .  
Л А А Н  М . Р .  = = >  0 1 7  1 9 9  2 0 4  2 0 5  5 0 2  6 0 7  L A A N , M .  
2 2 6 .  Л А Н Г У С  Л . Э .  О Б  О П Р Е Д Е Л Е Н И И  О К И С Л О В  А З О Т А  В  В О З Д У Х Е  / /  
У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 1 .  В Ы П . 5 8 8 .  С . 7 1 - 7 6 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  N I T R O G E N  O X I D E S  I N  T H E  A I R .  
2 2 7 .  Л А Н Г У С  Л . Э . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  О Б  И О Н И З А Ц И И  В О З Д У Х А  В  З А К Р Ы -
I  Т Ы Х  П О М Е Щ Е Н И Я Х  П Р И  П О М О Щ И  К О Р О Н Н Ы Х  И О Н И З А Т О Р О В  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 3 8 - 5 6 .  
O N  T H E  I O N I Z A T I O N  O F  A I R  I N  E N C L O S E D  R O O M S  B Y  M E A N S  
O F  A  C O R O N A  I O N I Z E R .  
Л А Н Г У С  Л . Э .  = = >  1 5 0  3 0 4  4 0 1  4 0 2  L A N G U S , L .  
2 2 8 .  Л Е П И К  M . Э . , С А Л Ь М  Я . й . , T A M M E T  Х . Ф .  П Р И М Е Н Е Н И Е  М Е Т О Д О В  
I  И З М Е Р Е Н И Я  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  В  К У Р О Р Т О Л О Г И И  / /  М А Т Е Р .  7 - О Й  
Э С Т .  Р Е С П .  Н А У Ч .  К О Н Ф .  П О  К У Р О Р Т О Л Г И И  И  Ф И З И О Т Е Р А П И И .  
П Я Р Н У ,  1 9 6 6 .  С . 9 2 - 9 3 .  
A P P L I C A T I O N  O F  A I R  I O N I Z A T I O N  M E A S U R E M E N T  M E T H O D S  I N  
H E A L T H  R E S O R T S .  
Л Е П И К  М . Э .  = = >  1 3 4  1 8 5  4 9 0  6 0 4  
2 2 9 .  Л Е П П И К  К . П . , T A M M E T  Х . Ф . , М И Л Л Е Р  Ф . Г . , С А Л Ь М  Я . й .  П О Л Е В О Й  
I  И З М Е Р И Т Е Л Ь  П Р О В О Д И М О С Т И  В О З Д У Х А  С  М О Д У Л И Р У Ю Щ И М  К О Н Д Е Н ­
С А Т О Р О М  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 0 .  В Ы П . 5 3 4 .  С . 8 0 -
8 3 .  
A N  A I R  C O N D U C T I V I T Y  M E T E R  W I T H  A  M O D U L A T I N G  M E A S -
U R I N G  С  A P A C  I T O R .  
Л Е П П И К  К . П .  = = >  5 9 0  5 9 1  
5 6  
2 3 0 .  Л И Н Д М Я Э  X  . , В И С Н А П У У  Л .  О Б  А Э Р О З О Л Ь Н О М  С П О С О Б Е  В Ы Я В Л Е -
A  Н И  Я  С Л Е Д О В  П А П И Л Л Я Р Н Ы Х  У З О Р О В  / /  М А Т Е Р .  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И ­
Ч Е С К О Й  К О Н Ф .  П О  П Р О Ц Е С С У А Л Ь Н Ы М  И  М Е Т О Д И Ч Е С К И М  В О П Р О С А М  
С У Д Е Б Н О Й  Э К С П Е Р Т И З Ы .  Т А Л Л И Н ,  1 9 7 1 .  С . 6 8 - 7 4 .  
A E R O S O L  M E T H O D  F O R  D E T E C T  I N G  F I N G E R P R I N T S .  
2 3 1 .  Л О О Г  П . К . , М А Д И С Е  T . В  . , M Я Р Т И  H  С  О Н  Э . Э . , П И К В Е Р  Р . И . , Р Е Э Б Е Н  
E  В . А . , С А К С  О  .  В . , С А Л Ь М  Я . й . , T A M M E T  Х . Ф .  О  Д И Н А М И Ч Е С К И Х  
Э Л Е К Т Р О М Е Т Р А Х ,  С К О Н С Т Р У И Р О В А Н Н Ы Х  В  Т А Р Т У С К О М  Г О С У Д А Р С Т ­
В Е Н Н О М  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  / /  Т Е З .  Д О К Л .  B C E C .  H - T .  С О В Е Щ .  П О  
Р А Д И О Э Л Е К Т Р О Н Н Ы М  М Е Т О Д А М  И З М .  Э Л Е К Т Р .  Н А П Р Я Ж .  И  О М И Ч .  
С О П Р О Т И В Л Е Н И Й .  Т А Л Л И Н ,  1 9 6 4 .  С . 2 9 - 3 0 .  
D Y N A M I C  E L E C T R O M E T E R S  D E S I G N E D  I N  T A R T U  S T A T E  U N I -
V E R S I T Y .  
2 3 2 .  Л О О Г  П . К . , М А Д И  С  E  T . В  . , M Я Р Т И Н С О Н  Э . Э . , П И К В Е Р  Р . И . , Р Е Э Б Е Н  
E  В . А . , С А К С  0 . В . , С А Л Ь М  Я . й . , T A M M E T  Х . Ф .  Э Л Е К Т Р О М . Е Т Р Ы  С  
В И Б Р О Е М К О С Т Н Ы М  П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Е М ,  Р А З Р А Б О Т А Н Н Ы Е  В  Т А Р Т У ­
С К О М  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  / /  М А Т Е Р .  B C E C .  H - T .  
С О В Е Ш .  П О  Р А Д И О Э Л Е К Т Р О Н Н Ы М  М Е Т О Д А М  И З М Е Р .  Э Л Е К Т Р .  Н А П Р .  
И  О М И Ч .  С О П Р О Т И В Л Е Н И Й .  Т А Л Л И Н ,  1 9 6 5 .  С . 5 3 - 6 7 .  
V I B R A T I N G - R E E D  E L E C T R O M E T E R S  D E S I G N E D  I N  T A R T U  S T A T E  
U N I V E R S  I  T Y .  
2 3 3  .  Л О О Г  П . К . , П И К В Е Р  Р . И . , Р Е Э Б Е Н  В . А . , С А К С  О . В .  T E P A O M M E T P  
E  С О  С Т А Б И Л И З И Р О В А Н Н Ы М  И С Т О Ч Н И К О М  П И Т А Н И Я .  А .  С .  1 6 2 2 3 8  
С С С Р ,  2 1 Е ,  2 9 / 0 1  ( G O I R ) .  З А Я В Л .  2 6 . 0 3 .  6 3 ,  О П У Б Л .  
1 6 . 0 4 . 6 4 ,  Б Ю Л .  N * 9 .  
T E R A O H M M E T E R  W I T H  S T A B I L I Z E D  P O U E R  S U P P L  Y .  
2 3 4 .  Л О О Г  П . К . , П И К В Е Р  Р . И . , Р Е Э Б Е Н  В . А . , С А К С  О . В .  T E P A O M M E T P  
E  >  / /  Н . - Т .  С О В Е Ш .  П О  И З М Е Р Е Н И Ю  М А Л Ы Х  П О С Т О Я Н Н Ы Х  Т О К О В  И  
Н А П Р Я Ж Е Н И Й  И  Б О Л Ь Ш И Х  С О П Р О Т И В Л Е Н И Й  Н А  П О С Т О Я Н Н О М  Т О К Е .  
Т Е З И С Ы  И  А Н Н О Т А Ц И И  Д О К Л .  И  С О О Б Щ . .  Л . ,  1 9 6 4 .  С . 3 6 .  
T E R A O H M M E T E R .  
2 3 5 .  Л О О Г  П . К . , П И К В Е Р  Р . И „ , Р Е Э Б Е Н  В . А . , С А К С  О . В .  T E P A O M M f T P  
E  С  Р А Д И О А К Т И В Н Ы М  Г Е Н Е Р А Т О Р О М  Т О К А  / /  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Х ­
Н И К А .  1 9 6 5 ,  N * 6 .  С . 2 8 - 3 1 .  
T E R A O H M M E T E R  W I T H  R A D I O A C T I V E  С  U R  R  E  N T  G E N E R A T O R .  
8 
5 7  
2 3 6  .  Л О О Г  П . К . , П И К В Е Р  Р . И . , Р Е Э Б Е Н  В . А . , С А К С  О . В .  T E P A O M M E T P  
E  С  Р А Д И О А К Т И В Н Ы М  Г Е Н Е Р А Т О Р О М  Т О К А  / /  П Р И Б О Р Ы  И  С Р Е Д С Т В А  
А В Т О М А Т И З А Ц И И .  1 9 6 5 .  N « 8 .  С . 3 7 - 4 8 .  
T E R A O H M M E T E R  W I T H  R A D I O A C T I V E  C U R R E N T  G E N E R A T O R .  
М А А С Е П П  Я . Х .  = = >  4 0 1  
М А Д И С Е  Т . В .  = = >  0 4 7  0 4 9  0 5 0  1 9 2  2 3 1  2 3 2  4 5 7  
M A P P A H  X . 3 .  = = >  4 0 5  M A R R A N z H .  
2 3 7 .  М А Т И З Е Н  Р . Л .  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Е  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Н А Д Е Ж Н О С Т И  
I  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Г О  К О Н Д Е Н С А Т О Р А  С Ч Е Т Ч И К А  А Э Р О И О Н О В  I l  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1  9 8 2  .  В Ы П . 6 3 1 .  С . 6 4 - 7 1  .  
-  A N  E X P E R I M E N T A L  S T U D Y  O F  T H E  R E L I A B I L I T Y  O F  T H E  
M E A S U R I N G  С  A P А  С  I  T O R  O F  A N  A E R O S O L  C O U N T  E  R  .  
2 3 8  .  М А Т И З Е Н  Р .  Л .  О  В Л И Я Н И И  В Л А Ж Н О С Т И  Н А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  
I  С В О Й С Т В А  И З О Л Я Т О Р О В  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Г О  К О Н Д Е Н С А Т О Р А  С Ч Е Т Ч И ­
К А  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T  .  У Н - Т А .  1 9 8 3  .  В Ы П . 6 4 8  .  
С . 8 0 - 8 7 .  
O N  T H E  E F F E C T  O F  H U M I D I T Y  O N  T H E  E L E C T R I C  P A R A M E T E R S  
O F  T H E  I N S U L A T O R S  O F  T H E  M E A S U R I N G  C O N D E N S E R S  O F  A I R  
I O N  C O U N T E R S .  
2 3 9  .  М А Т И З Е Н  Р . Л .  К  В О П Р О С У  Н А Д Е Ж Н О С Т И  А Э Р О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  
I  А П П А Р А Т У Р Ы  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  
С . 6 3 - 6 6 .  
O N  T H E  R E L  I  A B I L I T Y  O F  A E R O E L E C T R I C  E Q U I P M E N T .  
2 4 0 .  М А Т И З Е Н  Р . Л .  О  Н А Д Е Ж Н О С Т И  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Г О  К О Н Д Е Н С А Т О Р А  
I  С Ч Е Т Ч И К А  А Э Р О И О Н О В  / /  А Т М О С Ф Е Р Н О Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О .  Т Р .  I I  
B C E C .  С И М П . ,  Л Е Н И Н Г Р А Д ,  1  9 8 2  .  Л . ,  1 9 8 4 .  С .  7 0 - 7 2 .  
R E L I A B I L I T Y  O F  M E A S U R I N G  C A P A C I T O R  O F  A I R  I O N  C O U N T -
E R .  
2 4 1 .  М А Т И З Е Н  Р . Л .  Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н А Я  Н А Д Е Ж Н О С Т Ь  С Ч Е Т Ч И К А  
I  А Э Р О И О Н О В  U T - 8 4 0 1  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5  .  В Ы П .  
7 0 7 .  С . 3 7 - 4 5 .  
R E L I A B I L I T Y  I N  S E R V I C E  O F  T H E  A I R - I O N  C O U N T E R  U T -
- 8 4 0 1 .  
5 8  
2 4 2  .  М А Т И З Е Н  Р , Л . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  И О Н И З А Ц И Я  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  В 0 3 -
I  Д У Х А  И  Е Е  Г И Г И Е Н И Ч Е С К О Е  И  К У Р О Р Т Н О Е  З Н А Ч Е Н И Е  / /  Т Е З .  
В С  Е С .  К О Н Ф .  П Р И М Е Н Е Н И Е  И Н Г А Л Я Ц И О Н Н О Й  Т Е Р А П И И  8  К О М П Л Е К ­
С Е  С А Н А Т О Р Н О - К У Р О Р Т Н О Г О  Л Е Ч Е Н И Я .  П Я Т И Г О Р С К ,  1 9 7 6 .  С . 2 2 -
- 2 3 .  
I O N I Z A T I O N  O F  A T M O S P H E R I C  A I R  A N D  I T S  I M P O R T  A N C  E  I N  
H Y G I E N E  A N D  F O R  H E A L T H  R E S O R T S .  
2 4 3 .  М А Т И З Е Н  Р . Л . , С А Л Ь М  Я . й . , T E T C O B  Э . А . , Ю Т С  Э . Ю .  Р Е Г И С Т Р А -
I  Т О Р  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В .  А .  С .  5 8 6 5 1 4  С С С Р ,  H 0 1 J 3 9 / 2 6 .  
З А Я В Л .  0 8 . 1 2 . 7 5 ,  О П У Б Л .  3 0 . 1 2 . 7 7 ,  Б Ю Л .  N 2 4 8 .  
R E C O R D E R  O F  A T M O S P H E R I C  I O N S .  
2 4 4 .  М А Т И З Е Н  Р . Л . , Э Э В Е Л Ь  Я . Р . , I O T C  Э . Ю . , Я К О Б С О Н  А . Ф .  С Ч Е Т Ч И К  
I  А Э Р О И О Н О В  С  Ц И Ф Р О В О Й  И Н Д И К А Ц И Е Й  U T - 7 7 1 4  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 4 3 .  С .  5 2 - 5 6 .  
D I G I T A L  A I R  I O N  C O U N T E R  U T - 7 7 1 4 .  
2 4 5 .  М А Т И З Е Н  Р . Л . , Ю Т С  Э . Ю .  С Ч Е Т Ч И К И  А Э Р О И О Н О В  U T - 6 9 1 4  И  U T -
I  - 7 4 0 6  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П . 3 4 8 .  С . 2 4 - 2 9 .  
A I R  I O N  C O U N T E R S  U T - 6 9 1 4  A N D  U T - 7 4 0 6 .  
М А Т И З Е Н  Р . Л .  =  =  >  0 5 9  0 6 0  0 6 1  0 6 2  0 6 3  0 6 6  4 0 2  4 0 3  4 0 4  4 9 1  
M A T I S E N z R .  
2 4 6 .  М А Т У Л  Я В И Ч Ю С  В . П .  О Б  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  Э Л Е К Т Р О Ф И Л Ь Т Р О В ,  
А  П Р И М Е Н Я Е М Ы Х  Д Л Я  У Л А В Л И В А Н И Я  Р А Д И О А К Т И В Н Ы Х  А Э Р О З О Л Е Й  / /  
У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 8 3 .  С .  1 7 9 - 1  8 9  .  
O N  T H E  E F F I C I E N C Y  O F  E L E C T R O F I L T E R S  U S E D  F O R  D E P O -
S I T I O N  O F  R A D I O A C T I V E  A E R O S O L S .  
2 4 7 .  М И Л Л Е Р  Ф . Г .  К  Р А З Р А Б О Т К Е  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р О В  П Р Я М О Г О  У С И Л Е -
E I  Н И  Я  Д Л Я  М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Х  С П Е К Т Р О М Е Т Р О В  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 1 .  В Ы П . 5 8 8  .  С .  1  2 4 - 1  3 2  .  
O N  T H E  E L A B O R A T I O N  O F  E L  E  С  T R  О М Е  T  E  R  S  O F  D I R E C T  / J M P L I -
F I С  A T I O N  F O R  M U L T I C H A N N E L  S P E C T R O M E T E R S  O F  A I R  I O N S .  
2 4 8  .  М И Л Л Е Р  Ф . Г . , Р Е й Н А Р Т  М . А . , Э Э В Е Л Ь  Я . Р .  А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я  
С И С Т Е М А  Д Л Я  , С Б О Р А  И  З А П И С И  Д А Н Н Ы Х  Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Х  И З М Е Р Е ­
Н И Й  В  Э К С П Е Д И Ц И Я Х  П Р О Б Л Е М Н О Й  Л А Б О Р А Т О Р И И  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  
И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 2 .  В Ы П .  
6 3 1 .  С .  7 2 - 7 5  .  
8* 
5 9  
A N  A U T O M A T I C  S Y S T E f l  F O R  R  E  C O R D  I N G  D A T A  O M  G E O P H Y S I -
C A L  M E A S U R E M E N T S  A T  E X P E D I T I O N S .  
2 4 9  .  М И Л Л Е Р  Ф  .  Г  .  ,  С А Л Ь М  Я .  й . , В А Л К О В А Я  Л . И .  С Ч Е Т Ч И К  А Т М О С Ф Е Р -
I  H U X  И О Н О В  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  А .  С .  0 8 3 0 3 1  С С С Р ,  
G 0 1 T 1 / 1 7 .  З А  Я В Л .  1  3 . 0 3 .  8 0 ,  О П У Б Л .  2 3 . 1 1  . 8 1 ,  Б И Л .  N * 4 3  
C O U N T E R  O F  A T M O S P H E R I С  I O N S  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S .  
2 5 0 .  М И Л Л Е Р  Ф  .  Г  .  , Э Э В Е Л Ь  Я . Р .  Н О В А Я  К О Н С Т Р У К Ц И Я  И З М Е Р И Т Е Л Ь -
I  Н О Г О  К О Н Д Е Н С А Т О Р А  В  И З М Е Р И Т Е Л Е  Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н О С Т И  В О З ­
Д У Х А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1  9 8 4 .  З Ы П . 6 6 9 .  С . 6 7 - 7 1  .  
'  D E S I G N  O F  A  N O V E L  M E A S U R I N G  С О N D E N S E R  I N  T H E  M E T E R  
O F  E L E C T R I C  C O N D U C T I V I T Y  O F  T I I E  A I R  .  
М И Л Л Е Р  Ф . Г .  = = >  1 3 1  1 9 0  2 2 9  5 8 9  5 9 1  M I L L E R z F .  
2 5 1 .  M И Р М Е  А . А .  Г Р А Н У Л О М Е Т Р  А Э Р О З О Л Я  Н А  Л И Н И И  С  М И Н И - Э В М  
А  " Э Л Е К Т Р О Н И К А  Д З - 2 8 "  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1  9 8 2  .  В Ы П .  
6 3 1 .  С . 1 1 1 - 1 1 8 .  
A N  E L E C T R I C A L  A E  R O S O L  A N A L Y Z E R  C O M B I N E D  W I T H  A  M I M I -
C O M P U T E R  O F  T H E  T Y P E  " E L E C T R O N I C S  D 3 - 2 8 " .  
2 5 2 .  М И Р М Е  А . А .  О Б  О П Т И М И З А Ц И И  И З М Е Р Е Н И Й  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М  
А  С П Е К Т Р О М Е Т Р О М  А Э Р О З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А Л .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 3 .  
В Ы П . 6 4 8  .  С . 5 9 - 7 2 .  
O N  T H E  O P T I M I Z A T I O N  O F  T H E  M E A S U R I N G  P R O C  E S S  O F  A N  
E L E C T R  I  C A L  A E R O S O L  A N A L Y S E R .  
2 5 3 .  М И Р М Е  А . А .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  П У М А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  С П Е К Т Р О -
A  М Е Т Р А  А Э Р О З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9  .  
С . 7 9 - 8 4 .  
A N  E X P E R I M E N T  A L  S T U D Y  O F  T H E  N O I S E  O F  A M  E L E C T R I C  A L  
A E  R O S O L  A N A L Y S E R .  
2 5 4 .  М И Р М Е  А . А . , Б Е Р Н О Т А С  Т . П .  А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й  Р Е Г У Л Я Т О Р  T E M -
A  П Е Р А Т У Р Ы  А Э Р О З О Л Я  I l  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П .  
4 4 3 .  С . 3 7 - 9 0 .  
A N  A U T O M A T I C  C O N T R O L L E R  O F  A E R O S O L  T E M P E R A T U R E .  
6 0  
2 5  5  .  M И  P  M  E  А .  А . , П Е Й Л Ь  И . А .  М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й  
А  С П Е К Т Р О М Е Т Р  А Э Р О З О Л Я  С  И З М Е Н Я Е М Ы М И  П Р Е Д Е Л О М  И З М Е Р Е Н И Я  И  
Р А З Р Е Ш А Ю Щ Е Й  С П О С О Б Н О С Т Ь Ю  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 3 .  
В Ы П . 6 4 8 .  С .  7 3 - 7 9 .  •  
A  H U L T I C H A N N E L  E L E C T R I C  A E R O S O L  S P E C T R O M E T E R  W I T H  А  
С Н А N G E A B L E  M E A S U R I N G  R A N G E  A N D  R E S O L V I N G  P O W E R .  
М И P M E  А .  А . , С А Л Ь M  Я . й . , T A M M  Э . И . , T A M M E T  X  . 0  .  Г Р А Н У Л О -
M E T P  С У Б М И К Р О Н Н О Г О  А Э Р О З О Л Я  / /  М Е Т О Д Ы  И  П Р И Б О Р Ы  К О Н Т Р О ­
Л Я  П А Р А М Е Т Р О В  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы .  М Е М В У З .  С б . .  Л . ,  1 9 7 9 .  
В Ы П . 1  ( 1 3 6 )  .  С . 6 4 - 6 7 .  
G R A N U L O f I E T E R  O F  S U B M I  C R O S C O P I  С  A E R O S O L  .  
М И Р M E  А .  А . , T A M M  Э . И .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я  В  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  И З М Е ­
Р Е Н И Я Х  / /  Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И .  Т Е З .  
Д О К Л .  B C E C .  Н . - Т .  С Е М . .  Т А Р Т У ,  1  9 3 5  .  С .  5 0 - 5 2  .  
E L E C T R O M E T R Y  I N  A E R O S O L  M E A S U R E M E N T S .  
M H P M E  А . А . , T A M M  Э . И . , П Е Й Л Ь  И . А . , В А Л К О В О Й  М . Ф .  Г Р А Н У Л О -
M E T P  А Э Р О З О Л Я .  А .  С .  1 0 9 2 3 3 3  С С С Р ,  G 0 1 N 1 5 / 0 2 .  З А Я В Л .  
0 1 . 0 4 . 3 2 ,  О П У Б Л .  1 5 . 0 5 . 3 4 ,  Б И Л .  N = 1 3 .  
A E  R  О  S  O L  G R A N U L O M E T E R .  
M H P M E  А . А . , T A M M  Э . И . , T A M M E T  Х . Ф .  Э Л  E K T P  О  Г P A H  У Л О M E T P  
А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  С  Ш И Р О К И М  П Р Е Д Е Л О М  И З М Е Р Е Н И Я  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 3 1 .  В Ы П . 5 3 3 .  С . 8 4 - 9 2 .  
A M  A E R O S O L  E L E  С  T R O G R A N U L O M E T E R  U I T H  A  U I D E  M E A S U R I N G  
R A N G E  .  
М И Р  M E  А . А . , T A M M  Э . И . , T A M M E T  Х . Ф .  О Б  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  
С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  А Э Р О З О Л Е Й  I l  Т Е З .  Д О К Л .  I V  В С  Е С .  К О Н Ф .  П О  
А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н ,  1  9 3 2 .  С . 1 4 5 .  
E L E C T R I C  S P E C T R O M E T R Y  O F  A E R O S O L S .  
2 6 1  .  М И Р М Е  А . А . , T A M M  Э .  И .  , T A M M E T  Х . Ф .  С П О С О Б  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  
Л  С П Е К Т Р А Л Ь Н О Г О  С О С Т А В А  А Э Р О З О Л Я  П О  Р А З М Е Р А М  Ч А С Т И Ц .  А .  
С .  1 0 3 5 4 7 7  С С С Р ,  G 0 1 N 1 5 / 0 2 .  З А Я В Л .  0 3 . 0 1 . 8 2 ,  О П У Б Л .  
1  5  .  0 8 . 3 3 ,  Б І О Л .  N  3 0 .  
M E T H O D  F O R  D E T E R M I N I N G  S P E C T R A L  C O M P O S I T I O N  O F  A E R O -
S O L S  O N  ?  А  П  T  I C L E  S I Z E S  .  
2 5 6 .  
А  
2 5 7  .  
E A  
2 5 9  .  
А  
2 6 0 .  
А  
6 1  
2 6 2 .  М И Р М Е  А . А . , T A M M E T  Х . Ф . , G E P H O T A C  Т . П . , T A M M  Э . И .  У П Р А В -
A  Л Е Н И Е  И  О Б Р А Б О Т К А  С И Г Н А Л О В  В  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  С П Е К Т Р О М Е Т ­
Р Е  А Э Р О З О Л Я  / /  П Р И Б О Р Ы  И  М Е Т О Д Ы  К О Н Т Р О Л Я  П А Р А М Е Т Р О В  
Б И О С Ф Е Р Ы .  М Е М В У З .  С Б . .  Л . ,  1 9 8 4 .  В Ы П . 1 7 1 .  С . 4 3 - 4 5 .  
S I G N A L  C O N T R O L  A N D  P R O C E S S I N G  I N  E L E C T R I C  A E R O S O L  
S P E C T R O M E T E R .  
2 6 3 .  M M P H E  А . А . , T A M M E T  Х . Ф . , Ф И Ш Е Р  И . М . , А Р О Л Ь Д  М . У . , T A M M  3 . И .  
П О Л У А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й  К О О Р Д И Н A T O M E P  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 1 3 2 - 1 3 9 .  
A  S E M I A U T  O M A T I  С  O I G I T I Z E R  O F  C O - O R D I N A T E S .  
М И Р М Е  А . А .  = = >  0 6 4  0 7 6  0 7 7  1 4 1  1 9 5  1 9 6  5 2 5  5 9 2  6 1 6  M I R M E z A .  
М И Т Т  А . M .  = = >  4 0 5  M I T T , А .  
2 6 4 .  М О Ш К О В  А . Г . , Г Р О С С  Л . Г .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  И С К А Ж Е Н И Й ,  В В О Д И -
E  М Ы Х  И З М Е Р И Т Е Л Я М И  Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т И  В  И З М Е Р Я Е М О Е  Э Л Е К Т Р О С Т А ­
Т И Ч Е С К О Е  П О Л Е  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  
С . 1 6 3 - 1 6 9 .  
T H E  S T U D Y  O F  F I E L D  D I S T O R T I O N S  D U E  T Q  T H E  I N S T R U ­
M E N T S  M E A S U R I N G  T H E  S T R E N G T H  O F  E L E C T R O S T A T  I  С  F I E L D .  
2 6 5 .  Н А Р Е М С К И й  Н . К . , Г О М О Л И Ч  В . Я .  К  А Н А Л И З У  Д И С П Е Р С Н О Г О  C O C -
A  T A B A  С Р Е Д  П О  И Н В А Р И А Н Т Н Ы М  С В О Й С Т В А М  П Р О Е К Ц И И  Ч А С Т И Ц  / /  
У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 1 7 7 - 1 8 4 .  
O N  T H E  A N A L  Y S I S  O F  A  D I S P E R S E D  C O M P O S I T I O N  O F  E N -
V I R O N M E N T S  A C C O R D I N G  Т О  I N V A R I A N T  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  
P R O J E C T I O N S  O F  P A R T I C L E S .  
2 6 6 .  Н А Р Е М С К И й  Н . К . ,  Н И К У Л Ь Ч А  И . П . ,  М О Н Т И К  П . H . ,  Т А Р Н О Р У Ц К И й  
I  Р . Б .  О  М Е Х А Н И З М Е  Д В И Ж Е Н И Я  Л Е Г К И Х  И О Н О В  Ч Е Р Е З  Т Е П Л О О Б ­
М Е Н Н И К  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 2  7 6 -
2 8 4 .  
O N  T H E  M E C H A N I S M  O F  A I R  I O N  M O T I O N  T H R O U G H  H E A T  E X -
C H A N G E R S .  
2 6 7 .  Н А Р Е М С К И й  Н . К . ,  Н И К У Л Ь Ч А  И . П . ,  М О Н Т И К  П . H . ,  Т А Р Н О Р У Ц К И й  
I  Р . Б .  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е  П О Т Е Р И  Л Е Г К И Х  И О Н О В  В  В О З Д У Х О В О Д А Х  
/ /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 2 6 5 - 2 7 5  .  
T R A N S P O R T  L O S S E S  O F  A I R  I O N S  I N  T H E  A I R  T U B E S  O F  
C O N D I T I O N I N G  S Y S T E M S .  
62 
2 6 8  .  Н И К У Л Ь Ч А  И . П . , Б Е С П А Л О В  И . Н .  П Р И М Е Н Е Н И Е  М О Д Е Л И Р О В А Н И Я  И  
I  Т Е О Р И И  П О Д О Б И Я  Д Л Я  И С С Л Е Д О В А Н И Я  П Р О Ц Е С С О В  В  И О Н И З И Р О ­
В А Н Н О М  В О З Д У Х Е  П Р И  Е Г О  Д В И Ж Е Н И И  П О  В О З Д У Х О В О Д У  Z Z  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 6 2 - 7 6 .  
A P P L I C A T I O N  O F  T H E  T H E O R Y  O F  M O D E L L  I N G  A N D  S I M I L A R I -
T Y  Т О  T H E  S T U D Y  O F  T H E  P R O C E S S E S  P R O C E E D I N G  I N  I O N I Z E D  
A I R  D U R I N G  I T S  F L O W  T H R O U G H  A  C H A N N E L .  
2 6 9 .  Н И К У Л Ь Ч А  И . П . , М О Н Т И К  П . Н .  Д И Н А М И К А  П О М Е Щ Е Н И Я  К А К  
I  О Б  1  E  K T  А  У П Р А В Л Е Н И Я  К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Е Й  И О Н О В  Z Z  У Ч .  З А П .  
Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П . 3 4 8 .  С . 1 3 2 - 1 4 3 .  
T H E  D Y N A M I C S  O F  A  C L O S E D  R O O M  A S  A N  O B J E C T  O F  A U T O -
M A T I C A L L Y  C O N T R O L L I N G  I O N  D E N S I T Y  I N  I T .  
2 7 0 .  Н О П П Е Л Ь  М . Г .  О  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И И  З А Р Я Д О В  Н А  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  
А  Ч А С Т И Ц А Х  П Р И  З А Р Я Д К Е  И Х  Л Е Г К И М И  А Э Р О И О Н А М И  Z Z  Т Е З .  
Д О К Л .  I V  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н ,  1 9 8 2 .  С . 5 2 .  
T H E  D I S T R I B U T I O N  O F  C H A R G E S  O N  A E R O S O L  P A R T  I C L E S  I N  
C H A R G I N G  T H E M  W I T H  S M A L L  A I R  I  O N S .  
2 7 1 .  Н О П П Е Л Ь  М . Г .  О  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И И  З А Р Я Д О В  Н А  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  
А  Ч А С Т И Ц А Х  П Р И  З А Р Я Д К Е  И Х  Л Е Г К И М И  А Э Р О И О Н А М И  / /  У Ч .  З А П .  
Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 2 .  В Ы П . 6 3 1 .  С . 8 5 - 9 3 .  
O N  T H E  D I S T R I B U T I O N  O F  C H A R G E S  O N  A E R O S O L  P A R T I C L E S  
I N  C H A R G I N G  T H E M  W I T H  S M A L L  A I R  I O N S .  
2 7 2 .  Н О П П Е Л Ь  М . Г .  О Б  У Ч Е Т Е  О Ш И Б О К  Э Л Е М Е Н Т О В  А П П А Р А Т Н О Й  M A T -
A I  Р И Ц Ы  П Р И  С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Й  О Ц Е Н К Е  С П Е К Т Р А  В  С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  
Z Z  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U B E ­
L I  K O N  V  E R  E  N T  S  I  E T T E K A N N E T E  T E E S I D .  T A R T U ,  1 9 8 2 .  L K . 5 4 .  
C A L C U L A T I O N  O F  E R R O R S  I N  E L E M E N T S  O F  A P P A R A T U S  M A T -
R I X  A T  S T A T I S T I C A L  E S T I M A T I O N  O F  S P E C T R U M  I N  S P E C T R O -
M E T R Y  .  
2 7 3 .  Н О П П Е Л Ь  М . Г .  О  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И И  З А Р Я Д О В  Н А  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  
A I  Ч А С Т И Ц А Х  П Р И  У Н И П О Л Я Р Н О Й  З А Р Я Д К Е  И Х  Л Е Г К И М И  А Э Р О И О Н А М И  
Z Z  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 3 .  В Ы П . 6 4 8 .  С . 3 2 - 4 0 .  
O N  T H E  D I S T R I B U T I O N  O F  C H A R G E S  O N  A E R O S O L  P A R T I C L E S  
W H E N  C H A R G E D  W I T H  U N I P O L A R  S M A L L  A I R  I O N S .  
63 
2 7 4 .  Н О П П Е Л Ь  М .  Г .  О  З А Р Я Д К Е  И  Р А З Р Я Д К Е  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  В  
А  С И Л Ь Н Ы Х  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  П О Л Я Х  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  
1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  С . 2 5 - 3 0 .  
O N  C H A R G I N G  A N D  D I S C H A R G I N G  A E R O S O L  P A R T I C L E S  I N  
S T R O N G  E L E C T R I C  F I E L D S .  
Н О П П Е Л Ь  M .  Г  .  А Л Г О Р И Т М  Б Ы С Т Р О Г О  П Р И Б Л И Ж Е Н Н О Г О  В Ы Ч И С Л Е ­
Н И Я  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я  З А Р Я Д О В  П Р О В О Д Я Щ И Х  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  
П Р И  З А Р Я Д К Е  И Х  В  С И Л Ь Н О М  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  П О Л Е  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 8 4 - 9 3 .  
A L G O R I T H M  F O R  R A P I D  A P P R O X I M A T E  C A L C U L A T I O N  O F  T H E  
C H A R G E  D I S T R I B U T I O N  O F  C O N D U C T I V E  A E R O S O L  P A R T I C L E S  
C H A R G E D  I N  A  S T R O N G  E L E C T R I C  F I E L D .  
Н О П П Е Л Ь  М .  Г  .  О  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И И  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  П О  З А ­
Р Я Д А М  П Р И  З А Р Я Д К Е  И Х  В  С И Л Ь Н О М  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  П О Л Е  / /  
У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1  9 8 5  .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 7 9 - 8 3 .  
O N  T H E  D I S T R I B U T I O N  O F  C H A R G E S  O F  A E R O S O L  P A R T I C L E S  
C H A R G E D  I N  A  S T R O N G  E L E C T R I C  F I E L D .  
2 7 7  .  Н О П П Е Л Ь  М . Г . , T A M M  Э .  И .  О  Р А З Р Я Д К Е  У Н И П О Л Я Р Н О  3  A  P  Я ! І (  E  H  -
А  Н Ы Х  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 3 0 .  
В Ы П . 5 3 4 .  С . 8 4 - 9 4 .  
O N  D I S C H A R G I N G  U N I P O L A R  C H A R G E D  A E R O S O L  P A R T I C L E S .  
Н О П П Е Л Ь  М . Г .  = = >  5 9 3  N O P P E L z M .  
2 7 8 .  П А Э  А . Я . , Р Е й Н Е Т  Я . Ю . , Р Е Э Б Е Н  В . А . , T A M M  Э . И .  И О Н И З А Т О Р  
I  М Е Д И Ц И Н С К О Г О  К И С Л О Р О Д А  С  А В Т О М А Т И Ч Е С К О Й  С Т А Б И Л И З А Ц И Е Й  
Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  Н А К А Л И В А Е М О Й  П Р О В О Л О К И  / /  B C E C .  К О Н Ф .  П О  
А Э Р О -  И  Г И Д Р О А Э Р О И О Н И З А Ц И И .  Т Е З .  Д О К Л . .  Т А Ш К Е Н Т ,  1 9 6 0 .  
С . 1  4 9 - 1  5 0 .  
I O N I Z E R  O F  M E D I C A L  O X Y G E N  W I T H  A U T O M A T I C  T E M P E R A T U R E  
S T A B I L I Z A T I O N  O N  T H E  H E A T I N G  W I R E .  
П А Э  А .  Я . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , Р Е Э Б Е Н  В . А . , T A M M  Э . И .  И О Н И З А Т О Р  
М Е Д И Ц И Н С К О Г О  К И С Л О Р О Д А  С  А В Т О М А Т И Ч Е С К О Й  С Т А Б И Л И З А Ц И Е Й  
Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  Н А К А Л И В А Е М О Й  П Р О В О Л О К И  / /  А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  И  
Г И Д Р 0 А Э Р 0 И 0 Н И З А Ц И  Я  В  М Е Д И Ц И Н Е .  Т А Ш К Е Н Т ,  1  9 6 2 .  С .  2 6  5 -
268  .  
I O N I Z E R  O F  M E D I C A L  O X Y G E N  W I T H  A U T O M A T I C  T E M P E R A T U R E  
S T A B I L I Z A T I O N  O N  T H E  H E A T I N G  W I R  E  .  
2 7 5 .  
А  
2 7 6 .  
A I  
2 7 9 .  
I  
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2 8 0 .  П Е Й Л Ь  И .  А .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В ,  П Р И -
E  М Е Н Е Н Н Ы Х  П Р И  И З М Е Р Е Н И И  С Л А Б Ы Х  Т О К О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 8 1 .  В Ы П . 5 8 8 .  С . 1 0 8 - 1 1 5 .  
T H E  S T U D Y  O F  I N S U L A T I N G  M A T E R I A L S  Т О  B E  A P P L I E D  F O R  
M E A S U R I N G  L O M - L E V E L  C U R R E N T S .  
2 8 1 .  П Е Й Л Ь  И . А . , T A M M  Э . И .  О  П О Л У Ч Е Н И И  М О Н О Д И С П Е Р С Н О Г О  А Э Р О -
A  З О Л Я  М Е Т О Д О М  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  С Е П А Р И Р О В А Н И Я  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  С . 4 4 - 5 2 .  
G E N E R A T I O N  O F  M O N O D  I S P E R S E  A E R O S O L S  B Y  T H E  E L E C T R O -
S T A T I C  S E P A R A T I O N  M E T H O D .  
2 8 2 .  П Е Й Л Ь  И . А . , Х О Л М  И . К .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я  Ч А С Т И Ц  
А  А Э Р О З О Л Я  П О  З А Р Я Д У  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М  С Е П А Р А Т О Р О М  Ч А С Т И Ц  / /  
У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 7 2 - 7 8 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  T H E  C H A R G E  D I S T R I B U T I O N  O F  A E R O S O L  
P A R T I C L E S  W I T H  A N  E L E С T R O S T A T I  С  S E P A R A T O R .  
П Е Й Л Ь  И . А .  = = >  1 9 5  1 9 6  2 5 5  2 5 8  P E I L z I .  
2 8 3 .  П Е Т Е Р С О Н  К . А . , В И С Н А П У У  Л . Ю . , П Я Р Н A C Т Е  Э . Э . , Р Е Й В А Р Т  О . А . ,  
А  Н У Р М Е  М . Э .  О  П Р И М Е Н Е Н И И  А Э Р О З О Л Е Й  Д Л Я  Д Е З И Н Ф Е К Ц И И  И Н ­
К У Б А Ц И О Н Н Ы Х  Я И Ц  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П . 3 4 8 .  
С . 1 1 2 - 1 1 9 .  
O N  T H E  U S E  O F  A E R O S O L S  I N  D I S I N F E C T I N G  E G G S  T H A T  A R E  
B E I N G  I N C U B A T E D .  
2 8 4 .  П Е Т Е Р С О Н  К . А . ,  П И Й Р С А Л У  М . Х . ,  Р Е Б А Н Е  К . X . , В И С Н А П У У  Л . в .  
А  О Б Р А Б О Т К А  И Н К У Б А Ц И О Н Н Ы Х  Я И Ц  Э Я Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М И  Т И Р О К С И Н А  
/ /  Т Е З .  I I I  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н .  M . ,  1 9 7 7 .  
Т . З .  С . 7 6 .  
T R E A T M E N T  O F  I N C U B A T I O N  E G G S  W I T H  T Y R O X I N E  E L E C T R O -
A E R O S O L S .  
2 8 5 .  П И К В Е Р  Р . И .  С Т А Б И Л Ь Н Ы Й  Г Е Н Е Р А Т О Р  Т О К А  Д Л Я  T E P A O M M E T P A  
E  С  Л И Н Е Й Н О Й  Ш К А Л О Й  / /  Т Е З .  Д О К Л .  В С Е С .  Н . - Т .  C O B f e H .  П О  
Р А Д И О Э Л Е К Т Р О Н .  М Е Т О Д А М  И З М .  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  Н А П Р Я Ж Е Н И Й  И  
О М И Ч Е С К И Х  С О П Р О Т И В Л Е Н И Й .  Т А Л Л И Н ,  1 9 6 4 .  С . 3 1 - 3 2 .  
S T A B L E  C U R R E N T  G E N E R A T O R  F O R  T E R A O H M M E T E R  W I T H  
L I N E A R  S C A L ä .  
9  
6 5  
2 8 6 ,  П И К В Е Р  Р . И .  С Т А Б И Л Ь Н Ы Й  Г Е Н Е Р А Т О Р  Т О К А  Д Л Я  T E P A O M M E T P A  
E  С  Л И Н Е Й Н О Й  Ш К А Л О Й  / /  М А Т Е Р .  B C E C .  Н . - Т .  С О В Е Ш .  П О  Р А ­
Д И О Э Л Е К Т Р О Н .  М Е Т О Д А М  И З М .  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  Н А П Р Я Ж Е Н И Й  И  
О М И Ч Е С К И Х  С О П Р О Т И В Л Е Н И Й .  Т А Л Л И Н ,  1 9 6 5 .  С . 2 3 8 - 2 4 0 .  
S T A B L E  C U R R E N T  G E N E R A T O R  f O R  T E R A O H M M E T E R  W I T H  
L I N E A R  S C A L E .  
2 8 7 .  П И К В Е Р  Р . И . , М Е Л Ь Д Е Р  У . Х .  Ф О Т О Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  С П Е К Т Р Ы  Р Я Д А  
В И Н И Л О В Ы Х  С У Л Ь Ф И Д О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1  9 7 5 .  В Ы П .  
3 4 8  .  С . 1 8 2 - 1  8 8 .  
P H O T O E L E C T R O N  S P E C T R A  O F  A  S E R I E S  O F  V I N Y L  S U L -
P H I D E S .  
П И К В Е Р  Р . И .  = = >  0 9 4  0 9 5  2 3 1  2 3 2  2 3 3  2 3 4  2 3 5  2 3 6  
2 8 8  .  П И Х Л А  Я  К . Т . , Б И Л Л Е М  И . В . , Б И Л Л Е М  Я .  Я .  Ф О Т О Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  
С П Е К Т Р Ы  Г Е Т Е Р 0 Ц И К Л 0 1 ,  С О Д Е Р Ж А Щ И Х  А Т О М Ы  К И С Л О Р О Д А  И  С Е ­
Р Ы .  I I  Т Р И М Е Т И Л Е Н С У Л к Ф М Т  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  
В Ы П . 6 6 9 .  С . 1  2 2 - 1  3 0 .  
P H O T O E L E C T R O N  S P E C T R A  O F  H E T E R O C Y C L I C  C O M P O U N D S  
W H I C H  C O N T A I N  A T O M S  О  A N D  S .  I I .  T R I M E T H Y L E N E  S U L P H I T E .  
2 8 9 .  П И Х Л А *  К . Т . , 8 И Л Л Е М  Я .  Я .  Ф О Т О Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  С П Е К Т Р Ы  Н Е К О ­
Т О Р Ы Х  Г Е Т Е Р О Ч И К Л О В ,  С О Д Е Р Ж А Щ И Х  A T O M t i  К И С Л О Р О Д А  И  С Е Р Ы  
/ /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 2  .  В Ы П . 6 3 1 .  С . 4 0 - 4 7  .  
P H O T O E L E C T R O N  S P E C T R A  O F  S O M E  H E T E R O C Y C L I C  C O M P O U N D S  
W H I C H  C O N T A I N  A T O M S  О  A N D  S .  
2 9 0 .  П О Д О Л Ь С К И Й  А . А .  К  Р А С Ч Е Т У  В Р Е М Е Н И  З А Х В А Т А  И О Н А  А Э Р О -
A  З О Л Ь Н О Й  Ч А С Т И Ц Е Й  В  У Н И П О Л Я Р Н О М  П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н Н О М  З А Р Я Д Е  
/ /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 4 3 .  С . 6 2 - 7 3 .  
O N  T H E  C O M P U T  A  T I O N  O F  T H E  T I M E  O F  С  A P T U R I N  G  I O N S  B Y  
A E R O S O L  P A R T I C L E S .  
2 9 1 .  П О С М Е Т У Х О В А  Г . В . , P O O C  М . Э . , С А К С  О .  В  .  ,  X  Я М М А Л О В  Ж . Я .  в Г П -
E  Р Е Д Е Л Е Н И Е  Д И Н А М И Ч Е С К И Х  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Й  
А П П А Р А Т У Р Ы  / /  T E O P E T .  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И .  Т Е З .  Д О К Л .  
В С  Е С .  Н . - Т .  С Е М И Н А Р А .  Т А Р Т У ,  1 9 8 5 .  С . 2 9 - 3 2 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  D Y N A M I  С  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  E L E  C T R O -
M E T R I C  D E V I C E S .  
6 6  
2 9 2 .  П О С М Е Т У Х О В А  Г . В . , С А К С  О . В .  И О Н И З А Ц И О Н Н Ы Й  И С Т О Ч Н И К  Т О К А  
E  И И Т - 1 О  -  И И Т - 1 3  / /  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Х Н И К А .  1 9 7 6 .  N * 9 .  С .  
6 8 - 7 0 .  
I O N I Z A T I O N A L  C U R R E N T  S U P P L Y  И И Т - 1 О  -  И  И  T - 1 3 -
2 9 3  .  П О С М Е Т У Х О В А  Г . В . , С А К С  0 . 8 .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  С Т А Б И Л Ь Н О Е <  
E  И О Н И З А Ц И О Н Н Ы Х  И С Т О Ч Н И К О В  Т О К А  И И Т - 9  -  И И Т - 1 2  / /  T E O P F  
Т И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И .  Т Е З .  Д О К Л .  В С Е С .  Н . - 7 ,  
С Е М И Н А Р А .  Т А Р Т У ,  1 9 8 5 .  С . 9 5 - 9 7 .  
T H E  S T U D Y  O F  S T A B I L I T Y  O F  I O N I Z A T I O N A L  C U R R E N i  S U P -
P L I E S  И И Т - 9  -  И И Т - 1 2 .  
П О С М Е Т У Х О В А  Г . В .  = = >  0 4 7  0 4 9  0 5 0  4 5 2  4 5 8  
2 9 4 .  П Р И Й М А Н  Р . З .  К  В О П Р О С У  О Б Р А З О В А Н И Я  О К И С Л Я В Ш И Х  И Н Г Р Е -
I  Д И Е Н Т О В  В  П Р О Ц Е С С А Х  И С К У С С Т В Е Н Н О Й  И О Н И З А Ц И И  В О З Д У Х А  / /  
У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 1 .  В Ы П . 5 8 8 .  С . 6 5 - 7 0 .  
F O R M A T I O N  O F  O X I D A N T  I N G R E D I E N T S  1 %  A R T  I  F I  С  I A L  A I R  
I O N I Z A T I O N  P R O C E S S E S .  
2 9 5 .  П Р И Й М А Н  Р . Э .  К  И С С Л Е Д О В А Н И Я М  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О З О Л Е Й  В  
А  Ц Е Л Я Х  З А Ш И Т Ы  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  / /  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  
T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U B E L  I K O N V E R E N T S I  E T T E K A N N E ­
T E  T E E S I D .  T A R T U ,  1 9 8 2 .  L K . 5 8 - 5 9 .  
S O M E  N O T E S  O N  T H E  I N V E S T I G A T I O N S  I N  A P P L I C A T I O N  O F  
A E R O S O L S  I N  E N V I R O N M E N T  P R O T E C T I O N .  
2 9 6 .  П Р И Й М А Н  Р . Э .  О  П О Н Я Т И И  " С В Е Ж Е С Т Ь  В О З Д У Х А "  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  С . 1 1 5 - 1 2 1 .  
O N  T H E  C O N C E P T  O F  F R E S H  A I R .  
2 9 7 .  П Р И Й М А Н  Р . Э .  О Б З О Р  М Е Т О Д О В  И З М Е Р Е Н И Я  Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Х  П А ­
Р А М Е Т Р О В  В О З Д У Х А  / /  V I I I  В С Е С .  Н . - Т .  К О Й # .  С О В Р Е М Е Н Н О Е  
С О С Т О Я Н И Е  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я  K O H Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я  В О З ­
Д У Х А  Н А  С У Д А Х .  Т Е З .  Д О К Л . .  Н И К О Л А Е В ,  1 9 8 4 .  С . 9 8 - 1 0 ] .  
A  S U R V E Y  O F  M E T H O D  S  F O R  T H E  M E A S U R E M E N T  O F  H Y G I E N I C  
A I R  P A R A M E T E R S .  
9* 
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2 9 8 .  П Р И Й М А Н  Р . Э .  М Е Т О Д Ы  И З М Е Р Е Н И Й  Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Х  П А Р А М Е Т Р О В  
В О З Д У Х А  / /  С Б .  В О П Р .  С У Д О С Т Р О Е Н И Я .  Ц Н И И  " Р У М Б " . Л . ,  
1 9 8 5 .  В Ы П . 1 6 .  С . 6 7 - 7 2 .  
M E T H O D S  F O R  T H E  M E A S U R E M E N T  O F  H Y G I E N I C  A I R  P A R A -
M E T E R S  .  
2 9 9 .  П Р И Й М А Н  Р . Э .  О  В Л И Я Н И И  У Ф  О Б Л У Ч Е Н И Я  Н А  С В О Й С Т В А  Н Е З А ­
Г Р Я З Н Е Н Н О Г О  И  З А Г Р Я З Н Е Н Н О Г О  В О З Д У Х А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 1 0 2 - 1 0 9 .  
E F F E C T  O F  U L T R A V I O L E T  R A D I A T I O N  O N  P U R E  A N D  C O N T A M I -
N A T E D  A I R .  
3 0 0 .  П Р И Й М А Н  Р . Э . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  О Б Р А З О В А Н И Е  О К С И Д А Н Т О В  П Р И  
I  И С К У С С Т В Е Н Н О Й  И О Н И З А Ц И И  В О З Д У Х А  И  В О З М О Ж Н О С Т Ь  И Х  П Р Е Д ­
О Т В Р А Щ Е Н И Я  / /  Т Е З .  Д О К Л .  I X  Э С Т .  Р Е С П .  Н А У Ч .  К О Н Ф .  П О  
К У Р О Р Т О Л О Г И И  И  Ф И З И О Т Е Р А П И И ,  Т А Р Т У .  П Я Р Н У ,  1 9 8 1 .  С . 4 9 .  
F O R H A T I O N  O F  O X I D A N T S  A T  A R T I F I  С I A L  A I R  I O N I Z A T I O N  
A N D  A  P O S S I B I L I T Y  Т О  P R E V E N T  I T .  
3 0 1 .  П Р И Й М А Н  Р . Э . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  В О З Д Е Й С Т В И Е  А Э Р О З О Л Я  В О Д Ы  
А  Н А  К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Й  О К С И Д А Н Т О В  В  В О З Д У Х Е  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 8 2 .  В Ы П . 6 3 1 .  С . 1 0 1 - 1 0 7 .  
E F F E C T  O F  A Q U E O U S  A E R O S O L  O N  O X I O A N T  C O N С E N T R A T I O N  
I N  T H E  A I R .  
3 0 2 .  П Р И Й М А Н  Р . Э . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  X А Р А К Т Е Р И С Т И -
I  К И  А Т М О С Ф Е Р Ы  К А К  И Н Д И К А Т О Р Ы  Е Е  Ч И С Т О Т Ы  / /  М Е Т О Д Ы  А Н А Л И ­
З А  О Б ' E K T O B  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы .  Т Е З .  Д О К Л .  B C E C .  К О Н Ф . .  
M . :  Н А У К А ,  1 9 8 3 .  С . 2 2 7 .  
E L E C T R I C A L  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  A T M O S P H E R E  A S  T H E  I N -
D I C A T O R S  O F  I T S  P O L L U T I O N .  
3 0 3 .  П Р И Й М А Н  Р . Э . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  О Ц Е Н К А  З А Г Р Я З Н Е Н Н О С Т И  В О З -
I  Д У Х А  В  З А К Р Ы Т Ы Х  П О М Е Щ Е Н И Я Х  П О  С П Е К Т Р У  П О Д В И Ж Н О С Т И  А Э Р О ­
И О Н О В  / /  С О С Т О Я Н И Е  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я  Э К С П Р Е С С - М Е ­
Т О Д О В  Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Х  И С С Л Е Д . .  Л . :  В М Е Д А  И М .  С . М . К И Р О В А ,  
1 9 8 5 .  С . 1 0 0 .  
A S S E S S M E N T  O F  A I R  P O L L U T I O N  I N  E N C L O S E D  R O O M S  B Y  A I R  
I O N  M O B I L I T Y  S P E C T R U M .  
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3 0 4 .  П Р И й М А Н  Р . Э . , В И С Н А П У У  Л . Ю . , Л А Н Г У С  Л . Э .  К  В О П Р О С У  O G P A -
I  З О В А М И  Я  О З О Н А  И  О К И С Л О В  А З О Т А  В  Н Е К О Т О Р Ы Х  К О Р О Н Н Ы Х  И О ­
Н И З А Т О Р А Х  В О З Д У Х А  / /  Г И Г И Е Н А  И  С А Н И Т А Р И Я .  1 9 8 1 .  В Ы П . З .  
С . 1 9 - 2 0 .  
F O R M A T I O N  O F  O Z O N E  A N D  N I T R O G E N  O X I D E S  I N  S O M E  
C O R O N A  A I R  I O N I Z E R S  .  
3 0 5 .  П Р И й М А Н  Р . Э . , К И К А С  Н . Э .  О Б  О Б Р А З О В А Н И И  С У Б М И К Р О Н Н Ы Х  
А  Ч А С Т И Ц  П Р И  У Л Ь Т Р А Ф И О Л Е Т О В О М  О Б Л У Ч Е Н И И  В О З Д У Х А  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 9 4 - 1 0 1 .  
O N  T H E  F O R M A T I O N  O F  S U B M I C R O N  P A R T I C L E S  A C C O M P A N I E D  
B Y  U L T R A V I O L E T  I R R A D I A T I O N  O F  A I R .  
П Р И Й М А Н  Р . Э .  = = >  0 7 3  0 7 4  1 4 3  1 4 4  1 4 5  1 4 6  1 4 7  1 4 8  1 4 9  1 5 0  
P R I I M A N , R .  
3 0 6 .  П Р И Й М Я Г И  Л . С . ,  Г Р И Н Ш П У Н  А . Е . , Р Е Й Н Е Т  Я . Я . , Г Л А З У Н О В  В . А . ,  
А  С У Б И  К . X . , B A X E P  Ю . И .  И С П О Л Ь З О В А Н И Е  А Э Р О З О Л Ь Н О Г О  М Е Т О Д А  
Д Л Я  В А К Ц И Н А Ц И И  П Р О Т И В  Г Р И П П А  / /  К И Ш Е Ч Н Ы Е  И  Р Е С П И Р А Т О Р ­
Н Ы Е  И Н Ф Е К Ц И И .  Т Е З .  Д О К * .  V I I I  Р Е С П .  Н А У Ч .  К О Н Ф . .  Т А Л ­
Л И Н ,  1 9 7 4 .  С . 1 1 7 - 1 2 0 .  
A P P L I C A T I O N  O F  A E R O S O L  M E T H O D  I N  V A C C I N A T I O N  A G A I N S T  
I N F L U E N Z A .  
3 0 7 .  П Р О К О Ф Ь Е В  А . , К А Б А Р Д И Н  О . , К У Д У  К .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Н А Ч А Д Ь -
G  Н Ы Х  С Т А Д И Й  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А  С  О С Т Р И Я  В  В О З Д У Х Е  
П Р И  А Т М О С Ф Е Р Н О М  Д А В Л Е Н И И  / /  И З В .  А Н  С С С Р .  С Е Р .  Ф И З . .  
1 9 5 9 .  Т . 2 3 .  С . 1 0 0 4 - 1 0 0 7 .  
T H E  O N S E T  O F  H F  P O I N T  D I S C H A R G E S  I N  T H E  A I R  A T  A T -
M O S P H E R I C  P R E S S U R E .  
3 0 8 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К .  А Э Р О З О Л Ь - И О Н И З А Т О Р  / /  I I  Н А У Ч .  C O B E I . ,  
A I  П О С В  Я Ш .  Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К О М У  Д Е Й С Т В И Ю  И  Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К О М У  
П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О И О Н О В .  Т Е З .  Д О К Л . .  Р И Г А ,  1 9 5 7 .  С . 7 5 - 7 6 .  
A E R O S O L  I O N I Z E R .  
3 0 9 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К .  А Э Р О З О Л Ь - И О Н И З А Т О Р  / /  Т Р .  И Н - Т А  Э К С П Ь Р И -
A I  М Е Н Т А Л Ь Н О Й  И  К Л И Н И Ч Е С К О Й  М Е Д И Ц И Н Ы  А Н  Л А Т В .  С С Р .  1 9 5 9 .  
В Ы П . 2 0 .  С . 3 7 - 4 3 .  
A E R O S O L  I O N I Z E R .  
6 9  
3 1 0 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К .  И О Н И З А Ц И Я  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  В О З Д У Х А  И  Е Е  Г И ~  
I  Г И Е Н И Ч Е С К О Е  И  К У Р О Р Т О Л О Г И Ч Е С К О Е  З Н А Ч Е Н И Е  / /  М А Т Е Р .  V I I  
Э С Т .  Р Е С П .  Н А У Ч .  К О Н Ф .  П О  К У Р О Р Т О Л О Г И И  И  Ф И З И О Т Е Р А П И И .  
П Я Р Н У ,  1 9 6 6 .  С . 1 4 5 - 1 4 8 .  
I O N I Z A T I O N  O F  A T M O S P H E R I C  A I R  A H D  I T S  S I G N I F I C A N C E  
I N  M E  D I  С  I N  E  A N D  H E A L T H  R E S O R T  T H  E R  A P Y .  
3 1 1 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К .  А Т М О С Ф Е Р Н О Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О  / /  Ф И З И К А  А Т ­
М О С Ф Е Р Ы  В  Э С Т О Н С К О Й  C C P  В  1 9 4 0 - 1 9 6 6  Г Г . .  Т А Р Т У :  И Н - Т  
Ф И З И К И  И  А С Т Р О Н О М И И  А Н  Э С С Р ,  1 9 6 9 .  С . 6 9 - 8 0 .  
A T M O S  P H E R I  С  E L E C T R I C I T Y .  
3 1 2 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  С П Е К Т Р А  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В  И  
I  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  П О  Д А Н Н Ы М  И З М Е Р Е Н И Й  В  Г .  Т А Р Т У .  A B T O -
Р Е Ф .  Д И С .  Н А  С О И С К .  У Ч Е Н .  С Т Е П .  К А Н Д .  Ф И З . - М А Т .  Н А У К .  
Л . ,  1 9 6 9 .  3 1  С .  
T H E  S T U D Y  O F  A I R  I O N  S P E C T R A  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S  
B A S E D  O N  M E A S U R E M E N T  D A T A  I N  T A R T U .  
3 1 3 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  С П Е К Т Р А  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В ,  
I  Г И Г И Е Н И Ч Е С К О Е  И  Б И О М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К О Е  З Н А Ч Е Н И Е  И О Н И З А Ц И И  
А Т М О С Ф Е Р Ы  П О  Д А Н Н Ы М  И З М Е Р Е Н И Й  В  Г .  Т А Р Т У  / /  У Ч .  З А П  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . 6 1 - 1 3 9 .  
I N V E S T I G A T I O N S  O F  A T M O S P H E R I C  I O N  S P E C T R A z  H Y G I E N I -
C A L  A N D  B l O M E T E O R O L O G I C A L  S I G M I F I С A N C E  O F  I O N I Z A T I O N  I N  
T A R T U .  
3 1 4 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К .  О С Н О В А Н И Е ,  С Т Р У К Т У Р А  И  О Б З О Р  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  
П Р О Б Л Е М Н О Й  Л А Б О Р А Т О Р И И  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  
/ /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 0 .  В Ы П . 5 3 4 .  С . 1 1 1 - 1 2 6 .  
R E S E A R C H  L A B O R A T O R Y  F O R  A I R  I O N I Z A T I O N  A N D  E L E C T R O -
A E R O S O L S  O F  T A R T U  S T A T E  U N I V E R S I T Y ,  I T S  F O U N D A T I O N ,  
S T R U C T U R E  A N D  S U R V E Y  O F  I T S  A C T I V I T I E S .  
3 1 5 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К . , Р А У Д А М  Э . И . , Р Е Й Н Е Т  Я . в . , С И Й Р Д Е  Э . К .  Г Е Н Е -
A  Р М Р О В А Н И Е ,  Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К О Е  Д Е Й С Т В И Е  И  Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К О Е  
П Р И М Е Н Е Н И Е  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  / /  Т Р .  Л Е Н .  О Б Щ Е С Т В А  Е С Т Е ­
С Т В О И С П Ы Т А Т Е Л Е Й .  И З Д .  Л Е Н .  У Н - Т А .  1 9 6 3 .  Т . 7 4 .  В Ы Л . 1 .  С .  
1 0 0 - 1 0 4 .  
G E N E R A T I O N ,  P H Y S I O L O G I C A L  I N  F L U E N C  E  A N D  T H E R A P E U T I C  
U S E  O F  E L E C T R O A E R O S O L S .  
70 
3 1 6 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К  . , P А У  Д А М  Я . Ю . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , С И й Р Д Е  Э . К .  Г Е Н Е -
A  Р И Р О В А Н И Е ,  Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К О Е  Д Е Й С Т В И Е  И  Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К О Е  
П Р И М Е Н Е Н И Е  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А П .  Т Л Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 6 3 .  В Ы П . 1 4 0 .  С . 1 6 - 3 6 . .  
G E N E R A T I O N z  P H Y S I O L O G I C A L  I N F L U E N C E  A N D  T H E R A P E U T I С  
U S E  O F  E L E C T R O A E R O S O L S .  
3 1 7 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  О  К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И  З А Р Я Д О В  И  П О -
A  Л Я Р Н О С Т И  А Э Р О З О Л Е Й  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  В О Д Н Ы Х  Р А С Т В О Р О В  
А Н Т И Б И О Т И К О В ,  П Р И М Е Н Я Е М Ы Х  Д Л Я  Л Е Ч Е Н И Я  / /  A R S T I T E A D U S ­
K O N N A  T E A D U S L I K  K O N V E R E N T S .  E T T E K A N N E T E  T E E S I D .  T A R T U ,  
1 9 6 0 .  L K . 4 4 - 4 5 .  
C H A R G E  C O N C  E N T R  A T I O N  A N D  P O L A R I T Y  O F  A E R O S O L S  A N D  
E L E C T R O A E R O S O L S  O F  W A T E R  S O L U T I O N S  O F  A N T I B I O T I C S  U S E D  
F O R  T H E R A P E U T I  C  P U R P O S E S .  
3 1 8 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Ф И З И Ч Е С К И Е  О Б О С Н О В А Н И Я  Р А З Л И -
A  Ч И Я  Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К О Г О  Д Е Й С Т В И Я  А Э Р О З О Л Е Й  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О ­
З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 1 .  В Ы П . 1 1 2 .  С . 7 - 1 4 .  
P H Y S I C A L  F O U N D A T I O N S  O F  P H Y S  I  O L O G I  С  A L L Y  D I F F E R E N T  
E F F E C T S  O F  A E R O S O L S  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S .  
3 1 9 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К . , Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  О  Ф И З И Ч Е С К И Х  П О К А З А Т Е Л Я Х  
А  А Э Р О З О Л Е Й ,  П Р И М Е Н Я Е М Ы Х  В  М Е Д И Ц И Н Е  / /  М А Т Е Р .  B C E C .  Н . - Т .  
К О Н Ф .  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О З О Л Е Й  В  Н А Р О Д Н О М  Х О З Я Й С Т В Е .  M t ,  
1 9 6 7 .  С . 1 7 0 - 1 7 2 .  
P H Y S I C A L  P A R A M E T E R S  O F  A E R O S O L S  U S E D  I N  M E D I C I N E .  
3 2 0 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . , Р Е Й Н Е Т  Я .  И С С Л Е Д О В А Н И Я  С П Е К Т Р А  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  
I И О Н О В ,  Г И Г И Е Н И Ч Е С К О Е  И  Б И О М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К О Е  З Н А Ч Е Н И Е  
И О Н И З А Ц И И  А Т М О С Ф Е Р Ы  / /  A B S T R .  S O V I E T  P A P E R S  S U B M .  Т О  
T H E  1 5  T H  G E N .  A S S .  U N I O N  O F  G E O D E S Y  A N D  G E O P H Y S .  O N  
A T M O S .  E L E C T R I  C I T Y .  M O S C O W ,  1 9 7 1 .  Р . 1 5 .  
T H E  S T U D Y  O F  A I R  I O N  S P E C T R U M :  H Y G I E N I C  A N D  B I O M E -
T E O R O L O G I C A L  I M P O R T A N C E  O F  A T M O S P H E R I C  I O N I Z A T I O N .  
3 2 1 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  И С С Л Е Д О В А Н И Я  В  О Б Л А С Т И  A T M O -
I  С Ф Е Р Н О й  И О Н И З А Ц И И  В  Г .  Т А Р Т У  / /  Т Е З .  Д О К Л .  И  С О О Б Щ .  Н А  
З А С Е Д А Н И И  В С  Е С .  С И М П О З .  П О  А Т М О С Ф Е Р Н О М У  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В У .  
Л . ,  1 9 7 3 .  С . 5 8 - 5 9 .  
THE STUDIES OF ATMOSPHERIC IONIZATION IN TARTU. 
7 1  
3 2 2 .  П Р Ю Л Л Е Р  П . К . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  С П Е К Т Р А  A T M O -
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3 4 8 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  И О Н И З А Т О Р  К И С Л О Р О Д А  И  В О З М О Ж Н О С Т И  Е Г О  П Р И -
I  М Е Н Е Н И  Я  В  М Е Д И Ц И Н Е  / /  Т Е З .  Д О К Л .  Н А У Ч .  С Е С С И И  T A P T .  У Н -
- T A .  Т А Р Т У . ,  1 9 5 7 .  С . 5 0 - 5 1 .  
O X Y G E N  I O N I Z E R  A N D  I T S  A P P L I C A T I O N S  I N  M E D I С I N E .  
3 4 9 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Н О В А Я  А П П А Р А Т У Р А  И  М Е Т О Д И К А  Д Л Я  О П Р Е Д Е Л Е -
I  Н И  Я  П Л О Т Н О С Т Е Й  А Э Р О -  И  Г И Д Р О И О Н О В  В  А Т М О С Ф Е Р Е  / /  Т Е З .  
Д О К Л .  Н А У Ч .  C O B E U t . ,  П О С В  Я Ш .  Ф И З И О Л О Г .  Д Е Й С Т В И Ю  И  Т Е Р А ­
П Е В Т .  П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О И О Н О В .  Р И Г А .  А Н  Л А Т В .  С С Р ,  1 9 5 7 .  
С . 8 1 - 8 2 .  
N E W  E Q U I P M E N T  A N D  M E T H O D S  F O R  D E T E R M I N I N G  T H E  
D E N S I T Y  O F  A I R  A N D  H Y D R O - I O N S  I N  A T M O S P H E R E .  
3 5 0 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  С Ч Е Т Ч И К  А Э Р О -  И  Г И Д Р О И О Н О В .  А .  С .  1 2 0 2 7 2  
I  С С С Р ,  2 1 6 , 1 8 .  З А  Я В Л .  5 . 1 0 . 5 7 ,  О П У Б Л .  5 . 1 0 . 5 7 ,  Б Ю Л .  
N * 1 1 .  
A I R  A N D  H Y D R O - I O N  C O U N T E R .  
3 5 1 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  А Э Р О И О Н И З А Т О Р О В  П Р О Ф Е С -
I  С О Р А  А . Б .  В Е Р И Г О  / /  П Е Р Е Д О В О Й  Н . - Т .  И  П Р О И З В .  О П Ы Т .  
1 9 5 7 .  Т Е М А  3 4 ,   П - 5 7 - 2 8 / 7 .  С . 2 5 - 2 7 .  
I M P R O V E M E N T  O F  A I R  IONIZERS OF P R O F E S S O R  А.В. VER I GO. 
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3 5 2 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  У С Т А Н О В К А  Д Л Я  И О Н И З А Ц И И  В О З Д У Х А  В  П О М Е Ш Е -
I  Н И И  / /  П Е Р Е Д О В О Й  Н . - Т .  И  П Р О И З В .  О П Ы Т ,  1 9 5 7 .  Т Е М А  3 4 ,  
N s n - 5 7 - 2 8 / 7 ,  С . 1 9 - 2 4 .  
D E V I C E  F O R  A I R  I O N I Z A T I O N  I N  D O O  R S  .  
3 5 3 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Н О В А Я  А П П А Р А Т У Р А  И  М Е Т О Д И К А  Д Л Я  О П Р Е Д Е Л Е -
I  Н И  Я  П Л О Т Н О С Т И  А Э Р О -  И  Г И Д Р О И О Н О В  В  А Т М О С Ф Е Р Е  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 5 8 .  В Ы П . 5 9 .  С . 4 1 - 7 0 .  
N E W  D E V I C E S  A N D  M E T H O D S  F O R  T H E  D E T E R M I N A T I O N  O F  A I R  
A N D  H Y D R O - I O N  D E N S I T Y  I N  A T M O S P H E R E .  
3 5 4 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Н О В Ы Е  П Р И Б О Р Ы  Д Л Я  А Э Р О И О Н О -  И  А Э Р О З О Л Ь Т Е -
I A  Р А П И И  И  Д Л Я  Л И К В И Д А Ц И И  С Т А Т И Ч Е С К И Х  З А Р Я Д О В  / /  М А Т Е Р .  
Р Е С П .  С О В Е Щ .  П О  З О П Р .  П Е Р С П Е К Т И В Н О Г О  Р А З В И Т И Я  П Р И Б О Р О ­
С Т Р О Е Н И Я  И  С Р Е Д С Т В  А В Т О М А Т И З А Ц И И  В  Э С С Р .  Т А Р Т У ;  Т А Л Л И Н ,  
1 9 5 8 .  С . 1 0 3 - 1 0 6 .  
N E U  D E V I C E S  F O R  A I R  I O N  A N D  A E R O S O L  T H E R A P Y  A N D  F O R  
S T A T I C  C H A R G E  E L I M I N A T I O N .  
3 5 5  .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  О Б  И З М Е Н Е Н И Я Х  И О Н И З А Ц И И  А Т М О С Ф Е Р Ы  В  Г . T A P -
I  Т У .  А В Т О Р Е Ф .  Д И С .  Н А  С О И С К .  У Ч Е Н .  С Т Е П .  К А Н Д .  Ф И З . - М А Т .  
Н А У К .  Т А Р Т У ,  1 9 5 8 .  1 5  С .  
A L T E R A T I O N  O F  A T M O S P H E R I C  I O N I Z A T I O N  I N  T A R T U ,  
E S T O N I A N  S S R  .  
3 5 6 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Н О В А Я  А П П А Р А Т У Р А  И  М Е Т О Д И К А  Д Л Я  О П Р Е Д Е Л Е -
I  Н И  Я  К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И  А Э Р О -  И  Г И Д Р О И О Н О В  В  А Т М О С Ф Е Р Е  / /  Т Р .  
И Н - Т А  Э К С П Е Р И М .  И  К Л И Н .  М Е Д И Ц И Н Ы  А Н  Л А Т В .  С С Р .  1 9 5 9 .  
В Ы П . 2 0 .  С . 4 5 - 5 2 .  
N E W  D E V I C E S  A N D  M E T H O D O L O G Y  F O R  T H E  D E T E R M I N A T I O N  O F  
A I R  A N D  H Y D R O - I O N  C O N C E N T R A T I O N  I N  A T M O S P H E R E .  
3 5 7 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  О  Н О В Ы Х  А Э Р О И О Н И З А Т О Р А Х ,  С К О Н С Т Р У И Р О В А Н Н Ы Х  
I  В  Л А Б О Р А Т О Р И И  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  В  Т Г У  / /  Т Р .  И Н - Т А  Э К С П Е ­
Р И М .  И  К Л И Н .  М Е Д И Ц И Н Ы  А Н  Л А Т В .  С С Р .  1 9 5 9 .  В Ы П . 2 0 .  С . 3 1 -
- 3 5 .  
N E W  A I R  I O N I Z E R S  D E S I G N E D  I N  A I R  I O N I Z A T I O N  L A B O R A -
T O R Y  I N  T A R T U  S T A T E  U N I V E R S I T Y .  
7 7  
3 5 8 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Н О В Ы Е  А Э Р О З О Л Ь -  И  А Э Р О И О Н И З А Т О Р Ы ,  У С П Е Ш Н О  
I  П Р И М Е Н Я Е М Ы Е  В  М Е Д И Ц И Н С К О Й  П Р А К Т И К Е  В  Т А Р Т У С К И Х  К Л И Н И К А Х  
U  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О -  И  Г И Д Р О А Э Р О И О Н И З А Ц И И .  Т Е З .  
Д О К Л .  .  Т А Ш К Е Н Т ,  1 9 6 0 .  С . 1 4 0 - 1 4 1 .  
N E U  A I R  A N D  A E R O S O L  I O N I Z E R S ,  S U C C E S S F U L L Y  A P P L I E D  
I N  M E D I С A L  P R A C T I C E  I N  T H E  C L I N I C S  O F  T A R T U .  
3 5 9 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Н О В Ы Й  П О Р Т А Т И В Н Ы Й  С Ч Е Т Ч И К  Г И Д Р О -  И  А Э Р О -
I  И О Н О В ,  П Р И Г О Д Н Ы Й  Д Л Я  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  З А Р Я Д О В  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О ­
Л Е Й  / /  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О -  И  Г И Д Р 0 А Э Р 0 И 0 Н И З А Ц И И .  Т Е З .  
Д О К Л . .  Т А Ш К Е Н Т ,  1 9 6 0 .  С . 1 3 7 - 1 3 8 .  
N E W  P O R T A B L E  A I R  A N D  H Y D R O - I O N  C O U N T E R ,  S U I T A B L E  F O R  
T H E  D E T E R M I N A T I O N  O F  E L E C T R O A E R O S O L  C H A R G E S .  
3 6 0 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Н Е К О Т О Р Ы Е  Т Р Е Б О В А Н И Я  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О  У С Л О В И Й  
I  И З М Е Р Е Н И Я  С П Е К Т Р А  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В  А С П И Р А Ц И О Н Н Ы М  М Е Т О ­
Д О М  / /  B C E C  .  Н А У Ч .  М Е Т Е О Р О Л .  С О В Е Щ А Н И Е .  Т Е З .  Д О К Л . .  Л . ,  
1 9 6 1 .  С . 5 5 .  
S O M E  R E Q U I R E M E N T S  C O N C E R N I N G  T H E  C O N  D  I  T I O N  S  O F  T H E  
M E A S U R E M E N T  O F  A T M O S P H E R I C  I O N  S P E C T R A  B Y  A S P I R A T I O N  
M E T H O D .  
3 6 1 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Н О В Ы Е  А Э Р О З О Л Ь -  И  А Э Р О И О Н И З А Т О Р Ы ,  У С П Е Ш Н О  
I  П Р И М Е Н Я Е М Ы Е  В  М Е Д И Ц И Н С К О Й  П Р А К Т И К Е  В  Т А Р Т У С К И Х  К Л И Н И К А Х  
/ /  А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  И  Г И Д Р 0 А Э Р 0 И 0 Н И З А Ч И Я  В  М Е Д И Ц И Н Е .  
Т А Ш К Е Н Т ,  1 9 6 2 .  С . 2 3 8 - 2 3 9 .  
N E U  A I R  A N D  A E R O S O L  I O N I Z E R S ,  S U C  С  E S  S  F U L L  Y  A P P L I E D  
I N  M E D I C A L  P R A C T I C E  I N  T H E  C L I N I C S  O F  T A R T U .  
3 6 2 .  Р Е Й Н Е Т  Я . В .  Н О В Ы Й  П О Р Т А Т И В Н Ы Й  С Ч Е Т Ч И К  Г И Д Р О -  И  А Э Р О -
I  И О Н О В ,  П Р И Г О Д Н Ы Й  Д Л Я  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  З А Р Я Д О В  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О ­
Л Е Й  / /  А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  И  Г И Д Р 0 А Э Р 0 И 0 Н И З А Ц И Я  В  М Е Д И Ц И Н Е .  
Т А Ш К Е Н Т ,  1 . 9 6 2 .  С . 2 3 2 - 2 3 5 .  
N E U  P O R T A B L E  A I R  A N D  H Y D R O - I O N  C O U N T E R ,  S U I T A B L E  F O R  
T H E  D E T E R M I N A T I O N  O F  E L E C T R O A E R O S O L  C H A R G E S .  
3 6 3 .  P E i H E T  Я . Ю .  С П Е К Т Р О М Е Т Р  А Т М 0 С Ф Е Р Н Ы Х  Г И Д Р О -  И  А Э Р О И О Н О В  
I  / /  П Е Р Е Д О В О Й  Н . - Т .  И  П Р О И З В .  О П Ы Т .  1 9 6 2 .  Т Е М А  3 3 ,  В Ы П .  
5 ,  N * 0 - 6 2 - 3 2 / 5 .  С . 1 - 6 .  
S P t C t i t O K E T E R  O F  A T M O S P H E R I C  H Y D R O -  A N D  A I R  I O N S .  
7 8  
3 6 4 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  Н Е Й Т Р А Л И З А Т О Р .  А .  С .  1 6 5 8 4 8  С С С Р ,  2 1 6 , 3 3  
( Н 0 5 )  .  З А Я В Л .  1 0 . 1 1 . 6 3 ,  О П У Б Л .  2 6 . 1 0 . 6 4 ,  Б И Л .  N 2 2 0 .  
N E U T R A L I Z E R .  
3 6 5 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Н Е К О Т О Р Ы Е  Т Р Е Б О В А Н И Я  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О  У С Л О В И Й  
I  И З М Е Р Е Н И Я  С П Е К Т Р А  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В  А С П И Р А Ц И О Н Н Ы М  М Е Т О ­
Д О М  / /  Т Р .  В С Е С .  Н А У Ч . - М Е Т Е О Р О Л .  С О В Е Ш . .  Л . ,  1 9 6 3 .  С .  
3 1 3 - 3 2 1  .  
S O M E  R E Q U I R E M E N T S  C O N C E R N I N G  T H E  C O N D I T I O N S  O F  T H E  
M E A S U R E M E N T  O F  A T M O S z P H E R I C  I O N  S P E C T R  A  B Y  A S P I R A T I O N  
M E T H O D .  
3 6 6 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы Е  Г Е Н Е Р А Т О Р Ы  Д Л Я  Л Е Ч Е Н И Я  
A I  Л Е Г О Ч Н Ы Х  Б О Л Е З Н Е Й  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  Ж И В О Т Н Ы Х  / /  Т Е З .  
С О О Б Щ .  Н А  С Е К Ц И Я Х  I I  К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н О Г О  С О В Е Ш .  П О  П Р И М Е ­
Н Е Н И Ю  Р А Д И О Э Л Е К Т Р О Н И К И  В  С Е Л Ь С К О М  Х О З Я Й С Т В Е .  Т А Л Л И Н ,  
1 9 6 3 .  С . 1 6 0 - 1 6 1 .  
E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R S  F O R  T H E  T R E A T M E N T  O F  P U L -
M O N A R Y  D I  S E A S E S  I N  F A R M  A N I M A L S .  
3 6 7 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  Н О В Ы Е  Р А С П Ы Л И Т Е Л И  Д Л Я  О К Р А С К И  И З Д Е Л И Й  В  
А  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О М  П О Л Е  / /  С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Э Л Е К Т Р О Н И К А .  С Е ­
Р И Я  X .  Т Е Х Н О Л О Г И Я  И  О Р Г А Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В А .  1 9 6 6 .  
В Ы П . 1 .  С . 7 .  
N E W  S P R A Y E R S  F O R  C O A T I N G  P R O D U C T S  I N  E L E  С  T R O S T A T I  С  
F  I  E L D  .  
3 6 8 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  О  В О З М О Ж Н О С Т Я Х  И З У Ч Е Н И Я  И О Н И З А Ц И И  В О З Д У Х А  
I  П Р И Б А Л Т И Й С К И Х  К У Р О Р Т О В  И  Н Е К О Т О Р Ы Е  Д А Н Н Ы Е  О Б  И С С Л Е Д О В А ­
Т Е Л Ь С К О Й  Р А Б О Т Е  В  Э Т О Й  О Б Л А С Т И  / /  М А Т Е Р .  V I I  Э С Т .  Р Е С П .  
Н А У Ч .  К О Н Ф .  П О  К У Р О Р Т О Л О Г И И  И  Ф И З И О Т Е Р А П И И .  П Я Р Н У ,  
1  9 6 6 .  С .  1  5 5 - 1  5 9  .  
P O S S I B I L I T I E S  O F  A I R  I O N I Z A T I O N  S T U D Y  I N  B A L T I C  
H E A L T H  R E S O R T S  A N D  S O M E  R E S E A R C H  R E S U L T S  I N  T H I S  F I E L D .  
3 6 9  .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  О  С Н Я Т И И  С Т А Т И Ч Е С К И Х  З А Р Я Д О В  В  Т И П О Г Р А Ф И Я Х  
И  Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  / /  А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  В  Г И Г И Е Н Е  
Т Р У Д А .  Л . ,  1 9 6 6 .  С .  1  5 3 - 1  5 5  .  
E L I M I N A T I O N  O F  S T A T I C  C H A R G E S  I N  P R I N T I N G  A N D  T E X -
T I L E  I N D U S T R Y .  
7 9  
3 7 0 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  К О Л Л Е К Т О Р  З А Р Я Д О В ,  Н А П Р И М Е Р ,  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И ­
Ч Е С К О Г О  Г Е Н Е Р А Т О Р А .  А .  С .  4 3 2 6 4 4  С С С Р ,  H 0 2 N 3 / 0 0 .  
З А Я В Л .  0 4 . 0 7 . 6 9 ,  О П У Б Л .  1 5 . 0 6 . 7 4 ,  Б Ю Л .  N » 2 2 .  
C H A R G E  C O L L E  C T O R ,  E . G .  F O R  E L E C T R O S T A T I  С  G E N E R A T O R .  
3 7 1 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Н Е Й Т Р А Л И З А Т О Р  Д Л Я  С Н Я Т И Я  С Т А Т И Ч Е С К О Г О  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А .  А .  С .  5 8 8 6 6 7  С С С Р ,  H 0 5 F 3 / 0 4 .  З А Я В Л .  
1 5 . 0 9 . 6 9 ,  О П У Б Л .  1 5 . 0 1 . 7 8 ,  Б Ю Л .  N & 2 .  
N E U T R A L I Z E R  O F  S T A T I C  E L E C T R I  C I T Y .  
3 7 2 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  О  С Ч Е Т Ч И К А Х  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В  И  Э Л Е К Т Р О -
I  А Э Р О З О Л Е Й  / /  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  Т А Р Т У ,  1 9 6 9 .  С . 7 5  
- 7 6 .  
C O U N T E R  O F  A T M O S  P H E R I С  I O N S  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S .  
3 7 3 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  К А М Е Р Н Ы Й  Г Е Н Е Р А Т О Р  Э Л Е К Т Р О -
A  А Э Р О З О Л Е Й  Д Л Я  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н О Й  Т Е Р А П И И  И  П Р О Ф И Л А К Т И К И  
/ /  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  М А Т Е Р .  Н . - Т .  С О В Е Ш . .  Т А Р Т У ,  
1 9 6 9 .  С . 7 8 - 8 0 .  
U N I V E R S A L  C H A M B E R  G E N E R A T O R  O F  E L E C T R O A E R O S O L S  F O R  
E L E C T R O A E R O S O L  T H E R A P Y  A N D  P R E V E N T I O N .  
3 7 4 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  П О Д А В Л Е Н И Я  П Ы Л И .  А .  С .  
А  3 6 8 4 1 1  С С С Р ,  E 2 1 F 5 / 0 0 .  З А Я В Л .  2 0 . 1 1 . 6 9 ,  О П У Б Л .  2 6 . 0 1 .  
7 3 ,  Б Ю Л .   9 .  
D E V I C E  F O R  D U S T  S U P P R E S S I O N .  
3 7 5 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы Й  А П П А Р А Т  Д Л  Я  В А К Ц И Н А Ц И И  
А  Ж И В О Т Н Ы Х .  А .  С .  3 0 7 7 9 4  С С С Р ,  А 6 1 М 1 1 / 0 2 .  З А Я В Л .  2 5 . 0 8 .  
6 9 ,  О П У Б Л .  0 1 . 0 7 . 7 1 ,  Б Ю Л .  N * 2 1 .  
E L E C T R O A E R O S O L  D E V I C E  F O R  A N I M A L  V A C C I N A T I O N .  
3 7 6 .  Р Е Й Н Е Т  р . Ю .  К Р А Т К И Й  О Б З О Р  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Х  Р А ­
Б О Т  П О  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М ,  П Р О В Е Д Е Н Н Ы Х  В  
Г .  Т А Р Т У  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . З -
3 1 .  
O U T L I N E  O F  S T U D I E S  O N  I O N I Z A T I O N  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S  
C A R R I E D  O U T  I N  T A R T U .  
3 7 7 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  К Р А Т К И Й  О Б З О Р  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Х  Р А ­
Б О Т  П О  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М  / /  У Ч .  З А П .  
Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 8 3 .  С . 3 - 1 5 .  
8 0  
S H O R T  S U R V E Y  O F  I N V E S T I G A T I O N S  O N  A I R  I O N I Z A T I O N  A N D  
E L E C T R 0 A E R 0 S 0 L S .  
3 7 8 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  О Б  И О Н И З И Р О В А Н И И  В О З Д У Х А  В  З А К Р Ы Т Ы Х  П О М Е -
I  U l E H И  Я Х  П Р И  П О М О Щ И  К О Р О Н Н Ы Х  И О Н И З А Т О Р О В  I  / /  У Ч .  З А П .  
Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 2 6 - 3 7 .  
O N  I O N I Z A T I O N  O F  A I R  I N  E N C L O S E D  R O O M S  B Y  M E A N S  O F  
C O R O N A  I O N I Z E R S .  
3 7 9 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  У С Т А Н О В К А  Д Л  Я  Н Е Й Т Р А Л И З А Ц И И  С Т А Т И Ч Е С К О Г О  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  / /  Т Е З .  Д О К Л .  I I  B C E C .  Н . - Т .  К О Н Ф .  " З А Щ И ­
Т А  О Т  В Р Е Д Н О Г О  В О З Д Е Й С Т В И Я  С Т А Т И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  
В  Н А Р О Д Н О М  Х О З Я Й С Т В Е "  1 6 - 1 8  O K T .  1 9 7 9 .  C E В Е Р О Д O H E Ц К .  
Ч Е Р К А С С Ы ,  1 9 7 9 ,  С . 7 8 - 7 9 .  
D E V I C E  F O R  N E U T R A L I Z A T I O N  O F  S T A T I C  E L E C T R I  C I T Y .  
3 8 0 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  О  С Р А В Н Е Н И И  П О К А З А Н И Й  С Ч Е Т Ч И К О В  А Э Р О И О Н О В ,  
I  Р А Б О Т А Ю Щ И Х  Н А  П Р И Н Ц И П А Х  З А Р Я Ж Е Н И Я  И  Р А З Р Я Ж Е Н И Я  I l  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 1  .  В Ы П . 5 8 8  .  С . 5 8 - 6 4 .  
C O M P A R I S O N  O F  T H E  R E A D I N G S  O F  A I R  I O N  C O U N T E R S  O P E R -
A T I N G  O N  T H E  P R I N C I P L E  O F  C H A R G E  I N C R E A S E  A N D  C H A R G E  
D E C R E A S E .  
3 8 1 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  О Б  И С С Л Е Д О В А Н И И  И О Н И З А Ц И И  А Т М О С Ф Е Р Ы  В  T A P -
I  Т У  / /  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U ­
B E L  I  K O N  V  E R  E N T  S  I  E T T E K A N N E T E  T E E S I D .  T A R T U ,  1 9 8 2 .  L K . 4 3 -
4 4 .  
I N V E S T  I G A T I  O N  O F  A T M O S P H E R I C  I O N I Z A T I O N  I N  T A R T U .  
3 8 2 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  О  Н О Р М А Х  А Э Р О И О Н О В  В  П О М Е Щ Е Н И Я Х  / /  У Ч .  
I  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А ,  1 9 8 3 ,  В Ы П . 6 4 8 ,  С . 4 6 - 5 1 .  
O N  S T A N D A R D S  O F  A I R  I O N S  I N  C L O S E D  R O O M S .  
3 8 3 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  О  К О Р О Н Н Ы Х  И О Н И З А Т О Р А Х  В О З Д У Х А  / /  Г И Г И Е Н А  
I  И  С А Н И Т А Р И Я .  1 9 8 4 .   2 .  С . 1 0 - 1 2 .  
C O R O N A  A I R  I O N I Z E R S .  
3 8 4 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю . , В А Л Ь T  Л . О .  О  М Е Т О Д А Х  У Н И П О Л Я Р Н О Г О  И 0 Н И З И -
I  Р О В А Н И  Я  В О З Д У Х А  П О С Р Е Д С Т В О М  А Э Р О И О Н И З А Т О Р О В  / /  I I  B C E C .  
К О Н Ф .  П О  Г А З О В О Й  Э Л Е К Т Р О Н И К Е .  А Н Н О Т .  Д О К Л . .  M . ,  1 9 5 8 ,  
С . 3 8  .  
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I l  
M E T H O D S  O F  U N I P O L A R  A I R  I O N I Z A T I O N  B Y  M E A N S  O F  A I R  
I O N I Z E R S .  
3 8 5  .  Р Е Й Н Е Т  Я . К ) .  , В И С Н А П У У  Л . Ю .  0  Р А Б О Т А Х  Т А Р Т У С К О Г О  Г О С .  
У Н И В Е Р С И Т Е Т А  В  О Б Л А С Т И  Э Л Е К Т Р О О К Р А С К И  / /  Т Е З .  Д О К Л .  
Н . - Т .  С О В Е Ш .  П О  О К Р А С К Е  И З Д Е Л И И  В  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О М  
П О Л Е .  M . ,  1 9 6 4 .  С . 1 2 - 1 3 .  
A  S U R V E Y  O F  E L E C T R O C O A T I N G  R E S E A R C H  C A R R I E D  O U T  I N  
T A R T U  S T A T E  U N I V E R S  I  T Y .  
3 8 6 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы Е  Г Е Н Е Р А Т О -
A  Р Ы  Д Л Я  Л Е Ч Е Н И Я  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  Ж И В О Т Н Ы Х  / /  П Р И М Е ­
Н Е Н И Е  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  В  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В Е  И  В Е Т Е Р И Н А Р И И .  М А ­
Т Е Р .  С О В Е Ш .  Н . - Т .  С О В Е Т А  M C X  С С С Р  И  О Т Д Е Л .  Ж И В О Т Н О В О Д ­
С Т В А  В А С Х Н И Л .  M . ,  1  9 6 4  .  С . 4 2 .  
E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R S  F O R  T H E  T R E A T M E N T  O F  F A R M  
A N I M A L S .  
3 8 7 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь  Д Л Я  Э Л Е К Т Р О А Э Р О -
A  З О Л Ь Н О Й  Т Е Р А П И И .  А .  С .  1 9 3 6 9 0  С С С Р ,  3 0 К , 9 / 0 1  
С А 6 1 М ) .  З А Я В Л .  0 9 . 0 6 . 6 5 ,  О П У Б Л .  1 3 . 0 3 . 6 7 ,  Б Ю Л ,  N 5 7 .  
S P R A Y E R  F O R  E L E C T R O A E R O S O L  T H E R A P Y .  
3 8 8 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  С П О С О Б  Н А Н Е С Е Н И Я  П О К Р Ы Т И Й .  
А .  С .  2 4 0 5 0 5  С С С Р ,  7 5  С , 3  ( B 4 4 D ) .  З А Я В Л .  1 3  .  0 2  .  6 5  ,  
О П У Б Л .  1 9 7 0 ,  Б Ю Л .  N * 2 7 .  
M E T H O D  F O R  C O A T I N G .  
3 8 9  .  Р Е Й Н Е Т  Я . 1 0 . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  У С Т А Н О В К А  Д Л Я  О К Р А С К И  И З Д Е ­
Л И Й  В  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О М  П О Л Е .  А .  С .  2 0 4 1 9 6  С С С Р ,  
7 5  А , 2 2  ( 3 4 4  D ) .  З А Я В Л .  2 2  .  0 1  .  6 5 ,  О П У Б Л .  0 9  . 1  0 .  6 7 ,  Б Ю Л .  
N 5 2 1  .  
D E V I C E  F O R  C O A T I N G  P R O D U C T S  I N  E L E C T R O S T A T  I  С  F  I  E L D .  
3 9 0 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  С П О С О Б  С О З Д А Н И Я  Э Л Е К Т Р О А З Р О -
A  З О Л Е Й  С  Ц Е Л Ь Ю  П Р И М Е Н Е Н И Я  В  М Е Д И Ц И Н Е  И  Г И Г И Е Н Е  Т Р У Д А  I f  
А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  В  Г И Г И Е Н Е  Т Р У Д А .  Л . ,  1 9 6 6 .  С . 2 5 0 - 2 5 2 .  
M E T H O D  O F  G E N E R A T I N G  E L E  С  T R  О A E R  О  S O L S  F O R  M E D I C A L  A N D  
W O R K - H Y G I E N E  A P P L I C A T I O N S .  
8  2  
3 9 1  .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  З А Р Я Д К И  А Э Р О -
A  З О Л Е Й .  А .  С .  2 0 2 6 4 7  С С С Р ,  4 5 К , 7 / 2 2  ( А 0 1 М ) .  З А Я В Л .  1 9 .  
0 5 . 6 6 ,  О П У Б Л .  1 9 6 7 ,  Б Ю Л .   1 9 .  
A E R O S O L  C H A R G E R .  
3 9 2 .  Р Е Й Н Е Т  Я . К ) .  , В Й С Н А П У У  Л . Ю .  Г Е Н Е Р А Т О Р  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  
А  Д Л Я  Д Е З И Н Ф Е К Ц И О Н Н Ы Х  Р А Б О Т  / /  М А Т Е Р .  B C E C .  Н . - Т .  К О Н Ф .  
П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О З О Л Е Й  В  Н А Р .  Х О З - В Е .  M . ,  1 9 6 7 .  С . 2 0 1 -
2 0 2 .  
E L E C T R O A E R O S O L -  G E N E R A T O R  F O R  D  I  S  I N F E C T I O N .  
3 9 3 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , В Й С Н А П У У  Л . Ю .  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь  Д Л Я  Э Л Е К Т Р О А Э Р О -
A  З О Л Ь Н О Й  Т Е Р А П И И .  А .  С .  2 1 1 0 3 5  С С С Р ,  3 0 К , 9 / 0 1  ( А 6 1 М ) .  
З А Я В Л .  1 3 . 0 2 . 6 7 ,  О П У Б Л .  0 8 . 0 2 . 6 8 ,  Б Ю Л .  N 2  7 .  
S P R A Y E R  F O R  E L E C T R O A E R O S O L  T H  E R A P Y .  
3 9 4 .  Р Е Й Н Е Т  Я . « . , В Й С Н А П У У  Л . Ю .  У С Т А Н О В К А  Д Л Я  Н А Н Е С Е Н И Я  П О ­
К Р Ы Т И Й .  А .  С .  2 6 0 1 5 4  С С С Р ,  3 9 А , 1 3 / 0 0  ( В 2 9 С ) .  З А Я В Л .  
1 5 . 0 7 . 6 8 ,  О П У Б Л .  2 2 . 1 2 . 7 0 ,  Б Ю Л .  N * 3 .  
D E V I C E  F O R  C O A T I N G .  
3 9 5  .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , В Й С Н А П У У  Я  .  Ю . , З А К О М Ы Р Д И H  А . А . , Ч К О Н И Я  Т . Т .  
А  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  Д Е З И Н Ф И Ц И Р У Ю Щ И Х  И  И Н С Е К ­
Т И Ц И Д Н Ы Х  П Р Е П А Р А Т О В  / /  Т Р .  В Н И И  В Е Т Е Р И Н А Р Н О Й  С А Н И Т А Р И И .  
1 9 6 9 .  В Ы П . 3 2 .  С .  5 3 7 - 5 5 1  .  
I N Y E S T I G A T I O N  O F  T H E  E L E C T R O A E R O S O L S  O F  I N S E C T I C I D E S  
A N D  D I S I N F E C T A N T S .  
3 9 6 .  Р Е Й Н Е Т  Я . * . , В Й С Н А П У У  Л . W . , С У Д А  Э . В .  А Э Р О З О Л Ь Н О Е  У С -
A  Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  Г Р У П П О В О Й  В А К Ц И Н А Ц И И  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н -
- T A ,  1 9 7 5 ,  В Ы П . 3 4 8 ,  С . 1 0 4 - 1 1 1 .  
A N  A E R O S O L  D E V I C E  F O R  G R O U P  V A C C I N A T I O N .  
3 9 7 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , В Й С Н А П У У  Л . Ю . , T A M M  Э . И .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  
Д Е З И Н Ф Е К Ц И И  Е М К О С Т Е Й .  А .  С .  3 4 4 8 6 2  С С С Р ,  A 6 1 J . 3 / 0 0 .  
З А  Я В Л . 3 0 . 1 2 . 6 9 ,  О П У Б Л .  1 4 . 0 7 . 7 2 ,  Б Ю Л .  N $ 2 2 .  
D E V I C E  F O R  D I S I N F E C T I O N  O F  T A N K S .  
3 9 8 .  Р Е Й Н Е Т  Я .  Ю  .  ,  К О Р Н Е  Л  Ь  В  .  В  .  ,  F 5 A X E M  E T  C A  М .  Л .  , П У С К А Р  К )  .  X.  
I  И О Н И З А Ц И О Н Н Ы Е  Д Е Т Е К Т О Р Ы  К  Г А З О В О М У  Х Р О М А Т О Г Р А Ф У  / /  Т Е З .  
Д О К Л .  2 - О й  B C E C .  Н . - Т .  К О Н Ф .  П О  Г А З О В О Й  Х Р О М А Т О Г Р А Ф И И .  
M . ,  1 9 6 2 .  С . 6 6 .  
1 1 *  
8 3  
I O N I Z A T  I O N A L  D E T E C T O R S  F O R  G A S - C H R O M A T O G R A P H .  
3 9 9 .  Р Е Й Н Е Т  Я .  Ю . , К О Р Н Е  Л Ь  В . В .  , П У С К А Р  Ю . X . , B A X E M E T C A  М .  Л .  
I  И О Н И З А Ц И О Н Н Ы Е  Д Е Т Е К Т О Р Ы  К  Г А З О В О М У  Х Р О М А Т О Г Р А Ф У  / /  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 6 3 .  В Ы П . 1 4 0 .  С . 1 1 3 - 1 1 9 .  
I 0 N I Z A T I 0 N  D E T E C T O R S  F O R  G A S - C H R 0 M A T 0 G R A P H S .  
4 0 0 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . ,  К О Р Н Е Л Ь  В . В . ,  B A X E M E T C A  М . Л . ,  П У С К А Р  Ю . Х .  
I  И О Н И З А Ц И О Н Н Ы Е  Д Е Т Е К Т О Р Ы  К  Г А З О В О М У  Х Р О М А Т О Г Р А Ф У  / /  Г А ­
З О В А Я  Х Р О М А Т О Г Р А Ф И Я .  Т Р .  I I  B C E C  .  К О Н Ф . .  M . ,  1  9 6 4 .  
С . 4 2 6 - 4 3 1 .  
I O N I Z A T I O N A L  D E T E C T O R S  F O R  G A S - C H R O M A T O G R A P H .  
4 0 1 .  Р Е Й Н Е Т  Я .  Ю  .  , Я А  H  Г У  С  Л . З . , М А А С Е П П  Я . Х .  С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О Е  И С -
I  С Л Е Д О В А Н И Е  А Э Р О И О Н И З А Т О Р О В  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1  9 8 2  .  В Ы П . 6 3 1  .  С . 5 3 - 6 3 .  
A  C O M P A R A T I V E  S T U D Y  O F  A I R  I O N I Z E R S .  
4 0 2 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , Л А Н Г У С  Л ^ Э . , М А Т И З Е Н  Р . Л .  О Б  И С С Л Е Д О В А Н И Я Х  
I  А Т М О С Ф Е Р Н О Й  И  И С К У С С Т В Е Н Н О Й  И О Н И З А Ц И И  В  Т А Р Т У  / /  А Т М О С ­
Ф Е Р Н О Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О .  Т Р .  I I  В С Е  С .  С И М П О З . ,  Л Е Н И Н Г Р А Д ,  
1  9 8 2  .  Л . ,  1 9 8 4 .  С . 6 4 - 6 6 .  
I N V E S T I G A T I O N  O F  A T M O S P H E R I  С  A N D  A R T I F I C I A L  
I O N I Z A T I O N  C A R R I E D  O U T  I N  T A R T U .  
4 0 3 .  Р Е Й Н Е Т  Я .  Ю  .  ,  M A T  И  3  E H  Р . Л .  О  Н Е К О Т О Р Ы Х  И З М Е Р Е Н И Я Х  K O H -
I  Ц Е Н Т Р А Ц И И  А Э Р О И О Н О В ,  П Р О В Е Д Е Н Н Ы Х  Н А  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  П Р Е Д ­
П Р И Я Т И Я Х  И  Н А  К У Р О Р Т А Х  / /  Т Е З .  Д О К Л .  Н А У Ч .  К О Н Ф .  П О  
К У Р О Р Т О Л .  И  Ф И З И О Т Е Р . ,  П О  С  В  Я Ш .  1  5 0 - Л Е Т И Ю  К У Р О Р Т А  X А А П -
С А Л У .  Т А Л Л И Н ,  1  9 7 5  .  С . 6 4 - 6 5 .  
S O M E  A I R  C O N C E N T R A T I O N  M E A S U R E M E N T S  I N  I N D U S T R I A L  
P L A N T S  A N D  I N  H E A L T H  R E S O R T S .  
4 0 4 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , M A T  И  3  E H  Р . Л . , Ю Т С  Э . Ю .  Р Е Г И С Т Р А Т О Р  A T M O C -
I  Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В .  А .  С .  5 1  7 0 8 3  С С С Р ,  H 0 1 J 3 9 / 2 6  .  З А  Я В Л .  
1 9 . 1 2 . 7 4 ,  О П У Б Л .  1 9 7 6 ,  Б Ю Л .  N 8 2 1 .  
R E C O R D E R  O F  A T M O S P H E R I C  I O N S .  
4 0 5 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , М И Т Т  А . М , , M A P P A H  Х . Э .  Т Е Р М О И О Н И З А Т О Р  Д Л Я  
I  У Н И П О Л Я Р Н О Й  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  В О З Д У Х А  / /  П Е Р Е Д О В О Й  Н . - Т .  И  
П Р О И З В .  О П Ы Т .  1 9 5 7 .  Т Е М А  3 4 ,  N » П - 5 7 - 2 8 / 7 .  С . 1 2 - 1 8 .  
T H E R M A L  I O N I Z E R  F O R  U N I P O L A R  A I R  I O N I Z A T I O N .  
84 
4 0 6 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю . , П Р Ю Л Л Е Р  П . К . , С А К С  О - В .  О  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А ­
Т Е Л Ь С К И Х  Р А Б О Т А Х  В  О Б Л А С Т И  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Й  И  И С К У С С Т В Е Н Н О Й  
А Э Р О И О Н И З А Ц И й  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  В  Т А Р Т У С К О М  Г О С У Д А Р С Т ­
В Е Н Н О М  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 3 .  В Ы П .  
1 4 0 .  С . 3 - 1 5 .  
O N  T H E  S T U D Y  O F  A E R O I O N I Z A T I O N  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S  
A T  T A R T U  S T A T E  U N I V E R S I T Y .  
4 0 7 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю . , П Ы Д Е Р  Х . А . , У Н Д Л А  И . Ю . , Ю Т С  Э  .  Ю  .  ,  С  У  Л  А  Э  .  В  .  
А  К А М Е Р Н Ы Й  М Е Т О Д  К О М П Л Е К С Н О Г О  П Р И М Е Н Е Н И Я  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  
В  К У Р О Р Т О Л О Г И И  / /  М А Т Е Р .  V I I I  Э С Т .  Р Е С П .  Н А У Ч .  К О Н Ф .  
П О  К У Р О Р Т .  И  Ф И З И О Т Е Р . .  Т А Л Л И Н ,  1 9 7 1 .  С . 1 5 6 - 1 5 9 .  
C H A M B E R  M E T H O D  O F  C O M P L E X  U S E  O F  E L E t T R O A E R O S O L S  I N  
H E A L T H  R E S O R T  T H E R A P Y .  
4 0 8 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю . , Р Е Э Б Е Н  В . А . , T A M M  Э . И .  И О Н И З А Т О Р  М Е Д И Ч И Н С -
I  К О Г О  К И С Л О Р О Д А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 3 .  В Ы П . 1 4 0 .  
С . 7 1 - 8 0 .  
M E  D  I  С A L  O X Y G E N  I O N  I  Z E R .  
4 0 9 .  Р Е й Н Е Т  Я . К ) . , С А К С  О . В . , С А Л Ь М  Я . й .  С Н А Б Ж Е Н Н Ы Й  Д И Н А М И Ч Е С -
I  К И М  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р О М  П О Р Т А Т И В Н Ы Й  С Ч Е Т Ч И К  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  
И О Н О В  Р А Б О Т А Ю Щ И Й  П О  М Е Т О Д У  Р А З Р Я Д К И  / /  А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  В  
Г И Г И Е Н Е  Т Р У Д А .  Л . ,  1 9 6 6 .  С . 2 5 2 - 2 5 4 .  
P O R T  A B L  E  A T M O S P H E R I C  I O N  C O U N T E R  H I T H  D Y N A M I С  E L E C -
T R O M E T E R ,  O P E R A T I N G  O N  T H E  P R I N C I P L E  O F  D I S C H A R G E .  
4 1 0 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю . , С А Л Ь М  Я . й .  С П Е К Т Р О М Е Т Р  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В .  
I  А .  С .  1 4 7 8 2 2  С С С Р ,  4 2 J , 2 0 / 0 1 .  З А Я В Л .  0 7 . 0 8 . 6 1 ,  О П У Б Л .  
1 9 6 2 ,  Б Ю Л .  N * 1 1 .  
S P E C T R O M E T E R  O F  A T M O S P H E R I C  I 0 N S .  
4 1 1 .  Р Е й Н Е Т  Я .  I O . ,  С А Л Ь М .  Я . й .  П Е Р Е Н О С Н Ы Й  С Ч Е Т Ч И К  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  
I  И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 3 .  В Ы П . 1 4 0 .  С . 3 7 - 4 5 .  
P O R T  A B L E  C O U N T E R  O F  A T M O S P H E R I  С  I O N S .  
4 1 2 .  Р Е й Н Е Т  Я . ! О . , С А Л Ь М  Я . й .  С Ч Е Т Ч И К  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В  И  
I  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  А .  С .  2 1 2 3 7 4  С С С Р ,  H 0 5 G .  З А Я В Л .  
2 2 . 1 2 . 6 6 ,  О П У Б Л .  2 9 . 0 2 . 6 8 ,  Б Ю Л .  N * 9 .  
C O U N T E R  O F  A T M O S P H E R I C  I O N S  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S . .  
8 5  
4 1 3 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , С А Л Ь М  Я . й .  О  П Р И М Е Н Е Н И И  А С П И Р А Ц И О Н Н Ы Х  
А  С Ч Е Т Ч И К О В  Д Л Я  И З М Е Р Е Н И Я  П Л О Т Н О С Т И  З А Р Я Д А  А Э Р О З О Л Е Й  И  
Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  В  К Л И М А Т И Ч Е С К И Х  К А М Е Р А Х  / /  М А Т Е Р .  
B C E C .  Н . - Т .  К О Н » .  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О З О Л Е Й  В  Н А Р О Д Н О М  
Х О З Я Й С Т В Е .  N . ,  1 9 6 7 .  С . 3 6 .  
A P P L I C A T I O N  O F  A S P I R A T I O N  C O U N T E R S  I N  T H E  M E A S U R E -
M E N T  O F  A E R O S O L  A N D  E L E C T R O A E R O S O L  C H A R G E  D E N S I T Y  I N  
C L I M A T I C  C H A M B E R S .  
4 1 4 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Г О . # С И Й Р Д Е  Э . К .  К И С Л О Р О Д Н Ы Й  А Э Р О З О Л Ь - И О Н И З А Т О Р  
A I  И  Н Е К О Т О Р Ы Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я  П Р И  Е Г О  П Р И М Е Н Е Н И И  В  М Е Д И Ц И Н Е  / /  
В С Е С .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О -  И  Г И Д Р О А Э Р О И О Н И З А Ч И И .  Т Е З .  Д О К Л .  .  
Т А Ш К Е Н Т ,  1 9 6 0 .  С . 1 4 7 - 1 4 8 .  
O X Y G E N  A E R O S O L  I O N I Z E R  A N D  S O M E  N O T E S  O N  I T S  A P P L I ­
C A T I O N S  I N  M E D I C I N E .  
4 1 5 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , С И Й Р Д Е  Э . К .  К И С Л О Р О Д Н Ы Й  А Э Р О З О Л Ь - И О Н И З А Т О Р  
A I  И  Н Е К О Т О Р Ы Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я  П Р И  Е Г О  П Р И М Е Н Е Н И И  В  М Е Д И Ц И Н Е  / /  
А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  И  Г И Д Р 0 А Э Р 0 И 0 Н И З А Ц И  Я  В  М Е Д И Ц И Н Е .  Т А Ш К Е Н Т ,  
1 9 6 2 .  С . 2 6 1 - 2 6 4 .  
O X Y G E N  A E R O S O L  I O N I Z E R  A N D  S O M E  N O T E S  O N  I T S  A P P L I ­
C A T I O N S  I N  M E D I C I N E .  
4 1 6 .  Р Е Й Н Е Т  Я.Ю.,С У З И  А . К . , T A M M  Э . И .  Г Е Н Е Р А Т О Р  А Э Р О З О Л Е Й  
А  Д Л Я  А П П А Р А Т О В  И С К У С С Т В Е Н Н О Г О  Д Ы Х А Н И Я  И Н Т Р А Т Р А Х Е А Л Ь Н Ы М  
М Е Т О Д О М .  А .  С .  1 3 1 4 5 6  С С С Р ,  З О К , 1 2 / 1 0 .  З А Я В Л .  0 7 . 0 1 . 6 0 ,  
О П У Б Л .  0 7 . 0 1 . 6 0 ,  Б Ю Л .  N * 1 7 .  
A E R O S O L  G E N E R A T O R  F O R  I N T R A T R A C H E A L  A R T I F I C I A L  
B R E A T H  I N G  D E V I C E S .  
4 1 7 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , С  У Л А  Э . В .  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т  П О Л Е З Н О Г О  Д Е Й С Т В И Я  
А  ( К . П . Д . )  Г Р У П П О В О Й  А Э Р О З О Л Ь Н О Й  В А К Ц И Н А Ц И И  / /  I I I  В С Е С .  
К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  Т Е З .  Д О К Л . .  Е Р Е В А Н .  М О С К В А ,  1 9 7 7 .  
Т . З .  С . 8 3 .  
C O E F F I C I E N T  O F  P O S I T I V E  E F F E C T  I N  G R O U P  A E R O S O L  V A C -
C I N A T I O N  .  
4 1 8 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , С  У Л А  Э . В .  Ф И З И Ч Е С К И Й  А С П Е К Т  А Э Р О З О Л Ь Н О Г О  
А  М Е Т О Д А  Д Л Я  Л Е Ч Е Н И Я  И Л И  П Р О Ф И Л А К Т И К И  Ж И В О Т Н Ы Х  / /  М А Т Е Р .  
О Т Ч Е Т Н О Й  КОНФ. Л И Т .  П И И В  И  Н А У Ч . - П Р О И З В .  К О Н Ф .  В Е Т ­
В Р А Ч Е Й  П Р И Б А Л Т  .  Р Е С П У Б Л И К .  В И Л Ь Н Ю С ,  1 9 8 1  .  С . 1 6 - 1 7 .  
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THERAPY A N D  P R E V E N T I O N .  
4 1 9 .  Р Е й Н Е Т  Я .  Ю  .  ,  С  У  Л ' А  Э  .  В  .  ,  Б А Р Т Н И Н К А С  И . И . , Д О Б И Л А С  Ю . М .  
А  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы Й  А П П А Р А Т  Д Л Я  В А К Ц И Н А Ц И И  Ж И В О Т Н Ы Х .  
А .  С .  3 8 9 7 8 9  С С С Р ,  A 6 1 D 7 / 0 0 ,  А 6 1 М 1 1 / 0 2 .  З А  Я В Л .  
0 9 . 0 2 . 7 2 ,  О П У Б Л .  1 1  . 0 7 . 7 3 ,  Б Ю Л .   3 0 .  
E L E C T R O A E R O S O L  D E V I C E  F O R  A N I M A L  V A C C I N A T I O N  .  
4 2 0 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю . , С У Л А  Э . В . , T E T C O B  Э . А . , Я Э Г Е Р  3 . Р .  Э Л Е К Т Р О -
A  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Й  Г Е Н Е Р А Т О Р .  А .  С .  5 1 9 2 2 3  С С С Р ,  В 0 5 В 5 / 0 2 .  
З А  Я В Л .  1 7  .  0 5 .  7 5  ,  О П У Б Л .  3 0 . 0 6 . 7 6 ,  Б Ю Л .   2 4 .  
E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R .  
4 2 1 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю . , T A M M  Э  .  И . , В И С  H А П У У  Л . Ю .  Г Е Н Е Р А Т О Р  Э Л Е К Т Р О -
A  А Э Р О З О Л Е Й  Д Л Я  Л Е Ч Е Н И Я  И  П Р О Ф И Л А К Т И К И  Л Е Г О Ч Н Ы Х  З А Б О Л Е В А ­
Н И Й  Ж И В О Т Н Ы Х  / /  М А Т Е Р .  В С Е С .  Н . - Т .  К О Н Ф .  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  
А Э Р О З О Л Е Й  В  Н А Р О Д Н О М  Х О З Я Й С Т В Е .  M . ,  1 9 6 7 .  С . 2 5 9 - 2 6 0 .  
E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R  F O R  P R E V E N T I O N  A N D  T R E A T -
M E N T  O F  L U N G  D I S E A S E S  I N  A N I M A L S .  
4 2 2 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , T A M M  Э . И . , Р ! У Д А М  Э . И .  О Б  И С П О Л Ь З О В А Н И И  О Д -
A  П О В Р Е М Е Н Н О  С  А П П А Р А Т О М  И С К У С С Т В Е Н Н О Г О  Д Ы Х А Н И Я  У Н И В Е Р ­
С А Л Ь Н О Г О  Г Е Н Е Р А Т О Р А  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  / /  А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  В  
Г И Г И Е Н Е  Т Р У Д А .  Л . ,  1 9 6 6 .  С . 2 3 5 - 2 3 7  .  
A P P L I C A T I O N  O F  U N I V E R S A L  E L E  С  T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R  
S I M U L T A N E O U S L Y  W I T H '  T H E  D E V I C E  F O R  A R T  I  F I  С  I A L  B R E A T H -
I N G  .  
4 2 3 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю . , T A M M  Э . И . , С У З И  А . К .  Г Е Н Е Р А Т О Р  Э Л Е К Т Р О А Э Р О -
A  З О Л Е Й  Д Л Я  А П П А Р А Т О В  И С К У С С Т В Е Н Н О Г О  Д Ы Х А Н И Я  Т И П А  Д П - 1  И  
Д П - 2  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 3 .  В Ы П . 1 4 0 .  С . 8 1 - 8 9 .  
A  G E N E R A T O R  O F  E L E  С  T R  О A E R  О  S О  L S  F O R  A R T I F I C I A L  
B R E A T H  I N G  A P P A R A T U S .  
4 2 4 .  Р Е й Н Е Т  Я . Ю . , T A M M  Э . И . , С  У  3  И  А . К .  Г Е Н Е Р А Т О Р  А Э Р О З О Л Е Й  
А  Д Л Я  А П П А Р А Т О В  И С К У С С Т В Е Н Н О Г О  Д Ы Х А Н И Я  И Н Т Р А Т Р А Х Е А Л Ь Н Ы М  
М Е Т О Д О М .  А .  С .  1  9 2 3 6 5  С С С Р ,  3  O K , 1 1  ( А 6 1 М ) .  З А  Я В Л .  
2 7 . 0 1 . 6 4 ,  О П У Б Л .  0 6 . 0 2 . 6 7 ,  Б Ю Л .  N * 5 .  
A E R O S O L  G E N E R A T O R  F O R  I  N T R A T R A C H E A L  A R T  I  F I  С  I A L  
B R E A T H  I N G  D E V I C E S .  
4 2 5 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , T A M M E T  Х . Ф .  А Э Р О З О Л Ь - И О Н И З А Т О Р .  А .  С .  
А  1 2 3 6 3 6  С С С Р ,  2 1 6 , 2 1 / 0 1 .  З А Я В Л .  2 4 . 1 1 . 5 8 ,  О П У Б Л .  1 9 5 9 ,  
Б Ю Л .   2 1 .  \  
A E R O S O L  I O N I Z E R .  
4 2 6 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , T A M M E T  Х . Ф . , В А Л Ь Т  Л . 0 .  О  М Е Т О Д А Х  У Н И П О Л Я Р -
I  Н О Г О  И О Н И З И Р О В А Н И Я  В О З Д У Х А  П О С Р Е Д С Т В О М  А Э Р О И О Н И З А Т О Р О В  
/ /  Р А Д И О Т Е Х Н И К А  И  Э Л Е К Т Р О Н И К А .  1 9 5 9 .  Т . 4 ,   8 .  С . 1 3 3 5 -
1 3 3 8 .  
M E T H O D S  O F  U N I P O L A R  A I R  I O N I Z A T I O N  W I T H  A I R  
I O N I Z E R S .  
4 2 7 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , T A M M E T  Х . Ф . , С А Л Ь М  Я .  й .  К  М Е Т О Д И К Е  И З У Ч Е Н И Я  
I  И О Н И З А Ц И И  В О З Д У Х А  В  К У Р О Р Т О Л О Г И И  И  Ф И З И О Т Е Р А П И И  / /  
М А Т Е Р .  I  Р Е С П .  С ' Е З Д А  Ф И З И О Т Е Р А П Е В Т О В  И  К У Р О Р Т О Л О Г О В  
У С С Р ,  П О С В .  1 0 0 - Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  Р О Ж Д .  П Р О Ф .  А . Е . Щ Е Р Б А К А .  
К И Е В ,  1 9 6 3 .  С . 1 2 4 .  
T H E  S T U D r  O F  A I R  I O N I Z A T I O N  I N  H E A L T H  R E S O R T S  A N D  
P H Y S I O T H E R A P Y .  
4 2 8 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , Э Л Г А С  Ю . Ю .  О  С Н Я Т И И  С Т А Т И Ч Е С К И Х  З А Р Я Д О В  
В  Т И П О Г Р А Ф И Я Х  И  Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  I l  А Э Р О И О Н И ­
З А Ц И Я  В  Г И Г И Е Н Е  Т Р У Д А .  М А Т Е Р .  Н А У Ч .  К О Н Ф . .  Л . ,  1 9 6 3 .  С .  
9 1 - 9 2 .  
E L I M I N A T I O N  O F  S T A T I C  C H  A R G E S  I N  P R I N T  I N G  A N D  T E X -
T I L E  I N D U S T R Y .  
4 2 9 .  Р Е Й Н Е Т  Я . Ю . , Э Л Г А С  Ю . Ю . , В И С Н А П У У  Л . Ю .  С П О С О Б  С О З Д А Н И Я  
А  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  С  Ц Е Л Ь Ю  П Р И М Е Н Е Н И Я  В  М Е Д И Ц И Н Е  И  Г И Г И Е ­
Н Е  Т Р У Д А  Z Z  А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  В  Г И Г И Е Н Е  Т Р У Д А .  М А Т Е Р .  Н А У Ч .  
К О Н Ф . .  Л . ,  1 9 6 3 .  С . 1 4 4 - 1 4 5 .  
H E T H O D  O F  G E N E R A T I N G  E L E C T R O A E R O S O L S  F O R  M E D I С  A L  A N D  
W O R K - H Y G I  E N E  A P P L I C A T I O N S .  
4 3 0 .  Р Е Й Н Е Т  Я . в . , T E T C O B  Э . А .  Н Е Й Т Р А Л И З А Т О Р  З А Р Я Д О В  С Т А Т И ­
Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А .  А .  С .  4 6 5 7 6 1  С С С Р ,  H 0 5 F 3 / 0 0 .  
З А Я В Л .  0 5 . 0 5 . 6 9 ,  О П У Б Л .  3 0 . 0 3 . 7 5 ,  Б Ю Л .  N * 1 2 .  
N E U T R A L I Z E R  O F  S T A T I C  E L E C T R I C I T Y  C H A R G E S .  
88 
Р Е й Н Е Т  Я . К ) .  =  =  >  0 6 6  1 3 2  1 3 3  1 3 5  1  5 2  1  5 3  1  5 4  1  5 5  1  5 6  1  5 7  1  5 3  
1 5 9  1 6 0  1 6 1  1 6 7  1 6 8  1 9 3  2 2 7  2 4 2  2 7 8  2 7 9  3 0 6  3 1 5  3 1 6  3 1 7  
3 1 3  3 1 9  3 2 0  3 2 1  3 2 2  3 2 3  3 2 4  3 2 5  3 2 6  3 2 7  3 2 8  3 3 7  3 3 9  3 4 0  
3 4 1  3 4 2  3 4 3  4 9 7  5 1 0  5 1 1  5 1 2  6 2 3  6 3 3  6 3 4  6 3 6  6 3 7  
R E I N E T z J .  
4 3 1  .  P O O C  М . Э .  О Ц Е Н К А  Д И Н А М И Ч Е С К И Х  Т О Ч Н О С Т Н Ы Х  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К  
E -  Д И Н А М И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р А  / /  В О П Р О С Ы  Д И Н А М И К И  Э Л Е К Т Р О ­
М Е Т Р И Ч Е С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы .  Т Е З .  Д О К Л . .  Т А Р Т У ,  1 9 3 2 .  С .  7 -
1 0 .  
E S T I M A T I O N  O F  D Y N A M I  С  P R E C  I S I O N  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  
D Y N A M I  С  E L E C T R O M E T E R S .  
4 3 2 .  P O O C  М . Э .  С Р А В Н Е Н И Е  Д И Н А М И Ч Е С К И Х  С В О Й С Т В  Н Е К О Т О Р Ы Х  
E  С И Н Х Р О Н Н Ы Х  Д Е Т Е К Т О Р О В  В  У С И Л И Т Е Л Е  С  Д И Н А М И Ч Е С К И М  К О Н ­
Д Е Н С А Т О Р О М  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1  9 8 2 .  В Ы П . 6 3 1  .  
С . 1 3 3 - 1 3 3  .  
А  С О M P A R I S O N  O F  T H E  D Y M A M I C A L  Q U A L I T I E S  O F  A  D Y M A f l I  С  
C A P A C I T O R  A M P L I F I E R  H A V I N G  V A R I O U S  T Y P E S  O F  S Y N C H R O N O U S  
D E T E C T O R S .  
4 3 3 .  P O O C  М . Э . , С А К С  О . В .  П Р И М Е Н Е Н И Е  П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Х  С И Н Х Р О Н Н Ы Х  
Д Е Т Е К Т О Р О В  Д Л Я  Р А С Ш И Р Е Н И Я  П О Л О С Ы  П Р О П У С К А Н И Я  М Д М - У С И Л И -
Т Е Л  Я  / /  И З М Е Р .  У С И Л И Т Е Л И ,  Ф У Н К Ц И О Н А Л .  П Е О Б Р А З О В А Т E Л И  И  
П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л И  М О Щ Н О С Т И .  Т Е З .  Д О К Л .  В С  Е С .  Н . - Т .  
С Е М И Н А Р А .  У Л Ь Я Н О В С К ,  1 9 7 8 .  С . 1 2 .  
A P P L I C A T I O N  O F  P A R A L L E L  S Y N C H R O N I С  D E T E C T O R S  F O R  
W I D E N I f J G  O F  P A S S  B A N D  I N  M D M - A M P L I F I E R .  
4 3 4 .  P O O C  М . Э . , С А К С  О . В  . , X  Я М М А Л  O B  Ю . А .  Ш У М Ы  А Т Т О А М П Е Р М Е Т Р А  
E  / /  К В А Н Т О В А Я  М Е Т Р О Л О Г И Я  И  Ф У Н Д А М Е Н Т А Л Ь Н Ы Е  Ф И З И Ч Е С К И Е  
К О Н С Т А Н Т Ы .  Т Е З .  Д О К Л .  I I  B C E C  .  C O B E U J . .  Л . , 1  9 8 5  .  С . 1 4 .  
N O I S E  I N  A T T O A M P E R M E T E R .  
4 3 5 .  P O O C  М . Э . , X Я М М А Л О В  Ю . А .  П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь  П О С Т О Я Н Н О Г О  
Н А П Р Я Ж Е Н И Я  В  П Е Р Е М Е Н Н О Е .  А .  С .  1 0 1 8 0 3 5  С С С Р ,  
G 0 1  L 1  9  /  1 о .  З А Я З Л .  2 6 . 0 8 . 8 1  ,  О П У Б Л .  1  5  .  0 5  .  8 3 ,  Б Ю Л .   1 8 .  
C O N V E R T E R  O F  D I R E C T  C U R R E N T  Т О  A L T E R N A T t N G  C U R R E N T .  
4 3 6 .  P O O C  М . Э . , X Я М М А Л О В  Ю . А .  Н О В Ы Й  С П О С О Б  В О З Б У Ж Д Е Н И Я  
E  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О Г О  Д И Н А М И Ч Е С К О Г О  К О Н Д Е Н С А Т О Р А  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 3 .  В Ы П . 6 4 8 .  С .  8 8 - 9 3 .  
12 8 9  
A  N E W  M E T H O D  F O R  D R I V I N G  A N  E L E C T R O S T A T I C  D Y N A M I С  
C A P A C  I T O R  .  
4 3 7 .  P O O C  М . Э . , Ш О Р  8 . Г .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Й  У С И Л И Т Е Л Ь  С  
E  А В Т О М А Т И Ч Е С К И М И  П О Д С Т Р О Й К О Й  Н У Л Я  И  В Ы Б О Р О М  П Р Е Д Е Л А  И З ­
М Е Р Е Н И Я  / /  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е  И  П Р О И З В О Д С Т В О  М И К Р О Э Л Е К Т Р О Н ­
Н Ы Х  У С Т Р О Й С Т В .  Т Е З .  Д О К Л .  Ш К . - С Е М И Н А Р А .  Ф Р У Н З Е ,  1 9 8 3 .  
С . 3 6 - 8 8 .  
E L E C T R O M E T R I  С  A M P L I F I E R  W I T H  A U T O M A T I C  Z E R O  C O R R E C T -
I O N  A N D  S E L E C T I O N  O F  M E A S U R E M E N T  L I M I  Т .  
P O O C  М . Э . , Ш О Р  В . Г .  А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е ­
С К И Й  У С И Л И Т Е Л Ь  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  
С . 9 4 - 9 8 .  
A U T O M A T I C  E L E C T R O M E T R I C  A M P L  I  F I E R  .  
P O O C  М . Э .  = = >  0 4 8  0 5 2  0 5 3  2 9 1  
4 3 9 .  P O O C  Х . П . , Х И Л П У С  А . О .  О  В О З М О Ж Н О С Т Я Х  П Р И М Е Н Е Н И Я  Г Л 3 0 -
G  Р А З Р Я Д Н О Г О  С Ч Е Т Ч И К А  И О Н О В  Д Л Я  И Н Д И К А Ц И И  М А Л Ы Х  К О Н Ц Е Н Т ­
Р А Ц И И  П Р И М Е С Е Й  Г А Л О И Д О В  В  В О З Д У Х Е  / /  У Ч .  З А П .  T A P T  .  
У Н - Т А  .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  С . 7 3 - 8 3 .  
O N  T H E  P O S S I B I L I T Y  O F  U S I N G  A  G A S - D  I  S C H A R G E  C O U N T  E  R  
O F  I O N S  F O R  T H E  D E T E C T I O N  O F  S M A L L  H A L O G E N  C O N C E N -
T R A T I O N S  I N  T H E  A I R .  
P O O C  Х . П .  = = >  0 0 8  6 0 7  
4 4 0 .  Р Э Э Б Е Н  В .  А .  О  В О З М О Ж Н О С Т И  К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Я  Д И Н А М И Ч Е С К И Х  
E  К О Н Д Е Н С А Т О Р О В  С  М А Г Н И Т Н О Й ,  И Н Д У К Ц И О Н Н О Й ,  Д И А М А Г Н И Т Н О Й  
И Л И  С В Е Р Х П Р О В О Д Я Щ Е Й  П О Д В Е С К О Й  / /  T E O P E T .  П Р О Б Л .  Э Л Е К ­
Т Р О М Е Т Р И И  .  Т Е З .  Д О К Л .  B C E C .  Н . . - Т .  С Е М И Н .  .  Т А Р Т У ,  1  9 8 5  .  
С . 4 3 - 4 6 .  
D E S I G N  O F  D Y N A M I  С  C A P A C  I T O R S  U I T H  M A G N E T I C ,  I N -
D U C T I O N A L ,  D I A M A G N E T I C  O R  S U P E R  С  O N D U C T O R  P E N D A N T .  
С А В И Х И Н  А . А . , С А К С  О . В . , Ш О Р  В . Г .  У С Т А Н О В К А  Д Л Я  И З М Е Р Е ­
Н И Я  Э Д С  Х О Л Л А  И  Т Е Р М О С Т И М У Л  M P O B A Н Н О й  П Р О В О Д И М О С Т И  В  B U -
C O K O O M H U X  О Б Р А З Ц А Х  / /  Т Е З .  Д О К Л .  Р Е С П .  Н А У Ч .  К О Н Ф .  
П О С В  Я Щ .  Д Н И  Р А Д И О .  С Е К Ц И Я  П Р О Б Л .  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Г О  П Р И Б О ­
Р О С Т Р О Е Н И Я .  Т А Л Л И Н ,  1 9 7 9 .  С . 9 .  
4 3 8  .  
E  
4 4 1  .  
E  
9 0  
D E V I C E  F O R  T H E  M E A S U R E M E N T  O F  T H E  H A L L  E L E C T R O M O T I V E  
F O R C E  A N D  T H E  T H E R M A L  S T I M U L A T I O N  O F  C O N D U C T I V I T Y  I N  
H l G H - R E S I S T I V I T Y  S P E C I M E N S .  
4 4 2 .  C A K C  O . B .  О  К О Н С Т Р У К Ц И Я Х  Д И Н А М И Ч Е С К И Х  К О Н Д Е Н С А Т О Р О В ,  
E  Р А З Р А Б О Т А Н Н Ы Х  В  Т А Р Т У С К О М  Г О С .  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  Д Л Я  С Ч Е Т Ч И ­
К О В  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В  / /  B C E C .  Н А У Ч .  М Е Т Е О Р О Л .  С О В Е Ш .  
С Е К Ц И Я  П Р И Б О Р О В  И  М Е Т О Д О В  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я .  Т Е З .  Д О К Л . .  Л . ,  
1 9 6 1 .  С . 5 3 .  
D Y N A M I С  С А Р А  С I T O R S  D E S I G N E D  I N  T A R T U  S T A T E  U N I V E R S I -
T Y  F O R  A T M O S P H E R I C  I O N  C O U N T E R S .  
4 4 3 .  С А К С  О . В .  О  К О Н С Т Р У К Ц И И  Д И Н А М И Ч Е С К О Г О  К О Н Д Е Н С А Т О Р А  Д Л Я  
E  С Ч Е Т Ч И К О В  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В  / /  Т Р .  B C E C .  Н А У Ч .  М Е Т Е О ­
Р О Л .  С  О  В  E  Щ . .  Л . ,  1 9 6 3 .  Т . 9 .  С . 3 0 3 .  
D Y N A M I  С  С  A P А  С  I  T O R  F O R  A T M O S P H E R I C  I O N  C O U N T E R .  
4 4 4 .  С А К С  О . В .  Е М К О С Т Н Ы Й  В И Б Р 0 П Р Е 0 Б Р А Ч 3 0 В А Т Е Л Ь  Д К - 6 2  Д Л Я  
E  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Х  У С И Л И Т Е Л Е Й  / /  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Х Н И К А .  
1 9 6 6 .  N 5 3 .  С . 5 1 - 5 3 .  
C A P A C I T Y  V I B R A T O R  Д К - 6 2  F O R  E L E C T R O M E T R I C  A M P L I -
F I E R S  .  
4 4 5 .  С А К С  О . В .  О Б  И Н Ж Е Н Е Р Н О М  М Е Т О Д Е  Р А С Ч Е Т А  Д И Н А М И Ч Е С К О Г О  
E  К О Н Д Е Н С А Т О Р А  / /  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Е  И З М Е Р И Т Е Л И  М И К Р О Т О К А  
И  Н А П Р Я Ж Е Н И Я .  Т Е З .  Д О К Л .  Н . - Т .  К О Н Ф .  М И Н С К ,  1 9 7 3 .  С .  1 0 -
11 . 
A  M E T H O D  O F  С  A L  C U L A T I O N  O F  D Y N A M I C  C A P A C I T O R .  
4 4 6 .  С А К С  О . В .  С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  А Н А Л И З  Б Л О К - С Х Е М  В Ы С О К О Ч У В С Т -
E  В И Т Е Л Ь Н Ы Х  У С Т Р О Й С Т В  С  Д И Н А М И Ч Е С К И М  К О Н Д Е Н С А Т О Р О М  / /  
Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Е  И З М Е Р И Т Е Л И  М И К Р О Т О К А  И  Н А П Р Я Ж Е Н И Я .  
Т Е З .  Д О К Л .  Н . - Т .  К О Н Ф . .  М И Н С К ,  1 9 7 3 .  С . 8 .  
C O M P A  R A T I V E  A N A L Y S I  S  O F  B L O C K  D I A G R A M S  O F  H I G H - S E N -
S I T I V I T Y  D E V I C E S  W I T H  D Y N A M I  С  C A P A C I T O R S .  
4 4 7 .  С А К С  О . В .  С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  П О М Е Х И  П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Я  С  Д И Н А М И -
E  Ч Е С К И М  К О Н Д Е Н С А Т О Р О М  / /  Т Е З .  Д О К Л .  Р Е С П .  Н . - Т .  К О Н Ф . ,  
П О С В  Я Щ .  8 0 - Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  И З О Б Р Е Т Е Н И Я  Р А Д И О  А . С . П О П О В Ы М .  
Т А Л Л И Н ,  1 9 7 5  .  С . 8 3 - 8 4 .  
I N T R I N S I C  N O I S E  I N  C O N V E R T E R  W I T H  D Y N A M I С  C A P A C I T O R .  
12* 
9 1  
4  4 3  .  С Л К С  0 . 8 .  С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  П О М Е Х И  П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Я  С  Д И Н А М И -
E  Ч Е С К И М  К О Н Д Е Н С А Т О Р О М  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  
В и Л . 4 4 3  .  С . 9 9 - 1 3  и .  
I N T R I M S I C  D I S T U R B A N C E S  O F  А  С О N V E R T E R  H A V I N G  А  V I -
B R A T I N G  С  А Р А  С  I T O R .  
4 4 9 .  С А К С  0 . 3 .  С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  А Н А Л И З  Б Л О К - С Х Е М  В Ы С О К О Ч У В С Т -
E  В И Т Е Л Ы і и Х  У С И Л И Т Е Л Е Й  С  Д И Н А М И Ч Е С К И М  К О Н Д Е Н С А Т О Р О М  / /  
У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 1 4 6 - 1 6 5 .  
A  C O M P A R A T I V E  Л N A L Y S I S  O F  B L O C K - D I A G R A M S  O F  S E N S I -
T I V E  A M P L I F I  E R S  U I T H  A  D Y N A M I  С  C A P A C I T O R .  
4 5 0  .  С А К С  О . G .  О  П Р И М Е Н И М О С Т И  Т Р И Т И Я  В  М Е Р А Х  М А Л О Г О  Т О К А  / /  
E  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 3 .  В Ы П . 6 4 8 .  С . 9 4 - 9 8 .  
T H E  S U I T A B I L I T Y  O F  U S I N G  T R I T I U M  I N  L O t i - C U R R E N T  M E A -
S U R E S .  
4 5 1 .  С А К С  О . В .  О Б  Э Л Е М Е Н Т А Р Н О М  З А Р Я Д Е  С  Т О Ч К И  З Р Е Н И Я  Э Л Е К -
E  Т Р О М Е Т Р И И  И  К В А Н Т О В О Й  Ф И З И К И  / /  T E O P E T .  П  P  О  5  Л .  Э Л Е К Т Р О ­
М Е Т Р И И .  Т Е З .  Д О К Л .  В С  Е С .  Н . - Т .  С Е М И Н . .  Т А Р Т У ,  1  9 8 5 ,  
С . 3 4 - 3 7 .  
E L E M E N T A R Y  C H A R G E  F R O M  T H E  P O I N T  O F  V I E W  O F  E L E C T R O -
M E T R Y  A N D  Q U A N T U M  P U Y S I  C S .  
4 5 2  .  С А К С  О . В . , A H C O  M  .  X  .  , П О  С  M E T  У  X O B А  Г . В .  Д И Н А М И Ч Е С К И Й  
E  Э  Л Е К Т Р О М Е Т Р  U T - 6 3 0 1  / /  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А  Я  В Ы С Т А В К А  " Х И М И Я -
7 0 " .  С О В Е Т С К И Е  Э К С П О Н А Т Ы .  M . ,  1 9 7 0 .  С . 3 1 2 - 3 1 3 .  
V I O R A T I N G  R E E D  E L E C T R O M E T E R  U T - 6 8 0 1 .  
4 5 3  .  С А К С  О . В . , В И Л Л  E M  I I . В . , Б И Л Л Е М  Я .  Я .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Е  
E  И З М Е Р Е Н И Я  В  Ф  О  T  О  И  О  И  И  3  А  Ц  И  О  H  H  О  Г 1  Э К С П Е Р И М Е Н Т Е  / /  Т Е О Р Е Т .  
П Р О Б  Л .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И .  Т Е З .  Д О К Л .  B C E C .  Н . - Т .  С Е М И Н А Р А .  
Т А Р Т У ,  1 9 8 5 .  С . 3 0 - 8 4 .  
E L E C T R O M E T R I C  M E A S U R E H E N T S  I N  P H O T O I O N I Z A T I O N A L  E X -
P E R I M E N T .  
4 5 4  .  С А К С  О . В . / Н Р Д  В .  Я .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Е  Н У Л Е В О Е  У С Т Р О й -
E  C T B O  К  С Ч Е Т Ч И К У  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . 1 9 2 - 1 9 7 .  
E L E C T R O M E T R I C  N U L L  D E V I C E  F O R  M E A S U R I N G  T I I E  A I R  I O N  
S P E C T R U M .  
4 5 5  .  С А К С  О . В . , И Р Д  В .  Я .  А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й  С Ч Е Т Ч И К  И О Н О В .  А .  С .  
I  3 7 5 7 1 2  С С С Р ,  H 0 1 J 3 9 / 2 6 ,  G 0 1 T 1 / 1 7 .  З А Я В Л .  1 1 . 0 1 . 7 1 ,  
О П У Б Л .  2 3 . 0 3 . 7 3 ,  Б Ю Л .  N * 1 6 .  
A U T O M A T I C  I O N  C O U N T E R .  
4 5 6  .  С А К С  О . В . , И Р Д  В .  Я .  И З М Е Р И Т Е Л Ь  М А Л Ы Х  П О С Т О Я Н Н Ы Х  Т О К О В .  
E  А .  С .  4 9 0 0 2 7  С С С Р ,  G 0 1 R 1 7 / 0 2 .  З А Я В Л .  1 3 . 0 4 . 7 1 ,  О П У Б Л .  
3 0 . 1 0 . 7 5 ,  Б Ю Л .  N * 4 0 .  
E L E C T R O M E T E R  F O R  L O W  D I R E C T  C U R R E N T S .  
4 5 7  .  С А К С  О . В  . , M А Д  И  С  E  Т . В .  Д И Н А М И Ч Е С К И Й  К О Н Д Е Н С А Т О Р  Д К - 6 4 Т  
E  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 3 9 .  С . 1 0 6 - 1 2 1 .  
V  I B R A T  I N G - R E E D  C O N D E N S E R  Д К - 6 4 Т .  
4 5 8  .  С А К С  О . В .  , П 0 С Г 1 Е Т У Х 0 В А  Г . В . , П Я Р Н  М . М .  Р Е З И С Т И В Н Ы й  И С -
E  Т О Ч Н И К  Т О К А  1 0 " * -  1 0 " ^  А  С  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И М  У С И Л И Т Е ­
Л Е Н  / /  I  П Е Ж Д У Н А Р .  С Е М И Н А Р  С О Ч .  С Т Р А Н  " Н А У Ч .  К О С М .  П Р И ­
Б О Р О С Т Р О Е Н И Е " .  О Р У Н З Е .  Т Е З .  Д О К Л . .  M . ,  1 9 7 6 .  С . 1 3 0 - 1 3 2 .  
R E S I S T I V E  C U R R E f J T  S U P P L Y  F O R  1 О * 8  -  1 0 ~ *  A  C U R R E N T  
W I T H  E L E C T R O M E T R I C  A M P L  I  F I E R .  
4 5 9  .  С А К С  0 . 0 . , X  Я М М А Л О В  I O .  А .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  В О З М О Ж Н О С Т И  И С -
E  П О Л Ь З О В А Н И Я  П  Ь  E  З О К  E P  A  , ' H l  Ч  E  С  К О  й  С И С Т Е М Ы  В О З Б У Ж Д Е Н И Я  В  Д И ­
Н А М И Ч Е С К О М  К О Н Д Е Н С А Т О Р Е  / /  У Ч ;  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  
В Ы П . 4 4 3  .  С .  1  3 9 - 1  5 2  .  
R E S E A R C H  I N T O  U T I L I Z A T I O N  P O S S I B I L I T I E S  O F  P I E Z O -
E L E C T R I C  C E R A M I C S  I N  T H E  D R I V I N G  S Y S T E M S  O F  A  V I B R A T I N G  
С  A P A C  I  T O R .  
4 6 0 .  С А К С  0 . В . , X Я М М А Л О В  П . А .  О  Д И Н А М И Ч Е С К О М  К О Н Д Е Н С А Т О Р Е  С  
E  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К И М  В О 3  Б  У И Д  E H  И E M  / /  Т Е З .  Д О К Л .  Р Е С П .  
Н . - Т .  К О Н Ф . ,  П О С В Я У .  Д Н Ю  Р А Д И О .  С Е К И .  П Р О Б Л .  И З М Е Р И ­
Т Е Л Ь Н О Г О  П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Я .  Т А Л Л И Н ,  1 9 7 9  .  С . 8 .  
D Y N A M I C  C A P A C I T O R  W I T H  E L E C T R O S T A T I C  E X I T A T I O N .  
4 6 1 .  С А К С  0 . В . , X Я М М А Л О В  Ю . А .  Д И Н А М И Ч Е С К И Й  К О Н Д Е Н С А Т О Р .  
E  А .  С .  3 9 2 4 9 3  С С С Р ,  H 0 1 G 5 / 1 6 .  З А Я В Л .  2 9 . 0 4 . 8 0 ,  О П У Б Л .  
2 3 . 1 2 . 3 1 ,  Б!0 Л  .  N - 4 7 .  
D Y N A M I C  С  A P A C  I  T O R .  
93 
4 6 2 .  С А К С  О . В . , Х Я М М А Л О В  Ю . А .  С Р А В Н Е Н И Е  Ш У М О В Ы Х  С В О Й С Т В  H E -
E  К О Т О Р Ы Х  Т И П О В  Д И Н А М И Ч Е С К И Х  К О Н Д Е Н С А Т О Р О В  Z /  T E O P E T .  
П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И .  Т Е З .  Д О К Л .  B C E C .  Н . - Т .  С Е М И Н А Р А .  
Т А Р Т У ,  1 9 8 5 .  С . 9 8 - 1 0 0 .  
C O M P A R I S O N  O F  N O I S E  I N  S O M E  T Y P E S  O F  D  Y N A M I С  C A P A C I -
T O R S .  
4 6 3 .  С А К С  О . В .  , X  Я М М А Л О В  Ю . А .  , U I O P  В . Г .  Д И Н А М И Ч Е С К И Й  К О Н Д Е Н -
E  C A T O P  С  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К И М  В О З Б У Ж Д Е Н И Е М  Д К - 7 9  / /  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 0 .  В Ы П . 5 3 4 .  С . 3 7 - 4 4 .  
T H E  E L E C T R O S T A T I C A L L Y  D R I V E N  C A P A C I T O R  Д К - 7 9 .  
4 6 4 .  С А К С  О . В . , Ш О Р  В . Г .  У С Т А Н О В К А  Д Л Я  С Т А Т И Ч Е С К О Й  П О В Е Р К И  
E  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Й  А П П А Р А Т У Р Ы  U T - 8 3 0 4  / /  T E O P E T .  П Р О Б Л .  
Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И .  Т Е З .  Д О К Л .  В С Е С .  Н . - Т .  С Е М И Н А Р А .  Т А Р Т У ,  
1 9 8 5 .  С . 3 2 - 3 4 .  
O E V I C E  F O R  S T A T I C  V E R I F I C A T I O N  O F  E L E C T R O M E T R I C  D E ­
V I C E S  U T - 8 3 0 4 .  
4 6 5 .  С А К С  О . В . , Ш У Л И Ч Е Н К О  Е . И .  О  П Р И М Е Н И М О С Т И  М А Г Н И Т О У П Р А В -
E  Л  Я Е М Ы Х  И  И Г О Л Ь Ч А Т Ы Х  К О Н Т А К Т О В  В  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Х  
У С Т Р О Й С Т В А Х .  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С .  
1 4 0 - 1 4 8 .  
O N  T H E  A P P L I C A B I L I T Y  O F  D R Y - R E E D  A N D  N E E D L E  S W I T C H E S  
I N  E L E C T R O M E T R I  С  A P P L I A N C E S .  
4 6 6 .  С А К С  О . В . , Ш У Л И Ч Е Н К О  Е . И .  О  Р Е З У Л Ь Т А Т А Х  С Р А В Н Е Н И Я  М А Г -
E  Н И Т О У П Р А В Л Я Е М Ы Х  И  И Г О Л Ь Ч А Т Ы Х  К О Н Т А К Т О В  В  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И ­
Ч Е С К И Х  У С Т Р О Й С Т В А Х  / /  T E O P E T .  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И .  
Т Е З .  Д О К Л .  В С Е С .  Н . - Т .  С Е М И Н А Р А .  Т А Р Т У ,  1 9 8 5 ,  С . 9 3 - 9 4 .  
R E S U L T S  O F  C O M P A R I S O N  O F  M A G N E T I C  A N D  N E E D L E  C O N -
T A C T S  I N  E L E C T R O M E T R I C  D E V I C E S .  
С А К С  О . В .  = = >  0 4 7  0 4 9  0 5 0  0 5 1  0 5 2  0 5 3  0 5 4  0 6 7  0 8 3  0 9 0  0 9 4  
0 9 5  0 9 6  1 9 2  2 3 1  2 3 2  2 3 3  2 3 4  2 3 5  2 3 6  2 9 1  2 9 2  2 9 3  3 2 7  3 3 2  
3 3 3  3 3 4  3 3 8  4 0 6  4 0 9  4 3 3  4 3 4  4 4 2  S A K S , 0 .  
4 6 7 .  С А Л Ь М  Я .  й .  К О Н Д Е Н С А Т О Р  С Ч Е Т Ч И К А  А Э Р О И О Н О В .  А .  С .  
I  2 4 9 0 2 7  С С С Р ,  G 0 1 N .  З А Я В Л .  1 8 . 0 4 . 6 6 ,  О П У Б Л .  1 8 . 0 7 . 6 9 ,  
Б Ю Л .   2 4 .  
C A P A C  I T O R  O F  A I R  I O N  С O U N T E R .  
9 4  
4 6 8 .  С А Л Ь М  Я . й .  О Б  О П Т И М А Л Ь Н О М  Р А С Х О Д Е  П Р И  И З М Е Р Е Н И И  С  П О -
I  М О Щ Ь Ю  С Ч Е Т Ч И К А  А Э Р О И О Н О В  / /  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  
М А Т Е Р .  Н . - Т .  С О В Е Щ . .  Т А Р Т У ,  1 9 6 9 .  С . 8 0 .  
O P T I M U M  A I R  F L O W  R A T E  I N  T H E  M E A S U R E M E N T  H I T H  A I R  
I O N  C O U N T E R .  
4 6 9 .  С А Л Ь М  Я . й .  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Е  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Д Е Й С Т В И Я  
I  Т У Р Б У Л Е Н Т Н О Й  Д И Ф Ф У З И И  В  А С П И Р А Ц И О Н Н О М  С Ч Е Т Ч И К Е  А Э Р О ­
И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 3 9 .  С . 6 8 - 9 1 .  
A N  E X P E R I M E N T A L  S T U D Y  O F  T H E  A C T I O N  O F  T U R B U L E N T  
O I F F U S I O N  I N  A I R  I O N  A S P I R A T I O N  C O U N T E R .  
4 7 0 .  С А Л Ь М  Я . й .  Д И Ф Ф У З И О Н Н Ы Е  И С К А Ж Е Н И Я  П Р И  И З М Е Р Е Н И И  С П Е К -
I  T P A  А Э Р О И О Н О В .  А В Т О Р Е Ф .  Д И С .  Н А  С О И С К .  У Ч Е Н .  С Т Е П .  
К А Н Д .  Ф И З . - М А Т .  Н А У К .  В И Л Ь Н Ю С ,  1 9 7 0 .  1 2  С .  
D I F F U S I O N A L  D I S T O R T I O N S  I N  T H E  M E A S U R E M E N T  O F  A I R  
I O N  S P E C T R U M .  
4 7 1 .  С А Л Ь М  Я . й .  К А Ж У Щ И Й С Я  С П Е К Т Р  А Э Р О И О Н О В  П Р И  У Ч Е Т Е  Т Е Л Л О -
I  В О Й  Д И Ф Ф У З И И  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С .  
1 6 4 - 1 7 3 .  
T H E  A P P A R E N T  S P E C T R U M  O F  A I R  I O N S  D U E  Т О  H E A T  D I F -
F U S I O N .  
4 7 2 .  С А Л Ь М  Я . й .  О  Д Е Й С Т В И И  Т У Р Б У Л Е Н Т Н О С Т И  В  А С П И Р А Ц И О Н Н О М  
I  С Ч Е Т Ч И К Е  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П .  
2 4 0 .  С . 1 7 4 - 1  8 0 .  
O N  T H E  E F F E C T  O F  T H E  T U R B U L E N C E  I N  T H E  A S P I R A T I O N  
C O U N T E R  O F  A I R  I O N S .  
4 7 3 .  С А Л Ь М  Я . й .  Р А З Р Е Ш А Ю Щ А Я  С П О С О Б Н О С Т Ь  Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н О Г О  
I  С Ч Е Т Ч И К А  А Э Р О И О Н О В  П Е Р В О Г О  П О Р Я Д К А  В  З А В И С И М О С Т И  О Т  О Т ­
Н О Ш Е Н И Я  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  Е М К О С Т Е Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  
1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . 1 5 1 - 1 8 4 .  
D E P E N D E N C E  O F  T H E  R E S O L V I N G  P O W E R  O F  T H E  F I R S T  —  G R A D E  
D I F F E R E N T I A L  C O U N T E R  O F  A I R  I O N S  O N  T H E  R A T I O  O F  I T S  
A C T I V E  С  A P A C  I  T A N C E S .  
4 7 4 .  С А Л Ь М  Я . й .  О  С Т А Ц И О Н А Р Н О Й  З А Р Я Д К Е  А Э Р О З О Л Е Й  В  Н Е С И М М Е -
A  Т Р И Ч Н О  Б И П О Л Я Р Н О Й  И О Н Н О Й  А Т О М С Ф Е Р Е  / /  И З В .  А Н  С С С Р  Ф И ­
З И К А  А Т М О С Ф Е Р Ы  И  О К Е А Н А .  1 9 7 1 .  Т . 7 ,   4 .  С . 4 6 8 - 4 6 9 .  
9 5  
S T E A D i - S T A T E  C H A R G E  O F  A E R O S O L  I N  U N S Y M M E T R I C A L  B I -
P O L A R  I O N I C  A T M O S P H E R E .  
4 7 5 .  С А Л Ь М  Я . й .  О Б  У М Е Н Ь Ш Е Н И И  В Р Е М Е Н И  Р Е А К Ц И И  С Ч Е Т Ч И К А  
I  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 1 0 1  
-108.  
O N  R E D U C I N G  T H E  R E S P O N S E  T I M E  O F  A N  A I R  I O N  C O U N T E R .  
4 7 6 .  С А Л Ь М  Я . й .  С Ч Е Т Ч И К  А Э Р О И О Н О В .  А .  С .  5 2 9 5 0 7  С С С Р ,  
I  Н 0 1 J 3 9 / 2 6 .  З А  Я В Л .  0 6 . 0 9 . 7 4 ,  О П У Б Л .  2 5 . 0 6 . 7 6 ,  Б Ю Л .  N 2 3 5  .  
A I R  I O N  C O U N T E R .  
4 7 7 .  С А Л Ь М  Я . й .  И З М Е Р Е Н И Е  П Р О В О Д И М О С Т И  В О З Д У Х А  В  О Б Щ Е М  Ф И -
I  З И Ч Е С К О М  П Р А К Т И К У М Е  / /  А К Т У А Л Ь Н Ы Е  8 0 П Р .  П Р Е П О Д .  Ф И З И К И .  
Т Е З .  Д О К Л .  V I  З О Н А Л Ь Н О Г О  С О В Е Ш . - С Е М И Н А Р А .  Р И Г А ,  1 9 7 7 .  
С .  8 3 .  
A I R  C O N D U C T I V I T Y  M E A S U R E M E N T  I N  L A B O R A T O R Y  P R A C T I C E  
O N  G E N E R A L  P H Y S I C S .  
4 7 8 .  С А Л Ь М  Я . й .  О Б  У Н И П О Л Я Р Н О Й  З А Р Я Д К Е  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О  З А Р Я -
A  Ж Е Н Н О Г О  А Э Р О З О Л Я  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П .  
4 4 3 .  С . 5 7 - 6 1  .  
O N  U N I P O L A R  C H A R G I N G  O F  I N I T I A L L Y  C H A R G E D  A E R O S O L S .  
4 7 9 .  С А Л Ь М  Я . й .  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  З А Р Я Д О В  П Р И  У Н И П О Л Я Р Н О Й  З А -
A  Р Я Д К Е  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О  З А Р Я Ж Е Н Н О Г О  А Э Р О З О Л Я  / /  М А Т Е Р .  Ф И З .  
- Х И М . ,  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  И  П Р И Б О Р Н О Й  С Е К Ц И И  I I I  B C E C .  К О Н Ф .  
П О  А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н .  .  M . ,  1 9 7 7  .  Т . З .  С . 5 0 - 5 1 .  
D I S T R I B U T I O N  O F  C H A R G E S  A T  U N I P O L A R  C H A R G I N G  O F  I N I -
T I A L L Y  C H  A R G E  D  A E R O S O L .  
4 8 0 .  С А Л Ь М  Я . й .  С Ч Е Т Ч И К  А Э Р О И О Н О В .  А .  С .  6 6 8 0 2 8  С С С Р ,  
I  Н 0 1  J 3 . 9 / 2 6 .  З А  Я В Л .  0 4 . 0 1  . 7 8 ,  О П У Б Л .  1 5 . 0 6 . 7 9 ,  Б Ю Л .  N £ 2 2 .  
A I R  I O N  C O U N T E R .  
4 8 1 .  С А Л Ь М  Я . й .  О  П О В Ы Ш Е Н И И  Р А З Р Е Ш А Ю Щ Е Й  С П О С О Б Н О С Т И  С П Е К -
I  T P O M E T P A  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  
1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 1 0 - 1 4 .  
O N  R A I S I N G  T H E  R E S O L V I N G  P O W E R  O F  A  S M A L L  A I R - I O N  
S P E C T R O M E T E R .  
96 
4 8 2 .  С А Л Ь М  Я . й .  О Б  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О М  Р А С С Е И В А Н И И  А Э Р О И О Н О В  
I  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 0 .  В Ы П . 5 3 4 .  С . 9 5 - 1 0 0 .  
O N  T H E  E L E C T R O S T A T I C  S C A T T E R I N G  O F  A I R  I O N  S .  
4 8 3 .  С А Л Ь М  Я . й .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  С П Е К Т Р А  А Э Р О -
I  И О Н О В .  А .  С .  9 3 8 3 3 6  С С С Р ,  Н 0 1 J 3 9 / 3 6 .  З А  Я В Л .  1 4 . 1 1 . 8 0 ,  
О П У Б Л .  2 3 . 0 6 . 8 2 ,  Б Ю Л .  N 2 2 3 .  
D E V I C E  F O R  D E T E R M I N I N G  A I R  I O N  S P E C T R U M .  
4 8 4 .  С А Л Ь М  Я . й .  Д Е С - Я Т И К А Н А Л Ь Н Ы й  С П Е К Т Р О М Е Т Р  А Э Р О И О Н О В  / /  
I  М Е Т О Д Ы  И  П Р И Б О Р Ы  Б И О И Н Ф О Р М А Ц И И  И  К О Н Т Р О Л Я  П А Р А М Е Т Р О В  
О К Р У М А Ю Ш Е й  С Р Е Д Ы .  М Е М В У З .  С Б . .  Л . ,  1 9 8 1 .  В Ы П . 1 5 0 .  С . 3 4 -
3 8 .  
T E N - C H A N N E L  A I R  I O N  S P E C T R O M E T E R .  
4 3 5 .  С А Л Ь М  Я . й .  Р А Б О Т Ы  П О  С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  А Э Р О И О Н О В  В  Т А Р Т У -
I  C K O M  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  / /  F U U S I K A :  T E A D U S  J A  
T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U B E L  I K O N V E R E N T S  I  E T T E K A N ­
N E T E  T E E S I D .  T A R T U ,  1 9 8 2 .  L K . 4 5 - 4 6 .  
I N V E S T I G A T I O N S  I N  A I R  I O N  S P E C T R O M E T E R S  C A R R I E D  O U T  
I N  T A R T U  S T A T E  U N I V E R S I T Y .  
4 8 6  .  С А Л Ь М  Я . й .  '  В К Л А Д  С В О Б О Д Н Ы Х  Э Л Е К Т Р О Н О В  В  Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д -
I  H O C T b  В О З Д У Х А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  
С . 2 1 - 2 4 .  
T H E  R O L E  O F  F R E E  E L E C T R O N  S  I N  C O N D U C T I V I T Y  O F  T H E  
A I R  .  
4 8 7 .  С А Л Ь М  Я . й .  М О Д И Ф И К А Ц И Я  Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н О Г О  С П Е К Т Р О М Е Т Р А  
I  А Э Р О И О Н О В  / /  М Е Т О Д Ы  И  П Р И Б О Р Ы  К О Н Т Р О Л Я  П А Р А М Е Т Р О В  Б И О ­
С Ф Е Р Ы .  М Е М В У З .  С Б . .  Л . ,  1 9 8 4 .  В Ы П . 1 7 1 .  С . 6 - 9 .  
M O D I F I C A T I O N  O F  D I F F E R E N T I A L  A I R  I O N  S P E C T R O M E T E R .  
4 8 8 .  С А Л Ь М  Я . И . , И Х Е Р  Х . Р .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  С П Е К Т Р А  П О Д В И Ж Н О С Т И  
I  Л Е Г К И Х  А Е Р О И О Н О В  / /  Т Р .  И Н - Т А  Э К С П Е Р И М .  М Е Т Е О Р О Л О Г И И .  
1 9 3 3  .  В Ы П . 3 0 ( 1 0 4 ) .  С . 1 1 6 - 1 2 1 .  
T H E  S T U D Y  O F  T H E  M O B I L I T Y  S P E C T R U M  O F  S M A L L  A I R  
I О  N  S  .  
І З  
9 7  
4 8 9 .  С А Л Ь М  Я . й . , И Х Е Р  Х . Р .  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Е  И С С Л Е Д О В А Н И Е  
I  С П Е К Т Р А  П О Д В И Ж Н О С Т И  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В  / /  А Т М О С Ф Е Р Н О Е  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О .  Т Р .  I I  В С Е С .  С И М П О З . ,  Л Е Н И Н Г Р А Д ,  1 9 8 2 .  
Л . ,  1 9 8 4 .  С . 4 3 - 4 5 .  
A N  E X P E R I M E N T A L  S T U D Y  O F  S M A L L  A I R  I O N  M O B I L I T Y  
S P E C T R U M .  
С А Л Ь М  Я .  й  .  ,  Л Е  П И К  М . Э .  С П Е К Т Р О Г Р А Ф  А Э Р О И О Н О В .  А .  С .  
2 3 6 0 6 5  С С С Р ,  G  0 1 W .  З А Я В Л .  0 6 . 0 3 . 6 7 ,  О П У Б Л .  2 4  . 0 1  .  6 9 ,  
Б І О Л .  N 9  6 .  
S P E C T R O G R A P H  O F  A I R  I O N S .  
С А Л Ь М  Я . й . , М А Т И З Е Н  Р . Л .  Н Е К О Т О Р Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С С Л Е Д О ­
В А Н И Я  В Л И Я Н И Я  П Р И М Е С Е Й  В О З Д У Х А  Н А  С П Е К Т Р  П О Д В И Ж Н О С Т И  
Л Е Г К И Х  О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Х  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 7 7 .  В Ы П . 4 4 3 .  С . 4 0 - 4 3 .  
S O M E  E X P E R Г М E N T A L  R E S U L T S  O F  T H E  S T U D Y  O F  T H E  A C T I O N  
O F  A I R  I M P U R I T I E S  O N  T H E  M O B I L I T Y  S P E C T R U M  O F  N E G A T I V E  
A I R  I O N S .  
4 9 2 .  С А Л Ь М  Я . й . , Р Е Й Н A P T  М . А .  И З М Е Р Е Н И Е  С П Е К Т Р А  П О Д В И Ж Н О С Т И  
I  А Э Р О И О Н О В  В  Ш И Р О К О М  Д И А П А З О Н Е  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  
1 9 8 3 .  В Ы П . 6 4 8 .  С . 4 1 - 4 5 .  
M E A S U R E M E N T  O F  T H E  M O B I L I T Y  S P E C T R U M  O F  A I R  I O N S  
O V E R  A  W I D E  R A N G E .  
4 9 3 .  С А Л Ь М  Я . й . , T A M M  Э . И .  О  Р О Т О Р Н Ы Х  Г И Д Р О И О Н И З А Т О Р А Х  / /  
I  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 6 3 .  В Ы П . 1 4 0 .  С . 6 2 - 7 0 .  
O N  T H E  R O T O R - I I Y D R O - I O N I Z E R S .  
4 9 4 .  С А Л Ь М  Я . й . , Ф И Ш Е Р  M  .  M  .  ,  З И  С  H  А П  У  У  Л  .  I D  .  С П О С О Б  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  
А  М А С С  И  З А Р Я Д О В  Ч А С Т И Ц  А Э Р О З О Л Е Й .  А .  С .  8 4 2 4 9 5  С С С Р ,  
G 0 1 N 1 5 / 0 2 .  З А Я В Л .  1 7 . 0 8 . 7 9 ,  О П У Б Л .  3 0 . 0 6 . 3 1  ,  Б ! О Л .  N * 2 4 .  
M E T H O D  F O R  D E T E R M I N I N G  T H E  M A S S  A N D  C H A R G E S  O F  A I R  
I O N  P A R T I C L E S .  
С А Л Ь М  Я . Й .  = = >  1 6 2  1 6 3  1 8 5  1 8 9  1 9 0  2 0 0  2 2 8  2 2 9  2 3 1  2 3 2  2 4 3  
2 4 9  2 5 6  4 0 9  4 1 0  4 1 1  4 1 2  4 1 3  4 2 7  5 9 1  5 9 5  5 9 6  5 9 7  5 9 8  5 9 9  
6 0 1  6 0 6  6 2 0  6 3 5  S A L M , J .  
4 9 0 .  
I  
4 9 1  .  
I  
9 8  
4 9 5 .  С И Б У Л Ь  С . Ф .  И С П О Л Ь З О В А Н И Е  Т Е Р А П И И  О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы М И  К И С -
A  Л О Р О Д Н Ы М И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Я М И  В  О Т Д Е Л Е Н И И  У Х А - Г О Р Л А - Н О С А  
Т А Р Т У С К О Й  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Й  К Л И Н И Ч Е С К О Й  Б О Л Ь Н И Ц Ы  С  1 9 6 2  
П О  1 9 6 9  Г .  Z Z  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 8 3  .  С .  
1 1 8 - 1 2 3 .  
O N  T H E  U S E  O F  N E G A  Т .  I V E  E L E C T R O A E R O S O L S  O F  O X Y G E N  I N  
T R E A T M E N T  I N  T H E  E A R z  N O S E  A N D  T H R O A T  D E P A R T M E N T  O F  
T A R T U  R E P U B L I С  A N  C L I N I C A L  H O S P I T A L  I M  1 9 6 2 - 1  9 6 9 .  
4 9 6 .  . С И Й Р Д Е  Э . К . , П Р Ю Л Л . Е Р  П . К .  А Э Р О З О Л Ь - И О Н И З А Т О Р  И  С Р А 8 Н И -
A  Т Е Л Ь Н Ы Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я  О  Д Е Й С Т В И И  А Э Р О З О Л Е Й  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О ­
З О Л Е Й  Н А  А К Т И В Н О С Т Ь  М Е Р Ц А Т Е Л Ь Н О Г О  Э П И Т Е Л  Я  П И Щ Е В О Д А  Л Я ­
Г У Ш К И  Z Z  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О -  И  Г И Д Р О А З Р О И О Н И З А Ц И И .  
Т Е З .  Д О К Л .  .  Т А Ш К Е Н Т ,  1 9 6 0 .  С . 6 4 - 6 5 .  
A E  R O S O L  I O N I Z E R  A N D  C O M P A R A T I V E  O B S E R V A T I O N S  O F  T H E  
I N F L U E N C E  O F  A E R O S O L S  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S  O N  T H E  A C -
T I V I T Y  O F  C I L I A T E D  E P I T H E L I U M  I N  F R O G 1 S  G U L L E T .  
4 9 7 .  С И Й Р Д Е  Э . К .  , Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  О  К И С Л О Р О Д Н О М  А Э Р 0 3 0 Л Ь - И О Н И З А -
I  Т О Р Е  И  Н Е К О Т О Р Ы Х  Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И Х  П О К А З А Т Е Л Я Х  П Р И  П Р И М Е ­
Н Е Н И И  И О Н И З И Р О В А Н Н О Г О  К И С Л О Р О Д А  Z Z  Н А У Ч .  К О Н Ф .  М Е Д .  Ф А ­
К У Л Ь Т Е Т А  Т Г У .  Т Е З .  Д О К Л .  .  Т А Р Т У .  1 9 5 9  .  С . 4 - 5 .  
O X Y G E N  A E R O S O L  I O N I Z E R  A N D  S O M E  P H Y S  I O L O G I  С  A L  P A R A -
M E T E R S  I N  T H E  U S E  O F  I O N I Z E D  O X Y G E N .  
4 9 8  .  С И Й Р Д Е  Э . К . , С И Б У Л Ь  С . Ф . , Й Е Н Т С  А . К .  О  П Р И М Е Н Е Н И И  В  O T O -
I  Р И Н О Л А Р И Н Г О Л О Г И И  А Э Р О И О Н И З А Т О Р О В ,  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  И  Э Л Е К ­
Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  А П П А Р А Т О В ,  С К О Н С Т Р У И Р О В А Н Н Ы Х  Т А Р Т У С К И М И  
Ф И З И К А М И  Z Z  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 8 3 .  С . 1 1 O -
1 1 7 .  
A E R O I O N I Z E R S ,  A E R O S O L  A N D  E L E C T R O A E R O S O L  A P P A R A T U S  
D E S I G N E D  B Y  T H E  P H Y S I C I S T S  O F  T A R T U  A N D  T H E I R  U S E  I N  
O T O R H I N O L A R Y N G O L O G Y .  
4 9 9  .  С М И Р Н О В А  Л . А . ,  В И С Н А П У У  Л . И . ,  Г О Р  Я й Н О В А  А . А . ,  М А К С И М О В А  
А  0 . H . , T A M M  Э . И . , П Р О Ш И Н  В . А .  Г Е Н Е Р А Т О Р  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  Г  Э  И - 1  Z Z  М А Т Е Р .  М Е Д .  С Е К Ц .  И  С Е К Ц .  А Э Р О ­
З О Л Ь Н Ы Е  Б А Л Л О Н Ы  I I  B C E C .  К О Н Ф .  П О  А Э Р О З О Л Я М .  О Д Е С С А „  
M . ,  1 9 7 2 .  С .  1 6 3 .  
I N D I V I D U A L  E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R  Г  Э  И - 1  .  
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5 0 0 .  С М И Р Н О В А  Л . А . , П Е Р Е Л Ь М У Т Р  А  .  С . , В И С  H А П У У  Л . Ю .  И  Д Р .  Г Е -
A  Н Е Р А Т О Р  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  А .  С .  3 9 5 0 3 8  С С С Р ,  А 6 1 М 1 1 / 0 2 .  
З А Я В Л .  1 3 . 0 8 . 7 1 ,  О П У Б Л .  2 5 . 0 7 . 7 3 ,  Б И Л .  N * 2 5 .  
E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R .  
5 0 1 .  С М И Р Н О В А  Л . А . , П Р О Ш И Н  В .  А .  , В И С Н А П У У  Л  . I O  .  , М А К С И М О В А  О . Н . ,  
А  Г О Р Я Й Н О В А  А . А .  Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь .  А .  С .  3 3 7 1 3 3  С С С Р ,  
А 6 1 М 1 1 / 0 2 .  З А Я В Л .  2 9  . 1  2 .  7 0 ,  О П У Б Л .  0 2 .  0 6 . 7 2 ,  Б І З Л .  N & 1 5 .  
S P R A Y E R .  
5 0 2 .  С У З И  Я . А . , Л А А Н  М . Р .  И З М Е Н Е Н И Е  В Р А Щ А Т Е Л Ь Н О Й  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  
G  В О  В Р Е М Я  И М П У Л Ь С Н О Г О  В Ч  Р А З Р Я Д А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 3 2  .  В Ы П . 6 3 1 .  С . 1 3 - 1 3 .  
A L T E R A T I O N  O F  R O T A T I O N A L  T E M P E R A T U R E  D U R I N G  A  P U L S E -
- E X C I T E D  H F  D I S C H A R G E .  
С У З И  Я . А .  = = >  2 2 2  2 2 3  2 2 4  6 0 7  S U S I z J .  
5 0 3 .  С У Л А  Э . В .  К  О Б Ш Е Й  Т Е О Р И И  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О Г О  О Л Ю К С М Е Т -
E  P A  / /  Т Р .  Г Л .  Г Е О Ф И З .  O G C E P B . .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 4 2 ,  С . 4 0 - 4 4 .  
S O M E  N O T E S  O N  T H E  G E N E R A L  T I I E O R Y  O F  E L E C T R O S T A T I C  
F L U X M E T E R S .  
5 0 4 .  С У Л А  Э . В .  Г Е Н Е Р А Т О Р  А Э Р О З О Л Е Й .  А .  С .  3 3 5 5 8 6  С С С Р ,  
А  А 6 1 М 1 5 / 0 2 .  З А Я В Л .  1 5 . 0 2 . 7 1 ,  О П У Б Л .  1 4 . 0 6 . 7 3 ,  Б  ! О  Л .  N 6 2 6 .  
A E R O S O L  G E N E R A T  O R .  
5 0 5 .  С У Л А  Э . В .  О Б  О П Р Е Д Е Л Е Н И И  К О І Ш Е И Т P A H t U V  А Э Р О З О Л Я ,  П О П О Л -
A  Н Я Е М О Г О  Ч А С Т И Ц А М И  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П .  
3 4 3 .  С . 1 2 0 - 1 2 4 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  T H E  A E R O S O L  С  O N  С  E N T R A T  I  O N  R E I N -
F O R C E O  W I T H  P A R T  I  C L E S .  
5 0 6 .  С У Л А  Э . В .  К И Н Е Т И К А  К О А Г У Л Я Ц И И  В  А Э Р О З О Л Ь Н О Й  С И С Т Е М Е  
А  П Р И  П О С Т О Я Н Н О М  П Р И Т О К Е  И  С Т О К Е  Ч А С Т И Ц  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  
У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  С . 1 2 5 - 1 3 1 .  
С О  A G U L  A T  I O N  К  I N  E T  I  C S  O F  A N  A E R O S O L  S Y S T E H  V l I T H  А  
C O N T I N U O U S  A F F L U X  A N D  D E F L U X .  
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5 0 7 .  С У Л А  Э . В .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Э В О Л Ю Ц И И  С П Е К Т Р А  Ч А С Т И Ц  В  П О С -
A  Т О Я Н Н О  У К Р У П Н Я Ю Щ Е М  А Э Р О З О Л Е  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  
1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 1 4 0 - 1 4 5 .  
I N V E S T I G A T I O N  O F  T H E  E V O L U T I O N  O F  P A R T I C L E  S P E C T R U M  
I N  C O N S T A N T L Y  E N L A R G I N G  A E R O S O L S .  
5 0 8 .  С У Л А  Э . В .  О  Д И Ф Ф У З И О Н Н О М  О С А Ж Д Е Н И И  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  
А  Н А  В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Х  С Т Е Н К А Х  / /  Т Е З .  Д О К Л .  I V  B C E C .  К О Н Ф .  П О  
А Э Р О З О Л Я М .  Е Р Е В А Н ,  1 9 8 2 .  С . 5 2 .  
D I F F U S I O N A L  P R E  С  I P I  T A T I O N  O F  A E R O S O L  P A R T  I  C L E S  Т О  
V E R T  I  C A L  U  A L L S .  
5 0 9 .  С У Л А  Э . В .  О  Д И Ф Ф У З И О Н Н О М  О С А Ж Д Е Н И И  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  
А  Н А  В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Х  С Т Е Н К А Х  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 2 .  
В Ы П . 6 3 1 .  С . 1 0 2 - 1 1 0 .  
D I F F U S  I O N A L  P R E C I P I T A T I O N  O F  A E R O S O L  P A R T  I  C L E S  Т О  
V E R T  I C A L  W A L L S .  
5 1 0 .  С У Л А  Э . В . , Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  Н Е К О Т О Р Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  К О Н С Т Р У И Р О В А -
A  Н И  Я  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Г Е Н Е Р А Т О Р О В  / /  Т Е З .  Д О К Л .  B C E C .  
К О Н Ф .  П О  П Р О Б Л Е М А М  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  Т А Р Т У ,  1 9 6 9 .  С . 5 5 .  
S O M E  P R O B L E M S  I N  T H E  D E S I G N  O F  E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R -
A T O R S  .  
5 1 1 .  С У Л А  Э . В . , Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  Н Е К О Т О Р Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  К О Н С Т Р У И Р О В А -
A  Н И  Я  М Е Д И Ц И Н С К И Х  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Г Е Н Е Р А Т О Р О В  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 3 9 .  С . 1 3 1 - 1 4 0 .  
S O M E  P R O B L E M S  O F  D E S I G N I N G  M E D I C A L  E L E C T R O A E R O S O L  
G E N E R A T O R S .  
5 1 2 .  С У Л А  Э . В . , Р Е й Н Е Т  Я . Ю .  Д О З И Р О В А Н И Е  П Р И  А Э Р О З О Л Ь Н О М  M E -
A  Т О Д Е  В А К Ц И Н А Ц И И  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 8 3 .  
С . 1  2 4 - 1  2 8  .  
D O S A G E  O F  V A C C I N E  N E C E S S A R Y  I N  V A C C I N A T I O N  O F  F A R M  
A N i r i A L S  Q Y  T H E  A E R O S O L  M E T H O D .  
5 1 3 .  С У Л А  3 . В . , T A M M E  С . Б .  О Б  О П Р Е Д Е Л Е Н И И  М А С С О В О Й  К О Н Ц Е Н Т -
A  Р А Ц И И  А Э Р О З О Л Я  И З М Е Р Е Н И Е М  П Е Р Е П А Д А  Д А В Л Е Н И Я  Н А  Ф И Л Ь Т Р Е  
/ /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П . 3 4 8 .  С . 1 2 5 - 1 3 1 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  T H E  A E R O S O L  M A S S  C O N  С  E N T R A T I O N  F R O M  
M  E  A  S  U  R  E  M  E  N  T  S  O F  P R E S S U R E  D R O P  O N  A  F I L T E R .  
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5 1 4 .  С У Л А  3 . 8 . , T E T C O B  Э . А . , И Р Д  В . Я . , Я Э Г Е Р  Э . Р .  Э Л Е К Т Р 0 А Э Р 0 -
A  З О Л Ь Н Ы Й  Г Е Н Е Р А Т О Р .  А .  С .  7 1 2 1 3 2  С С С Р ,  В 0 5 В 5 / 0 2 .  
З А Я В Л .  1 2 . 0 6 . 7 9 ,  О П У Б Л .  1 9 8 0 ,  6 Ю Л .  N 2 4 .  
E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R .  
С У Л А  Э . В .  = = >  1 5 9  3 9 6  4 0 7  4 1 7  4 1 8  4 1 9  4 2 0  S U L A z E .  
5 1 5 .  С  У  Л  Ь  Б  И  Л . А .  О  Ф И З И Ч Е С К И Х  О С Н О В А Х  О Ц Е Н К И  Х И М И Ч Е С К О Г О  
В Л И Я Н И Я  У Л Ь Т Р А З В У К А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П .  
2 4 0 .  С . 3 1  1 - 3 2 2  .  
P H  Y  S  I  С A L  F O U N D A T I O N S  O F  E V A L U A T I N G  T H E  C H E M I C A L  E F -
F E C T  O F  U L T R A S O U N D .  
5 1 6 .  С У Р О В Ч О В А  Г . И . , Т У Р У Б А Р О В  В . И .  Д Р Е Й Ф  З А Р Я Ж Е Н Н Ы Х  А Э Р О -
A  З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  П О Д  Д Е Й С Т В И Е М  П Е Р И О Д И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р И ­
Ч Е С К О Г О  П О Л Я  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  С .  
3 9 - 4 3 .  
C H A R G E D  A E R O S O L  P A R T I C L E S  D R I F T  D U E  Т О  E L E C T R I C  
F I E L D  P E R I O D I С  I N  Т І М Е .  
5 1 7 .  T A M M  Э . И .  О  С П О С О Б Е  О Б Р А Б О Т К И  М А Т Е Р И А Л О В  Р Е Г И С Т Р А Ц И И  
I  П Р О В О Д И М О С Т И  / /  Т Р .  Г Л .  Г Е О О И З .  О Б С Е Р В . .  1 9 6 0 ,  В Ы П . 1 1 0 ,  
С . 7 5 - 7 8 .  
A  M E T H O D  F O R  P R O C E S S I N G  A I R  C O N D U C T I V I T Y  R E G I S T R A T -
I O N  D A T A .  
5 1 8 .  T A M M  Э . И .  Г Е Н Е Р И Р О В А Н И Е  М О Н О Д И С П Е Р С Н Ы Х  М 0 Н 0 3 А Р Я И Е К Н Ы Х  
А  А Э Р О З О Л Е Й  / /  П Р О Б Л Е М Ы  Э Л E K T P О А 3 Р 0 3 0 Л  E й .  М А Т Е Р .  Н . - Т .  
С О В Е Ш .  Т А Р Т У ,  1 9 6 9 .  С .  5 5 - 5 6 .  
G E N E R A T I O N  O F  M O N O D I S P E R S E  E Q U A L - C H A R G E D  A E R O S O L S .  
5 1 9 .  T A M M  Э . И .  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А  Д Л Я  Г Е Н Е Р И Р О В А Н И Я  
А  И  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  П А Р А М Е Т Р О В  М О Н О М О Б И Л Ь Н О Г О  А Э Р О З О Л Я  / /  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 1 3 9 - 1 6 2 .  
A M  E X P E R I M E N T  A L  S E T - U P  F O R  T H E  P R O D U C T I O N  O F  M O N O -
M O B I L E  A E R O S O L S  A N D  T H E  D E T E R f l I M A T I O N  O F  T H E I R  P A R A -
M E T E R S  .  
5 2 0 .  T A M M  Э . И .  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Е  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Г Е Н Е Р А Т О Р А  
А  М О Н О М О Б И Л Ь Н О Г О  А Э Р О З О Л Я  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  
В Ы П . 3 2 0 .  С . 1 6 3 - 1 7 6 .  
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A N  E X P E R I M E N T A L  S T U D Y  O F  A  M O N O M O B I L E  A E R O S O L  G E N E R -
A T O R  .  
5 2 1 .  T A M M  Э . И .  0  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О Й  З А Р Я Д К Е  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  
А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T  .  У Н - Т А .  1 9 7 5  .  В Ы П . 3 4 8 .  С . 3 5 - 5 5  .  
O N  T H E  F U N C T I O N A L  C H A R G I N G  O F  A E R O S O L  P A R T I C L E S .  
5 2 2 .  T A M M  Э . И .  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я  З А Р Я Д К А  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц .  
А  А В Т О Р Е Ф .  Д И С .  Н А  С О И С К А Н И Е  У Ч Е Н .  С Т Е П .  К А Н Д .  Ф И З . - М А Т .  
Н А У К .  Т А Р Т У ,  1 9 7 5 .  2 0  С .  
F U N C T  I O N A L  C H A R G I N G  O F  A E R O S O L  P A R T I C L E S .  
5 2 3 .  T A M M  Э . И . , А Р О Л Ь Д  М . У .  О Б  О П Р Е Д Е Л Е Н И И  К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И  
А  А Э Р О З О Л Я  Н Е Ф Е Л О М Е Т Р И Ч Е С К И М  М Е Т О Д О М  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 3 9 .  С . 1 4 1 - 1 4 7 .  
O N  T H E  N E P H E L O M E T R I C  D E T E R M I N A T I O N  O F  T H E  A E R O S O L  
C O N C E N T R A T . I O N  .  
5 2 4 .  T A M M  Э . И . , В И С Н А П У У  Л . О .  П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Й  Э Л Е К Т Р О А Э Р О -
A  З О Л Ь Н Ы Й  Г Е Н Е Р А Т О Р  С  Р Е Г У Л И Р У Е М О Й  Д И С П Е Р С Н О С Т Ь Ю  А Э Р О З О ­
Л Е Й  / /  П Р О Б Л Е М Ы  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  М А Т Е Р .  И . - Т .  С О В Е Щ .  
Т А Р Т У ,  1 9 6 9 .  С . 5 6 .  
P N E U M A T I C  E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R  W I T H  A D J  U S T  A B L E  
A E R O S O L  D I S P E R S I T Y .  
5 2 5 .  T A M M  Э . И . , М И P M E  А . А . , T A M M E T  Х . Ф .  Г Р А Н У Л О М Е Т Р  А Э Р О З О Л Я .  
А  А .  С .  3 9 0 1 5 6  С С С Р ,  G 0 1 N 1 5 / 0 2 .  З А Я В Л .  2 8 . 0 3 . 8 0 ,  О П У Б Л .  
1 5 . 1 2 . 8 1 ,  Б І О Л .   4 6 .  
A E R O S O L  G R A N U L O M E T E R .  
5 2 6 .  T A M M  Э . И . , T A M M E T  Х . О .  О  М Е Т О Д А Х  П О Л У Ч Е Н И Я  М О Н О М О Б И Л Ь -
A  H U X  А Э Р О З О Л Е Й  / /  I I  З С Е С .  К О Н Ф .  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О З О Л Е Й  
В  Н А Р .  Х О З - В Е .  М А Т Е Р .  K O H O . .  О Д Е С С А ,  1 9 7 2 .  С . 5 5 .  
M E T H O D S  F O R  O B T A I N I N G  M O N O M O B I L E  A E R O S O L S .  
5 2 7  .  T A M M  Э . И . , O M U E P  M . M .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Р А З М Е Р О В  И  З А Р Я Д О В  
А  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  В  П Р Е Д Е Л А Х  Р А Д И У С О В  О Т  0 . 3 5  Д О  1 . 2  
M K M  У Л Ь Т Р А М И К Р О С К О П И Ч Е С К И М  ( Т Р А Е К Т О Р Н Ы М )  М Е Т О Д О М  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 1 0 9 - 1 2 8 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  T H E  M E A S U R E M E N T S  A N D  C H A R G E S  O F  
A E R O S O L  P A R T  I C L E S  W I T H I N  T H E  R A D I I  R A N G E  O F  0 . 3 5  Т О  
1 . 2  j J 4 .  
1 0 3  
T A M M  Э . И .  = = > 0 6 5  1 6 5  1 6 7  1 6 8  1 6 9  1 9 5  1 9 6  1 9 7  1 9 8  2 5 6  2 5 7  
2 5 8  2 5 9  2 6 0  2 6 1  2 6 2  2 6 3  2 7 7  2 7 8  2 7 9  2 8 1  3 4 2  3 4 3  3 9 7  4 0 8  
4 1 6  4 2 1  4 2 2  4 2 3  4 2 4  4 9 3  4 9 9  5 9 2  6 1 7  6 1 8  6 3 6  6 3 7  T A M M  , Е .  
5 2 8 .  T A M M E  В . Б .  К  И С П О Л Ь З О В А Н И Ю  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К И Х  Э Ф Ф Е К Т О В  
А  В  П Р О Ц Е С С Е  Ф И Л Ь Т Р А Ц И И  А Э Р О З О Л Е Й  В О Л О К Н И С Т Ы М И  Ф И Л Ь Т Р А М И  
/ /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  С . 5 3 - 6 2 .  
O N  T H E  U S E  O F  E L E C T R O S T A T I С  E F F E C T S  I N  T H E  F I L T R A T -
I O N  O F  A E R O S O L S  B Y  M E A N S  O F  F A B R I C  F I L T E R S .  
5 2 9 .  T A M M E  В . Б . , С А М М Е Л С Е Л Ь Г  В . А .  С И С Т Е М А  Д Л Я  Г Е Н Е Р И Р О В А Н И Я  
А  Л А Т Е К С Н Ы Х  А Э Р О З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 1 .  В Ы П .  
5 8 8 .  С . 1 0 2 - 1 0 7 .  
T H E  S Y S T E M  O F  P R O D U C I N G  L A T E X  A E R O S O L S .  
T A M M E  В . Б .  = = >  5 1 3  
5 3 0 .  Т А М М Е О Р Г  М . й .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  В Ч  К О А К С И А Л Ь Н О Г О  Р А З Р Я Д А  
G  Н И З К О Г О  Д А В Л Е Н И Я  В  М А Г Н И Т Н О М  П О Л Е  / /  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  
T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U B E L  I K O N V E R E N T S I  E T T E K A N N E ­
T E  T E E S I D .  T A R T U .  1 9 8 2 .  L K . 6 2 - 6 3 .  
T H E  S T U D Y  O F  C O - A X I A L  D I S C H A R G E  O F  L O U  P R E S S U R E  I N  
M A G N E T I  C  F I E L D .  
Т А М М Е О Р Г  М . й .  = = >  1 7 0  
5 3 1 .  T A M M E T  Х . Ф .  П Р И М Е Н Е Н И Е  К О Р О Н Н О Г О  Р А З Р Я Д А  Д Л Я  И 0 Н И З И Р 0 -
I  В А Н И  Я  В О З Д У Х А  / /  2 - О Е  Н А У Ч .  С О В Е У . ^ П О С В Е И І . О И З И О Л . Д Е Й С Т ­
В И Ю  И  Т Е Р А П Е В Т .  П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О И О Н О В .  Т Е З . Д О К Л . .  Р И Г А .  
И З Д .  А Н  Л А Т В .  С С Р ,  1 9 5 7 ,  С . 9 7 - 9 8 .  
A P P L I C A T I O N  O F  C O R O N A  D I S C H A R G E S  I N  A I R  I O N I Z A T I O N .  
5 3 2 .  T A M M E T  Х . Ф .  К О Р О Н Н Ы Й  А Э Р О И О Н И З А Т О Р .  А . С .  1 1 5 9 0 4  С С С Р ,  
I  2 1 G , 2 8 / 0 2 .  З А Я В Л .  1 5 . 0 4 . 5 8 ,  О П У Б Л .  1 9 5 8 ,  Б Ю Л .  N » 1 1 .  
C O R O N A  A I R  I O N I  Z E R  .  
5 3 3 .  T A M M E T  Х . Ф .  П О Р Т А Т И В Н Ы Й  •  К О Р О Н Н Ы Й  И О Н И З А Т О Р .  А .  С .  
I  1 2 2 6 4 2  С С С Р ,  4 2 М , 3 3 / 0 5 .  З А Я В Л .  0 1 . 1 2 . 5 8 ,  О П У Б Л .  1 9 5 9 ,  
Б Ю Л .  N $ 1 8 .  
P O R T A B L E  C O R O N A  I O N I Z E R .  
1 0 4  
5 3 4 .  T A M M E T  Х . Ф .  П Р И М Е Н Е Н И Е  К О Р О Н Н О Г О  Р А З Р Я Д А  Д Л Я  И 0 Н И З И Р 0 -
I  В А Н И  Я  В О З Д У Х А  / /  В О П Р .  К У Р О Р Т О Л О Г И И .  Р И Г А ,  1  9 5 9  .  Т . 5 ,  
С . 5 3 - 5 9 .  
A P P L I C A T I O N  O F  C O R O N A  D I S C h A R G E S  I N  A I R  I O N I Z A T I O N .  
5 3 5 .  T A M M E T  Х . Ф .  К  В О П Р О С У  С О З Д А Н И Я  А Э Р О И О Н И З А Т О Р О В  И  И О Н О -
I  М Е Т Р О В  Д Л Я  Ш И Р О К О Г О  В Н Е Д Р Е Н И Я  А Э Р О И О Н О Т Е Р А П И И  / /  З С Е С .  
К О Н Ф .  П О  А Э Р О -  И  Г И Д Р О А Э Р О И О Н И З А Ц И И .  Т Е З .  Д О К Л . .  
Т А Ш К Е Н Т ,  1 9 6 0 ,  С . 1 4 4 - 1 4 5 .  
S O M E  N O T E S  O N  T H E  D E S I G N  O F  A I R  I O N I Z E R S  A N D  I O N O -
M E T E R S  F O R  W I D E  A P P L I C A T I O N  I N  A I R - I O N  T H E R A P Y .  
5 3 6 .  T A M M E T  Х . Ф .  К  
I  / /  И З В .  А Н  С С С Р  
O N  T H E O R Y  O F  
Т Е О Р И И  А С П И Р А И И О І І Н Ы Х  
,  С Е Р .  Г Е О Ф И З . .  1 9 6 0  
A S P I R A T I O N  A I R  I O N  
С Ч Е Т Ч И К О В  А Э Р О И О Н О В  
.  3 .  С . 1 2 6 3 - 1  2 7 0 .  
C O U N T E R S .  
5 3 7 .  T A M M E T  Х . Ф .  И О Н И З А Ц И О Н Н Ы Й  Д Е Т Е К Т О Р  Г А З О В О Г О  X P O M A T O -
I  Г Р А Ф А .  А .  С .  1 5 1 1 0 0  С С С Р ,  4 2 , L 4 / 1 6 .  З А Я В Л .  1 3 . 1 0 . 6 1 ,  
О П У Б Л .  1 9 6 4 ,  Б О Л .  N 6 8 .  
I O N I Z A T I O N A L  D E T E C T O R  F O R  G A S  C H R O M A T O G R A P H .  
5 3 3 .  T A M M E T  Х . Ф .  О П Т И М А Л Ь Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы  И  Р Е Ж И М  Р А Б О Т Ы  А С П И -
I  Р А Ц И О Н Н Ы Х  С Ч Е Т Ч И К О В  А Э Р О И О Н О В  / /  Т Е З .  Д О К Л .  B C E C .  Н А У Ч .  
М Е Т Е О Р О Л .  С О З Е Щ .  С Е К Ц .  П Р И Б О Р Ы  М Е Т Е О Р О Л .  Н А Б Л Ю Д Е Н И И .  
Л . ,  1 9 6 1 ,  С . 5 5 - 5 6 .  
1  O P T I M U M  P A R A M E T E R S  A N D  O P E R A T I O N A L  C O N D I T I O N S  O F  
A S P I R A T I O N  A I R  I O N  C O U N T E R S .  
5 3 9 .  T A M M E T  Х . Ф .  С Ч Е Т Ч И К  А Э Р О И О Н О В .  А .  С .  1 5 1 0 7 1  С С С Р ,  4 2 1  
I  2 0 / 0 1 .  З А Я В Л .  1 3 . 1 0 . 6 1 ,  О П У Б Л .  1 9 6 2 ,  Б Ю Л .  N * 2 0 .  
A I R  I O N  C O U N T E R  .  
5 4 0 .  T A M M E T  Х . Ф .  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й  М Е Т О Д  О Б Р А Б О Т К И  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й  
I  П Р И  И З У Ч Е Н И И  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я  А Э Р О И О Н О В  П О  П О Д В И Ж Н О С Т Я М  
/ /  Т Р .  Г Л .  Г Е О Ф И З .  O G C E P B . .  1 9 6 2 .  В Ы П . 1 3 6 .  С . 1 0 3 - ] 1 0 .  
A N A L Y T I C A L  M E T H O D  O F  D A T A  P R O C E S S I N G  I N  T H E  I N V E S T I -
G A T I O N  O E  A I R  I O N  D I S T R I B U T I O N  O N  M O B I L I T Y .  
5 4 1 .  T A M M E T  Х . Ф .  ,  И С К А Ж А Ю Щ И Е  Э Ф Ф Е К Т Ы  В  А С П И Р А Ц И О Н Н Ы Х  С Ч Е Т Ч И -
I  K A X  А Э Р О И О Н О В  / /  И З В .  А Н  С С С Р ,  С Е Р .  Г Е О Ф И З . .  1 9 6 2 .   6 .  
С . 8 4 5 - 8 5 3 .  
D I S T O R T I O N S  I N  A S P I R A T I O N  A I R  I O N  C O U N T E R S .  
1 4  1 0 5  
5 4 2 .  T A M M E T  Х . Ф .  К  В О П Р О С У  С О З Д А Н И Я  А Э Р О И О Н И З А Т О Р О В  И  H O H O -
I  М Е Т Р О В  Д Л Я  Ш И Р О К О Г О  В Н Е Д Р Е Н И Я  А Э Р О И О Н О Т Е Р А П И И  / /  А Э Р О ­
И О Н И З А Ц И Я  И  Г И Д Р 0 А Э Р 0 И 0 Н И З А Ц И  Я  В  М Е Д И Ц И Н Е .  Т А Ш К Е Н Т ,  
1 9 6 2 .  С . 2 5 0 - 2 5 6 .  
S O M E  N O T E S  O M  T H E  D E S I G N  O F  A I R  I O N I Z E R S  A N D  I O N O -
M E T E R S  F O R  W I D E  A P P L I C A T I O N  I N  A I R - I O N  T H E R A P Y .  
5 4 3 .  V A M M E Т  Х. Ф .  В О З Д Е Й С Т В И Е  О Б ' Е М Н О Г О  З А Р Я Д А  В  А С П И Р А Ц И О Н -
I  H U X  С Ч Е Т Ч И К А Х  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T  .  У Н - Т А .  1  9 6 3 .  
В Ы П . 1 4 0 .  С . / . 6 - 6 1  .  
T I I E  I N  F L U E N C E  O F  S P A C E  C H A R G E  I N  A S P I R A T I O N  C O U  N  T E R S  
O F  A I R  I O N S .  
5 4 4  .  T A M M E T  Х . Ф .  И Н Д У К Ц И О Н Н А Я  Э Л Е К Т Р И З А Ц И Я  П Р И  Р А С П Ы Л Е Н И И  
А  Ж И Д К О С Т Е Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 3 .  В Ы П . 1 4 0 .  С .  9 0 -
9 5 .  
I N O U C T  I O N - E L E C T R I Z A T I O N  I N  T H E  A T O M I Z A T  I O N  O F  
L I Q U I D S .  
5 4 5 .  T A M M E T  Х . Ф .  К  В О П Р О С У  О  С Х Е М А Х  В К Л Ю Ч Е Н И Я  А С П И Р А Ц И О Н Н Ы Х  
I  С Ч Е Т Ч И К О В  А Э Р О И О Н О В  / /  Т Р .  Г Л .  Г Е О О И З .  O B C E P B . .  1 9 6 3 .  
В Ы П . 1 4 3 .  С . 7 1 - 7 4 .  
O N  T H E  P R O B L E  M  O F  A S P I  П А Т  I O N  A I R  I O N  C O U N T E R  C I R C U I T  
A R R A N G E M E N T S .  
5 4 6 .  T A M M E T  Х . Ф .  О П Т И М А Л Ь Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы  А С П И Р А Ц И О Н Н Ы Х  С Ч Е Т -
I  Ч И К О В  А Э Р О И О Н О В  / /  Т Р .  B C E C .  Н А У Ч .  М Е Т Е О Р О Л .  С О В Е Ш . .  
Л . ,  1 9 6 3 .  Т . 9 .  С . 3 2 2 - 3 2 8  .  
O P T I M U M  P A R A M E T E R S  F O R  A S P I R A T I O N  A I R  I O N  C O U N T E R S .  
5 4 7 .  T A M M E T  Х . Ф .  У Д А Л Е Н И Е  И О Н О В  О Т  А Э Р О И О Н И З А Т О Р О В  / /  У Ч .  
I  З А П .  T A P T .  У Н - Т А ,  1 9 6 3 ,  О Ы П . 1 4 0 ,  С . 1 0 3 - 1 1 2 .  
R E M O V A L  O F  I O M S  F R O M  A N  A I R  I O N  G E N E R A T O R .  
5 4 8 .  T A M M E T  Х . Ф .  А С П И Р А Ц И О Н Н Ы й  М Е Т О Д  И З У Ч Е Н И Я  И О Н И З И Р О В А Н -
I A  Н О Г О  В О З Д У Х А  И  А Э Р О З О Л Е Й .  А В Т О Р Е ® .  Д  И  С .  Н А  С О И  C K .  У Ч Е Н .  
С Т Е П .  К А Н Д .  Ф  И  3  .  -  M  A  T .  Н А У К .  Т А Р Т У ,  1 9 6 4 .  1  1  С .  
A S P I R A T I O N  M E T H O D  F O R  T H E  S T U D Y  O F  I O N I Z E D  A I R  A M D  
A E R O S O L S .  
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5 4 9 .  T A M M E T  Х . Ф .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Й  Е М К О С Т И  Ц И Л И Н Д Р И -
I  Ч Е С К О Г О  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Г О  К О Н Д Е Н С А Т О Р А  А  С П И Р А Ц И О Н  H  О  Г О  
С Ч Е Т Ч И К А  А Э Р О И О Н О В  / /  И З В .  А Н  С С С Р ,  С Е Р .  Г Е О Ф И З . .  1 9 6 4 .  
N 8 3 .  С . 4 3 6 .  
D E T E R M  I  N A T I O N  O F  E F F E C T I V E  C A P A C  I T Y  O F  С  Y L  I  N D R  I  C A L  
M E A S U R I N G  C A P A C I T O R S  O F  A S P I f i A T I O M  A I R  I O N  C O U N T E R S .  
5 5 0 .  T A M M E T  Х . Ф .  А С П И Р А Ч И О Н Н Ы й  М Е Т О Д  И З М Е Р Е Н И Я  С П Е К Т Р А  
I  А Э Р О И О Н О В .  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А ,  1 9 6 7 .  В Ы П .  1 9 5 .  2 3 2  С .  
T H E  A S P I R A T I O N  M E T H O D  F O R  T H E  D E  Т Е  R M I N A T  I O N  O F  A I R  
I O N  S P E  С T R  А .  
5 5 1 .  T A M M E T  Х . Ф .  С Ч Е Т Ч И К  А Э Р О И О Н О В  С А И - Т Г У - 6 6  I l  М А Т Е Р .  
I  B C E C .  H  . - T .  К О Н Ф .  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  А Э Р О З О Л Е Й  В  Н А Р .  Х О З - В Е  
( 1 4 - 1 7  М А Р Т А  1 9 6 7  Г . ) .  M . ,  1 9 6 7 .  С . 3 6 - 3 7 .  
A I R  I O N  C O U N T E R  С А И - Т Г У - 6 6 .  
5 5 2 .  T A M M E T  Х . Ф .  В О Л Ь Т А M П Е Р Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  И Д Е А Л Ь Н О Й  
G  У Н И П О  Я Р Н О й  К В А З И . С О Р О Н Ы  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1  9 6 9 .  
В Ы П .  2 3 9 .  С . 3 - 4 0 .  
V O L T - A M P E R E  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  A N  I D E A L  U N I P O L A R  
Q U A S I - C O R O M A .  
5 5 3  .  T A M M E T  Х . Ф .  В О  Л Ь  T А М П Е Р Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  Т Р И Т И Е В О Г О  
I  Н Е Й Т Р А Л И З А Т О Р А  С Т А Т И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T  .  У Н - Т А .  1  9 6 9 .  В Ы П . 2 3 9  „  С  . 4 1 - 4 6  .  
V  О  L  T  - А  M  P  E  Я  E  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  A  T R I T I U M  N E U T R A L I Z E R  
O F  S T A T I C  C H A R G E S .  
5 5 4 .  T A M M E T  Х . Ф .  Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я  Ш И Р И Н А  И Д Е А Л Ь Н О Г О  П Р О В О Л О Ч Н О Г О  
I  Н Е Й Т Р А Л И З А Т О Р А  С Т А Т И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 9 .  З Ы П .  2 3 9  .  С . 4 7 - 5 2 .  
E F F E C T I V E  W I D T H  O F  A N  I D E A L  W I R E  N E U T R A L I Z E R  O F  
S T A T I C  C H A R G E S .  
5 5 5 .  T A M M E T  Х . Ф .  И Н Е Р Ц И О Н Н О С Т Ь  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К И Х  П О Л Е М Е Р О В  
E  / /  Т Р .  Г Л .  Г Е О Ф И З .  О Б С Е Р В . .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 4 2 .  С . 6 2 - 6 7 .  
I M E R T I A  O F  E L E C T R O S T A T I C  F I E L D  I N S T R U M E N T S .  
5 5 6 .  T A M M E T  Х . Ф .  ' В О Л Ь Т - А М П Е Р Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  У Н И П О Л Я Р Н О Г О  
G  К О Р О Н Н О Г О  Р А З Р Я Д А  / /  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О .  1 9 7 0 .   1 2 .  С . 8 2 -
8 3 .  
1  0 7  
V O L T - A M P E R E  C H A R A C T E R  I  S T  I  C S  O F  U N I P O L A R  C O R O N A  D I S -
C H A R G E S .  
5 5 7 .  T A M M E T  Х . Ф .  К  Т Е О Р И И  И З М Е Р Е Н И Я  Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т И  А Т М О С Ф Е Р -
E  Н О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  П О Л Я  Z Z  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 0 .  
В Ы П . 2 4 0 .  С . 1 4 0 - 1 5 6 .  
O N  T H E  T H E O R Y  O F  T H E  M E A S U R E M E N T  O F  T H E  A T M O S P H E R I C  
E L E C T R I C  F I E L D .  
5 5 3 .  T A M M E T  Х . Ф .  С Ч Е Т Ч И К  А Э Р О И О Н О В  С А И - Т Г У - 6 6  Z Z  У Ч .  З А П .  
I  T A P T  .  У Н - Т А ,  1 9 7 0 ,  В Ы П . 2 4 0 ,  С . 1  5 7 - 1  6 3 .  
A I R  I O N  C O U N T E R  S A I - T G U - 6 6 .  
5 5 9 .  T A M M E T  Х . Ф .  Т Е О Р И Я  П Р О С Т Е Й Ш Е Й  М О Д Е Л И  П Л О С К О Г О  Н Е Й Т Р А -
I  Л И З А Т О Р А  С Т А Т И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  Z Z  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  
У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С .  2 3 4 - 2 4 2  .  
T H E O R Y  O F  T f t E  S I M P L E S T  M O D E L  O F  A  P L A N E  N E U T R A L I Z E R  
O F  S T A T I C  C H A R G E S .  
5 6 0 .  T A M M E T  Х . Ф .  В О Л Ь Т - А М П Е Р Н А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  " О Б Р А Т Н О Й "  
I  К В А З И К О Р О Н Ы  М Е Ж Д У  Ц И Л И Н Д Р И Ч Е С К И М И  Э Л Е К Т Р О Д А М И  Z Z  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 1  .  В Ы П . 2 3 3 .  С . 3 0 - 3 6 .  
V O L T - A M P  E R  E  C H A R A C T E R I S T I C  O F  I N V E R S E  Q U A S  I - C O R O N A  
F O R  C Y L I N D R I C A L  E L E C T R O D E S .  
5 6 1 .  T A M M E T  Х . Ф .  Р А С Ч Е Т  А С П И P A U И О Н Н О Г О  К О Н Д Е Н С А Т О Р А  Н А  M A K -
I  С И М У М  У Д Е Л Ь Н О Й  И Н Т Е Н С И В Н О С Т И  О С А П Д Е Н И  Я  А Э Р О И О Н О В  Z Z  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 3 3 .  С . 1 6 - 2 9 .  
D E S I G N  O F  A N  A S P I R A T I O N  С  А Р А  C I T O R  A C C O R D I N G  Т О  M A X I -
M U M  S E T T L I N G  I N T E N S I T Y  O F  A I R  I O N S .  
5 6 2 .  T A M M E T  Х . Ф .  Т А Б Л И Ц А  С П Е Ц И А Л Ь Н О Й  Ф У Н К Ц И И  Ц М Л И Н Д Р И Ч Е С К О -
G  Г О  К О Р О Н Н О Г О  Р А З Р Я Д А  Z Z  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  
В Ы П . 2 8 3 .  С . 3 7 - 4 3  .  
S P E C I F I C  F U N C T  I O N  T A B L E  F O R  T I I E  С  Y L I N D R  I  С  A L  C O R O N A  
D I S C H A R G E  .  
5 6 3 .  T A M M E T  Х . Ф .  И Н Д У К Ц И О Н Н Ы Й  Э Ф Ф Е К Т  В  М О Д У Л И Р У Ю Щ Е М  И З М Е Г - И -
I  Т Е Л Ь Н О М  К О Н Д Е Н С А Т О Р Е  С Ч Е Т Ч И К А  А Э Р О И О Н О В  Z Z  У Ч .  З А П .  
Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 1 3 - 1 9 .  
I N D U C T  I O N  E F F E C T  I N  T H E  M O D U L A T I N G  ' 1 E  A  S  U  R  I  M  G  C O N D E N -
S E R  O F  T H E  A I R - I O N  C O U N T E R .  
1 0 8  
5 6 4 .  T A M M E T  Х . Ф .  К  О Б Щ И М  П Р О Б Л Е М А М  С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  А Э Р О И О Н О В  
I  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 5 - 1 2 .  
O N  S O M E  G E N E R A L  P R O B L E M S  O F  T H E  S P E C T R O M E T R Y  O F  A I R  
I O N S  .  
5 6 5 .  T A M M E T  Х . Ф .  К  П Р О Б Л Е М Е  Р А З Р Е Ш А Ю Щ Е Й  С И Л Ы  В  С П Е К Т Р О М Е Т ­
Р И И  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 7 6 - 1 0 0 .  
O N  T H E  P R O B L E M  O F  R E S O L V I N G  P O W E R  I N  S P E C T R O M E T R  Y .  
5 6 6 .  T A M H E T  Х . Ф .  С И С Т Е М А  О Б Р А Б О Т К И  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й  Д Л Я  О Д Н О К А -
I  Н А Л Ь Н О Г О  С П Е К Т Р О М Е Т Р А  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T  .  
У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 3 6 - 4 7 .  
D A T A  P R O C E S S I N G  S Y S T E M  F O R  A  O N E - C H A N N E L  S P E C T R O M E -
T E R  O F  A I R  I O N S .  
5 6 7 .  T A M M E T  Х . Ф .  С П Е К Т Р О М Е Т Р И Я  П О Д В И Н Н О С Т Е й  А Э Р О И О Н О В  И  И З -
I  М Е Р Е Н И Е  З А Г Р Я З Н Е Н И Й  В О З Д У Х А  / /  Ф И З И Ч Е С К И Е  А С П Е К Т Ы  
З А Г  Я З Н Е Н И  Я  А Т М О С Ф Е Р Ы .  Т Е З .  Д О К Л .  М Е М Д У Н А Р .  К О Н Ф . .  
В И Л Ь Н Ю С ,  1 9 7 4  .  С . 1 4 6 - 1 4 7 .  
S P E C T R O M E T R Y  O F  A I R  I D N  M O B I L I T I E S  A N O  T H E  M E A S U R E -
M E N T  O F  A I R  P O L L U T I O N .  
5 6 3 .  T A M M E T  Х . О .  В В Е Д Е Н И Е  В  Л И Н Е Й Н У Ю  К О Н Е Ч Н О М Е Р Н У Ю  Т Е О Р И Ю  
С П Е К Т Р О М Е Т Р И И .  Т А Л Л И Н :  В А Л Г У С ,  1 9 7 5 .  1 O O  С .  
A N  I N T R O D U C T  I O N  Т О  T H E  F  I  N I  Т Е - D I M E N S I O N A L  L I N E A R  
T H E O R Y  O F  S P E C T R O M E T R Y .  
5 6 9 .  T A M M E T  Х . О .  З А В И С И М О С Т Ь  С П Е К Т Р А  П О Д В И Н І Н О С Т Е Й  Л Е Г К И Х  
I  А Э Р О И О Н О В  О Т  М И К Р О П Р И М Е С Е Й  В О З Д У Х А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П . 3 4 8 .  С . 3 - 1 5 .  
T H E  D E P E N D E I J C E  O F  T H E  M O B I L I T Y  S P E C T R U M  O F  S M A L L  A I R  
I O M S  O N  T R A C E  A D M I X T U R E S  I N  T H E  A I R .  
5 7 0 .  T A t t M E T  Х . Ф .  О Б  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  Г Р А Н У Л О М Е Т Р И И  А Э Р О З О Л Е Й  
Л  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П . 3 4 8 .  С . 3 0 - 3 4 .  
O N  T I I E  E L E C T R I C  G R A N U L O f  I E T R Y  O F  A E R O S O L S .  
5 7 1  .  Т А М Г 1 Е Т  Х . Ф .  С П Е К Т Р О М Е Т Р »  Я  П О Д Г З И Ж Н О С Т Е Й  А Э Р О И О Н О В  К А К  
I  М Е Т О Д  Э Л Е К Т Р О А Н А Л И З А  В О З Д У Х А  / / Ф И З . - М А Т .  И  Б И О Л .  П Р О Б Л .  
Д Е Й С Т В И Я  Э Л Е К Т Р О М А Г Н И Т .  П О Л Е Й  И  И О Н И З А Ц И И  В О З Д У Х А .  
М А Т Е Р .  З С Е С .  И . - Т .  С И М П О З . .  М .  Н А У К А ,  1 9 7 5 .  Т . 1 .  С . 2 6 9 -
2 7 6  .  
1  0 9  
S P E C T R O M E T R Y  O F  A I R  I O N  M O B I L I T I E S  A S  A  M E T H O D  F O R  
E L E C T R I С  A N A L Y S I S  O F  T H E  A I R  .  
5 7 2 .  T A M M E T  Х . Ф .  Э Л Е М Е Н Т А Р Н А Я  Т Е О Р И Я  М Н О Г О К А Н А Л Ь Н О Г О  Д И Н А -
E  М И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р А  I l  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  
В Ы П . 3 4 8 .  С . 1 5 5 - 1 8 1 .  
E L E M E N T  A R Y  T H E O R Y  O F  A  M U L T  I  -  C H A N N E L  D Y N A M I  С  
E L E C T R O M E T E R .  
5 7 3 .  T A M M E T  Х . Ф .  С П Е К Т Р О М Е Т Р И Я  Л О Д В И М Н О С Т Е й  А Э Р О И О Н О В  M  
I  И З М Е Р Е Н И Е  З А Г Р Я З Н Е Н И Й  В О З Д У Х А  / /  С О Д Е Р Ж А Н И Е  П Р И М Е С Е Й  В  
А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  О С А Д К А Х ,  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Е  А Э Р О З О Л И .  З А Щ И Т А  А Т ­
М О С Ф Е Р Ы  О Т  З А Г Р Я З Н Е Н И Й .  В И Л Ь Н Ю С ,  1 9 7 6 .  Т . З .  С . 2 1 3 - 2 1 8 .  
S P E C T R O M E T R Y  O F  A I R  I O N  M O B I L I T I E S  A N D  T H E  M E A S U R E -
M E N T  O F  A I R  P O L L U T I O N .  
5 7 4 .  T A M M E T  Х . Ф .  К  Т Е О Р И И  А С П И Р А Ц И О Н Н О Г О  М Е Т О Д А  С П Е К Т Р О М Е Т -
I  Р И И  П О Д В И Ж Н О С Т Е й  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  
1 9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  С . 8 9 - 9 6 .  
O N  T H E  T H E O R Y  O F  A I R  I O N  M O B I L I T Y  S P E C T R O M E T R Y .  
5 7 5 .  T A M M E T  Х . Ф .  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  П А Р А М Е Т Р Ы  З А Г Р Я З Н Е Н Н О С Т И  
I A  В О З Д У Х А  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 4 3 .  С . 4 8 -
5 1  .  
E L E C T R I C A L  P A R A M E T E R S  O F  A I R  P O L L U T I O N .  
5 7 6 .  T A M M E T  Х . Ф .  С П Е К Т Р О М Е Т Р И Я  П О Д З И І Н Н О С Т Е й  
I  А В Т О Р Е Ф .  Д И С .  Н А  С О И С К .  У Ч .  С Т Е П .  Д О К Т .  Ф И З  
Л . ,  1 9 7 8 .  2 5  С .  
S P E C T R O M E T R Y  O F  A I R  I O N  M O S I L I T Y .  
5 7 7 .  T A M M E T  Х . Ф .  Д В У М Е Р Н А Я  Н Е О П Р Е Д Е Л Е Н Н О С Т Ь  P E U E H  И  Я  Н Е К О Р ­
Р Е К Т Н О  П О С Т А В Л Е Н Н Ы Х  О Б Р А Т Н Ы Х  З А Д А Ч  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 7 9 .  В Ы П . 4 7 9 .  С . 3 - 6 .  
T W O - D I M E N S I O N A L  U N C E R T A I N I T Y  O F  T H E  S O L U T I O N  O F  A M  
I N C O R R E C T L Y  P O S E D  I N V E R S E  P R O B L E M S .  
5 7 8 .  T A M M E T  Х . Ф .  О Б О Б Щ Е Н И Е  М Е Т О Д А  Л А Н Й Е В Е Н А  Р Е Ш Е Н И Я  О Б Р А Т ­
Н Ы Х  З А Д А Ч  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 9  .  В Ы П . 4 7 9 .  С .  
7 - 9 .  
G E N E R A L I Z A T I O N  O F  T H E  L A N G E V I N  M E T H O D  F O R  S O L V I N G  
I N V E R S E  P R O B L E M S .  
1 1 О 
А Э Р О И О Н О В .  
. - M A T .  Н А У К .  
5 7 9 .  T A M M E T  Х . Ф .  Э Л Е М Е Н Т Ы  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  К А К  
I A  П А Р А М Е Т Р Ы  З А Г Р Я З Н Е Н Н О С Т И  В О З Д У Х А  / /  Т Р .  Г Л .  Г Е О Ф И З .  
O G C E P B . .  1 9 7 9 .  В Ы П .  4 1 8 .  С . 2 0 - 2 3 .  
E L E M E N T S  O F  A T M O S P H E R I C  E L E C T R I C I T Y  A S  P A R A M E T E R S  O F  
A I R  P O L L U T I O N .  
5 8 0 .  T A M M E T  Х . Ф .  К  Т Е Х Н И К Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  Г Р А Н У Л О М Е Т Р И И  
А  А Э Р О З О Л Е Й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 0 .  В Ы П .  5 3 4 .  С .  
5 5 - 7 9 .  
O N  T H E  T E C H N I Q U E S  O F  A E R O S O L  E L E C T R I C A L  G R A N U L O M E T -
R Y .  
5 8 1 .  T A M M E T  Х . Ф .  К У С О Ч Н О - Л И Н Е Й Н А  Я  М О Д Е Л Ь  С П Е К Т Р А  В  А Э Р О -
I A  И О Н Н Ы Х  И  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  И З М Е Р Е Н И Я Х  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  
У Н - Т А .  1 9 8 0 .  В Ы П .  5 3 4 .  С . 4 5 - 5 4 .  
A  P I E C E - W I S E  L I N E A R  M O D E L  O F  T H E  S P E C T R U M  F O R  T H E  
M E A S U R E M E N T  O F  A I R  I O N S  A N D  A E R O S O L S .  
5 3 2 .  T A M M E T  Х . Ф .  К  M A T E M А Т И К О - С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Й  М Е Т О Д И К Е  П Р О -
I  В Е Р К И  Б И О Л О Г И Ч Е С К О Г О  Д Е Й С Т В И Я  И  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  П О Л Е З Н О С Т И  
А Э Р О И О Н И З А Ц И И  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 2 .  В Ы П .  6 3 1 .  
С . 1 3 9 - 1 4 9 .  
O N  T H E  T E C H N I Q U E  O F  T E S T I N G  S T  A T I S T I C A L  H Y P O T H E S E S  
O F  S I O L O G I C A L  I M P A C T  A N D  U T I L I T Y  O F  A I R  I O N I Z A T I O N .  
5 3 3 .  T A M M E T  Х. Ф .  К А Л И Б Р О В К А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  Г Р А Н У Л О М Е Т Р А  
А  А Э Р О З О Л Е Й  П О  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Ю  О С А Ж Д Е Н Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  / /  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 3 3  .  В Ы П .  6 4 8 .  С . 5 2 - 5 8  .  
C A L I B R A T I O N  O F  A N  E L E C T R I C  A L  A E R O S O L  G R A N U L O M E T E R  
U S I N G  T H E  D l S T R I S U T I O N  O F  C O L L E C T E D  P A R T  I C L E S .  
5 8 4 .  T A M M E T  Х . Ф .  К  И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  П Л О Т Н О С Т И  
А  А Э Р О З О Л Я  / /  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  С . 3 1 -
зг>. 
I N T E R P R E T A T I O N  O F  A E R O S O L  E L E C T R I C  D E N S I T Y .  
5 8 5 .  T A M M E T  Х . Ф .  П У Т И  П О В Ы Ш Е Н И Я  И Н Ф О Р М А Т И В Н О С Т И  А Т М О С Ф Е Р Н О -
I A  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О  З А Г Р Я З Н Е Н Н О С Т И  
А Т М О С Ф Е Р Ы  / /  А Т М О С Ф Е Р Н О Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О .  Т Р .  I I  B C E C .  
С И М П О З . ,  Л Е Н И Н Г Р А Д .  1 9 8 2 .  П . ,  1 9 8 4 .  С . 3 7 - 3 9 . .  ^  
1 1 1  
S O M E  M E T H 0 D S  F O R  I N C R E A S I N G  T H E  C A P A C I T Y  O F  I N F O R M A ­
T I O N  I N  T H E  R E S U L T S  O F  A T M O S P H E R  I  C - E L E C T R I  C I T Y  O B S E R V A -
T I O N S  A B O U T  A T M O S  P H E R I  C  P O L L U T I O N .  
5 8 6 .  С Ч Е Т Ч И К И  А Э Р О И О Н О В . /  С О С Т .  T A M M E T  Х . Ф . .  Х А А П С А Л У ,  1 9 8 5 .  
I  4 2  С .  
A I R  I O N  C O U N T E R S .  
5 8 7 .  T A M M E T  Х.Ф. Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И Я  В  А Т М О С Ф Е Р Н О - Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  
E I  И З М Е Р Е Н И Я Х  / /  Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р И И .  
Т Е З .  Д О К Л .  В С Е С .  Н . - Т .  С Е М И Н А Р А .  Т А Р Т У ,  1 9 8 5 .  С . 1 6 - 1 7 .  
E L E C T R O M E T R Y  I N  A T M O S P H E R I  С - E L E C T R I  С I T Y  M E A S U R E -
M E N T S .  
T A M M E T  Х . Ф . , Г Р О С С  Л . Г .  К Р А Е В О Й  Э Ф Ф Е К Т  В  П Л О С К О М  Н Е Й Т ­
Р А Л И З А Т О Р Е  С Т А Т И Ч Е С К О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 3 9 .  С . 5 3 - 5 6 .  
E D G E  E F F E C T  I N  A  P L A N E  N E U T R A L I Z E R  O F  S T A T I C  C H A R -
G E S .  
T A M M E T  Х . Ф . , И Х Е Р  X . Р . , М И Л Л Е Р  Ф . Г .  С П Е К Т Р  П О Д В И К Н О С Т Е й  
О Д Н О С Е К У Н Д Н Ы Х  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В  В  П Р И Р О Д Н О М  В О З Д У Х Е  
/ /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 2 6 - 3 6 .  
M O B I L I T Y  S P E C T R A  O F  O N E - S E C O N D - A G E D  S M A L L  A I R  I O N S  
I N  N A T U R A L  A I R .  
T A M M E T  Х . Ф . , Л Е П П И К  К . П .  О П Ы Т Н Ы Й  С Ч Е Т Ч И К  А Э Р О И О Н О В  С  
М О Д У Л И
1 "  О Ш И М  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы М  К О Н Д Е Н С А Т О Р О В  / /  У Ч .  З А П .  
Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 2 0 - 2 6 .  
A N  E X P E R I M E N T A L  C O U N T E R  O F  S M A L L  A I R  I O N S  P R O V I D E D  
W I T H  A  M O D U L A T I N G  M E A S U R I N G  С О M D E N S E R  .  
T A M M E T  Х . Ф . , Л Е П П И К  К .  П . , С А Л Ь М  Я . й . , М И Л Л Е Р  Ф . Г .  У С Т Р О Й ­
С Т В О  Д Л Я  И З М Е Р Е Н И Я  Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н О С Т И  В О З Д У Х А .  А .  С .  
1 0 4 1 9 7 5  С С С Р ,  G  0 1 W 1 / 1 6 .  З А Я В Л .  1 0 . 0 4 . 8 1 ,  О П У Б Л .  
1 5 . 0 9 . 8 3 ,  Б Ю Л .   3 4 .  
D E V I C E  F O R  M E A S U R I N G  C O N D U C T I V I T Y  I N  T H E  A I R .  
5 9 2 .  T A M M E T  Х . Ф . , М И Р М Е  А . А . , T A M M  Э . И .  К  П Р О Б Л Е М Е  Э Л Е К Т Р И -
А  Ч Е С К О Г О  А Н А Л И З А  А Э Р О З О Л Е Й  I I  Т Р .  И Н - Т А  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь ­
Н О Й  М Е Т Е О Р О Л О Г И И .  М . ,  1 9 5 3 .  В Ы П . 3 0 ( 1 0 4 ) .  С . 1 2 2 - 1 3 6 .  
E L E C T R I C  A N A L Y S I S  O F  A E R O S O L S .  
5 8 8 .  
I  
5 8 9 .  
I  
5 9 0 .  
I  
5 9 1  
I  
1 1 2  
5 9 3 .  T A M M E T  X  . Ф  . , Н О П П Е Л Ь  М . Г .  П Р И Н Ц И П Ы  Г Р А Д У И Р О В А Н И Я  Э Л Е К -
A  Т Р И Ч Е С К О Г О  Г Р А Н У Л О М Е Т Р А  А Э Р О З О Л Е Й  / /  М Е Т О Д Ы  И  П Р И Б О Р Ы  
К О Н Т Р О Л Я  П А Р А М Е Т Р О В  Б И О С Ф Е Р Ы .  М Е Ж В У З .  С Б . .  Л . ,  1 9 8 4 .  С .  
2 1 - 2 8 .  
P R I N C I P L E S  O F  C A L I B R A T I O N  O F  E L E C T R I C  A E R O S O L  G R A N U -
L O M E T E R .  
5 9 4 .  T A M M E T  X  .  Ф . , С А Л У В E P E  Т . А .  О  Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Х  С О С Т А В Л Я Ю -
I E  Н И Х  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  П О Л Я  В Б Л И З И  Р О В Н О Й  П О ­
С Т И Л А Ю Щ Е Й  П О В Е Р Х Н О С Т И  / /  И З В .  А Н .  С С С Р ,  С Е Р .  Г Е О Ф И З . .  
1 9 6 3 .  N  4 .  С . 6 5 4 - 6 5 6 .  
H O R I Z O N T A L  C O M P O N E N T S  O F  A T M O S P H E R I C  E L E C T R I C  F I E L D  
N E A R  L E V E L  S P R E A D  S U R F A C E .  
5 9 5 .  T A M M E T  Х . Ф . , С А Л Ь М  Я . й .  И О Н И З И Р О В А Н И Е  В О З Д У Х А  Б О Л Ь Ш И Х  
I  П О М Е Щ Е Н И Й  П О С Р Е Д С Т В О М  П Р О В О Л О Ч Н Ы Х  А Н Т Е Н Н ,  В К Л Ю Ч Е Н Н Ы Х  
К  А П П А Р А Т У  Д Л Я  Ф Р А Н К Л І Н Н З А Ц И И  / /  Г И Г И Е Н А  И  С А Н И Т А Р И Я .  
1 9 6 2 .  N 8 1 2 .  С . 9 3 .  
A I R  I O N I Z A T I O N  I N  L A R G E  R O O M S  W I T H  A N T E N N A E  C O N N E C -
T E D  Т О  T H E  F R A N C L I N I Z A T I O N  D E V I C E .  
5 9 6 .  T A M M E T  X  . Ф . , С А Л Ь М  Я . й .  И О Н И З И Р О В А Н И Е  В О З Д У Х А  Б О Л Ь Ш И Х  
I  П О М Е Щ Е Н И Й  П О С Р Е Д С Т В О М  П Р О В О Л О Ч Н Ы Х  А Н Т Е Н Н ,  П И Т А Е М Ы Х  А П ­
П А Р А Т О М  Д Л Я  Ф Р А Н К Л И Н И З А Ц И И  / /  А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  В  Г И Г И Е Н Е  
Т Р У Д А .  М А Т Е Р .  Н А У Ч .  К О Н Ф . .  Л . ,  1 9 6 3 .  С . 1 4 0 - 1 4 1 .  
A I R  I O N I Z A T I O N  I N  L A R G E  R O O M S  W I T H  W I R E  A N T E N N A E  
C O N N E C T E D  Т О  T H E  F R A N C L I N I Z A T I O N  D E  V I  С  E .  
5 9 7 .  T A M M E T  Х . Ф . , С А Л Ь М  Я . й .  И О Н И З И Р О В А Н И Е  В О З Д У Х А  Б О Л Ь Ш И Х  
I  П О М Е Щ Е Н И Й  П О С Р Е Д С Т В О М  П Р О В О Л О Ч Н Ы Х  А Н Т Е Н Н ,  П И Т А Е М Ы Х  
А П П А Р А Т О М  Д Л Я  Ф Р А Н К Л И Н И З А Ц И И  / /  А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  В  Г И Г И Е Н Е  
Т Р У Д А .  Л . ,  1 9 6 6 .  С . 2 3 7 - 2 4 0 .  
A I R  I O N I Z A T I O N  I N  L A R G E  R O O M S  W I T H  W I R E  A N T E N N A E  
C O N N E C T E D  Т О  T H E  F R A N  С  L I N  I  Z A T  I O N  D E V I C E .  
5 9 8 .  T A M M E T  Х . Ф . , С А Л Ь М  Я . й .  О Б  И С П О Л Ь З О В А Н И И  П Р О В О Л О Ч Н Ы Х  
I  А Н Т Е Н Н  Д Л Я  А Э Р О И О Н И З А Ц И И  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 9 .  
В Ы П . 4 7 9 .  С . 1 9 - 2 5 .  
T H E  U S E  O f  A  W I R E  A N T  E N N A  F O R  A I R  I O N I Z A T I O N .  
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5 9 9 .  T A M M E T  Х . Ф . , С А Л Ь М  Я . й . , Я К О Б С О Н  А . Ф .  А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й  
I  М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Й  С П Е К Т Р О М Е Т Р  А Э Р О И О Н О В  / /  Ф И З И Ч Е С К И Е  
А С П Е К Т Ы  З А Г Р Я З Н Е Н И Я  А Т М О С Ф Е Р Ы .  Т Е З .  Д О К Л .  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  
К О Н Ф .  В И Л Ь Н Ю С ,  1 9 7 4 .  С . 1 4 5 - 1 4 6 .  
A U T O M A T I C  M U L T  I - C H A N N E L  S P E C T R O M E T E R  O F  A I R  I O N S .  
6 0 0 .  T A M M E T  Х . Ф . , С Е П П Е Р  Э . В .  К  Т Е О Р И И  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О Г О  
E  О  Л I O  К  С  H  €  T  P  А  / /  Т Р .  Г Л .  Г Е О Ф И З .  О Б С Е Р В .  .  1  9 6 0 .  В Ы П .  9 7 .  
С . 9 7 - 1 0 0 .  
A  T H E O R Y  O F  E L E  С  T R O S T A T  I  С  F L U X M E T E R .  
6 0 1  .  T A M M E T  Х . Ф . , Х И Л П У С  А . 0 .  , С А Л Ь М  Я .  й .  , I O T C  Э . Ю .  С П Е К Т Р О -
I  М Е Т Р  А Э Р О И О Н О В  Д Л Я  О Б Н А Р У Ж Е Н И Я  Н Е К О Т О Р Ы Х  П Р И М Е С Е Й  В О З ­
Д У Х А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 0 9 .  С . 3 4 - 8 3 .  
A N  A I R  I O N  S P E C T R O M E T E R  F O R  T H E  D E T E C T I O N  O F  S O M E  
A I R  I M P U R  I  T  I E S .  
6 0 2 .  T A M M E T  X . Ф . , Ш В А Р Ц  Я . М .  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  И З М Е Р Е Н И Я  Э Л Е К -
I  Т Р О П Р О В О Д Н О С Т И  В О З Д У Х А .  А .  С .  4 6 4 3 3 1  С С С Р ,  G 0 1 W 1 / 1 6 .  
З А  Я В Л .  0 9 . 1 0 . 7 3 ,  О П У Б Л .  1  3  . 0 7 . 7 5 ,  Б I O  Л .   1 1  .  
D E V I C E  F O R  T H E  M E A S U R E M E N T  O F  C O N D U C T I V I T Y  I N  T H E  
A I R  .  
6 0 3 .  T A M M E T  Х . Ф . , Ш В А Р Ц  Я . М .  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О Н Д Е Н С А Т О Р .  
I  А .  С .  5 0 8 8 1  1  С С С Р ,  H 0 1 G 1 / 1 3 .  З А  Я В Л .  1 0 . 0 6 . 7 4 ,  О П У Б Л .  
3 0 . 0 3 . 7 6 ,  Б Ю Л .  N 3 1 2 .  
M E A S U R I N G  С  A P A C I T O R .  
6 0 4 .  T A M M E T  Х . Ф .  , I O T C  Э . В . , Л Е П И К  M .  3  .  А С П П Р А И П О Н І І Ы й  С Ч Е Т Ч И К  
I  А Э Р О И О Н О В .  А .  С .  3 7 5 7 1  1  С С С Р ,  I I 0 1 G 3 9 / 2 6 .  З А Я В Л .  
1 1 . 0 3 . 6 3 ,  О П У Б Л .  2 3 . 0 3 . 7 3 ,  Б Ю Л .  N 3 1 6 .  
A S P I R A T I O N  A I R  I O N  С О U N T E R .  
6 0 5 .  T A M M E T  Х . Ф . , Я К О Б С О Н  А . Ф .  А В Т О М А Т И Ч Е С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
I  О Д Н О К А Н А Л Ь Н Ы М  С П Е К Т Р О М Е Т Р О М  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С .  2 7 - 3 5  .  
A U T O M A T I C  C O N T R O L  O F  A  O N E - C H A N M E L  S P E C T R O M E T E R  O F  
A I R  I O N 5 S .  
6 0 6 .  T A M M E T  Х . Ф . , Я К О Б С О Н  А . Ф . , С А Л Ь М  Я . й .  М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Й  
I  А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й  С П Е К Т Р О М Е Т Р  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  
У Н - Т А .  1 9 7 3 .  В Ы П . 3 2 0 .  С . 4 3 - 7 5 .  
1 1 4  
M U L T I C H A N N E L  A U T O M A T I C  S P E C T R O M E T E R  O F  A I R  I O N S .  
T A M M E T  Х . Ф .  = = >  0 7 7  1 9 6  2 2 8  2 2 9  2 3 1  2 3 2  2 5 6  2 5 9  2 6 0  2 6 1  2 6 2  
2 6 3  4 2 5  4 2 6  4 2 7  5 2 5  5 2 6  6 1 8  6 3 5  T A M M E T z H .  
Т Е Н С И Н Г  А . Р .  = = >  0 0 8  
Т И Й Р И К  А . К .  = = >  0 1 7  2 2 1  2 2 5  6 0 7  
6 0 7 .  Т Р Е Ш А Л О В  А . Б . ,  Л А А Н  М . Р . ,  П Е Э Т  В . Э . ,  Т И Й Р И К  А . К . ,  
G  А й Н Т С  М . Х . ,  К О Р Г Е  Х . И . ,  P O O C  Х . П . ,  С У З И  Я .  А . ,  
Х А Л Ь Я С Т Е  А . Я . ,  Ц А Р Е Н К О  С . А . ,  С О Р К И Н А  Р . А .  С П Е К Т Р А Л Ь Н О -
- В Р Е М Е Н Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  С В Е Ч Е Н И Я  Р А З Р Я Д А  В  Э К С И М Е Р Н О М  
X E C L *  Л А З Е Р Е  / /  Т Р .  И Н - Т А  Ф И З И К И  А Н  Э С С Р .  1  9 8 4 .  Т . 5 6 .  
С . 6 1 - 7 3 .  
S P E C T R A L - T E M P O R A L  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  T H E  S C I N T I L L A T -
I O N  O F  D I S C H A R G E  I M  E X I M E R  X E C L *  L A S E R .  
6 0 8 .  Т У Р У Б А Р О В  В  .  И  .  , С У Р О В Ч О В А  Г . И .  Д Р Е Й Ф  З А Р Я Ж Е Н Н Ы Х  А Э Р О -
A  З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  В  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  П О Л Е  Ц И Л И Н Д Р И Ч Е С К О Г О  
К О Н Д Е Н С А Т О Р А  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 3 .  В Ы П . 6 4 3 .  С .  
1 7 - 2 5 .  
D R I F T  O F  C H A R G E D  A E R O S O L  P A R T  I C L E S  I N  T H E  E L E C T R I C  A L  
F I E L D  O F  C Y L I N D R I C A L  C A P A C I T O R .  
6 0 9 .  Т У Т А Е В  Р . М .  М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  М О Д Е Л Ь  С П Е К Т Р О М Е Т Р А  Л Е Г К И Х  
I  И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  Г А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 3 1  .  В Ы П . 5 8 8 .  С . 4 9 - 5 7 .  
T H E  M A T H E M A T I C A L  M O D E L  O F  A  S M A L L - I O N  S P E C T R O M E T E R .  
6 1 0 .  Ф И Ш Е Р  М . М .  О Б  О П Р Е Д Е Л Е Н И И  Р А З М Е Р О В  И  З А Р Я Д А  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  
А  Ч А С Т И Ц  А Э Р О З О Л Е Й  / /  М А Т Е Р .  X X I V  Н А У Ч .  С Т У Д .  К О Н Ф . .  
Т А Р Т У ,  1 9 6 9 .  Т . 1 .  С . 3 - 4 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  S I Z E S  A N D  C H A R G E S  O F  S E P A R A T E  A E R O -
S O L  P A R T I C L E S .  
6 1 1 .  Ф И Ш Е Р  М . М .  О Б  О П Р Е Д Е Л Е Н И И  З А Р Я Д А  Ч А С Т И Ц  А Э Р О З О Л Е Й  
А  О С Ц И Л Л  Я Ц И О Н Н Ы М  М Е Т О Д О М  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 0 .  
В Ы П . 2 4 0 .  С . 2 9 0 - 2 9 6 .  
O N  D E T E R a i N I N G  T H E  A E R O S O L  P A R T I C L E  C H A R G E  B Y  T H E  
O S C  I L L A T  I C  M E T H O D  .  
1 5 *  1 1 5  
6 1 2 .  Ф И Ш Е Р  М . М .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  С П Е К Т Р А  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  
А  Т Р А Е К Т О Р Н Ы М  М Е Т О Д О М  Z Z  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П .  
4 4 3 .  С . 7 4 - 8 2 .  
I N V E S T I G A T I O N  O F  A E R O S O L  P A R T I C L E  S P E C T R A  B Y  T H E  
T R A J E C T O R Y  M E T H O D .  
6 1 3 .  Ф И Ш Е Р  М . М .  О  T P A E K T O P H O M  М Е Т О Д Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  Р А З М Е Р О В  
А  И  З А Р Я Д О В  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц .  А В Т О Р Е * .  Д И С .  Н А  С О И С К .  
У Ч Е Н .  С Т Е П .  К А Н Д .  Ф И З . - М А Т .  Н А У К .  Л . ,  1 9 7 7 .  1 7  С .  
T R A J E C T O R  M E T H O D  F O R  D E T E R M I N A T I O N  O F  S I Z E S  A N D  
C H A R G E S  O F  A E R O S O L  P A R T  I C L E S .  
6 1 4 .  Ф И Ш Е Р  М . М .  Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы  М Н О Г О П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Х  T P A E K -
A  Т О Р Н Ы Х  С П Е К Т Р О М Е Т Р О В  Z Z  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  
В Ы П . 4 0 9 .  С . 9 7 - 1 2 4 .  
F U N D A M E N T A L S  O F  T H E  T H E O R Y  O F  T H E  A E R O S O L  P A R T I C L E  
M U L T I R A N G E  T A A J E C T O R Y  S P E C T R O M E T E R .  
6 1 5 .  Ф И Ш Е Р  М . М . , В А Й Н  А . А . / З И Н К О В С К И й  А . В .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Т О Ч ­
Н О С Т И  К И Н О Ц И К Л О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О  М Е Т О Д А  Z Z  У Ч .  З А П .  Т А Р Т .  
У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П . 4 1 0 .  С . 5 8 - 6 9 .  
O N  S T U D Y I N G  A C C U R A C Y  O F  T H E  C l N E C Y C L O G R A P H I C  N E T H -
O D .  
6 1 6 .  Ф И Ш Е Р  M  .  M  .  , М И Р М Е  А . А .  О  В Ы Б О Р Е  О П Т И М А Л Ь Н Ы Х  П А Р А М Е Т Р О В  
А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О  П О Л Я ,  И С П О Л Ь З У Е М О Г О  В  О С Ч И Л Л Я Ч И О Н Н О М  
И З М Е Р И Т Е Л Е  Р А З М Е Р О В  И  З А Р  Я Д О В  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  Z Z  У Ч .  
З А П .  Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 1 .  В Ы П . 2 8 3 .  С . 2 0 6 - 2 1 9 .  
O N  C H O I C E  O F  O P T I M U M  P A R A M E T E R S  O F  E L E C T R I C  F I E L D  
U S E D  I N  O S C I L L A T I O N  M E T H O D  D E V I C E  F O R  D E T E R M I N I N G  A E R O ­
S O L  P A R T I C L E  S I Z E  A N D  C H A R G E .  
6 1 7 .  Ф И Ш Е Р  М . М . , T A M M  Э . И .  Т Р А Е К Т О Р Н Ы Й  И  А С П И Р А Ч И О Н Н Ы Й  М Е Т О Д  
А  И З М Е Р Е Н И Я  Ф У Н К Ч И И  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я  А Э Р О З О Л Е Й  Z Z  Ф И З И Ч Е С К И Е  
А С П Е К Т Ы  З А Г Р Я З Н Е Н И Я  А Т М О С Ф Е Р Ы .  Т Е З .  Д О К Л .  М Е Ж Д У Н А Р .  
К О Н Ф . .  В И Л Ь Н Ю С ,  1 9 7 4 .  С . 1 4 4 - 1 4 5 .  
T R A J E C T O R  A N D  A S P I R A T I O N  M E T H O D S  O F  M E A S U R E M E N T  O F  
A E R O S O L  D I S T R I B U T I O N  F U N C T I O N S .  
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Х И Л П У С  А .  О .  =  =  >  4 3 9  6 0 1  
6 2 4 .  X  Я М М А Л О В  Ю . А .  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  Г Е Н Е Р А Т О Р  U T - 7 5 2 0  Н А  Б А З Е  
И Н Т Е Г Р И Р У Ю Щ Е Г О  У С И Л И Т Е Л Я  И  А Н А Л И З  Е Г О  П О Г Р Е Ш Н О С Т Е Й  Н Е ­
Л И Н Е Й Н О С Т И  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 7 .  В Ы П .  4 4 3 .  
С . 1  5 3 - 1 6 0 .  
F U N C T I O N A L  G E N E R A T O R  U T - 7 5 2 0  B A S E D  O N  A N  I N T E G R A T I N G  
A M P L  I  F  I  E R  A N D  A N  A N  A L  Y S  I  S  O F  I T S  N O N L I N E A R I T Y  E R R O R S .  
6 2 5 .  X  Я М М А Л О В  Ю . А .  А Н А Л И З  Р А Б О Т Ы  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Е С К О Г О  Д И Н А -
E  М И Ч Е С К О Г О  К О Н Д Е Н С А Т О Р А  С  Н А Т Я Н У Т О Й  М Е М Б Р А Н О Й  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 0 .  В Ы П . 5 3 4 .  С . 2 1 - 3 6 .  
A N  A N A L  Y S  I  S  O F  T H E  O P E R A T I O N  O F  A N  E L E C T R O S T A T I  С  
D Y N A M I С  C A P A C I T O R  W I T H  A  T A U T  M E M B R A N  E .  
6 2 6 .  X  Я М М А Л О В  Ю . А .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  Т Е М П Е Р А Т У Р Н О Й  Н Е С Т А Б И Л Ь Н О С -
E  Т И  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А  М О Д У Л Я Ц И И  Д И Н А М И Ч Е С К О Г О  К О Н Д Е Н С А Т О Р А  
Д К - 7 9  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 1 .  В Ы П . 5 8 8 .  С . 2 0 - 2 7 .  
A N  I N V E S T I G A T I O N  I N T O  T H E  T H  E R  M A L  I N S T A B I L I T Y  O F  T H E  
M O D U L A T I O N  C O E F F I C I E N T  O F  T H E  D Y N A M I C  C A P A C I T O R  D K - 7 9 .  
6 2 7 .  X  Я М М А Л О В  Ю . А .  Н Е К О Т О Р Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Я  З А В И -
E  С И М О С Т И  Т О К О В Ы Х  П О М Е Х  О Т  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  В  Д И Н А М И Ч Е С К О М  
Э Л Е К Т Р О М Е Т Р Е  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 2 .  В Ы П . 6 3 1 .  
С . 1 2 5 - 1 3 2 .  
P R E L I M I N A R Y  R E S U L T S  O F  R E S E A R C H  I N T O  T H E  D E P E N D E N C E  
O F  T H E  P A R A S  I T I C  C U R R E N T  O N  T H E  T E M P E R A T U R E  O F  T H E  D Y -
N A M I C  C A P A C I T O R  E L E C T R O M E T E R .  
6 2 8 .  X Я М М А Л О В  Ю . А .  О  Ф Л И K K Е Р - Ш У М A X  А Д С О Р Б Ц И О Н Н Ы Х  П Р О Ц Е С С О В  
E  Н А  П О В Е Р Х Н О С Т И  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 4 .  В Ы П . 6 6 9 .  
С . 8 5 - 9 3 .  
A B O U T  T H E  F L I C K E R - N O I S E  O F  A D S O R P T I O N  P R O C E S S E S  O N  
S U R F A C E S .  
6 2 9 .  X  Я М М А Л О В  Ю . А .  В Л И Я Н И Е  П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Х  Я В Л Е Н И Й  Н А  Д Р Е Й Ф  И  
E  Т О К О В Ы Е  П О М Е Х И  Э Л Е К Т Р О М Е Т Р А  / /  T E O P E T .  П Р О Б Л .  Э Л Е К Т Р О ­
М Е Т Р И И .  Т Е З .  Д О К Л .  B C E C .  Н . - Т .  С Е М И Н . .  Т А Р Т У ,  1 9 8 5 .  
С . 4 6 - 5 0 .  
E F F E C T  O F  S U R F A C E  P H E N O M E N A  O N  D R I F T  A N D  C U R R E N T  
N O I S E  I N  E L E C T R O M E T E R .  
1 1 8  
6 3 0 .  X  Я М  M  А Л О В  Ю . А .  О  С В Я З И  1 / F - Ф Л У К Т У А Ч И й  С  У П О Р Я Д О Ч Е Н И Е М  
E  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  С . 1 3 2 - 1 3 9 .  
T H E  C O N N E C T I O N  O F  1 / F - F L U C T U A T I O N S  W I T H  O R D E R I N G .  
6 3 1  .  X  Я М М А Л О В  Ю . А .  О Б  Э В О Л Ю Ц И О Н Н О М  М Е Х А Н И З М Е  В О З Н И К Н О В Е Н И Я  
E  1  / F - О Л У К Т У А Ч И й  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 8 5 .  В Ы П . 7 0 7 .  
С . 1 2 3 - 1 3 1  .  
A N  E V O L U T I O N A R Y  M E  С  H  A N  I  S M  O F  T H E  R I S E  O F  1 / F - F L U C T U -
A T I O N S .  
X  Я М М А Л О В  І З . А .  =  =  >  0 4 9  0 5 0  0 5 3  2 9 1  4 3 4  4 3 5  4 3 6  4 5 9  4 6 0  4 6 1  
4 6 2  4 6 3  
H J O P  В .  Г .  =  =  >  3 3 8  4 3 7  4 3 8  4 4 2  4 6 3  4 6 4  S O R , V .  
Ш У Л И Ч Е Н К О  Е . И .  = = >  4 6 5  4 6 6  
Э Э В Е Л Ь  Я . Р .  = = >  0 6 3  2 4 4  2 4 8  2 5 0  
6 3 2 .  Ю П Р У С  Я .  О Б  О П Р Е Д Е Л Е Н И И  З А Р Я Д А  И  Р А Д И У С А  Ч А С Т И Ц  А Э Р О -
A  З О Л Е Й  / /  X  С Т У Д .  Н . - Т .  К О Н О .  В У З О В  П Р И Б А Л Т . ,  Б Е Л О Р У С С К .  
C C ?  И  К А Л И Н И Н Г Р .  О Б Л .  A H H O T .  Н А У Ч .  Р А Б О Т .  Т А Л Л И Н ,  1 9 6 4 .  
С . 3 6 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  C H A R G E S  A N D  R A D I I  O F  A E R O S O L  P A R ­
T I  C L E S  .  
Ю П Р У С  Я . В . , K P A A B  3  .  И  .  , Э  Л  Г  A C  Ю . Ю . , Р Е Й Н Е Т  Я .  I O .  О Б  О П Р Е ­
Д Е Л Е Н И И  З А Р Я Д А  И  Р А З М Е Р О В  Ч А С Т И Ц  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  
/ /  А Э Р О И О Н И З А Ц И Я  И  Г И Г И Е Н А  Т Р У Д А .  Л . ,  1 9 6 6 ,  С . 2 5 5 - 2 5 7 .  
D E T E R M I N A T I O N  O F  C H A R G E  A N D  P A R T I C L E  S I Z E S  O F  E L E C -
T R O A E R O S O L S .  
6 3 4 .  Ю П Р У С  f i . Б . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Н Е К О Т О Р Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  В  Т Е О Р И И  
А  Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О  О С Ч И Л Л  Я Ч И О Н Н О Г О  М Е Т О Д А , C B  Я З А Н Н Ы Е  С  Н А ­
П Р Я Ж Е Н И Е М ,  П О Д А В А Е М Ы М  Н А  Э Л Е К Т Р О Д Ы  К Ю В Е Т Ы  / /  У Ч .  З А П .  
Т А Р Т .  У Н - Т А .  1 9 7 0 .  В Ы П . 2 4 0 .  С . 2 7 9 - 2 8 9 .  
S O M E  P R О B L E M S  O F  T H E  T H E O R Y  O F  T H E  P H O T O G R A P H I C  
O S C I L L A T I O N  M E T H O D  C O N N E C T E D  W I T H  T H E  V O L T A G E  A P P L I E D  
Т О  T H E  E L E C T R O D E S  O F  T H E  C U V E T T E .  
I O T C  Э . І З .  =  =  >  1 6 1  2 4 3  2 4 4  2 4 5  4 0 4  4 0 7  6 0 1  6 0 4  U T S ' , Е .  
119 
6 3 5 .  Я К О Б С О Н  А . # . , С А Л Ь М  Я . й . , T A M M E T  X . * .  Н Е К О Т О Р Ы Е  Р Е З У Л Ь -
I  Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И Я  М Н О Г О К А Н А Л Ь Н О Г О  А В Т О М А Т И Ч Е С К О Г О  С П Е К Т Р О ­
М Е Т Р А  А Э Р О И О Н О В  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 7 5 .  В Ы П . 3 4 8 .  
С . 1 6 - 2 3 .  
S O M E  R E S U L T S  O F  T E S T I N G  T H E  M U L T I C H A N N E L  A U T O M A T I C  
S P E C T R O M E T E R  O F  A I R  I O N S .  
6 3 6 .  Я К О Б С О Н  А . • . , T A M M  Э . И . , Р Е Й Н Е Т  Я . » .  Г Е Н Е Р А Т О Р  Э Л Е К Т Р О -
A  А Э Р О З О Л Е Й  К  П Р И Б О Р А М  И С К У С С Т В Е Н Н О Г О  Д Ы Х А Н И Я  / /  П Р О Б Л .  
Э Я Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е й .  Т А Р Т У ,  1 9 6 9 .  С . 6 5 - 6 6 .  
G E N E R A T O R  O F  E L E C T R O A E R O S O L S  Т О  D E V I C E S  O F  A R T I -
F I C I A L  B R E A T H I N G .  
6 3 7 .  Я К О Б С О Н  А . Ф . , T A M M  Э . И . , Р Е Й Н Е Т  Я . Ю .  Г Е Н Е Р А Т О Р Ы  Э Л Е К Т Р О -
A  А Э Р О З О Л Е Й  К  А П П А Р А Т А М  И С К У С С Т В Е Н Н О Г О  Д Ы Х А Н И Я  / /  У Ч .  
З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 6 9 .  В Ы П . 2 3 9 .  С . 1 2 2 - 1 3 0 .  
A E R O S O L  A N D  E L E C T R O A E R O S O L  G E N E R A T O R S  A T T A C H E D  Т О  
R E S P I R A T O R S .  
Я К О Б С О Н  А . Ф .  = = >  1 8 7  2 4 4  5 9 9  6 0 5  6 0 6  6 1 9  J A K O B S O N , А .  
6 3 8 .  A I N T S , M . H . , H A L J A S T E , A . J . , K O R G E , H . J . , K U D U , K . F . , L A A N , M . R .  
6  F O R M A T I O N  O F  T H E  H F  P O I N T  D I S C H A R G E  / /  P R O C .  4 Т Н  I N T .  
C O N F .  G A S  D I S C H A R 6 E S .  S U A N S E A ,  1 9 7 6 .  Р . 2 2 0 - 2 2 1 .  
Ф О Р М И Р О В А Н И Е  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  В Ч  Р А З Р Я Д А .  
6 3 9 .  A I N T S z M . , H A L J  A S T E , A . , K U D U , К .  I N V E S T  I G A T I O N  O F  H F  P O I N T  
6  D I S C H A R 6 E  F O R M A T I O N  B Y  E L E C T R O N - O P T I C A L  T E C H N I Q U E  I l  
P R O C .  1 3 Т Н  I N T .  C O N F .  I O N I Z E D  G A S E S .  C O N T R I B .  P A P E R S .  
B E R L I N ,  1 9 7 7 .  V O L . 1 .  Р . 4 3 7 - 4 3 8 .  
И С С Л Е Д О В А Н И Е  Р А З В И Т И Я  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  В Ч  Р А З Р Я Д А  
Э Л Е К Т Р О Н Н О - О П Т И Ч Е С К И М  М Е Т О Д О М .  
6 4 0 .  A I N T S , M . H . , H A L J A S T E , А . J . , K U D U , K . F .  S E Q U E N C E  O F  T H E  
G  P R I M A R Y - S E C O N D A R Y  S T R E A M E R  I N  S H O R T  P O I N T - T O - P L A N E  A I R  
G A P S  / /  P R O C .  5  T H  I N T .  C O N F .  G A S  D I S C H A R G E S .  L I V E R P O O L ,  
1 9 7 8 .  P . 2 6 5 - 2 6 8 .  
П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П Е Р В И Ч Н Ы Й - В Т О Р И Ч Н Ы Й  С Т Р И М Е Р  В  К О ­
Р О Т К И Х  В О З Д У Ш Н Ы Х  П Р О М Е Ж У Т К А Х  О С Т Р И Е - П Л О С К О С Т Ь .  
1 2 0  
6 4 1  .  A I N T S z M .  , K U D U , К .  F O R I t A T I O N  O F  T H E  S P A T I A L  S T R U C T U R E  O F  
G  H F  P O I N T - D I S C H A R G E  B U R S T  I N  T H E  A I R  A T  A T M O S P H E R I C  
P R E S S U R E  / /  P R O C .  I N T . C O N F .  O N  P H E N O M E N A  I O N I Z E D  G A S E S .  
C O N T R I B .  P A P E R S .  B U D A P E S T ,  1 9 8 5 .  Т . 2 .  Р . 5 4 0 - 5 4 2 .  
Ф О Р М И Р О В А Н И Е  П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н Н О Й  С Т Р У К Т У Р Ы  О Д Н О Э Л Е К -
Т Р О Д Н Ы Х  В Ч  Р А З Р Я Д Н Ы Х  В С П Ы Ш Е К  В  В О З Д У Х Е  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  
Д А В Л Е Н И Я .  
6 4 2 .  A I N T S 7 M . , K U D U z K .  P R O P A G A T I O N  O F  A  H F  P O I N T  D I S C H A R G E  
G  A T  F R E Q U E N C I E S  O F  1 0 - 2 0  M H Z  / /  P R O C .  V I I I  I N T .  C O N  F .  O N  
G A S  D I S C H A R G E S  A N D  A P P L I C A T I O N S .  O X F O R D ,  1 9 8 5 .  Р . 3 9 8 -
4 0 1  .  
Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  В Ч  Р А З Р Я Д А  Н А  Ч А С ­
Т О Т А Х  1 0 - 2 0  М Г Ц .  
6 4 3 .  A I N T S z M . Z K U D U , К . , H A L J A S T E z A .  A  S I N G L E - C H A N N E L  H F  P O I N T  
G  D I S C H A R G E  I N  T H E  A T M O S P H E R I C  A I R  I I  P R O C .  X V  I N T .  C O N F .  
O N  P H E N O M E N A  I O N I Z E D  G A S E S .  C O N T R I B .  P A P E R S .  M I N S K ,  
1 9 8 1 .  P A R T . 2 .  Р . 6 2 3 .  
О Д Н О К А Н А Я Ь Н Ы й  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н Ы й  Р А З Р Я Д  В  А Т М О С Ф Е Р Н О М  
В О З Д У Х Е .  
6 4 4 .  A I N T S z M . , K U D U z K . , H A L J A S T E z А .  E L E C T R I C A L  P A R A M E T E R S  O F  
G  A  S I N G L E - C H A N N E L  H I f i H - F R E O U E N C Y  D I S C H A R G E  B U R S T S  / /  
P R O C .  X V I  I N T .  C O N  F .  O N  P H E N O M E N A  I O N I Z E D  G A S E S .  C O N T ­
R I B .  P A P E R S  .  D U E S S E L D O R F ,  1 9 8 3 .  Р . 5 3 4 - 5 3 5  .  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  П А Р А М Е Т Р Ы  О Д Н О К А Н А Л Ь Н Ь І Х  В Ы С О К О Ч А С Т О Т ­
Н Ы Х  Р А З Р Я Д Н Ы Х  В С П Ы Ш Е К .  
6 4 5 .  A I N T S z M . , V E I M E R z V . , K U D U z K .  O N S E T  P O T E N T I A L S  O F  H F  
G  P O I N T  D I S C H A R G E  P H E N O M E N A  A T  L O W E R  P R E S S U R E S  I l  P R O C .  
1 0 Т Н  I N T .  C O N  F .  I O N I Z E D  G A S E S .  C O N T R I B .  P A P E R S .  O X F O R D ,  
1 9 7 1 .  Р . 1 4 4 .  
П О Р О Г О В Ы Е  Н А П Р Я Ж Е Н И Я  О Д Н О Э Л Е К Т Р О Д Н О Г О  В Ч  Р А З Р Я Д А  П Р И  
П О Н И Ж Е Н Н Ы Х  Д А В Л Е Н И Я Х .  
6 4 6 .  A N S O , M . , P Ä R N , M . , S A K S z O . , S O R z V .  T E R A O O M M E E T R I  Т Е  H A I R E -
E  K I N D L U S E S T  / /  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A ­
K O N N A  J U U g E L I K O N V E R E N T S I  E T T E K A N N E T E  T E E S I D .  T A R T U ,  
1 9 8 2 .  L K . 4 0 - 4 1  .  
О  П О М Е Х О У С Т О Й Ч И В О С Т И  T E P A O M M E T P O B .  *  N O I S E  R E S I S T i y -
I T Y  I N  T E R A O H M M E T E R S .  
•16 1 2 1  
*  1  
6 4  7 .  A R O L D z M .  V I L S A N D I  T E A D U S S A A R E K S  / /  E E S T I  L O O D U S .  1 9 7 9 .  
N R . 5 .  L K . 2 8 8 - 2 8 9 .  
В И Л Ь С А Н Д И  -  О С Т Р О В О М  Н А У К И !  *  L E T  V I L S A N D I  B E  A N  
I S L A N D  F O R  S C I E N C E  
6 4 8  .  A R O L D z M .  T R Ö  Ö H U E L E K T R  I L  I S E S T  V Ä L I B A A S I S T  V I L S A N D I L  / /  
I  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  T O O T M I N E .  F Ö Ö S I K A O S A K O N N A  J U U B E L I -
K O N V E R E N T S I  E T T E K A N N E T E  T E E S I D .  T A R T U  ,  1 9 8 2 .  L K . 5 1 .  
О  П О Л Е В О Й  Б А З Е  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  Т Г У  Н А  
О С Т Р О В Е  В И Л Ь С А Н Д И .  *  T A R T U  U N I V E R S I T Y  A I R  E L E C T R I C I T Y  
F I E L D  B A S E  O N  V I L S A N D I .  
6 4 9 .  A R O L D z M . U . , M A T I S E N z R . L .  O N  A T M O S P H E R I C  E L E C T R I С I T Y  
I A  M E T H O D S  A P P L I E D  Т О  T H E  S T U D Y  O F  A T M O S P H E R I C  A E  R O S O L  
P O L L U T  I O N  / /  I N T E G R A T E D  G L O B A L  M O N  I  T O R I N  G  O F  E N V  I R O N  .  
P O L L U T I O N .  P R O C  .  I N T .  S Y M P .  T B I L I S I ,  U S S R z  О С Т .  1 2 - 1 7 ,  
1 9 8 1 .  L E N I N G R A D ,  1 9 8 3 .  Р . 1  8 5 - 1  8 9 .  
П Р И М Е Н Е Н И Е  М Е Т О Д О В  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А  Д Л Я  
И З У Ч Е Н И Я  А Э Р О З О Л Ь Н О Г О  З А Г Р Я З Н Е Н И Я  А Т М О С Ф Е Р Ы .  
A R O L D z M .  = = >  7 2 9  
6 5 0 .  A R U K S A A R z H . z M A T I  S E N z R . Z R E I N E T Z J .  E S T I M A T I O N  O F  A I R  
I  P O L L U T I O N  F R O M  T H E  A I R  I O N  S P E C T R U M  / /  2 N D  C O N  G R .  O F  
I N T .  S O C .  F O R  A E R O S O L S  I N  M E D I C I N E  ( I G A E M )  .  W A R S Z A W A ,  
1 9 7 7 .  A B S T R .  9 1 .  
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  З А Г Р Я З Н Е Н И Я  В О З Д У Х А  П О  С П Е К Т Р У  А Э Р О ­
И О Н О В .  
6 5 1 .  C H E R N O B Y L S K I z I . I . z  P A V L I S H C H E V z M . ! . z  P O L Y V Y A N Y I z A . N . z  
S A L M z J . J .  S P R A Y  C O N D I T I O N  E R  F O R  M E D I C A L  P R E S S U R E  
C H A M B E R S  / /  B U L L .  I N T .  I N S T .  O F  R E F R  I  G E R A T  I O N  .  1 9 7 1 .  
V 0 L . 5 1 ,  N  3  ( S P E C I A L  I S S U E  1 3 T H  I N T .  C O N G R .  O F  R E F R I G E -
R A T  I O N  )  .  P . 8 1 4 - 8 1 6 .  
Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О Н Д И Ц И О Н Е Р  Д Л  Я  М Е Д И Ц И Н С К И Х  Б А Р О К А ­
М Е Р .  
6 5 2 .  F I S C H E R z M . ,  J A K O B S O N z A . z  K I K A S , 0 . ,  M I L L E R z F . ,  M I R M E z A . ,  
A  S A L M , J . ,  T A M M ,  E . . ,  Т А М М Е Т , Н .  E L E C T R I C  A L  G R  A N U L O  М Е Т  R  Y  
O F  S U B M I C R O S C O P I C  A E R O S O L S  / /  2 - N D  C O N G R .  O F  I N T .  S O C .  
F O R  A E R O S O L S  I N  M E D I C I N E  ( I G A E M )  .  W A R S Z A U А ,  1 9 7 7 .  
A B S T R .  6 2 .  
1 2 2  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  Г Р А Н У Л О М Е Т Р И Я  С У Б М И К Р О С К О П И Ч Е С К О Г О  
А Э Р О З О Л Я .  
6 5 3 .  G R  I N S H P U N , L . , P R 1 1  M Ä G I , L . , S U B I , К . , R E I N E T , J  . ,  V I S N A P U U , L .  
A  A N  E L E C T R O A E R O S O L  D E V I C E  F O R  G R O U P  V A C C I N A T I O N  A G A I N S T  
I N F L U E N Z A  / /  2 N D  C O N G R .  O F  I N T .  S O C .  F O R  A E R O S O L S  I N  
M E D I C I N E  ( I G A E M )  .  W A R S Z A W A ,  1 9 7 7 .  A B S T R .  3 0 .  
Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  Г Р У П П О В О Й  В А К Ц И Н А ­
Ц И И  П Р О Т И В  Г Р И П П А .  
6 5 4 .  G R I N S H P Ü N , L . , P R I I M Ä G I , L . ,  S U B I , К  . , R E I N E T , J . , V I  S N A R U U , L .  
A  A N  E L E C T R O A E R O S O L  D E V I C E  F O R  G R O U P  V A C C I N A T I O N  A G A I N S T  
I N F L U E N Z A  / /  Z .  E R K R A N K U N G E N  D E R  A T M U N G S O R G A N E ,  1 9 7 8 .  
V O L . 1 5 0 .  Р . 2 3 7 - 2 3 8 .  
Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  Г Р У П П О В О Й  В А К Ц И Н А ­
Ц И И  П Р О Т И В  Г Р И П П А .  
6 5 5  .  G R I N S H P U N , L . , P R I I M Ä G I , L . ,  S U B I , К . , R E I N € T , J . , V  I S N A P U U , L .  
A  A N  E L E C T R O A E R O S O L  D E V I C E  F O R  G R O U P  V A C C I N A T I O N  A G A I N S T  
I N F L U E N Z A  / /  H E Y E R  H A U S M I T T E I L U N G .  B A D  E M S ,  1 9 7 9 .  N  1 6 .  
S. 26. 
Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  Г Р У П П О В О Й  В А К Ц И Н А ­
Ц И И  П Р О Т И В  Г Р И П П А .  
6 5 6 .  H A L J A S T E , А .  S T R I I M E R I  L E V I K U  D Ü N A A M I K A  / /  F Ü Ü S I K A :  
G  T E A D U S  J A  T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U B E L I K O N V E R E N T S I  
E T T E K A N N E T E  T E E S I D .  T A R T U ,  1 9 8 2 .  L K . 5 9 - 6 0 .  
Д И Н А М И К А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я  С Т Р И М Е Р А .  *  D Y N A M I C S  O F  
S T R E A M E R  P R O P A G A T I O N .  
H A L J A S T E , А .  = = >  6 3 8  6 3 9  6 4 0  6 4 3  6 4 4  
6 5 7 .  H Ä M M A L O V , J .  A D S O R P T S  I O O N  I - D E S O R P T S  I O O N  I  P R O T S E S S  I  D E  
E  M Õ J U S T  N Õ R K A D E  V O O L U D E  M Õ Õ T M I S E L  / /  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  
T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U B E L  I  K O N V E R E N T S  I  E T T E K A N N E ­
T E  T E E S I D .  T A R T U  ,  1 9 8 2 .  L K . 3 9 - 4 0 .  
О Б  А Д С О Р Б Ц И О Н Н О - Д Е С О Р Б Ц И О Н Н Ы Х  П Р О Ц Е С С А Х  П Р И  И З М Е Р Е ­
Н И Я Х  С Л А Б О Г О  Т О К А .  *  I N F L U E N C E  O F  A D S O R P T I O N - D E S O R P T I O N  
P R O C E S S E S  I N  T H E  M E A S U R E M E N T  O F  L O W  C U R R E N T S .  
16* 1 2 3  
6 5 8 .  I H E R z H . , S A L M , J . , T A M M E T z H .  M E A S U R E M E N T S  O F  T H E  M O B I L I T Y  
I  S P E C T R A  O F  S M A L L  A I R  I O N S  / /  V I I  I N T .  C O N F .  A T M O S P H E R I C  
E L E C T R I C I T Y .  B O S T O N :  A M S z  1 9 8 4 .  P . 3 7 - 3 9 .  
И З М Е Р Е Н И Я  С П Е К Т Р О В  П О Д В И Ж Н О С Т И  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В .  
I H E R z H .  = = >  7 3 4  
J  A K O B S O N z A .  =  =  >  6 5 2  
6 5 9  .  K I K A S z U .  T E S T  A E R O S O O L I D E  P R O D U T S E E R I M I S E S T  E L E K T R O -
A  S T A A T I L I S E  S E P A R E E R I M I S E G A  / /  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  T O O T ­
M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U B E L  I K O N V E R E N T S I  E T T E K A N N E T E  
T E E S I D .  T A R T U ,  1 9 8 2 .  L K . 5 5 - 5 6 .  
П О Л У Ч Е Н И Е  Э Т А Л О Н Н Ы Х  А Э Р О З О Л Е Й  М Е Т О Д О М  Э Л Е К Т Р О С Т А Т И ­
Ч Е С К О Й  С Е П А Р А Ц И И .  *  P R O D U C T I O N  O F  T E S T  A E R O S O L S  B Y  
M E A N S  O F  E L E C T R O S T A T I C  S E P A R A T I O N .  
K I K A S z U .  = = >  6 5 2  
6 6 0 .  K I R M z A . , R E I N E T z J .  K E S K K O N N A K A I T S E - A L A S E  U U R I M I S T Ö Ö  
U H E S T  L Õ I G U S T  T A R T U  R I I K L I K U S  Ü L I K O O L I S  / /  K E S K K O N N A ­
K A I T S E .  1 9 8 0 .  K D . 1 4 .  N R . 4 .  L K . 1 1 - 1 4 .  
К  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь К О й  Р А Б О Т Е  П О  О Х Р А Н Е  О К Р У Ж А Ю ­
Щ Е Й  С Р Е Д Ы  В  Т А Р Т У С К О М  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е .  *  S O M E  A S P E C T S  O F  
E N V I R O N M E N T  P R O T E C T I O N  S T U D  I E S  I N  T A R T U  U N I V E R S  I V E R S  I T .  
6 6 1 .  K O R G E z H . , K U D U z K .  T H E  O N S E T  P O T E N T I A L  O F  H F  C O R O N A  I N  
G  T H E  F R E Q U E N C Y  R A N G E  F R O M  2 5  K H Z  Т О  1 . 4  M H Z  I N  T H E  P O I N T  
- T O - P L A N E  D I S C H A R G E  G A P  / /  1 1 T H  I N T .  C O N  F .  P H E N .  I O N I -
Z E D  G A S E S .  C O N T R I B .  P A P E R S .  P R A G U E ,  1 9 7 3 .  Р . 2 0 0 .  
Н А П Р Я Ж Е Н И Е  В О З Н И К Н О В Е Н И Я  В Ч  К О Р О Н Ы  Н А  Ч А С Т О Т А Х  О Т  2 5  
К Г Ц  Д О  1 , 4  М Г Ц  В  Р А З Р Я Д Н О М  П Р О М Е Ж У Т К Е  О С Т Р И Е - П Л О С К О С Т Ь .  
6 6 2 .  K O R G E z H . , K U D U z K . , L A A N z M .  T H E  D I S C H A R G E  I N  P U R E  N I T R O -
G  G E N  A T  A T M O S P H E R I С  P R E S S U R E  I N  P O I N T - T O - P L A N E  D I S C H A R G E  
G A P  / /  P R O C .  3 R D  I N T .  S Y M P .  H I G H  V O L T A G E  E N G I N E E R I N G .  
M I L A N ,  1 9 7 0 .  P A P E R  3 1 . 0 4 .  Р . 1 - 4 .  
Р А З Р Я Д  В  Ч И С Т О М  А З О Т Е  П Р И  А Т М О С Ф Е Р Н О М  Д А В Л Е Н И И  
В  Р А З Р Я Д Н О М  П Р О М Е Ж У Т К Е  О С Т Р И Е - П Л О С К О С Т Ь .  
1 2 4  
6 6 3 .  K O R G E z H . ,  K U D U , K . ,  L A A N , M .  D E V E L O P M E N T  O F  D C  C O R O N A  
G  P U L S E S  A T  A T M O S P H E R I C  P R E S S U R E  / /  P R O C .  1 3 T H  I N T .  C O N F .  
P H E N O M E N A  I N  I O N I Z E D  G A S E S .  C O N T R I B .  P A P E R S .  B E R L I N ,  
1 9 7 7 .  V 0 L . 2 .  Р . 4 5 1 - 4 5 2 .  
Р А З В И Т И Е  И М П У Л Ь С О В  К О Р О Н Ы  П О С Т О Я Н Н О Г О  Н А П Р  Я Ж Е Н И  Я  П Р И  
А Т М О С Ф Е Р Н О М  Д А В Л Е Н И И .  
6 6 4 .  K O R G E , H . , K U D U , К . , L A A N , M .  T H E  F I E L D  S T R E N G T H  A N D  E L E C T -
G  R O N  D E N S I T Y  С A L  C U L A T I O N S  F O R  T H E  C O R O N A  P U L S E S  / /  P R O C .  
1 4  T H  I N T .  C O N  F .  P H E N .  I O N I Z E D  G A S E S .  G R E N O B L E ,  1 9 7 9 .  
Р . 3 5 1 - 3 5 2 .  
В Ы Ч И С Л Е Н И Е  Н А П Р Я И Е Н Н О С Т И  П О Л Я  И  Э Л Е К Т Р О Н Н О Й  П Л О Т Н О ­
С Т И  В  К О Р О Н Н Ы Х  И М П У Л Ь С А Х .  
6 6 5 .  K O R G E , H . J . ,  K U D U , К . F . ,  L A A N , M . R .  O N  T H E  M E C H A N  I  S M  O F  
G  H I G H  F R E Q U E N C Y  D I S C H A R G E  D E V E L O P M E N T  / /  P R O C .  O F  T H E  X V  
I N T .  C O N F .  O N  P H E N O M E N A  I O N I Z E D  G A S E S .  M I N S K ,  1 9 8 1 .  
P A R T  2 .  Р . 6 2 1 - 6 2 2 .  
О  М Е Х А Н И З М Е  Р А З В И Т И Я  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А .  
6 6 6 .  K O R G E z H . , L A A N z M .  D E V E L O P M E N T  O F  D I S C H A R G E  I N  P U R E  N I T -
G  R O G E N  / /  P R O C .  X V I  I N T .  C O N  F .  O N  P H E N O M E N A  I O N I Z E D  G A -
S E S .  C O N T R I B .  P A P E R S .  D U E S S E L D O R F ,  1 9 8 3 .  V O L . 2 .  Р . 1 6 8 -
1 6 9 .  
Р А З В И Т И Е  Р А З Р Я Д А  В  Ч И С Т О М  A S O T E .  
K O R G E z H .  = = >  6 3 8  
6 6 7 .  K U D U z K .  G A A S L A H E N D U S E  V O R M I D E S T  E B A Ü H T L A S E  V Ä L J A J A O -
G  T U S E G A  L A H E N D U S V A H E M I K E S  / /  E N S V  T A  L U S  T Ä P P I S T E A D U S T E  
S E K T S .  T O I M E T I S E D .  1 9 7 1 .  K D . 6 .  L K . 4 1 - 4 7 .  
О  Ф О Р М А Х  Г А З О В О Г О  Р А З Р Я Д А  В  Р А З Р Я Д Н Ы Х  П Р О М Е Ж У Т К А Х  
С  Н Е Р А В Н О М Е Р Н Ы М  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е М  П О Л  Я . *  F O R M S  O F  G A S  D I S -
C H A R G I N G  I N  G A P S  W I T H  N O N - U N I F O R M  F I E L D  D I S T R I B U T I O N .  
6 6 8 .  K U D U z K .  K Õ R G S A G E D U S L A H E N D U S E  K U J U N E M I S E S T  M I T T E N O M O -
G  G E  E N S E S  E L E K T R I V Ä L J A S  / /  E N S V  Т А  L U S  T Ä P P I S T E A D U S T E  
S E K T S .  T O I M E T I S E D .  1 9 7 5 .  K D . 8 .  L K . 9 7 - 1 0 5 .  
О  Ф О Р М И Р О В А Н И И  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А  В  НЕОДНОРОД­
Н О М  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  П О Л Е .  *  F 0 R M Ä f | 0 « l  O F  A N  H F  D I S C H A R G E  
I N  N O N - U N I F O R M  E L E C T R I C  F I E L D .  
1 2 5  
6 6 9 .  K U D U , К .  F .  S O M E  P O S S I B L E  A P P L I C A T I O N S  O F  A  S T R E A M E R  
G  C O U N T E R  / /  P R O C .  6 T H  I N T .  C O N F .  O N  G A S  D I S C H A R G E S  A N D  
T H E I R  A P P L I C A T I O N S .  E D I N B U R G H .  1 9 8 0 ,  P . 2 7 5 - 2 7 7  
Н Е К О Т О Р Ы Е  П Р И М Е Н Е Н И Я  С Т Р И М Е Р Н О Г О  С Ч Е Т Ч И К А  И О Н О В .  
6 7 0 .  K U D U , К .  G A A S L A H E N D U S A L A S E D  U U R I M U S E D  T R U - S  1 9 4 5 - 1 9 8 2 .  
G  А .  / /  F U U S I K A :  T E A D U S  J A  T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U ­
B E L  I  K O N  V  E R  E N T S  I  E T T E K A N N E T E  T E E S I D .  T A R T U ,  1 9 8 2 .  L K . 4 6 -
4 7 .  
О Б  И С С Л Е Д О В А Н И Я Х  Г А З О В О Г О  Р А З Р Я Д А  В  Т Г У  В  1 9 4 5 - 1 9 8 2  
Г Г .  *  S T U D I E S  O N  G A S  D I S C H A R G E S  C A R R I E D  O U T  A T  T A R T U  
S T A T E  U N I  V E R  S  I T Y  I N  1 9 4 5 - 1 9 8 2 .  
6 7 1 .  K U D U z K . F . , B E R D Y S H E V , А . V . , P R O K O F J E V , А . M .  A B O U T  D E V E L O P -
G  M E N T  O F  H I G H - F R E Q U E N C Y  B U R S T S  / /  V I I I  I N T .  C O N  F .  O N  
P H E N O M E N A  I N  I O N  I  Z E D  G A S E S  .  C O N T R I B .  P A P E R S .  V I E N N А ,  
1 9 6 7 .  Р . 2 1 7 .  
О  Р А З В И Т И И  В Ч  В С П Ы Ш Е К .  
K U D U , K .  = = >  6 3 8  6 3 9  6 4 0  6 4 1  6 4 2  6 4 3  6 4 4  6 4 5  6 6 1  6 6 2  6 6 3  6 6 4  
6 6 5  6 7 5  7 5 4  7 5 5  
6 7 2 .  K U K K , Р .  A E R O S O O L I  A U T O M A A T N E  T E R M O S T A B I L I S A A T O R  / /  
A  F Ü Ü S I K A O S A K .  Ü L I Õ P I L A S T E  T E A D .  T Ö I D .  T A R T U ,  1 9 7 8 .  L K . 2 4  
- 2 8 .  
А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е Р М О С Т А Б И Л И З А Т О Р  А Э Р О З О Л Я .  *  A U T O ­
M A T I C  T H E R M A L  S T A B I L I Z E R  O F  A E R O S O L S .  
6 7 3 .  L A A N , M .  O N  T H E  M E C H A N I S M  O F  H I G H  F R E Q U E N C Y  D I S C H A R G E  
G  D E V E L O P M E N T  / /  P R O C .  1 5 T H  I N T .  C O N F .  P H E N O M E N A  I O N I Z E D  
G A S E S .  C O N R I B .  P A P E R S .  M I N S K ,  1 9 8 1 .  P A R T  2 .  P . 6 2 1 - 6 2 2 .  
О  М Е Х А Н И З М Е  Р А З В И Т И Я  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А .  
6 7 4 .  L A A N , M . , К A P O U N z K . , T R U N E C E K z V .  S T U D I E  P U L Z N I  Н О  P O C H O D -
G  N E V E H O  V Y B O J  E  C A S O V O U  L U P A U  / /  7 - А Я  К О Н Ф .  Ч Е Х О С Л О В А Ц К И Х  
Ф И З И К О В .  Т Е З И С Ы .  П Р А Г А ,  1 9 8 1 .  С . 1 4 1 - 1 4 3 .  
И З У Ч Е Н И Е  И М П У Л Ь С Н О Г О  П Р О Б О Я  П Р И  П О М О Щ И  Л У П Ы  В Р Е М Е Н И .  
*  T H E  S T U D Y  O F  T H E  P U L S E  Ö R  E A K D O U N  U S I N G  T H E  R A P I D  
С A M E R А .  
1 2 6  
6 7 5 .  L A A N , M . , K U D U z K .  D I S T R I B U T I O N  O F  L U M I N O S I T Y  A T  T H E  
G  O N S E T  O F  A  H F  C O R O N A  / /  P R O C .  1 2 Т Н  I N T .  C O N F .  P H E N O M E N A  
I O N I Z E D  G A S E S  .  C O N T R I В .  P A P E R S .  E I N D H O V E N ,  1 9 7 5 .  V 0 L . 1 .  
Р . 1 7 2 .  
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  С В Е Ч Е Н И Я  П Р И  П О Р О Г О В О Й  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Й  
К О Р О Н Е .  
L A A N , M . , S U S I , J .  P Ö Ö R L E M I S T E M P E R A T U U R I  M U U T U M I N E  K Õ R G ­
S A G E D U S  I M P U L S  S L  A H E N D U S E  A J A L  / /  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  
T O O T M I N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U B E L I K O N V E R E N T S I  E T T E K A N N E ­
T E  T E E S I D .  T A R T U ,  1 9 8 2 .  L K . 6 1 - 6 2 .  
И З М Е Н Е Н И Е  В Р А Щ А Т Е Л Ь Н О Й  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  В  Т Е Ч Е Н И И  И М ­
П У Л Ь С Н О Г О  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А .  *  A L T E R A T I O N  O F  
R O T  A T  I O N A L  T E M P E R A T U R E  D U R I N G  H F  P U L S E  D  I  S C H A R G E .  
6 7 7 .  L A A N ,  M . ,  S U S I ,  J .  D E T E R M I N A T I O N  O F  N 1  С 3 П и - * В 3  П д  0 - » 0  
G  B A N D  A B S O R B T I O N  I N  T H E  P R O P A G A T I O N  H F  D I S C H A R G E  C H A N N E L  
/ /  P R O C .  X V I I  I N T .  C O N F .  O N  P H E N O M E N A  I O N I Z E D  G A S E S .  
С  O N  T R I В  .  P A P E R S .  B U D A P E S T ,  1 9 8 5  .  V O L . 2 .  Р . 1 0 1 4 - 1 0 1 6 .  
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П О Г Л О Щ Е Н И Я  О  - * •  О  П Е Р Е Х О Д А  П О Л О С Ы  C 3  П
м  
- *  
B 3 П
а  
А З О Т А  В  Р А З В И В А Ю Щ Е М С Я  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О М  Р А З Р Я Д Е .  
L A A N , M .  = = >  6 3 8  6 6 2  6 6 3  6 6 4  6 6 5  6 6 6  
6 7 8 .  L A N G U S , L . , P R I I M A N , R .  S A D E M E T E  
/ /  K E S K K O N N A K A I T S E .  1 9 8 2 .  K D . 1 4 ,  
О  Х И М И Ч Е С К О М  С О С Т А В Е  О С А Д К О В .  
O F  P R E C I P I T A T I O N .  
L A N G U S , L .  = = >  7 1 7  
6 7 9 .  M A R R A N  H .  A T M O S F Ä Ä R I  I O O N I D E  T I H E D U S E  J A  M E T E O R O L O O G I -
I  L I S T E  E L E M E N T I D E  V A H E L I S E  S E O S E  U U R I M I S E S T  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 5 8 .  В Ы П . 5 9 .  С . 1 0 8 - 1 3 8 .  
И З У Ч Е Н И Е  С В Я З И  П Л О Т Н О С Т И  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В  С  М Е Т Е О ­
Р О Л О Г И Ч Е С К И М И  Э Л Е М Е Н Т А М И .  *  T H E  S T U D Y  O F  C O N N E C T I O N S  
B E T W E E N  A T M O S P H E R I C  I O N S  A N D  M E T E O R O L O G I C A L  E L E M E N T S .  
6 7 6 .  
G  
K E E M I L I S E S T  K O O S T I S E S T  
N R  .  1 .  L K . 1 0 - 1 4 .  
*  C H E M I C A L  C O M P O S I T I O N  
480. MATISEM,R.,REINET,J.  MEASUREMENT OF A IR  ION CONCENT-
I  RATION IN  ROOMS OF 01FFERENT INDUSTRIES I l  ABSTR.  
8TH INT.  CONGR.  OF BIOMET..  SHEFAYIM,  1979.  P.190.  
ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ.  АЭРОИОНОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОМЫШ­
ЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.  
MATISEN z R.  ==> 649 650 717 735 
681.  MILLER x F.  PALJUKANALIL INE ELEKTROMEETER //  FUUSIKAOSA-
E KONNA ÜLIÕPILASTE TEAD.  TÖID.  TARTU,  1978.  LK.3-10.  
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕТЕР.  *  MULTICHANNEL ELECTRO-
METER.  
MILLER,F.  ==> 652 
682.  HIRME,А.A.  AEROSOOLI  ELEKTRIL INE SPEKTROMEETER JA AND-
A METOOTLUS L I INIL  ARVUTIGA //  FÜÜSIKA:  TEADUS JA TOOT­
MINE.  FÜÜSIKAOSAKONNA JUUBELIKONVERENTSI  ETTEKANNETE 
TEESID.  TARTU,  1982.  LK.57-58.  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПЕКТРОМЕТР АЭРОЗОЛЯ И ОБРАБОТКА ДАН­
НЫХ НА ЛИНИИ С ЭВМ. *  ELECTRIC AEROSOL SPECTROMETRY AND 
ON-LINE DATA PROCESSING IN  COMPUTER.  
683.  MIRME,A.A. ,PEIL, I .A.  OSAKESTE L I IKUVUSTE PALJUKANALI-
A L INE ANALÜSAATOR MUUDETAVA MÕÕTEPI IRKONNAGA //  FÜÜSIKA:  
TEADUS JA TOOTMINE.  FÜÜSIKAOSAKONNA JUUBELIKONVERENTSI  
ETTEKANNETE TEESID.  TARTU,  1982.  LK.53-54.  
МНОГОКАНАЛЬНЫ* АНАЛИЗАТОР ПОЯВИЖНОСТЕй ЧАСТИЦ С ИЗ­
М Е Н Я Е М Ы М  П Р Е Д Е Л О М  И З М Е Р Е Н И Я .  *  M U L T I - C H A N N E L  A N A L Y S E R  
OF PART ICLE MOBILITY  WITH ADJUST ABLE MEASUREMENT RANGE.  
684.  MIRME z A.,NOPPEL z M.,PE IL , I . ,  SALM,J. ,  TAMM,E. ,  T  AMMET,H.  
A  MULTI-CHANNEL ELECTRIC AEROSOL SPECTROMETER //  ELEVENTH 
INT.  CONF.  ON ATMOSPHERIC AEROSOLS,  CONDENSATION AND 
ICE NUCLEI .  BUDAPEST,  1984.  V0L.2.  P.1  55-1 59 .  
М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Й  С П Е К Т Р О М Е Т Р  А Э Р О З О Л Я .  
MIRME z A.  ==> 652 
1 2 8  
6 8 5 .  M I T T z A .  M  O L I O O N I D  E  T I H E D U S E  K Õ I K U M I N E  A T f l O S F A A R I S  
I  T A R T U S  1 9 3 7 . А .  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А ,  Ф И З И К А  И  Х И М И Я .  
1 9 4 6 .  В Ы П . 2 .  С . 3 - 4 2 .  
И З М Е Н Е Н И Я  П Л О Т Н О С Т И  М О Л И О Н О В  В  А Т М О С Ф Е Р Е  Т А Р Т У  В  
1 9 3 7  Г О Д У .  *  S M A L L  I O N  D E N S I T Y  V A R I A T I O N  I M  A T M O S P H E R E  
I N  T A R T U  I N  1 9 3 7  .  
6 8 6 .  M U R K z H .  A T M O S F Ä Ä R I  L Ä B I P A I S T V U S E  K A R A K T E R I S T I K U T E  R A T ­
S I O N A A L S E S T  V A L I K U S T  / /  У Ч .  З А П .  T A P T  .  У Н - Т А .  1  9 5 8  .  
В Ы П . 5 9 .  С . 1 2 - 4 0 .  •  
О  Р А Ц И О Н А Л Ь Н О М  В Ы Б О Р Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К  П Р О З Р А Ч Н О С Т И  
А Т М О С Ф Е Р Ы .  *  R A T I O N A L  S E L E C T I O N  O F  A T M O S P H E R E  T R A N S P A R -
E N C Y  C H A R A C T E R I S T I C S .  
6 8 7 .  M U R K z H .  P Ä I K E S E  O T S E S E  I N T E G R A A L S E  K I I R G U S E  I N T E N S I I V ­
S U S E  V A L E M I T E  Ü L D I S T A M I S E  K A T S E S T  I l  У Ч .  З А П .  T A P T .  У  H -
- T A .  1  9 5 8  .  В Ы П . 5 9 .  С . 3 - 1 1  .  
П О П Ы Т К А  О Б О Б Щ Е Н И Я  Ф О Р М У Л  И Н Т Е Н С И В Н О С Т И  П Р Я М О Г О  И Н Т Е ­
Г Р А Л Ь Н О Г О  О Б Л У Ч Е Н И Я  С О Л Н Ц А . *  A N  A T T E M P T  Т О  G E N E R A L I Z E  
T H E  F O R M U L A E  O F  S U N ' S  D I R E C T  I N T E G R A L  R A D I A T I O N .  
6 8 8 .  M O P P E L z M .  M A A T R I K S E L E M E N T I D E  V I G A D E  A R V E S T A M I S E S T  S T A ­
T I S T I L I S E  R E G U L A R I S E E R I M I S E  M E E T O D I T E  R A K E N D A M I S E L  / /  
F Ü U S I K A O S A K .  Ü L I Õ P I L A S T E  T E A D .  T Ö I D .  T A R T U ,  1 9 7 8 .  L K . 3 0  
- 4 3 .  
О Б  У Ч Е Т Е  О Ш И Б О К  М А Т Р И Ч Н Ы Х  Э Л Е М Е Н Т О В  П Р И  . И С П О Л Ь З О В А ­
Н И И  С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е Г У Л Я Р И З А Ц И И .  *  A C C O U N T  O F  E R R O R S  
I N  M A T R I X  E L E M E N T S  B Y  S T A T I S T I C A L  R E G U L A R  I  Z A T  I O N  .  
N O P P E L , M .  =  =  >  6 8 4  
P ' Ä R N , M .  =  =  >  6 4 6  
P E I L z I .  = = >  6 8 3  6 8 4  
6 8 9 .  P R I i r i A N z R .  U L T R A V I O L E T T K I I R G U S E G A  K A A S N E V  F O T O O K S Ü D A N -
T I D E  M O O D U S T U M I N E  / /  K E S K K O N N A K A I T S E .  1  9 8 3  .  N R . 5 .  L K . 5 -
9 .  
О Б Р А З О В А Н И Е  Ф О Т О О К С И Д А Н Т О В  П Р И  У Л Ь Т Р А Ф И О Л Е Т О В О М  И З ­
Л У Ч Е Н И И  .  *  F O R M A T I O N  O F  P H O T O - O X Y D A N T S  I N  U L T R A - V I O L E T  
R A D I A T I O N .  
I 7  1 2 9  
6 9 0 .  P R I I M A N 7 R .  K O N D I T S I O N E E R I T U D  Õ H K  J A  S E L L E G A  K A A S N E V A D  
P R O B L E E M I D  / /  K E S K K O N N A K A I T S E .  1 9 8 4 .  N R . 3 .  L K . 1 - 4 .  
К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н Н Ы Й  В О З Д У Х  И  С В Я З А Н Н Ы Е  С  Н И М  П Р О Б Л Е ­
М Ы .  *  C O N D I T I O N E D  A I R  A N D  P R O B L E M S  C O N N E C T E D  W I T H  I T .  
6 9 1 .  P R I I M A N , R . , T A M M E T Z H .  Õ H U  P U H T U S E  H I N D A M I S E  E L E K T R I L I -
A  S E D  J A  I N D I K A A T O R M E E T O D I D  / /  K E S K K O N N A K A I T S E .  1 9 8 5 .  
K D . 1 4 ,  N R . 5 .  L K . 8 - 1 2 .  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  И  И Н Д И К А Т О Р Н Ы Е  М Е Т О Д Ы  О Ц Е Н К И  Ч И С Т О Т Ы  
В О З Д У Х А .  *  E L E C T R I C  A N D  I N D  I С  A T O R  M E T H O D S  F O R  T H E  
E S T I M A T I O N  O F  A I R  P U R I  T Y .  
6 9 2 .  P R I I M A N , R . , V I S N A P U U , L .  F O R M A T I O N  O F  T H E  O Z O N E  A C C O M P A -
A  N I E D  B Y  G E N E R A T I O N  O F  E L E C T R O A E R O S O L S  / /  2 - N D  I N T .  
C O N F .  O N  E L E C T R O S T A T I C  P R E C I P I T A T I O N .  E X T .  A B S T R . .  
K Y O T O ,  1 9 8 4 .  Р . 1 3 6 .  
О Б Р А З О В А Н И Е  О З О Н А  П Р И  Г Е Н Е Р И Р О В А Н И И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О ­
Л Е Й .  
P R I  I M A N , R .  =  =  >  6 7 8  7 5 9  
6 9 3 .  P R Ü L L E R , Р . , R E I N E T Z J .  R A V I K S  K A S U T A T A V A T E  A N T I B  I O O T  I K U -
A  M I D E  V E S I L A H U S T E  A E R O S O O L I D E  J A  E L E K T R O A E R O S O O L I D E  
L A E N G U T E  T I H E D U S E S T  J A  P O L A A R S U S E S T  / /  A R S T I T E A D U S K O N N A  
T E A D .  K O N V .  E T T E K A N N E T E  T E E S I D .  T A R T U ,  1 9 6 0 .  L K . 4 0 - 4 1 .  
П О Л Я Р Н О С Т Ь  И  П Л О Т Н О С Т Ь  З А Р Я Д А  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  В О Д Я ­
Н Ы Х  Р А С Т В О Р О В  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х  А Н Т И Б И О Т И К О В . *  P O L A R I T Y  A N D  
C H A R G E  D E N S I T Y  O F  E L E C T R O A E R O S O L S  O F  A N T I B I O T I C  A G E N T S .  
6 9 4 .  P R U L L E R Z P . , R E I N E T Z J .  L O N G - T E R M  I N V E S T I G A T I O N S  O F  A T M O -
I  S P H E R I С  I O N I Z A T I O N  I N  T A R T U ,  E S T O N I A N  S S R  / /  I N T .  J .  
B I O M E T E O L O G Y .  1 9 6 6 .  V 0 L . 1 0 .  N  2 .  Р . 1 2 7 - 1 3 3 .  
Д О Л Г О В Р Е М Е Н Н Ы Е  И З М Е Р Е Н И Я  А Т М О С Ф Е Р Н О Й  И О Н И З А Ц И И  В  
Т А Р Т У  Э С Т О Н С К О Й  С С Р .  
6 9 5 .  P R U L L E R , P . , R E I N E T Z J .  В I  О М Е Т  E O R O L O G I  С  A L  S I G N I F  I  C A N C  E  O F  
I  T H E  S T U D Y  O F  A T M O S P H E R I C  I O N I Z A T I O N  / /  B I O f t E T E O R O L O G Y .  
1 9 6 9  .  V O L . 4 ,  N  2 .  Р . 1 3 8 - 1 3 9  .  
Б И О М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К О Е  З Н А Ч Е Н И Е  И З У Ч Е Н И Я  А Т М О С Ф Е Р Н О Й  
И О Н И З А Ц И И  .  
1 3 0  
6 9 6 .  P R Ü L L E R , R . , R E I N E T # J .  I N V E S T  I  G A T  I O N  O F  A T M O S P H E R I C  I O N  
I  S P E C T R A ,  H Y G I E N I C A L  A N D  B I O M E T E O R O L O G I  C A L  S I G N I F I C A N C E  
O F  I O N I Z A T I O N  / /  A B S T R .  S O V I E T  P A P E R S  S U B M .  T O  T H E  1 5 T H  
G E N .  A S S .  U N I O N  O F  G E O D E S Y  A N D  G E O P H Y S .  O N  A T M O S .  E L E C -
T R I  C I T Y .  M O S C O U ,  1 9 7 1  .  P . 1 4 .  
И З У Ч Е Н И Е  С П Е К Т Р О В  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В ,  Г И Г И Е Н И Ч Е С К О Е  И  
Б И О М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К О Е  З Н А Ч Е Н И Е  И О Н И З А Ц И И .  
6 9 7 .  P R Ü L L E R , P . , R E I N E T , J .  H Y G I E N I C A L  A N D  B I O M E T E O R O L O G I C A L  
I  S I G N I F I C A N C E  O F  I O N I Z A T I O N  / /  S Y M P .  O N  A E R O I O N O T H E R A P Y  .  
B U D A P E S T ,  1 9 7 2 .  Р . 4 3 - 4 8 .  
Г И Г И Е Н И Ч Е С К О Е  И  Б И О М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К О Е  З Н А Ч Е Н И Е  И О Н И ­
З А Ц И И  .  
6 9 8  .  P R Ü L L E R , P . , R E I N E T , J .  I N V E S T I G A T I O N  O F  A T M O S P H E R I  С  I O N  
I  S P E C T R A  A N D  T H E  H Y G I E N I C A L  A N D  B l O M E T E O R O L O G I C A L  S I G N I -
F I C A N C E  O F  I O N I Z A T I O N  / /  I A M A P  P U B L . .  1 9 7 2 .  N  1 5 .  
Р . 1 6 3 .  
И З У Ч Е Н И Е  С П Е К Т Р О В  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В  И  Г И Г И Е Н И Ч Е С К О Е  
И  Б И О М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К О Е  З Н А Ч Е Н И Е  И О Н И З А Ц И И .  
6 9 9 .  P R Ü L L E R , P . , R E I N E T z J .  I N  V E S T  I G A T  I O N  I N T O  A T M O S P H E R I C  
I A  I O N S  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S  C O N D U C T E D  A T  T A R T U ,  E S T O N I A N  
S S R  / /  1 S T  I N T .  C O N G R .  O N  A E R O S O L S  I N  M E D I  C I N E  .  B A D E N ;  
W  I  E N ,  1 9 7 3 .  Р . 1 9 2 .  
И З У Ч Е Н И Е  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  И О Н О В  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  В  Т А Р ­
Т У  Э С Т О Н С К О Й  С С Р .  
7 0 0 .  P R U L L E R , P . , R E I N E T , J . , S I I R D E , E . , G E R A S S I M O V A , K . , J E N T S , A .  
I  K Õ R G S A G E D U S - E L E K T R O E F F L U V I A A L N E  A E R O I O N I S A A T O R  J A  K L I I ­
N I L I S I  T Ä H E L E P A N E K U I D  S E L L E  R A K E N D A M I S E L  / /  У Ч .  З А П .  
T A P T .  У Н - Т А .  1 9 5 8 .  В Ы П . 5 7 .  С . 3 - 1 6 .  
В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н Ы Й  Э Л Е К Т Р О Э Ф Ф Л Ю В И А Л Ь Н Ы й  А Э Р О И О Н И З А Т О Р  И  
З А М Е Т К И  О  Е Г О  П Р И М Е Н Е Н И И .  *  H F  E L E  С  T R  О - E F F L U V  I A L  A I R  
I O N I Z E R  A N D  C L I N I C A L  O B  S E  R  V  A T  I O N  S  O F  I T S  U S E .  
7 0 1  .  P R Ü L L E R , Р . , R I I V z J .  I L M  J A  T E R V I S  / /  I N I M E N E  J A  I L M .  
T A L L I N N :  V A L G U S ,  1 9 7 0 .  L K . 2 5 7 - 2 7 1  .  
П О Г О Д А  И  ' З Д О Р О В Ь Е .  *  W H E A T H E R  A N D  H E A L T H .  
1 7 *  1 3 1  
7 0 2 .  P R Ü L L E R , Р . , S I I R D E , E . ,  J  E N T  S , А  . , G E R A S S I M O V A , К .  U U E S T  
A  A E R O S O O L I A P A R A A D I S T  J A  T Ä H E L E P A N E K U I D  S E L L E  K L I I N I L I S E L  
K A S U T A M I S E L  / /  N Õ U K O G U D E  E E S T I  T E R V I S H O I D .  1  9 5 9 .  N R . 2 .  
L K . 3 2 - 3 5  .  
Н О В Ы Й  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Й  А П П А Р А Т  И  З А М Е Т К И  О  Е Г О  К Л И Н И Ч Н О М  
П Р И М Е Н Е Н И И .  *  N E U  A E R O S O L  D E V I C E  A N D  O B S E R V A T I O N S  O F  
I T S  C L  I N  I  C A L  U S E .  
P R Ü L L E R , Р .  = = >  7 1 8  
7 0 3 .  R E I N E T , J  .  A T M O S F Ä Ä R I  I O N I S A T S  I O O N  I  M U U T U S T E S T  T A R T U S  
I  A A S T A S E  P E R I O O D I  V Ä L T E L  / /  У Ч .  З А П .  T A P T .  У Н - Т А .  1 9 5 8 .  
В Ы П . 5 9 .  С . 7 1 - 1 0 7 .  
И З М Е Н Е Н И Е  А Т М О С Ф Е Р Н О Й  И О Н И З А Ц И И  В  Т А Р Т У  В  Т Е Ч Е Н И И  
О Д Н О Г О  Г О Д А .  *  A T M O S P H E R I C  I O N I Z A T I O N  V A R I A T I O N S  I N  
T A R T U  D U R I N G  O N E  Y E A R .  
7 0 4 .  R E I N E T , J .  A T M O S F Ä Ä R I  I O N  I  S A T S  I O O N  I  U U R I M I S E S T  T A R T U S  
I  / /  T Ä P P I S T E A D U S T E  S E K T S . I  K O N V .  E N S V  T A  L U S  .  T A R T U ,  
1 9 5 9  .  L K . 2 9 - 3 9  .  
О Б  И З У Ч Е Н И И  А Т М О С Ф Е Р Н О Й  И О Н И З А Ц И И  В  Т А Р Т У .  *  T H E  
S T U D Y  O F  A T M O S P H E R I C  I O N I Z A T I O N  I N  T A R T U .  
7 Q - 5 .  R E I N E T ,  J  .  K E R G E T E  I O O N I D E  T I H E D U S E  K A R A K T E R I S T I K U I D  
I  / /  L O O D U S  J A  M A T E M A A T I K A .  1 9 5 9 .  N R . 1 .  L K . 9 3 - 1 2 2 .  
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  П Л О Т Н О С Т И  Л Е Г К И Х  А Э Р О И О Н О В .  *  D E f J S I T Y  
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  S M A L L  I O N S .  
7 0 6 .  R E I N E T , J .  Õ H U I O N I S A A T O R I T E S T  J A  N E N D E  R A K E N D A M I S E S T  
I  T Ö Ö S T U S E S  / /  T E H N I K A  J A  T O O T M I N E .  1 9 5 9 .  N R . 1 2 .  L K . 2 6 -
3 0 .  
И О Н И З А Т О Р Ы  В О З Д У Х А  И  И Х  П Р И М Е Н Е Н И Е  В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И .  
*  A I R  I O N I Z E R S  A N D  T H E I R  A P P L I C A T I O N  I N  I N D U S T R Y .  
7 0 7 .  R E I N E T , J .  A E R O S O O L I D E  J A  E L E K T R O A E R O S O O L  I  D E  K A S U T A M I -
A  S E S T  M E D I T S I I N I S ,  T Ö Ö S T U S E S  J A  P Õ L L U M A J A N D U S E S  / /  E N S V  
M A T E M A A T I K U T E  J A  F Ü Ü S I K U T E  I I  T E A D . - P E D .  K O N V .  L Ü H ! E T ­
T E K A N N E T E  K O G U M I K .  T A R T U ,  1 9 6 2 .  L K . 8 4 - 8 3 .  
О  П Р И М Е Н Е Н И И  А Э Р О З О Л Е Й  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й  Ö  М Е Д И Ц И ­
Н Е ,  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И  В  С Е Л Ь С К О М  Х О З Я Й С Т В Е .  *  A P P L I C A ­
T I O N S  O F  A E R O S O L S  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S .  
1 3 2  
7 0 8 .  R E I N E T z J  .  E L E K T R O A E R O S O O L  I  D E - A L A S T E S T  U U R I M I  S t Ö Ö D  E S T  
T A R T U  R I I K L I K U S  Ü L I K O O L I S  / /  T Ä P P I S T E A D U S T E  A R E N G U  J A  
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S U S I z J .  =  =  >  6 7 6  6 7 7  
7 3 9 .  T A M M z E . ! .  A E R O S O O L I D E  E L E K T R I L I S E  S P E K T R O M E E T R I A  A L A S -
A  T E S T  U U R I M I S T Ö Ö D E S T  T R U - S  Z Z  F Ü Ü S I K A :  T E A D U S  J A  T O O T M I ­
N E .  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  J U U B E L I K O N V E R E N T S  I  E T T E K A N N E T E  T E E ­
S I D .  T A R T U ,  1 9 8 2 .  L K . 4 7 - 4 8 .  
Р А Б О Т Ы  П О  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  С П Е К Т Р О М Е Т Р И И  А Э Р О З О Л Е Й  В  
Т Г У .  *  T H E  S T U D I E S  O F  A E R O S O L  E L E C T R I C  S P E C T R O M E T R Y  I N  
T A R T U  S T A T E  U N I V E R S I T Y .  
T A M M z E .  = = >  6 5 2  6 8 4  7 4 8  7 5 0  7 5 1  7 6 1  
7 4 0 .  T A M M E O R G z M .  L O G A R I T M I L I N E  F E M T O A M P E R M E E T E R  Z Z  F Ü Ü S I K A -
E  O S A K O N N A  Ü L I Õ P I L A S T E  T E A D U S L I K K E  T Õ I D .  T A R T U ,  1 9 7 8 .  L K .  
2 9 - 3 3 .  
Л О Г А Р И Ф М И Ч Е С К И Й  Ф Е М Т О А М П Е Р М Е Т Р .  *  L O G A R I T H M I C  F E M P -
T O A M P E R M E T E R .  
7 4 1 .  T A M M E T z H .  A I R  I O N S  A N D  A E R O S O L S  Z Z  B I O C L  I M A  T O L O G Y z  
I A  B I O M E T E O R O L O G Y  A N D  A E R O I O N O T H E R A P Y .  M I L A N z  1 9 6 9 .  P . 4 9 -
5 3 .  
А Э Р О И О Н Ы  И  А Э Р О З О Л И .  
7 4 2 .  T A M M E T z H .  T H E  A S P I R A T I O N  M E T H O D  F O R  T I I E  D  E T  E R M I  N  A T I O N  
I  O F  A T M O S P H E R I C  I O N - S P E C T R A .  J E R U S A L E M ,  1 9 7 0 .  2 0 8  Р .  
А С П И Р А Ц И О Н Н Ы Й  М Е Т О Д  И З М Е Р Е Н И Я  С П Е К Т Р А  А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х  
И О Н О В .  
, 4 3 .  T A M M E T z H .  C A L C U L A T I O N  O F  A I R - I O N  A N D  A E R O S O L  S P E C T R A  
I A  F R O M  R O U G H  M E A S U R E M E N T  D A T A  Z Z  A B  S T  R .  6 - Т Н  I N T .  C O N F .  
O N  A T M O S P H E R I C  E L E C T R I C I T Y .  M A N C H E S T E R ,  1 9 8 0 .  A B  S T  R  .  
І - В - 3 .  1  Р .  
В Ы Ч И С Л Е Н И Е  А Э Р О И О Н Н Ы Х  И  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  С П Е К Т Р О В  П О  
С Ы Р Ы М  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы М  Д А Н Н Ы М .  
1 3 8  
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ИЗМЕРЕНИЕ АЭРОИОНОВ И АЭРОЗОЛЕЙ. 
749. ТАММЕТ,H.,VISNAPUU,L.,REINET,J. GENERATORS OF AIR IONS 
IA AND ELECTROAEROSOLS // BIOCLIMATOLOGY, BIOMETEOROLOGY 
AND AEROIONOTHERAPY. MILAN, 1969. P.54-56. 
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Ф И З И К А  А Э Р О И О Н О В  И  А Э Р О З О Л Е Й .  *  P H Y S I C S  O F  A I R  I O N S  
A N D  A E R O S O L S .  
7 5 1 .  Т А М М Е Т , H . , V I S N A P U U , L . , R E I N E T , J . , S A L M , J . , T A M M  , E  .  T H E  
I A  P H Y S  I  C S  O F  A I R  I O N S  A N D  E L E C T R O A E R O S O L S  / /  B I O C L I M A T O -
L O G Y z  B I O M E T E O R O L O G Y  A N D  A E R O  I  O N O T H E R A P Y  .  M I L A N z  1 9 6 8  .  
Р . 1 3 7 - 1 3 8 .  
Ф И З И К А  А Э Р О И О Н О В  И  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Е Й .  
T A M M E T z H .  = = >  6 5 2  6 5 8  6 8 4  6 9 1  7 2 4  7 2 8  7 2 9  
7 5 2 .  T E L L E R z O .  N Õ R G A  V O O L U  A L L I K A S  J A  Т Е М А  K A S U T A M I N E  / /  
E  F Ü Ü S I K A O S A K O N N A  Ü L I Õ P I L A S T E  T E A D U S L I K K E  T Õ I D .  T A R T U ,  
1 9 7 8 .  L K . 3 3 - 3 8 .  
И С Т О Ч Н И К  С Л А Б О Г О  Т О К А  И  Е Г О  П Р И М Е Н Е Н И Е .  *  S U P P L Y  O F  
L O W  C U R R E N T  A N D  I T S  A P P L I C A T I O N .  
U T S z E .  = = >  7 3 5  
7 5 3 .  V E I M E R z V . А .  P H O T O E L E C T R I C  I N  V E S T  I G A T I O N  O F  T H E  I N I T I A L  
G  S T A G E S  O F  A  U N I P O L A R  H F  D I S C H A R G E S  / /  P R O С .  2 N D  I N T .  
C O N F .  G A S  D I S C H A R G E S .  L O N D O N ,  1 9 7 2 .  Р . 2 5 7 - 2 5 9 .  
Ф О Т О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е  И З У Ч Е Н И Е  Н А Ч А Л Ь Н Ы Х  С Т А Д И Й  У Н И ­
П О Л Я Р Н О Г О  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Р А З Р Я Д А .  
7 5 4 .  V E I M E R z V . А . Z K U D U , К .  F .  O B S E R V A T I O N  O F  H F  P O I N T - T O - P L A N E  
G  D I S C H A R G E  D E V E L O P M E N T  P H A S E S  / /  9  T H  I N T .  C O N  F .  O N  
P H E N O M .  I N  I O N I Z E D  G A S E S  .  C O N T R  1 3  .  P A P E R S  .  B U C H A R E S T z  
1 9 6 9 .  Р . 2 8 5  .  
Н А Б Л Ю Д Е Н И Е  З А  Ф А З А М И  Р А З В И Т И Я  В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н О Г О  Р А З ­
Р Я Д А  В  П Р О М Е Ж У Т К Е  О С Т Р И Е - П Л О С К О С Т Ь .  
7 5 5 .  V E I M E R z V . , K U D U z K .  T H E  D E V E L O P M E N T  P H A S E S  O F  H F  P O I N T -
G  T O - P L A N E  C O R O N A  / /  1 0 Т Н  I N T .  C O N F  .  O N  P  H  E  N  О  M .  I N  
I O N I Z E D  G A S E S .  C O N T R I B .  P A P E R S .  O X F O R D ,  1 9 7 1 .  Р . 1 6 5 .  
Ф А З Ы  Р А З В И Т И Я  В Ч  К О Р О Н Н О Г О  Р А З Р Я Д А  В  П Р О М Е Ж У Т К Е  
О С Т Р И Е - П Л О С К О С Т Ь .  
V E I M E R z V .  = = >  6 4 5  
1 4 0  
7 5 6  .  V I S N A P U U , L . J .  P R E V E N T  I O N  A N D  T R E A T M E N T  O F  A C U T E  
A  F E S P I R A T O R Y  V I R A L  I N F E C T I O N S  W I T H  I N H A L E R - P R O D U C E D  
E L E C T R O A E R O S O L S  / /  A B S T R  .  3  R  D  C O N G R .  O F  I N T .  S O C .  
F O R  A E R O S O L S  I N  M E D I C I N E .  S A L S O M A G G I O R E  T E R M E  ( P A R M A ) ,  
1 9 8 0 .  P . 1 5 7 .  
П Р О Ф И Л А К Т И К А  И  Л Е Ч Е Н И Е  О С Т Р Ы Х  Р Е С П И Р А Т О Р Н Ы Х  З А Б О Л Е ­
В А Н И Й  С  П О М О Щ Ь Ю  Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  И Н Г А Л Я Т О Р О В .  
7 5 7 .  V I S N A P U U , L .  E L E K T R O A E R O S O O L I D  V E T E R I N A A R I A S  / /  S O T S .  
A  P Õ L L U M A J A N D U S .  1 9 8 1  .  N R . 1 6 .  L K . 6 0 1 .  
Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л И  В  В Е Т Е Р И Н А Р И И .  *  E L E C T R O A E R O S O L S  I N  
V E T E R I N A R Y .  
7 5 8  .  V I S N A P U U , L .  O N  T H E  G E N E R A T I O N  O F  C H A R G E D  A E R O S O L  P A R -
A  T I C L E S  B Y  P N E U  M  A T I C  S P R A Y E R S  V J I T H  A N  I N D U C I N G  E L E C T R O D E  
I l  S E C .  I N T .  C O N  F .  O N  E L E C T R O S T A T I C  P R E C I P I T A T I O N .  
E X T .  A B S T R  . ,  1 2 - 1 5  N O V .  .  K Y O T O ,  1 9 3 4 .  P . 1 3 5 .  
О  С О З Д А Н И И  З А Р Я Ж Е Н Н Ы Х  А Э Р О З О Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т И Ц  С  П О М О Щ Ь Ю  
П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Х  Р А С П Ы Л И Т Е Л Е Й  С  И Н Д У Ц И Р У Ю Щ И М  Э Л Е К Т Р О Д О М .  
7 5 9  .  V  I S N A P U U z L . , P R I I M A N , R .  T R E A T M E N T  O F  T H E  A I R  P O L L U T E D  
A  B Y  T O B A C C O  S M O K E  W I T H  A Q U E O U S  A E R O S O L S  I l  T H E S I S  
3  R  D  I N T .  C O N F .  O N  I N D O O R  A I R  Q U A L I T Y  A N D  C L I M A T E .  
S T O K H O L M ,  1 9 8 4 .  V 0 L . 3 .  Р . 1 7 5 .  
О Б Р А Б О Т К А  З А Г Р Я З Н Е Н Н О Г О  Т А Б А Ч Н Ы М  Д Ы М О М  В О З Д У Х А  
В О Д Н Ы М И  А Э Р О З О Л Я М И .  
7 6 0 .  V I S N A P U U , L . ,  R E I N E T , J  .  A N  E L E C T R O A E R " O S O L  D E V I C E  F O R  
A  G R O U P  V A C C I M A T I O N  / /  A B  S T  R .  3 R D  C O N G R .  O F  I N T  .  S O C .  
F O R  A E R O S O L  I N  M E D I C I N E .  S A L S O M A G G  I  O R E  T E R M E  ( P A R M A )  ,  
1 9 3 0 .  P  .  1 5 8  .  
Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О  Д Л Я  Г Р У П П О В О Й  В А К Ц И Н А ­
Ц И И .  
7 6 1 .  V I S N A P U U , L . , T A M M , E . , R E I N E T , J . , S M I R N O V A , L .  A N  E L E C T R O -
A  A E R O S O L  I N H A L E R  W I T H  A  P R E H E A T I N G  D E V I C E  / /  1 S T  I N T  .  
C O N G R .  O N  A E R O S O L S  I N  M E D I C I N E .  B A D E N ;  W  I  E  N ,  1 9 7 3 .  
Р . 1 3 3 .  
Э Л Е К Т Р О А Э Р О З О Л Ь Н Ы й  И Н Г А Л Я Т О Р  С  Н А Г Р Е В А Т Е Л Ь Н Ы М  
У С Т Р О Й С Т В О М .  
V I S N A P U U , L .  = = >  6 5 3  6 5 4  6 5 5  6 9 2  7 2 2  7 2 3  7 2 4  7 2 5  7 3 6  7 3 7  7 4 9  
7 5 0  7 5 1  
1 9  1 4 1  
УКАЗАТЕЛЬ ТЕ 
I t JDEX 
РИИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 8  З А Г Л А В И Я Х  
OF TERMS USED IN HEADINGS 
АЗ I OMAT = = > 045 048 134 185 
438 455 599 605 606 61 8  
АЗОТ 
= = > 201 202 204 223 
АНАЛИЗ 
= = > 037 265 449 592 
АНТЕНН 
= = > 595 596 597 598 
АСПИРАЦИОНН 
= = > 032 360 365 
546 548 549 550 561 574 
АТМОСФЕР 
= = > 002 007 015 
201 207 242 243 302 307 
330 332 333 334 344 346 
381 402 404 409 410 411 
АЗРОЗОЛ 
= = > 055 056 062 068 
1  OO 101 102 1 04  107 114 
130 132 133 135 136 137 
159 160 164 165 166 167 
195 196 197 198 206 207 
256 257 258 259 260 261 
231 232 283 234 290 295 
317 318 319 324 327 335 
359 361 362 366 372 373 
393 395 396 406 407 412 
421 422 423 424 425 429 
499 500 504 505 506 507 
513 519 520 521 522 523 
580 581 583 534 592 593 
632 633 636 637 
АЭРОИОН 
= = > 055 066 085 126 
200 228 237 238 240 241 
314 324 325 326 327 328 
362 363 376 377 380 382 
469 470 471 472 473 475 
489 490 492 498 532 535 
546 547 549 550 551 558 
574 576 581 582 586 589 
БОЛЬН 
= = > 337 495 
БЫСТРОДЕйСТВ 
= = > 020 021 022 
041 043 044 054 
ВАКЦИН 
= = > 072 132 133 159 
248 254 263 278 279 332 437 
226 304 
624 625 
469 472 536 538 541 543 545 
617 
059 060 061 062 063 145 174 
311 31 2  313 320 321 322 323 
353 355 356 360 363 365 372 
443 444 557 579 585 587 594 
072 073 075 076 077 085 098 
117 121 123 124 126 127 128 
139 142 146 150 155 156 158 
169 178 179 180 191 193 194 
246 248 251 252 253 254 255 
270 271 273 274 275 276 277 
306 308 309 312 314 315 316 
337 340 341 342 343 354 358 
376 377 386 387 390 391 392 
414 415 416 417 418 419 420 
473 479 494 495 496 497 498 
509 510 511 512 513 514 516 
525 526 527 528 529 548 570 
61 0  611 612 613 616 617 619 
160 184 185 187 188 189 190 
245 247 248 270 271 273 303 
345 351 354 357 358 359 361 
401 403 405 426 454 467 468 
480 431 482 483 484 485 487 
538 539 540 541 542 543 545 
563 564 566 567 569 571 573 
598 599 601 604 605 606 635 
025 027 028 030 035 036 037 
375 396 417 419 512 
187 
635 
224 
6 2 2  
413 
604 
057 
310 
349 
412 
069 
115 
138 
163 
230 
262  
301 
336 
375 
413 
474 
508 
524 
603 
131 
244 
329 
384 
476 
536 
561 
590 
023 
306 
142  
ВОЗДУХ 
= = > 002 005 007 0 0 8  
125 1 2 7  1 4 3  146 1 4 7  1 4 8  
2 1 7  2 2 6  2 2 7  2 2 9  2 4 2  250 
301 3 0 3  3 0 4  305 307 310 
427 4 3 9  4 4 0  4 7 7  4 8 6  4 9 1  
579 5 8 9  591 595 5 9 6  597 
ВО ЛЬ T АМПЕР = = > 0 1 7  552 553 
ВЧ = = > 003 004 005 0 0 8  010 
21 5 217 502 5 3 0  
В UCOKO ЧАСТОТ — > 0 0 2  007 011 
223 224 3 0 7  3 2 6  
ВЫСОКОЧУВСТВ 192 4 4  9  
ГАЛОИД 
= = > 4 3 9  44 0 
ГЕНЕРАТОР 
068 0 6 9  0 7 5  
128 139 160 1 64 1 6 6  1 69 
343 3 6 6  370 373 3 8 6  3 9 2  
504 510 511 514 520 524 
ГИГИЕН 
= = > 242 2 9 7  2 9 8  310 
ГИДРО 34 5 347 349 350 
ГРИПП 
= = > 132 133 306 
ГРАНУЛОМЕТР 
= = > 251 256 258 
ГЭИ-
1 6 4  168 499 
ДЕ ЗИН ФЕ KU = = > 075 139 178 
ДИНАМИЧЕСК 
= = > 018 0 1 9  0 2 9  
432 436 443 444 446 447 
463 572 625 626 6 2 7  
дк- ==> 445 457 4 6 3  626 
ДРЕЙФ 031 516 608 629 
ДЫХА 328 340 341 342 
И И  В О Т  H  1 59 178 179 366 
З А Г Р Я З Н Е Н  0 6 2  066 2 9 9  
З А  P  Я Д  0 4 4  080 1 OO 101 
208 270 271 273 2 7 4  2 7 5  
3 6 9  370 391 41 3  4 2 8  430  
543 61 О 61 1 6 1 3  616 61 9 
З А Р  Я Ж Е Н  
= = > 102 1 06 109 1 1 1 
479 516 608 
И М П У Л Ь С  
= = > 004  OOS 0 2 6  0 3 3  
И Н Г А Л Я  
= = > 070  11 7  1  2 4  137 
И Н Д У И И Р  
= - > 103  108 110 113 
И Н К У Б А Ц  
= = > 283 2 3 4  
И Н Т Р А Т Р А Х Е А  
= = > 416 424 
0 1 5  0 6 6  073 080 087 1 1 6  120 
161 175 1 8 6  1 8 9  191 2 0 9  2 1 3  
2 6 3  294 2 9 6  297 2 9 8  2 9 9  3 0 0  
3 5 2  3 6 8  378 3 8 3  384 4 0 5  4 2 6  
5 3 4  5 4 8  5 6 7  5 6 9  571 573 5 7 5  
6 0 2  
0 8 6  087 088 1 7 0  177 2 0 3  213 
016 078 205 211 212 219 2 2 %  
0 8 4  1 OO 101 107 1 1 2 1 23 1  2 6  
2 3 5  2 3 6  285 2 8 6  3 4 0  341 3 4 2  
420 421 422 423 4 2 4  4 9 9  500 
6 3 6  6 3 7  
3 2 2  333 3 3 4  3 9 0  4 2 9  
3 5 6  359 3 6 2  363 4 93 
570 580 533 5 9 3  
392 39 7 
051 192 231 291 3 3 2 409 431 
449 4 5 2  457 4 5 9  4 6 0  461 4 6 2  
416 422 4 2 3  424 63 7 
3 8 6  418 419 421 
5 6 7  5 7 3  5 7 5  5 7 9  5 3 5  
1 3 5  137 1 4 8  1 53 1 60 191 2 0 6  
2 8 2  2 9 0  317 3 3 9  3 5 4  3 5 9  3 6 2  
4 7 4  4 7 о 479 4 9 4  5 2 1  5 2 2  527 
6 2 3  632 63  3  
115 1 5 3 1 60 277 337 380 4 7 8  
0 G 7 2 0 4  215 2 1 8  219 502 
151 1 6 4  167 1 6 8  191 
009 
150 
2 6 7  
3 2 2  
5 3 1  
6 0 1  
0 1 5  
013 
0 7 6  
2 1 3  
416 
624 
313 
353 
525 
283 
0 3 2  
448 
343 
375 
303 
1 3 4  
2 7 6  
4 5 1  
6 2 1  
112 
03 4 
13 3 
1 1 7 
19*  
143  
ИОН ==> 047 079 032 084 120 125 143 145 147 148 175 210 227 
242 24 3 266  267 268 269  278 279 290 292 293 294 300 304 
310 312 313 320 321 322 323 330 332 333 334 344 346 348 
352 355  360 365 368  372 378 381 383 384  398 399 400 402 
404 403 409 410 411 412 426 427 439 440 443 444 455 474 
491 497 531 533 534 535 537 542 547 548 595 596 597 609 
ИОНИЗАТОР 
= = > 227 278 279 304 343 373 383 408 533 620 
ИОНИЗИРОВАН 
= = > 120 125 268  3 7 8  334 426 497 531 534 548 595 
596  597 
КИСЛОРОД 
= = > 092 093 096 278 279 288  2 8 9  348 408 414 415 
495 497 
КОНДЕНСАТОР 
= = > 018 019 051 082 192 229 237 238 240 250 432  
4 3 6  4 4 3  44 4' 446 447 448 44 9 457 459 460 461 462 463 467 
549  561 563 590 603 603 625 626 
КОНТАКТ 090 465 466 
КОРОН 
= = > 004 039 11 5 135 161 203 215 216 219 227 304 378 
383 531 532 533 534 552 556 560 562 
КУРОРТ 
= = > 228 242 310 337 368 403  407 42 7 
ЛАЗЕР 
= = > 017 058 199 221 607  
Л С Г К 
= = > 034 1 33 139 190 266 267 270 271 273 481 438  489 
491 569  539 609 
ЛЕЧЕН 
= = > 317 32 3 337 366 386 413 421 
Л ЯГУШІС  
= = > 335 336 496 
МЕД ИЧ ИH = = > 097 136 165 278 279 319 331  343 358 361 390 403 
414 415 429 511 
МЕТЕОРОЛОГ 
= = > 329 330  3 3 1  3 3 3  334 
МНОГОКАНАЛ 
= = > 247 255 572 599 606 635 
МОД E Л = = > 1 03 263 559 581 609 
МОДУЛИР 
= = > 032 229 563 590 
MOHOД И С П EP С = = > 141 281 518 
НАБЛІОД 
= = > 004 063 086 215 336 414 415 496 540 5 66 535 
НАДЕИН 
= = > 237 239  240 241  
НЕЙТРАЛИЗАТ 
= = > 122 154 161 339 364  371 430 553 554 559 533 
621 623 
НЕОДНОРОД 
= = > 014 204 
ОБЗОР 04 9 050 297  314 327  376 377 
ОБРАБОТ 
= = > 077 262 234  517 540 566  
ОБРАТ 
= = > 577 578 
ОДНОЭЛЕКТРОД 
= = > 002  007 003 010 011 015 016 213 214 217 
ОЗОН 
= = > 143  1 4 4  150 304 
ОКСИДАНТ 150 300 301 
1 4 4  
ОСТРИЕ 
= = > 0 7 9  037 039 2 0 1  2 0 3  
ПИЩЕВОД 3 3 5  3 3 6  4 9 6  
ПНЕВМАТ 
= = > 0 6 8  1 0 0  1 0 1  1 0 7  1  0 8  11 О 1 1 4  1 1 9  1 2 1  1 2 3  129 139 
1 4 9  1 5 3  5 2 4  
ПОВЕРХНОСТ 
= = > 594 623 629 
ПОДВИЖНОСТ 
= = > 143 188 139 190 303 488 489 491 492 540 567 
5 6 9  5 7 1  5 7 3  5 7 4  5 7 6  5 3 9  
ПОКРЫТ 
= = > 1 5 7  333 3 9 4  
П О Л Е  
= = > 0 7 9  0 8 0  1 1 1  1 1 4  1 5 7  2 0 4  229 264 2 7 5  276 367 389 
4 1 7  5 3 0  5 5-5—5 8 2 6 0 3  
П О  M E U E H  = = > 0 7 5  1 2 7  1 2 3  1 3 9  1 7 3  1 7 9  227 269 3 0 3  352 378 382 
5 9 5  5 9 6  5 9 7  
П О Р Т А Т И В Н  
= = > 3 5 9  3 6 2  4 0 9  533 
П Р И М Е  С  
= = > 139 4 3 9  4 4 0  4 9 1  6 0 1  
П Р О В О Л  
= = > 273 2 7 9  5 5 4  5 9 5  596 5 9 7  5 9 3  
РАДИОАКТИЗ 
= = > 2 3 5  236 246 
РАСПРЕД 
= = > 016 1 0 0  2 1 7  2 7 0  2 7 1  273 275 2 7 6  282 479 540 533 
6 1 7  
РАСПиЛ 
= = > 0 6 9  0 7 1  0 7 4  0 9 9  1 0 3  104 1 0 5  108 110 113 114 116 
1 1 7  1 1 8  1 1  9  1 2 1  1 2 9  1 3 0  1 4 0  1 4 9  1 5 3  1 9 3  3 6 7  3 8 7  393 501 
5 4 4  
САИ-ТГУ 
= = > 5 5 1  5 5 3  
СЕЛЬСКОХОЗ 
= = > 3 6 6  3 8 6  
СЕПАР 
= = > 1 1 6  1 9 5  1 9 7  1 9 3  2 8 1  2 8 2  
СОПЛ 
= = > 1 1 3  1 1 7  1 1 8  
СПЕКТР 
= = > 0 6 6  0 7 7  0 9 1  0 9 2  0 9 3  0 9 6  1 8 3  1 8 9  1 9 0  196 225 247 
2 5 2  2 5 3  2 5 5  2 6 0  2 6 1  2 6 2  272 237 288 289 303 312 313 320 
322 3 6 0  3 6 3  3 6 5  4 1 0  4 7 0  4 7 1  4 3 1  433 484 435 487 488 489 
4 9 0  4 9 1  492 5 0 7  5 5 0  5 6 4  5 6 5  566 567 563 569 571 573 574 
5 7 6  531 5 8 9  5 9 9  6 0 1  6 0 5  6 0 6  6 0 7  6 0 9  612 614 635 
СПЕКТРОМЕТР 
= = > 0 7 7  1 9 6  2 4 7  2 5 2  253 255 2 6 0  262 272 363 410 
4 8 1  4 8 4  4 8 5  437 5 6 4  5 6 5  566 5 6 7  5  6 3  5 7 1  573 574 576 599 
6 0 1  6 0 5  6 0 6  6 0 9  6 1 4  6 3 5  
СТАВИЛ 
= = > 0 0 1  0 7 3  1 7 7  233 2 7 8  2 7 9  2 3 5  2 8 6  2 9 3  
СТАТИЧЕСК 1  0 9  122 3 3 9  3 5 4  3 6 9  3 7 1  3 7 9  428 430 4 6 4  553 
5 5 4  5 5 9  583 6 2 1  623 
СТРИМЕР 009 0 1 4  0С9 2 1 6  622 
СЧЕТЧИК 
= = > 0 5 5  0 8 2  1  8 4  1 3 5  1 8 7  2 1 0  237 233 240 241 244 245 
3 3 2  3 4 4  3 4 6  3 5 0  3 5 9  362 372 3 3 0  4 0 9  4 1 1  4 1 2  413 4 3 9  440 
4 4 3  4 4  4  4  5 4  4 5 5  467 468 4 6 9  4 7 2  4 7 3  4 7 5  4 7 6  4 3 0  536 5 3 3  
539 5 4 1  543 545 5 4 6  5 4 9  5 5 1  5 5 8  5 6 3  536 5 9 0  604 
Т Е К С Т И Л Ь  3 6 9  4 2 3  
1 4 5  
ТЕМПЕРАТУР 
= = > 003 254 278 279 502 626 627 
TEPAOM ==> 042 233 234 235 236 285 286 338 
ТЕРАПИ ==> 104 131 373 387 393 495 
ТИПОГРАФ 
-=> 369 428 621 
ТОК ==> 004 016 020 023 025 026 028 033 034 036 038 039 040 
041 043 044 045 046 047 052 081 083 235 236 280 285 286 
292 293 450 456 458 627 629 
ТУРБУЛЕНТ 
= = > 106 469 472 
УЛЬГТРАМИКРО 
= = > 527 619 
УНИПОЛ ЯР 
= = > 005 086 088 273 277 290 384 405 426 478 479 
556 
УСИЛИТЕЛЬ 039 040 054 055 081 437 438 
ЧАСТИЦ ==> 102 106 109 111 112 115 195 197 259 261 265 270 
271 273 274 275 276 277 282 290 305 494 505 506 507 508 
509 516 521 522 527 583 608 610 611 61 2 613 616 619 632 
633 
ЦИЛИНДРИЧЕСК 
= = > 549 560 562 608 
ШИРОКОПОЛОСН 
= = > 039 040 
ХРОМАТОГРАФ 
054 398 399 400 537 
ФОТОЭЛЕКТРОН 
= = > 091 092 093 096 287 288 289 
ФЛЮКСМЕТР 
= = > 503 600 
IBM ==> 024 251 
ЭЛЕКТРОАЭРОЗОЛ 
= = > 055 069 072 075 085 100 101 102 104 107 
114 121 126 127 128 130 132 133 136 137 139 146 155 164 
163 169 178 179 180 191 193 248 284 31 2 314 315 316 317 
318 324 32? 335 341 342 343 359 362 366 372 373 375 376 
377 336 387 390 392 393 395 406 407 412 413 419 420 421 
422 423 429 495 496 498 499 500 510 511 514 524 633 636 
637 
ЭЛЕКТРОД 
= = > 103 108 110 113 117 135 171 560 634 
ЭЛЕКТРОМЕТР 
= = > 018 021 022 025 027 029 030 032 035 037 048 
049 050 051 053 055 081 181 192 231 232 247 257 291 332 
409 431 437 438 445 451 452 453 454 458 464 465 466 572 
537 627 629 
ЭЛЕКТРОПРОВОДН 
= => 250 486 591 602 
ЭЛЕКТРОСТАТ 
= = > 071 074 106 134 157 160 171 172 195 197 264 
367 370 389 436 460 463 482 503 528 555 600 625 
AER0S0L ==> 649 684 719 720 722 723 736 741 743 748 758 759 
AIR ==> 640 641 643 650 658 680 714 71 5 716 724 732 73 3 735 
741 743 744 746 748 749 751 759 
ATMOSPHER = = > 641 643 649 662 663 694 695 696 698 699 71 О 
711 717 728 729 742 
1 4 6  
CHANNEL ==> 643 644 677 684 
CORONA ==> 661 663 664 675 716 755 
DISCHARGE = = > 638 639 641 642 643 644 645 661 662 665 666 
673 677 753 754 
ELECTR0AER0S0L = = > 653 654 655 692 699 710 711 712 713 725 
747 749 751 756 760 761 
GENERATOR = = > 712 713 722 723 725 749 
HF ==> 638 639 641 642 643 645 661 675 677 753 754 755 
HYGIEN ==> 696 697 698 
ION ==> 650 658 680 694 695 696 697 698 699 703 704 710 711 
714 715 716 717 719 720 724 732 733 735 741 742 744 748 
749 750 751 
IONIZATION = = > 694 69 5 696 697 698 717 
IOON ==> 679 705 730 
MEDICIN ==> 712 713 719 720 725 
POINT ==> 638 639 640 641 642 643 645 661 662 754 755 
SPECTRA ==> 658 696 698 743 
VACCINATION = = > 653 654 655 721 722 723 760 
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